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K L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o N . ) — P r o b a b l o n n m y, 
ga l l fc la . E x t r e m a d u r a y Oes te de A n J a T u c í í b u e [ ^ S • 
po poco n u b o s o ; r e s to de E s p a ñ a , c i e lo n u b o s ^ y t iemno" 
de aguace ros t o r m e n t o s o s . T e m p e r a t u r a : m á x h n a 3 6 ^ e n 
C K 0 m b a ; U 2 n \ T ú T \ en ! L e Ó n y S a l a m a n c T M a d r i d " 
m á x i m a 31,2 (2,30 t . ) ; m i m m a , 18,4 (5,50 m . ) P r e s i ó n 
b a r o m é t r i c a : m á x i m a . 704,9 m m . ; m í n i m á ' 702,3 • E B A T í\G0 
6¿ m&ht futpu&k, 4¿ ma^ot 
J amítycr&e üs PUMOS* e r o i n f n R Í V 1 S 7 A I M P A N T H 
M A D R I D . A f l o X X V . - N ú m . 8 .016 * V i e r n e s 9 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466—JEUML y A d r a d a A I - F O N S O 2 0 , A ^ - T e l é f o n o s 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 3 , Í Í 1 0 9 8 , 2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 6 y ¿ 1 0 9 6 
Disturbios en los arsenales franceses del Estado. Tres muertos y 30 heridos en Tolón 
Momentos graves en Francia 
L a i n q u i e t u d q u e s a c u d e a l o s e s p í r i t u s d e F r a n c i a d e s d e h a c e u n o s a ñ o s , 
d e s d e q u e d e s a p a r e c i ó l a v i d a f á c i l y p r ó s p e r a q u e o c u l t ó d u r a n t e u n l u s t r o 
t a n t a s l l a g a s m o r a l e s y e s p i r i t u a l e s , c o m i e n z a a m a n i f e s t a r s e e n s í n t o m a s c a -
p a c e s de a l a r m a r . V e a m o s l o s s u c e s o s de e s t o s ú l t i m o s d í a s . H u e l g a y t u m u l -
t o s d e i m p o r t a n c i a e n B r e s t ; l o m i s m o e n T o l ó n , d o n d e l a a u s e n c i a d e l a a u -
t o r i d a d d e j ó l a c a l l e e n m a n o s d e l o s r e v o l t o s o s p o r v a r i a s h o r a s ; h u e l g a e n 
l o s t r a s a t l á n t i c o s — l a s e g u n d a e n m e n o s d e d o s m e s e s — , y e n d i v e r s o s l u g a r e s 
d e F r a n c i a , a l a z a r d e u n e n c u e n t r o o d e u n a d i s c u s i ó n o a l a s a l i d a d e u n 
m i t i n c o l i s i o n e s e n t r e d e r e c h a s e i z q u i e r d a s , e n l a s q u e m á s d e u n a v e z h a b l a n 
l a s a r m a s d e f u e g o . 
N ó t e s e q u e h a n s i d o c e n t r o s d e l a a g i t a c i ó n l o s d o s p u e r t o s m i l i t a r e s , y 
q u e p r e c i s a m e n t e e n t r e l o s o b r e r o s d e l a c o r a z a d o " D u n q u e r q u e " s e e n c u e n t r a 
l a c é l u l a d i r e c t o r a de l a s h u e l g a s d e B r e s t . I n d i s c i p l i n a s o c i a l , p e r o t a m b i é n , 
e n c i e r t o m o d o , i n d i s c i p l i n a e n l o s o r g a n i s m o s d e l a d e f e n s a d e l E s t a d o . L o s 
c o m u n i s t a s y s u s a l i a d o s t i e n e n d e s d e h a c e m u c h o n o c i o n e s d e e s t r a t e g i a . 
M a s e s t e d e t a l l e , a u n s i e n d o d e i m p o r t a n c i a , n o d e b e h a c e r n o s p e r d e r l a 
p e r s p e c t i v a g e n e r a l , q u e es m u c h o m á s i n t r a n q u i l i z a d o r a q u e esos m o t i n e s l o -
c a l e s . E s q u i z á s p e o r s í n t o m a d e i n d i s c i p l i n a l a h u e l g a e n l o s t r a s a t l á n t i c o s , 
q u e p o r l a s o c a s i o n e s q u e e s c o g e n l o s h u e l g u i s t a s i n d i c a l a t o t a l a u s e n c i a de 
e s p í r i t u p a t r i ó t i c o y d e s e n t i d o n a c i o n a l . Y a u n m á s g r a v e d e b e j u z g a r s e ese 
h e r v o r d e l a s p a s i o n e s p o l í t i c a s , q u e a c a d a m o m e n t o p r o d u c e r e b e l d í a s , c o l i -
s i o n e s y t u m u l t o s . 
E l p a í s a p a r e c e y a e s c i n d i d o e n d o s m a s a s i r r e c o n c i l i a b l e s q u e a l i m e n t a n 
s u e s p í r i t u c o n t o d a c l a s e d e a r e n g a s y p r o p ó s i t o s d e b a t a l l a . Y es m á s p e l i -
g r o s o i n f l a m a r l o s e s p í r i t u s q u e g u a r d a r s e c a l a p ó l v o r a . H a c i a l o s d í a s d e 
j u l i o , e n q u e s e p r e p a r a b a n l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l F r e n t e P o p u l a r y d e l a s 
" C r u c e s d e F u e g o " — l o c u e n t a H e n r y B o r d e a u x — . u n a e x t r a n j e r a p r e g u n t ó c o n 
c i e r t a a l a r m a q u e d ó n d e c h o c a r í a n l o s d o s g r u p o s d e m a n i f e s t a n t e s . R i e r o n s u s 
i n t e r l o c u t o r e s f r a n c e s e s ; m a s e n v e r d a d e l s e n t i d o c o m ú n e s t a b a d e p a r t e d e l 
q u e p r e g u n t a b a , p u e s s i n u n p r o p ó s i t o , c u a n d o m e n o s i n c o n s c i e n t e d e g u e r r a 
c i v i l , l a s a r e n g a s y l a s m a n i o b r a s y e l l e n g u a j e d e l o s j e f e s r e s u l t a i n i n t e l i g i -
h l e , a m e n o s d e c o n s i d e r a r l o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a n a c i o n a l c o m o s u i c i d a . 
P e r o é s t e n o es m á s q u e e l a s p e c t o e x t e r i o r d e l a c r i s i s f r a n c e s a . E n e l 
f o n d o e x i s t e l a m i s m a d e s c o m p o s i c i ó n d e l o s i n s t r u m e n t o s p o l í t i c o s q u e h a u t i -
l i z a d o l a t e r c e r a R e p ú b l i c a y n o a p a r e c e l o q u e e n l u g a r d e e l l o s h a d e g o -
b e r n a r . E l " F r e n t e C o m ú n " , d e s d e l u e g o , n o . H a c e d í a s c i t á b a m o s , e n a p o y o 
d e u n a t e s i s s o s t e n i d a d e a n t i g u o e n e s t a s c o l u m n a s , p a l a b r a s d e l f u n d a d o r de 
ese f r e n t e . O t r o s t e s t i m o n i o s , y d e l a m i s m a t e n d e n c i a p o c o s o s p e c h o s a , s e h a n 
m u l t i p l i c a d o e n l o s ú l t i m o s d í a s . I n c l u s o d e m o d o i m p l í c i t o c o n f i r m a L e ó n B l u m 
e s t a o b s e r v a c i ó n c o n s u s e s f u e r z o s p o r e l a b o r a r u n p r o g r a m a d e G o b i e r n o . E s -
f u e r z o b a l d í o h a s t a a h o r a p o r q u e l a s d i f i c u l t a d e s d e p r o g r a m a e n t r e e l r a d i c a -
l i s m o y s u s a l i a d o s s o n i n s u p e r a b l e s y n o s e h a n p o d i d o s a l v a r n i s i q u i e r a 
c u a n d o e l P o d e r e s t a b a a l a l c a n c e d e l a m a n o . 
U n i c a m e n t e c o n t r a l o s r a d i c a l e s p u e d e e l j e f e s o c i a l i s t a a p u n t a r s e e l t r i u n f o 
d e s u s m a n i o b r a s . M i r a b a a d e s f i a c e r e l p a r t i d o r a d i c a l y l o h a c o n s e g u i d o . A h í 
e s t á l a e l e c c i ó n d e C l e r m o n t - F e r r a n d , e n l a q u e l a m i t a d p o r l o m e n o s d e l r a -
d i c a l i s m o h a d e s o b e d e c i d o a s u s j e f e s i n m e d i a t o s p a r a v o t a r a l c a n d i d a t o s o -
c i a l i s t a . C a s o s n o t a n r e c i e n t e s s e p o d r í a n c i t a r : u n o s , s o b r e l a d i v i s i ó n i n t e r n a 
d e l p a r t i d o , y o t r o s , s o b r e l a d e s a p a r i c i ó n d e l d i p u t a d o r a d i c a l - s o c i a l i s t a e n 
f a v o r d e u n a l i a d o c o m u n i s t a o s o c i a l i s t a . 
T o d o i n d i c a q u e e l r a d i c a l i s m o f r a n c é s d e s a p a r e c e p o r q u e l o m e j o r y l o m á s 
a c t i v o d e s u s f u e r z a s e s t á y a e n l a s filas r e v o l u c i o n a r i a s : l o s f u n c i o n a r i o s y l o s 
m a e s t r o s . Q u e d a s í , es c i e r t o , l a p e q u e ñ a b u r g u e s í a , e l p e q u e ñ o p r o p i e t a r i o 
c a m p e s i n o q u e , p o r a n t i c l e r i c a l , h a c i a g a l a d e " a v a n z a d o " ; p e r o c o n e l l o s n o se 
h a c e u n p a r t i d o , y a u n f a l t a s a b e r s i e l c o n t a c t o c o n l o s s o c i a l i s t a s n o h a l l e -
v a d o a m u c h a p a r t e d e e s t o s h o m b r e s a o t r a s filas. R e c u é r d e s e e l é x i t o d e l 
n o v í s i m o p a r t i d o a g r a r i o . 
E n e s t a s c o n d i c i o n e s d e i n d i s c i p l i n a y d e i n q u i e t u d l o s d e c r e t o s l e y e s d e 
" p e n i t e n c i a n a c i o n a l " t e n í a n q u e p r o d u c i r e x p l o s i o n e s d e l o s e l e m e n t o s r e v o l u -
c i o n a r i o s , a u n q u e e n e l f o n d o l a m a y o r p a r t e d e l p u e b l o f r a n c é s r e c o n o c e q u e 
e l s a c r i f i c i o e s i n d i s p e n s a b l e . P e r o e l a l b o r o t o , d e s c o n t a d o , d e l o s e l e m e n t o s 
d e i z q u i e r d a h a r e v e s t i d o e n e s t o s d í a s c a r a c t e r e s m á s p e l i g r o s o s d e l o q u e s e 
p o d í a t e m e r . E l m a l p a r e c e a h o r a m á s h o n d o d e c u a n t o s e h a b í a p e n s a d o , n o 
s ó l o p o r e l t u m u l t o , s i n o t a m b i é n p o r e l m o d o d e o r i e n t a r s e d e l o s e l e c t o r e s . 
Se dirigía al Africa Oriental para 
inspeccionar las obras que se es-
tán haciendo en Eritrea 
El avión se destrozó a quince ki-
lómetros de El Cairo 
R O M A , 8 . — E l m i n i s t r o de O b r a s p ú -
b l i c a s , L u i g i R a z z a , y o t r a s s e i s p e r s o -
n a s h a n p e r e c i d o a l e s t r e l l a r s e e l a v i ó n 
e n q u e v i a j a b a n , a q u i n c e k i l ó m e t r o s de 
d i s t a n c i a d e E l C a i r o . E l s e ñ o r R a z z a 
p r o y e c t a b a r e a l i z a r u n a i n s p e c c i ó n g e -
n e r a l d e l a s o b r a s q u e s e e s t á n h a c i e n d o 
e n E r i t r e a . — U n i t e d P r e s s . 
* * * 
R O M A , 8 . — E l d í a 6 s a l i ó d e R o m a 
e n a v i ó n c i v i l , c o n r u m b o a l A f r i c a 
O r i e n t a l , e l m i n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s , 
L u i s R a z z a , c o n s u s e c r e t a r i o y e l n o -
t a b l e c o l o n i s t a b a r ó n d e F r a n c h e t t i . E l 
a p a r a t o h a b í a r e c o r r i d o v e i n t e m i l k i -
l ó m e t r o s e n l a p r i m e r a e t a p a d e l v i a j e 
R o m a - A s m a r a , l l e g a n d o a E l C a i r o e n 
l a t a r d e d e l 6 . 
R e a n u d ó e l v u e l o a l a s 5 ,20 d e l a m a -
ñ a n a d e l d í a 7, c o n d i r e c c i ó n a A s m a r a 
y e n c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s e x c e l e n -
t e s . A l a s 5 ,30 e l a v i ó n e n v i ó u n des -
p a c h o m a n i f e s t a n d o q u e t o d o i b a b i e n . 
D e s p u é s d e e s t e r a d i o n o se t u v i e r o n 
m á s n o t i c i a s . A p a r a t o s c i v i l e s e g i p c i o s 
y m i l i t a r e s i n g l e s e s e m p e z a r o n l a b ú s -
q u e d a , y h o y p o r l a t a r d e h a s i d o e n -
c o n t r a d o e l a v i ó n d e s t r o z a d o a q u i n c e 
k i l ó m e t r o s d e E l C a i r o . L a t r i p u l a c i ó n 
y p a s a j e r o s f u e r o n h a l l a d o s m u e r t o s . 
D e R o m a s a l d r á n e l g e n e r a l P e l l e -
g r i n n y t é c n i c o s a e r o n á u t i c o s c o n e l f i n 
d e p r o s e g u i r l a e n c u e s t a . — D a f f i n a . 
* * * 
N . d e l a R . — R a z z a n a c i ó e n 1892; p r o -
v e n í a d e l a s filas d e l s i n d i c a l i s m o ; f u é i n -
t e r v e n c i o n i s t a , y a l e n t r a r I t a ' l i a e n l a 
g u e r r a se a l i s t ó c o m o v o l u n t a r i o . F u é 
r e d a c t o r d u r a n t e a l g ú n t i e m p o d e " I I 
P o p ó l o d ' I t a l i a " , y d e s p u é s de l a g u e r r a 
f u é r e d a c t o r - j e f e d e l a " L i b e r t a " d e 
T r e n t e . 
I n t e r v i n o e n e l m o v i m i e n t o f a s c i s t a 
d e s d e s u c o m i e n z o y o r g a n i z ó e l f a s c i o 
e n e l T r e n t i n o . D i r i g i ó d e s p u é s e l p r i -
m e r p e r i ó d i c o f a s c i s t a d e Ja r e g i ó n , " I I 
G i o r n a l e d i T r e n t o " . P a r t i c i p ó e n l a 
M a r c h a s o b r e R o m a . 
E n 1923 a s u m i ó e l S e c r e t a r i a d o d e l oa 
S i n d i c a t o s f a s c i s t a s d e M i l á n , p u e s t o e n 
e l q u e p e r m a n e c i ó h a s t á 1927. E n es ta 
f e c h a p a s ó a l a S e c r e t a r í a d e l a F e d e r a -
c i ó n N a c i o n a l de S i n d i c a t o s f a s c i s t a s d e 
l a A g r i c u l t u r a . E n 1928 f u é n o m b r a d o 
p r e s i d e n t e de l a C o n f e d e r a c i ó n d e l o s 
c i t a d o s S i n d i c a t o s y m i e m b r o d e l G r a n 
C o n s e j o F a s c i s t a . A s i s t i ó c o m o d e l e g a d o 
a l a C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l d e G i -
n e b r a . 
E n 1933 l a p r e s i d e n c i a de l a C o n f e d e -
r a c i ó n n a c i o n a l d e l o s S i n d i c a t o s f a s c i s -
t a s de l a A g r i c u l t u r a , y e n 1934 f u é n o m -
b r a d o v i c e p r e s i d e n t e de l a C o r p o r a c i ó n 
de l a Z o o t e c n i a y d e l a Pesca . 
Un enviado especial de 
EL DEBATE a Etiopía 
Nuestro corresponsal en París, don 
Antonio Bermúdez Cañete 
Ayer salió de Marsella para Jibuti 
y Addis Abeba 
H o y s a l d r á p a r a E t i o p í a n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l e n P a r í s , s e ñ o r B e r m ú d e z 
C a ñ e t e . E m b a r c a e n M a r s e l l a , p a r a l l e -
g a r a J i b u t i y p r o s e g u i r d e r e c h a m e n t e 
a A d d i s A b e b a . 
S e d i r i g e , . p u e ^ , n u e s t r o e n v i a d o es-
p e c i a l a l c o r a z ó n m i s m o d e , A b i s í n i a , 
p a r a i n f o r m a r d e s d e a l l í a l o s l e c t o r e s 
Los obreros catalanes cotizan cada 
vez menos para la C. N. T. 
S E S I E N T E N D E C E P C I O N A D O S A N T E T A N T O 
I N U T I L E S F U E R Z O R E V O L U C I O N A R I O 
d e . u c J - B A T E s o b r e u n a d e l a s p a r -
t e s d e l c o n f l i c t o í t a l o - e t í o p e q u e p r e o c u -
p a y h a s t a a p a s i o n a a c t u a l m e n t e e n e l 
m u n d o e n t e r o . 
L a v i d a , l a s i t u a c i ó n , l o s r e c u r s o s , l a 
m a n e r a d e s e r y de p e n s a r d e l o s a b i -
e i n i o s , s u a c t i t u d e n l a o c a s i ó n a c t u a l , 
s e r á n v i s t o s y d e s c r i t o s e n e l p r o p i o 
t e r r e n o , c o n l o q u e E L D E B A T E p r o -
p o r c i o n a r á u n a i n f o r m a c i ó n d i r e c t a y d e 
p r i m e r a m a n o a c e r c a de u n o de l o s a s -
p e c t o s m e n o s c o n o c i d o s d e e s t a c o m p l e -
j a c u e s t i ó n a f r i c a n a . 
D e l a p e r s o n a l i d a d d e l s e ñ o r B e r m ú -
d e z C a ñ e t e p o c o t e n e m o s q u e d e c i r , p o r -
q u e lo s l e c t o r e s d e n u e s t r o p e r i ó d i c o se 
h a n h a b i t u a d o a s u s i n f o r m a c i o n e s d e 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l . L o s s e ñ a l a d o s 
é x i t o s p e r i o d í s t i c o s e n I n g l a t e r r a , A l e -
m a n í a y F r a n c i a , q u e e l s e ñ o r B e r m ú -
d e z C a ñ e t e h a r e p o r t a d o e n p o c o s a ñ o s , 
s o n l a m e j o r g a r a n t í a de e x a c t i t u d , 
a m e n i d a d y a c i e r t o . 
iniiiiniiiiiniiniiiiiniiiiwiin 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A 8. — L o s d o c u m e n t o s 
e n c o n t r a d o s r e c i e n t e m e n t e e n u n r e g i s -
t r o e n l a s c a s a s b a r a t a s d e H o r t a p o n e n 
d e r e l i e v e l a c r i s i s d e l a C . N . T . S e 
t r a t a d e a c t a s y d e c a r t a s c r u z a d a s e n -
t r e d i r i g e n t e s a n a r q u i s t a s d e M a d r i d , d e 
Z a r a g o z a y d e B a r c e l o n a , q u e d e s c u b r e n 
d e t a l l e s e n a l t o g r a d o s i g n i f i c a t i v o s , 
a u n q u e n o h a c e n m á s q u e c o n f i r m a r l o 
q u e a e s t e r e s p e c t o h e m o s d i c h o e n o t r a s 
o c a s i o n e s . A s í s e d a c u e n t a d e q u e l o s 
C o m i t é s p r o p r e s o s t i e n e n q u e d i s o l -
v e r s e p o r c a r e c e r e n a b s o l u t o d e f o n d o s 
q u e r e p a r t i r e n t r e l o s p r e s o s s o c i a l e s . 
E l l o f i o es d e e x t r a ñ a r . H a c e u n o s a ñ o s , 
c u a n d o e l p e r í o d o de e s p l e n d o r d e l a n a r -
q u i s m o a r a í z d e l t r i u n f o e l e c t o r a l d e l a 
E s q u e r r a , q u e p r o v o c ó l a p r o c l a m a c i ó n 
de l a R e p ú b l i c a , l a C . N . T . r e p a r t í a 
e n t r e s u s a f i l i a d o s p r e s o s c a n t i d a d e s 
q u e e x c e d í a n d e c i n c u e n t a p e s e t a s se -
m a n a l e s . 
E s t a s p e n s i o n e s , q u e l l e g a r o n a r e -
p r e s e n t a r f u e r t e s s u m a s q u e p o n í a n d e 
r e l i e v e l a e x t r a o r d i n a r i a p o t e n c i a l i d a d 
e c o n ó m i c a d e l a o r g a n i z a c i ó n , h a n i d o 
r e d u c i é n d o s e g r a d u a l m e n t e d í a t r a s d í a 
heusta c a s i d e s a p a r e c e r . 
N o f a l t a e n t r e l a s c a r t a s r e c o g i d a s 
q u i e n s e l a m e n t a d e q u e s e v a a v e r 
o b l i g a d o a b u s c a r t r a b a j o p o r n o p o d e r 
p e r c i b i r y a d e l a C . N . T . l a s e m a n a d a 
q u e p a g a b a a l o s d i r i g e n t e s . 
S o n i n n u m e r a b l e s l o s d e t a l l e s q u e p o -
n e n d e m a n i f i e s t o l a p e n u r i a i n c r e í b l e 
de e s t a o r g a n i z a c i ó n , q u e h a c e u n p a r 
de a ñ o s e s t a b a e n p l e n o e s p l e n d o r , i m -
p o n i e n d o s u h e g e m o n í a y m a n e j a n d o m i -
l l o n e s a m a n o s l l e n a s , y a q u e d i f í c i l -
m e n t e p o d í a e n c o n t r a r s e u n o b r e r o e n 
B a r c e l o n a q u e n o s e v i e s e o b l i g a d o a 
c o t i z a r . H o y , n i l o s a b o g a d o s d e M a d r i d 
e s p e c i a l i z a d o s e n l a d e f e n s a d e a n a r -
q u i s t a s a c c e d e n a o c u p a r s e d e e s t a c l a -
se de a s u n t o s , p o r q u e es t a n d i f í c i l c e 
b r a r l a s m i n u t a s , q u e i n c l u s o h a y a l g u -
n o d e e l l o s q u e n o v e m a n e r a d e h a c e r 
e f e c t i v o u n b u e n p u ñ a d o de m i l e s d e p e -
s e t a s q u e l a C . N . T . l e a d e u d a . E l p e -
r i ó d i c o " S o l i d a r i d a d O b r e r a " , q u e h u b o 
u n t i e m p o — a r a í z d e l a p r o c l a m a c i ó n 
d e l a R e p ú b l i c a — q u e s e p u s o a l a c a -
b e z a d e l o s d e m a y o r t i r a d a d e C a t a -
l u ñ a , h a l l e v a d o v a r i o s m e s e s s i n p o d e r 
p u b l i c a r s e y a h o r a a r r a s t r a u n a v i d a 
a n g u s t i o s a s i n a p e n a s l e c t o r e s . 
T o d o e l l o n o q u i e r e d e c i r q u e h a y a n 
d e s a p a r e c i d o de r e p e n t e l o s a n a r q u i s -
t a s d e B a r c e l o n a , p e r o s í q u e l a m a s a 
o b r e r a e s t á d e c e p c i o n a d a , s i e n t e h a r -
t a z g o d e t a n t o i n ú t i l e s f u e r z o r e v o l u -
c i o n a r i o y n o t i e n e e s t í m u l o p a r a c o -
t i z a r . L o s i d e a l e s d e l a F . A . I . p e r -
s i s t e n e n e l á n i m o d e l o s f a n á t i c o s , p e -
r o l a o r g a n i z a c i ó n d e l a C . N . T . e s t á 
d e s h e c h a . E s l a c o n s e c u e n c i a d e l a s 
t o r p e z a s de s u s d i r i g e n t e s , d e l o u t ó -
p i c o d e s u s i d e a l e s y , s o b r e t o d o , de l a 
p e r s e c u c i ó n c r u e n t a y d e s p i a d a d a d e q u e 
f u é o b j e t o p o r p a r t e de l a E s q u e r r a . 
L a C . N . T . se a l i ó a l a E s q u e r r a r e -
p u b l i c a n a d e C a t a l u ñ a p a r a d a r l e el 
t r i u n f o e l e c t o r a l , y a u n q u e a l p r i n c i p i o 
g o z ó d e l f a v o r o f i c i a l , t a n p r o n t o c o -
m o e l o r d e n p ú b l i c o f u é t r a s p a s a d o a 
l a G e n e r a l i d a d l a E s q u e r r a se c o n v i r t i ó 
d e a l i a d a e n e n e m i g a , c o n t a l e n c o n o , 
q u e a e l l o s e d e b e p r i n c i p a l m e n t e l a s i -
t u a c i ó n d e s e s p e r a d a d e l a n a r c o s i n d i c a -
l i s m o , q u e h o y p o d r á s e r f á c i l m e n t e d e s -
b o r d a d o p o r c u a l q u i e r a o t r a o r g a n i z a -
c i ó n s i n d i c a l a n t i a n a r q u i s t a q u e s u r j a 
e n e l h o r i z o n t e . P o r e l l o n o e s d e e x -
t r a ñ a r q u e e n e l ú l t i m o P l e n o c l a n d e s -
t i n o d e l a C . N . T . , c e l e b r a d o r e c i e n -
t e m e n t e e n S a n s , p a r a e s t u d i a r l a p r o -
p u e s t a d e p a c t o e l e c t o r a l q u e l e s f o r -
m u l ó l a E s q u e r r a , a c o r d a r a n l o s a n a r -
q u i s t a s n o a l i a r s e n i c e j a r e n l a t á c -
t i c a d e a p o l i t i c i s m o , q u e les o b l i g a a 
a b s t e n e r s e d e v o t a r e n l a s e l e c c i o n e s . 
E n r e a l i d a d , l o m e n o s q u e se p u e d e p e -
d i r a l o s a n a r q u i s t a s es e l e s c a r m i e n -
t o . — A N G U L O . 
LO DEL DIA 
Insól i to 
E l C o n s e j o d e C u l t u r a h a b a t i d o , e n 
l a « G a c e t a » de a y e r , s u p r o p i o « r e c o r d » 
a l d e s e s t i m a r l a r e c u s a c i ó n de u n j u e z 
e n u n T r i b u n a l de o p o s i c i o n e s a c á t e d r a s , 
p o r q u e e l c a s o es t a n f u n d a d o y t a n c l a -
r o q u e r a y a e n l o i n s ó l i t o l a r e s o l u c i ó n 
d e s f a v o r a b l e a l r e c u s a d o r . 
E n e l T r i b u n a l c o n s t i t u i d o , u n o d e l o s 
j u e c e s , a d e m á s de a n t i g u o r i v a l d e o t r o 
d e l o s o p o s i t o r e s , t i e n e u n p l e i t o c o n t e n -
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o p e n d i e n t e c o n é s t e , 
p r e c i s a m e n t e s o b r e l a v a l i d e z de l a s o p o -
s i c i o n e s q u e d i e r o n e l t r i u n f o a l h o y c a -
t e d r á t i c o y j u e z d e l T r i b u n a l . L a l e y de 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , a u n f r e n t e a m a g i s -
t r a d o s q u e t i e n e n q u e j u z g a r c o n a r r e -
g l o a l a l e y e s c r i t a , s e ñ a l a c o m o m o t i v o 
p a r a r e c u s a r a u n j u e z , e l t e n e r p l e i t o 
p e n d i e n t e c o n é l . ¡ C o n c u á n t o m á s m o -
t i v o e n u n a s o p o s i c i o n e s a c á t e d r a s , d o n -
d e n o h a y l e y e s c r i t a , s i n o o p i n i ó n p e r -
s o n a l í s i m a e i n a p e l a b l e d e l o s m i e m b r o s 
q u e c o m p o n e n e l T r i b u n a l , h a de s e r m o -
t i v o de r e c u s a c i ó n q u e u n o de l o s o p o s i -
t o r e s t e n g a p l e i t o c o n o t r o d e l o s j u e c e s , 
y p r e c i s a m e n t e s o b r e l a v a l i d e z d e l a s 
o p o s i c i o n e s q u e l e d i e r o n l a c á t e d r a a 
é s t e ! 
P e r o e l C o n s e j o de C u l t u r a e n m i e n d a 
l a p l a n a a l l e g i s l a d o r y a l a l e y de E n -
j u i c i a m i e n t o c i v i l y s a c a a d e l a n t e e l T r i -
b u n a l , t a l c o m o l e h a b í a c o n s t i t u i d o . 
Y h a s t a a d e l a n t á n d o s e a l f a l l o d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , e n e l p l e i t o c o n t e n c i o s o -
a d m i n i s t r a t i v o d e l o p o s i t o r c o n t r a e l c a -
t e d r á t i c o - j u e z , d i c e e l C o n s e j o d e C u l t u -
r a « q u e es r e m o t a l a p o s i b i l i d a d d e q u e 
p r o s p e r e » , y a u n a ñ a d e « q u e e l r e s u l t a -
d o l e g a l d e l p l e i t o c o n t e n c i o s o n o t i e n e 
p o r q u é s e r l a a n u l a c i ó n t o t a l d e l a s o p o -
s i c i o n e s » , e n l a s c u a l e s l o g r ó l a c á t e d r a 
e l j u e z r e c u s a d o . T o d o eso de s i l a p o -
s i b i l i d a d es r e m o t a o c e r c a n a , o d e c u á l 
h a d e s e r e l r e s u l t a d o final d e l p l e i t o l o 
d i r á e l T r i b u n a l S u p r e m o , y es g r a v e i n -
d i s c r e c i ó n l a d e l C o n s e j o d e C u l t u r a m e -
t e r s e a p r e j u z g a r u n a s u n t o q u e e s t á 
« s u b j u d i c e » . 
H a c e p o c o t i e m p o e l m i s m o C o n s e j o 
d e C u l t u r a r e c h a z ó l a r e c u s a c i ó n de u n 
c a t e d r á t i c o - j u e z de u n T r i b u n a l q u e 
h a b í a t r a t a d o de i n j u r i a r a u n o d e l o s 
o p o s i t o r e s , e s c r i b i e n d o e n u n l i b r o , c o n 
t o n o d e s p e c t i v o , q u e « e s t e e r a e l c a n -
d i d a t o de l o s j e s u í t a s » , y l l a m á n d o l e en 
u n o s a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s « e n e m i g o » . 
C o n l o d e e n t o n c e s y l o de a h o r a , el 
C o n s e j o d e C u l t u r a n o h a c e m á s q u e 
a c r e d i t a r s e c o m o e l m a n t e n e d o r y e l 
b a l u a r t e de l o s c a c i c a t o s q u e d o m i n a n 
l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . P a r e c í a n a t u r a l 
q u e e n u n C o n s e j o de h o m b r e s q u e o f i -
c i a l m e n t e h a n d e s e r c u l t o s , e s t a c u l t u r a 
se s o b r e p u s i e r a a l a s p a s i o n e s . Y r e s u l -
t a t o d o l o c o n t r a r i o : q u e es e l l u g a r 
d o n d e se d e s f o g a n c o n m á s b r í o y d o n -
d e e l b i r r e t e d o c t o r a l de a l g u n o s c a t e -
d r á t i c o s , se t r a n s f o r m a e n l a m o n t e -
r i l l a d e l c a c i q u e d e l a e n s e ñ a n z a . 
U n gesto de amistad 
La fuerza pública fué "paqueada" 
desde las azoteas 
E l t i r o t e o e m p e z ó a l a t a r d e c e r y t e r m i n ó a m e -
d i a n o c h e . D i s t u r b i o s y m a n i f e s t a c i o n e s e n L o -
r i e n t , C h e r b u r g o y B r e s t 
S o c i a l i s t a s y comunistas quieren convocar él Parlamento 
E l e n c a r g a d o d e n e g o c i o s d e I t a -
l i a e n M a d r i d n o s h a c e s a b e r q u e p o r 
u n a g e s t i ó n d e s u e m b a j a d a r e c o g i e n d o 
u n a p r o t e s t a d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n 
R o m a , e l G o b i e r n o i t a l i a n o h a a d v e r t í -
d o a l o s e d i t o r e s d e a q u e l l a g u í a d e t u -
r i s t a s de q u e h a b l a m o s , l l e n a d e d e s p r o -
p ó s i t o s , a l g u n o d e e l l o s c a l u m n i o s o p a r a 
n u e s t r o p a í s , q u e se l i m i t e e n l o s u c e s i -
v o a s u v e r d a d e r a m i s i ó n : g u i a r a l o s 
t u r i s t a s i t a l i a n o s q u e d e s e e n v i s i t a r E s -
p a ñ a . 
L a a c t i t u d d e l G o b i e r n o i t a l i a n o y l a 
g e s t i ó n d e s u r e p r e s e n t a n t e e n M a d r i d 
e s d i g n a d e t o d o e l o g i o y m e r e c e l a 
g r a t i t u d d e l o s e s p a ñ o l e s . N i n g ú n m e d i o 
m á s e f i c a z de f o m e n t a r l a s r e l a c i o n e s 
a m i s t o s a s e n t r e l o s p u e b l o s q u e e l r e s -
p e t o m u t u o y e l r e s p e t o a l a v e r d a d ; p e -
r o d e s g r a c i a d a m e n t e n o t o d o s l o s d í a s 
s e e n c u e n t r a n n i a u t o r i d a d e s n i r e p r e -
s e n t a c i o n e s d i p l o m á t i c a s q u e q u i e r a n v e -
l a r p o r a m b a s cosa s . P o r eso n o s c o m -
p l a c e m o s e n h a c e r r e s a l t a r e s t a a c t i -
t u d i t a l i a n a , t e s t i m o n i o de v e r d a d e r a 
a m i s t a d . 
Paz a los muertos 
T O L O N , 8 . — T r e s p e r s o n a s h a n r e -
s u l t a d o m u e r t a s e s t a n o c h e a l d i s p a r a r 
l a P o l i c í a c o n t r a l o s o b r e r o s d e l A r s e -
n a l d u r a n t e u n a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o -
t e s t a c o n t r a l o s d e c r e t o s e c o n ó m i c o s . 
H a y t a m b i é n 3 0 h e r i d o s , d e e l l o s 17 
g r a v e s . L a P o l i c í a t u v o q u e c o n t e s t a r 
a l o s d i s p a r o s d e l o s m a n i f e s t a n t e s , q u e 
h a n s e g u i d o d e s p u é s l a t á c t i c a d e " p a -
q u e a r " d e s d e l a s a z o t e a s d e l a s c a s a s . 
D e s d e p r i m e r a h o r a d e l a n o c h e l o s 
o b r e r o s d e l a s f á b r i c a s d e m u n i c i o n e s 
y d e l A r s e n a l e s t u v i e r o n l u c h a n d o c o n 
l a P o l i c í a e n c a s i t o d a s l a s c a l l e s d e 
l a p o b l a c i ó n . L o s r e v o l t o s o s h i c i e r o n 
a l g u n a s b a r r i c a d a s , d e s d e l a s q u e r e s i s -
t i e r o n c o n d i s p a r o s d e p i s t o l a y p e d r a -
d a s a l o s a g e n t e s d e l a a u t o r i d a d . 
* * * 
T O L O N , 9 . — D e s p u é s d e u n d í a d e 
c o n s t a n t e s m o t i n e s l a c i u d a d p a r e c e es-
t a n o c h e u n a p o b l a c i ó n q u e h a y a s u -
f r i d o l o s d e s t r o z o s d e u n a g u e r r a c i -
v i l . 
A m e d i a n o c h e se h a b í a r e s t a b l e c i d o 
l a t r a n q u i l i d a d c u a n d o l a M a r i n a p u s o 
e n j u e g o s u s r e f l e c t o r e s , q u e i l u m i n a -
b a n l a s c a l l e s e s t r e c h a s d e l b a r r i o o b r e -
r o , d e s d e d o n d e l o s r e v o l t o s o s d e l A r -
s e n a l m a n t e n í a n u n f u e g o c o n t i n u o c o n -
t r a l a s f u e r z a s d e l a a u t o r i d a d . D e s -
p u é s d e r e p e t i d a s c a r g a s c o n f u e g o d e 
p i s t o l a y m o s q u e t ó a , l o s a m o t i n a d o s se 
v i e r o n o b l i g a d o s a r e p l e g a r s e , d e j a n d o 
e n l a c a l l e a u n r e b e l d e q u e h a b í a 
m u e r t o i n s t a n t á n e a m e n t e a t r a v e s a d o 
p o r u n a b a l a . O t r o o b r e r o d e l A r s e n a l 
s u f r i ó u n a h e r i d a t a n g r a v e q u e f a -
l l e c i ó a l i n g r e s a r e n e l h o s p i t a l , y e n 
é s t e m u r i ó t a m b i é n u n t e r c e r o . O t r o 
s e e n c u e n t r a e n t a l s i t u a c i ó n q u e se d a 
p o r s e g u r o q u e m o r i r á d e u n m o m e n t o 
a o t r o . 
E l p u e r t o e s t á l l e n o d e e s c o m b r o s 
p o r q u e l o s h u e l g u i s t a s a s a l t a r o n l o s a l -
m a c e n e s y l e v a n t a r o n e l p a v i m e n t o p a -
r a e m p l e a r l o s a d o q u i n e s c o m o p r o y e c -
t i l e s . L o s d i s t u r b i o s se i n i c i a r o n p o c o 
d e s p u é s d e l a s a l i d a d e l t r a b a j o d e l o s 
o b r e r o s d e l o s t a l l e r e s , y c o m e n z a r o n 
p o r d e s f i l e s p o r l a s c a l l e s p r i n c i p a l e s . 
A p o c o se i n i c i a r o n l a s e s c a r a m u z a s a l 
i n t e n t a r d i s p e r s a r l e s l o s g u a r d i a s m ó -
v i l e s . U n a v e z d i s p e r s a d o s , l o s h u e l g u i s -
t a s b u s c a r o n r e f u g i o e n l o s c a l l e j o n e s 
d e l b a r r i o o b r e r o y a l l í r e h i c i e r o n de 
n u e v o s u s filas, y o t r a v e z s a l i e r o n e n 
f o r m a c i ó n a l a s c a l l e s p r i n c i p a l e s . A l 
m i s m o t i e m p o l o s o b r e r o s c e l e b r a b a n 
m a n i f e s t a c i o n e s p a r e c i d a s e n d i f e r e n t e s 
p a r t e s d e l a c i u d a d . U n g r u p o d e d o s -
c i e n t o s o b r e r o s p e n e t r ó e n l a e s t a c i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l , i n t e n t a n d o i m p e d i r l a 
s a l i d a d e l o s t r e n e s . L a P o l i c í a d e s p e j ó 
l a e s t a c i ó n . 
L a ciudad a oscuras 
H a h a b l a d o l a P r e n s a de l a m o n d a 
d e l p e q u e ñ o c e m e n t e r i o d e S a n S e b a s -
t i á n , s i t o e n l a c a l l e d e M é n d e z A l v a r o . 
E s c i e r t o q u e e s t a v e z l a o p e r a c i ó n 
se h a r e a l i z a d o c o n g a r a n t í a s d e se-
r i e d a d . E s l a m i s m a A r c h i c o f r a d i a S a -
c r a m e n t a l l a q u e , a n t e l a s e x i g e n c i a s 
d e l A y u n t a m i e n t o p a r a l a a p e r t u r a de 
u n a n u e v a c a l l e , p r o c e d e a l t r a s l a d o 
d e l o s r e s t o s . C o n e l l o se e v i t a n los 
a b o m i n a b l e s e s c á n d a l o s d e o t r a s m o n -
d a s c e m e n t e r i a l e s t r i s t e m e n t e m e m o -
r a b l e s . 
P e r o , c o n t o d o , es d e d e s e a r q u e sea 
e s t e e l ú l t i m o de t a l e s e s p e c t á c u l o s que 
p r e s e n c i e M a d r i d . E n m o d o a l g u n o se 
a v i e n e c o n l a s m á s e l e m e n t a l e s e x i -
g e n c i a s de u n p u e b l o c i v i l i z a d o e s a c o n -
t i n u a m u d a n z a m a c a b r a de l o s d e s p o -
j o s h u m a n o s , q u e , p o r l o v i s t o , e n l a 
c a p i t a l n o a c i e r t a n a e n c o n t r a r n u n c a 
e l e m p l a z a m i e n t o de s u ú l t i m a m o -
r a d a . 
T a m p o c o se c o n j u g a c o n l o s s e n t i -
m i e n t o s de u n p a í s q u e d e b i e r a t e n e r 
a l g ú n r e s p e t o p a r a c o n s u p a s a d o esa 
r e d u c c i ó n a l o s a r i o c o m ú n d e t o d o 
c u e r p o , n o m b r e y r e p u t a c i ó n , c u a n d o 
f u e r a d e d e s e a r q u e e l p r o g r e s o c o n -
s i s t i e r a e n e x c l u i r d e e s t e t r a t o a u n 
a l o s m á s m o d e s t o s c i u d a d a n o s . 
L a I g l e s i a h a p r o c u r a d o , a u n q u e en 
l a p r á c t i c a n o s i e m p r e s e h a y a conse -
g u i d o c o n l a d e s e a b l e p l e n i t u d , d o t a r 
a l o s c e m e n t e r i o s de u n a p e r p e t u a t u -
t e l a c o n l a s A r c h i c o f r a d í a s S a c r a m e n -
t a l e s . 
A l e n c a r g a r s e d e e s t e p r o b l e m a , los 
M u n i c i p i o s h a n r o d e a d o l a c u e s t i ó n de 
u n t o n o l u c r a t i v o v e r d a d e r a m e n t e i n -
t o l e r a b l e . E n e l m i s m o M a d r i d se p u -
b l i c a n d e v e z e n c u a n d o l a s e l e v a d a s 
c i f r a s d e i n g r e s o s d e l c e m e n t e r i o de l 
E s t e . 
D u r a n t e e l p a s a d o a ñ o s e r o d e ó e l 
p r o b l e m a d e l o s v i e j o s c e m e n t e r i o s de 
u n a m b i e n t e r o m á n t i c o . Y a e s a l g o , 
p o r q u e , a l m e n o s , i n d i c a u n a p r e o c u p a -
c i ó n . C o n v e n d r í a r o d e a r l o d e u n a m -
b i e n t e d e p r á c t i c a d e l i c a d e z a , y e n e s t e 
t e r r e n o e l M u n i c i p i o p u d i e r a h a b e r de-
d i c a d o a h a c e r p r i m e r o t r a n s i t a b l e y 
l u e g o b e l l o s u p r o p i o c e m e n t e r i o m u -
T O L O N , 8 . — L a s m a n i f e s t a c i o n e s de 
o b r e r o s h u e l g u i s t a s s e h a n d i s p e r s a d o , 
p e r o n o s e s a b e s i d e f i n i t i v a m e n t e . P o r 
l o m e n o s h a n r e s u l t a d o t r e s m u e r t o s . 
E l n ú m e r o d e h e r i d o s , s e g ú n l a s n o t i -
c i a s q u e se t i e n e n , s e e l e v a a c i n c u e n -
t a y u n o . 
T a m b i é n s e i n f o r m a q u e e l p r e f e c t o 
d e l D e p a r t a m e n t o de V a r , h a l l a m a d o a 
los m e j o r e s t i r a d o r e s d e l o s c u a r t e l e s 
l o c a l e s , p u e s t o q u e c o n t i n ú a e l p a q u e o 
e n l a o s c u r i d a d , e n l o s b a r r i o s o b r e r o s . 
L a c i u d a d e s t á a o s c u r a s p o r q u e l o s 
m a n i f e s t a n t e s r o m p i e r o n l o s f a r o l e s d e 
g a s . — U n i t e d P r e s s . 
L a situación en Brest 
B R E S T , 8 . — H a s t a l a s n u e v e d e l a n o -
c h e e l d í a t r a n s c u r r i ó e n c a l m a . P o r l a 
m a ñ a n a l a m a y o r í a d e l o s a l m a c e n e s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s a b r i e r o n s u s p u e r t a s ; 
p e r o e n e l a r s e n a l se d e s p i d i ó a l o s o b r e -
r o s , q u e s e p r e s e n t a r o n e n n ú m e r o d e 
u n o s 6 0 0 . 
S e h a d e c i d i d o r e e m p l a z a r a l a s t r o -
•iiiiiniimiiinni iiHiiiiiHiiiiHiiiiHiiiiniimiiiniiiiifliüi 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
M e s T r i m . S e m . A ñ o 
M a d r i d P t a s . 3.50 10,50 21,00 42.00 
P r o v i n c i a s .. " — 10,50 21.00 42,00 
A m é r i c a " — 11.00 22.00 44,00 
E x t r a n j e r o .. " - 30.00 60.00 120.00 
c h a s d e l a s p r e o c u p a c i o n e s y de l a s 
s u m a s q u e g a s t a en d e s m o r o n a r o t r o s . 
Así , no; y lo sentimos 
A s í n o p o d e m o s s e g u i r d e b a t i e n d o 
c o n " H e r a l d o d e M a d r i d " l a p o s i b i l i d a d 
de q u e l o s c o l o n o s y l o s b r a c e r o s d e l 
c a m p o p a s e n a p r o p i e t a r i o s p o r v i r t u d 
de l o s b e n e f i c i o s q u e les o t o r g a l a n u e v a 
l e y d e R e f o r m a a g r a r i a . H a b í a m o s r e -
c o g i d o u n i n t e n t o d e c o n t e s t a c i ó n q u e 
e l " H e r a l d o " d e d i c ó a u n o d e n u e s t r o s 
r e c i e n t e s a r t í c u l o s d e f o n d o , p o r q u e es -
t a b a e s c r i t o e n u n t o n o t o d o l o m e -
s u r a d o q u e p o d í a e s p e r a r s e d e l e s t i l o 
h a b i t u a l — s e g u n d a n a t u r a l e z a — d e l c o l e -
g a . P e r o é s t a h a t r i u n f a d o , y a s í y a n o 
p o d e m o s s e g u i r . 
L o s e n t i m o s , p o r q u e n o s o t r o s s i e m -
p r e n o s h e m o s e s f o r z a d o e n b u s c a r u r a 
z o n a d e c o n v i v e n c i a , c o m ú n a t o d o s l o s 
e s p a ñ o l e s , d o n d e p u d i é r a m o s d i s c u t i r , c i -
v i l y c o r t é s m e n t e , n u e s t r a s d i s c r e p a n -
c i a s p a r a l l e g a r a m u t u a s c o i n c i d e n c i a s . 
P e r o s o n los q u e a h o r a i n v o c a n e s a 
" c o n v i v e n c i a " , p o r q u e c o n v i e n e a s u s 
f i n e s , q u i e n e s r e s u l t a n i n c a p a c e s d e 
m a n t e n e r u n a p o l é m i c a c o n r a z o n e s , o 
c u a n d o m e n o s s i n e s t r i d e n c i a s . 
p a s e m p l e a d a s e n e l s e r v i c i o d e o r d e n 
p o r g e n d a r m e s y g u a r d i a s m ó v i l e s . 
L a d e l e g a c i ó n d e o b r e r o s d e l a r s e n a l 
y l a s a u t o r i d a d e s s e h a n p u e s t o de 
a c u e r d o p a r a d e j a r a l o s o r g a n i z a d o r e s 
d e l e n t i e r r o l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l s e r -
v i c i o d e o r d e n e s t a t a r d e . 
P o r l a t a r d e , a l a s c i n c o , s e c e l e b r ó 
e l e n t i e r r o d e l o b r e r o J o s é B a r r e r é , 
m u e r t o e n l o s ú l t i m o s d i s t u r b i o s . A s i s -
t i ó u n a m u l t i t u d e n o r m e ; p e r o e l o r d e n 
f u é a b s o l u t o . E n e l e n t i e r r o e s t u v i e r o n 
r e p r e s e n t a n t e s d e l p r e f e c t o m a r í t i m o y 
m i e m b r o s d e l a D i r e c c i ó n d e l a r s e n a l . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n l o s c o n c e j a l e s . 
H a n c i r c u l a d o p o r l a c i u d a d h o j a s fir-
m a d a s p o r S i n d i c a t o s s o c i a l i s t a s y c o -
m u n i s t a s e n l a s q u e s e a c o n s e j a a l o s 
o b r e r o s l a r e a n u d a c i ó n d e l t r a b a j o e l 
v i e r n e s a l a s o c h o . 
A eso d e l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o -
c h e s e p r o d u j o u n a n u e v a c o l i s i ó n e n t r e 
m a n i f e s t a n t e s e n n ú m e r o d e d o s c i e n t o s 
y e l s e r v i c i o d e o r d e n . 
D u r a n t e t o d a l a j o r n a d a y p r i m e r a s 
h o r a s d e l a t a r d e , t o d o s l o s o b r e r o s , 
o b e d e c i e n d o l a s c o n s i g n a s d a d a s p o r l o s 
S i n d i c a t o s u n i t a r i o y c o n f e d e r a d o , s e 
a b s t u v i e r o n d e s a l i r a l a c a l l e . A l a s 
n u e v e d e l a n o c h e es c u a n d o se o b -
s e r v a r o n g r u p o s c e r c a d e l a s f o r t i f i c a -
c i o n e s . 
L o s g u a r d i a s m ó v i l e s d i e r o n u n a c a r -
g a b a s t a n t e v i o l e n t a e h i r i e r o n a u n m a -
n i f e s t a n t e , l l a m a d o V i e i l l a r d , e l c u a l se 
e n c u e n t r a g r a v e . 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s de a n o c h e d i e r o n 
l u g a r a d i s t u r b i o s g r a v e s , a u n q u e m e n o s 
q u e e l d í a a n t e r i o r . A p e s a r d e h a b e r 
s i d o p r o h i b i d o s l o s g r u p o s y d e h a b e r 
c e r r a d o l o s c a f é s y e s t a b l e c i m i e n t o s 
a n á l o g o s , l o s m a n i f e s t a n t e s s e r e u n i e r o n 
p r i m e r o e n e l c e n t r o de l a c i u d a d , y n o 
c e s a r o n e n s u s a t a q u e s a l a P o l i c í a , a 
l a g u a r d i a m ó v i l y a l a t r o p a . H u b o q u e 
d i s p e r s a r l o s m á s d e v e i n t e v e c e s . 
N o s e c o n o c e e l n ú m e r o d e h e r i d o s e n 
e s t o s e n c u e n t r o s , p u e s l o s h u e l g u i s t a s n o 
l l e v a r o n s u s h e r i d o s a lo s h o s p i t a l e s . 
A m e d i a n o c h e , l o s h u e l g u i s t a s c o -
m e n z a r o n u n a n u e v a t á c t i c a . C o m o e l 
c e n t r o d e l a c i u d a d e s t a b a f u e r t e m e n t e 
g u a r n e c i d o p o r f u e r z a s de P o l i c í a y m i -
l i t a r e s , t r a s l a d a r o n s u a c c i ó n a l o s b a -
r r i o s d e l a p e r i f e r i a , t r a b a j a n d o c o n a r r e -
g l o a u n p l a n m e t ó d i c o : P r i m e r a m e n t e 
se f o r m a r o n e n l a s e s q u i n a s g r u p o s q u e 
c a n t a b a n l a I n t e r n a c i o n a l . I n t e r v i n o l a 
P o l i c í a , q u e f u é r e c i b i d a c o n u n a v e r -
d a d e r a l l u v i a d e a d o q u i n e s y b o t e l l a s . 
A l l l e g a r r e f u e r z o s p o l i c í a c o s y m i l i t a -
r e s , l o s m a n i f e s t a n t e s se d i s p e r s a r o n , p a -
r a r e u n i r s e p o c o s m i n u t o s d e s p u é s e n 
l a s e s q u i n a s c e r c a n a s y c o m e n z a r d e 
n u e v o , t o d o e l l o a l a l u z d e l a s h o g u e -
r a s e n c e n d i d a s p o r l o s m a n i f e s t a n t e s q u e 
l e v a n t a r o n n u e v a m e n t e b a r r i c a d a s , v o l -
c a r o n c o c h e s y c a m i o n e s e i n t e n t a r o n 
p r e n d e r l e s f u e g o . 
En los demás arsenales 
UN MES OE PEÍZO P H 
EA 
El día 20 debe estar terminado el 
proyecto de reorganización de 
servicios y de personal 
Los derechos adquiridos por ios 
funcionarios serán respetados 
S E I M P L A N T A R A E L S E G U R O 
O B U G A T O R I O C O N T R A 
E L P E D R I S C O 
U n C o m i t é nacional de defensa civil 
contra ataques aéreos 
A y e r q u e d ó a c o r d a d a l a i n m o v i l i z a -
c i ó n d e c i e n m i l h e c t o l i t r o s 
d e a l c o h o l 
L O R I E N T , 8 . — L o s o b r e r o s d e l A r s e -
n a l h a n e f e c t u a d o u n a m a n i f e s t a c i ó n , e n 
l a q u e t o m a r o n p a r t e d o s m i l p e r s o n a s 
p a r a p r o t e s t a r c o n t r a l o s d e c r e t o s - l e y e s . 
L o s o b r e r o s r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s y 
f u e r o n a l a S u b p r e f e c t u r a , d o n d e p r e -
s e n t a r o n u n e s c r i t o , e n e l q u e e x p r e s a n 
s u s r e i v i n d i c a c i o n e s . 
* * * 
C H E R B U R G O , 8 . — U n m i l l a r de o b r e -
r o s d e l o s a r s e n a l e s se h a n d e c l a r a d o 
e n h u e l g a y r e c o r r i e r o n e l e s t a b l e c i m i e n -
t o m i l i t a r c a n t a n d o l a I n t e r n a c i o n a l . 
A l a s s e i s d e l a t a r d e l o s o b r e r o s s a -
l i e r o n c a n t a n d o h i m n o s r e v o l u c i o n a r i o s 
y d e s f i l a r o n e n m a n i f e s t a c i ó n p o r l a p o -
b l a c i ó n . 
F u e r o n d i s p e r s a d o s p o r l a f u e r z a p ú -
b l i c a e n l a p l a z a d e l a R e p ú b l i c a . 
L a s t r o p a s e s t á n a c u a r t e l a d a s . 
Se prohiben los "films" 
P A R I S , 8 . — E l G o b i e r n o f r a n c é s h a 
e s t u d i a d o h o y v a r i o s i n f o r m e s q u e l e 
h a n s i d o r e m i t i d o s s o b r e l o s d i s t u r b i o s 
o c u r r i d o s e n B r e s t y e n E l H a v r e , c o n 
e l fin de t o m a r m e d i d a s p a r a e v i t a r s u 
r e p e t i c i ó n . 
S e g ú n i n f o r m a c i o n e s r e c i b i d a s a q u í , 
d e s t a c a m e n t o s d e g u a r d i a s m ó v i l e s , t r o -
p a s y m a r i n e r o s p a t r u l l a n p o r l a s c a l l e s 
d e B r e s t , p a r a v i g i l a r u n a m a n i f e s t a -
c i ó n d e s e i s m i l h u e l g u i s t a s q u e a s i s t i -
r á n a l f u n e r a l d e l o b r e r o m u e r t o e l 
m a r t e s . 
E l a r s e n a l de B r e s t , e s t á c e r r a d o , y l o s 
t r a b a j o s h a n s i d o s u s p e n d i d o s . L a P r e -
f e c t u r a d e P o l i c í a h a h e c h o p ú b l i c a u n a 
o r d e n p o r l a q u e se p r o h i b e l a p r o y e c 
c i ó n e n e l t e r r i t o r i o f r a n c é s d e p e l í c u -
l a s d e l o s s u c e s o s d e B r e s t , T o l ó n y E ! 
H a v r e . — U n i t e d P r e s s . 
L a huelga en los "cines" 
de París 
P A R I S , 8 . — L o s c i n e m a t ó g r a f o s de l a 
z o n a de e s t a b l e c i m i e n t o s d e d i v e r s i ó n 
s i t u a d a e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l o s 
C a m p o s E l í s e o s , f u e r o n a b a n d o n a d o s 
a n o c h e p o r e l p ú b l i c o , a l d e c l a r a r s e e n 
h u e l g a l o s o p e r a d o r e s , c o m o p r o t e s t a 
c o n t r a l o s d e c r e t o s de e c o n o m í a d e l G o -
b i e r n o , r e d u c i e n d o l o s s a l a r i o s . — U n i t e d 
P r e s s . 
63 funcionarios castigados 
P A R I S , 8 . — S e s e n t a y t r e s e m p l e a d o s 
d e C o r r e o s , q u e p a r t i c i p a r o n e l d í a 20 
d e j u l i o e n l a p l a z a de l a O p e r a e n u n a 
m a n i f e s t a c i ó n p r o h i i b d a , c o n t r a l o s d e -
c r e t o s - l e y e s , h a n c o m p a r e c i d o a n t e e l 
T r i b u n a l d i s c i p l i n a r i o q u e l e s h a s u s p e n -
d i d o d e e m p l e o y s u e l d o d u r a n t e u n 
m e s . 
( M á s i n f o r m a c i ó n e n t e r c e r a p l a n a ) 
D e s d e l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a h a s t a l a s d o s m e n o s c u a r t o d e l a 
t a r d e e s t u v o r e u n i d o e l C o n s e j o d e m i -
n i s t r o s e n l a P r e s i d e n c i a . 
E l m i n i s t r o d e C o m u n i c a c i o n e s s e -
ñ o r L u c i a , d i ó l a s i g u i e n t e r e f e r e n c i a 
v e r b a l d e l C o n s e j o : 
— L a p r i m e r a p a r t e d e l C o n s e j o , q u e 
d u r ó c a s i u n a h o r a , e s t u v o a c a r g o d e 
l a P r e s i d e n c i a , q u e d i ó c u e n t a d e l o s 
m á s i m p o r t a n t e s a s u n t o s a n t e é l p l a n -
t e a d o s d u r a n t e l a s e m a n a , c o m o j e f e 
d e G o b i e r n o . F i g u r a n e n t r e é s t o s : s o -
l i c i t u d d e l o s p a r r a l e r o s d e A l m e r í a 
p a r a q u e s e l e s h a g a e f e c t i v o e l p r é s -
t a m o d e s i e t e m i l l o n e s d e p e s e t a s a c o r -
d a d o p o r l e y ú l t i m a m e n t e v o t a d a e n 
C o r t e s , y o t r a d e l o s v i t i c u l t o r e s d e 
E x t r e m a d u r a s o b r e d i f i c u l t a d e s d e u v a 
d e m e s a a A l e m a n i a , a s u n t o s d e l o s q u e 
s e h i c i e r o n c a r g o , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s 
m i n i s t r o s d e ' H a c i e n d a e I n d u s t r i a . 
I n s t a n c i a d e l o s A y u n t a m i e n t o s d e 
C e u t a y M e l i l l a s o b r e a p l i c a c i ó n e n a q u e -
l l a s p o b l a c i o n e s d e l a c o n t r i b u c i ó n s o b r e 
u t i l i d a d e s , p r o b l e m a e n e l q u e h a i n t e r -
v e n i d o e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , q u e h i -
z o h o y h i s t o r i a d e l a s u n t o y d e l a s o l u -
c i ó n q u e t i e n e p r o y e c t a d a . P e t i c i ó n d e 
l a C o o p e r a t i v a l e c h e r a S. A . M . , d e S a n -
t a n d e r , r e s p e c t o a l a c o m p e t e n c i a q u e 
l e h a c e n o t r a s c o m p a ñ í a s d e c a r á c t e r 
e x t r a n j e r o . E s t e a s u n t o h a s i d o e s t u -
d i a d o c o n t o d o d e t e n i m i e n t o e i n t e r é s 
p o r a f e c t a r a n u m e r o s í s i m a s f a m i l i a s 
c a m p e s i n a s d e l a m o n t a ñ a , y d e c u y o 
a s u n t o s e h a h e c h o c a r g o t a m b i é n e l 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a p a r a b u s c a r u n a 
s o l u c i ó n . P r o p u e s t a d e l A y u n t a m i e n t o d e 
O v i e d o c o n t r a e l r e p o r t a j e q u e h a v e n i -
d o p u b l i c a n d o " D i a r i o d e M a d r i d " s o -
b r e l o s s u c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s d e o c t u -
b r e . E s c r i t o d e l S i n d i c a t o n a c i o n a l f e -
r r o v i a r i o s o b r e d e s p i d o s y p a g a s e x t r a -
o r d i n a r i a s , q u e h a p a s a d o a u n a P o n e n -
c i a f o r m a d a p o r l o s m i n i s t r o s d e O b r a s 
p ú b l i c a s y T r a b a j o p a r a q u e , c o n l a m a -
y o r r a p i d e z , p r e s e n t e n u n a s o l u c i ó n . C o n 
m o t i v o d e l a s i t u a c i ó n d e l p u e b l o de L a 
S o l a n a p o r i n c e n d i o d e l a s m i e s e s , y s i n 
p e r j u i c i o d e b u s c a r u n a s i n g u l a r s o l u -
c i ó n p a r a é l se h a p l a n t e a d o c o n t o -
d a s u a m p l i t u d e l g r a v í s i m o p r o b l e m a 
d e l a s c o s e c h a s p e r d i d a s p o r h e l a d a s , p e -
d r i s c o s e i n u n d a c i o n e s e n t o d a s u e x t e n -
s i ó n e n v a r i a s p o b l a c i o n e s d e E s p a ñ a , 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a l e y ó u n a es-
t a d í s t i c a , s e g ú n l a c u a l a f e c t a n l o s d a -
ñ o s a 2 9 1 p u e b l o s d e 37 p r o v i n c i a s . S e 
h a f o r m a d o u n a P o n e n c i a c o m p u e s t a p o r 
e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a y T r a b a j o 
p a r a r e s o l v e r ; e n d e f i n i t i v a h a a c o r d a -
d o i r a l s e g u r o o b l i g a t o r i o n a c i o n a l , p a -
r a l o c u a l s e r e d a c t a r á p o r e l m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a e l o p o r t u n o p r o y e c t o . T a m -
b i é n , y c o n m o t i v o d e u n a s o l i c i t u d d e l 
S i n d i c a t o A g r o p e c u a r i o d e M é r í d a y 
d e o t r a s n u m e r o s a s p e t i c i o n e s d e l c r é -
d i t o a g r í c o l a , s e h a a c o r d a d o , e n p r i n c i -
p i o , e s t u d i a r y p r e p a r a r l a i n s t i t u c i ó n 
d e l B a n c o N a c i o n a l d e C r é d i t o A g r í c o -
l a . F i n a l m e n t e , se h a d a d o l e c t u r a a v a -
r i a s i n s t a n c i a s d e p e t i c i ó n de s u b v e n c i o -
nes , q u e h a n s i d o d e n e g a d a s , e x c e p c i ó n 
h e c h a d e l a d e l T i r o N a c i o n a l p a r a c o n -
c u r r i r a u n c o n c u r s o e n I t a l i a , y p a r a e l 
q u e h a n s i d o c o n c e d i d a s 2 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
L u e g o s e p a s ó a l d e s p a c h o o r d i n a r i o 
q u e c o n s t a e n l a n o t a o f i c i o s a q u e h e 
e n t r e g a d o a u s t e d e s . 
La ley de Restricciones 
L a ú l t i m a p a r t e d e l C o n s e j o e s t u v o 
d e d i c a d a a l a a p l i c a c i ó n d e l a l e y d e 
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D e p o r t e s P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 6 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi-
n a n c i e r a P á g . 6 
E l a s d e b a s t o s ( f o e l l t í n ) , 
p o r G e o r g e s T h i e r r y P á g . 1 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s P á g . 7 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 7 
C a r t a s a E L D E B A T E P á g . 8 
N o t a s d e l b l o c k P á g . 8 
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P R O V I N C I A S . — S e i n c o a j u i c i o s u m a -
r í s i m o e n B a r c e l o n a c o n t r a c u a t r o ex-
t r e m i s t a s q u e t i r o t e a r o n a l a f u e r z a 
p ú b l i c a , a l s o r p r e n d e r l e s é s t a e n r e -
u n i ó n c l a n d e s t i n a c e r c a de M a n r e s a . 
C l a u s u r a d e l a S e m a n a " P r o E c c l e s i a 
e t P a t r i a " e n Seo d e U r g e l ( p á g . 3 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — P a r a e l 12 d e sep-
t i e m b r e m o v i l i z a c i ó n g e n e r a l e n A b i -
s i n i a ( p á g . 3 ) . — G r a v e s m o t i n e s e n T o -
l ó n ; h a y t r e s m u e r t o s y t r e i n t a h e r i -
d o s ( p á g . 1 ) . — E n e l C o n g r e s o de l a 
I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a se d e c i d e l a 
l u c h a s e m i l e g a l . — P o m b o h a s i d o ope-
r a d o f e l i z m e n t e de a p e n d i c i t i s ( p á -
g i n a 3 ) . 
V i e r n e s 9 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 (2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 8.016 
R e s i n c c i o n e a , y ü e e l l a e l m i n i a t r o d e 
H a c i e n d a , p o r i n d i c a c i ó n d e l a P r e s i -
d e n c i a , h i z o u n a d e t e n i d a e x p o s i c i ó n de 
l a s n o r m a s g e n e r a l e s a c o r d a d a s p o r l a 
p o n e n c i a m i n i s t e r i a l . P o r l o p r o n t o , e n 
e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a se h a d e s i g -
n a d o u n f u n c i o n a r i o p o r c a d a d e p a r t a -
m e n t o m i n i s t e r i a l , y a h o r a c a d a m i n i s -
t e r i o d e s i g n a r á o t r o f u n c i o n a r i o p a r a 
q u e . j u n t a m e n t e c o n e l d e ' H a c i e n d a , i - . e -
p a r e u n p r o y e c t o d e r e o r g - a n i z a c i ó n de 
s e r v i c i o s y p e r s o n a l . E s t e , e . s tud io o p r o -
y e c t o ^ e b e r á q u e d a r t e r m i n a d o e l d i a 
2 0 . D e l 20 a l 30 se c e l e b r a r á n l a s c o n -
f e r e n c i a s c o n los t i t u l a r e s d e l o s d i s t i n -
t o s m i n i s t e r i o s e n e l de H a c i e n d a , y 
d e l 3 0 d e e s t e m e s a l 10 d e l p r ó x i m o 
q u e d a r á s e ñ a l a d o e l p e r í o d o d e d i c a d o a 
q u e , b i e n p o r l a p o n e n c i a o p o r e l C o n -
s e j o e n p l e n o , r e s u e l v a c u a l q u i e r d i s c r e -
p a n c i a o d e t a l l e q u e p u e d a q u e d a r p e n -
d i e n t e . 
P u e d o a n t i c i p a r — a ñ e d i d e l m i n i s -
t r o — q u e , p a r a t r i n q u i i l d a d d e t o d o s l o s 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , e l G o b i e r n o , a l 
a p l i c a r l a l e y d e R e s t r i c c i o n e s , o p e r a 
s o b r e l a ba s e d e n o d a ñ a r n i n g ú n i n -
t e r é s l e g i t i m o y d e r e c h o a d q u i r i d o . 
T a m p o c o e l G o b i e r n o h a a c o r d a d o 
n a d a e n d e f i n i t i v a s o b r e s u p r e s i ó n o 
r e f u n d i c i ó n de m i n i s t e r i o s . 
T e r m i n ó d i c i e n d o e l s e ñ o r L u c i a q u e 
e l p r ó x i m o C o n s e j o , a p r o p u e s t a d e s u 
p r e s i d e n t e , s e c e l e b r a r á e n S a n Sebas-
t i á n , p e r o n o e l j u e v e s c o m o se h a b í a 
d i c h o , s i n o e l m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a 14 . 
NOTA OFICIOSA 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o a p r o b a n d o e l R e -
g l a m e n t o p r o v i s i o n a l p a r a l a e j e c u c i ó n 
d e l a l e y d e 27 de m a r z o de 1935, s o b r e 
B a l d i o s d e A l b u e q u e r q u e , h a s t a t a n t o q u e 
se p u b l i q u e e l d e f i n i t i v o , d e s p u é s d e o í i 
a l C o n s e j o de E s t a d o . 
D i c t a n d o n o r m a s p a r a l a I n m o v i l i z a -
c i ó n de c i n c u e n t a m i l h e c t o l i t r o s d e a l -
c o h o l e s d e v i n o e n u s o d r l a s a u t o r i z a -
c i o n e s c o n c e d i d a s a l m i r ! . t r o d e A g r i -
c u l t u r a p o r l a l e y d e A l c o i , ) les d e 4 de 
j u n i o ú l t i m o . 
O t r o d a n d o n o r m a s p ; u i l a I n t e r p r e -
t a c i ó n d e l a p a r t a d o B de ! n ú m e r o se-
g u n d o d e l a d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a p r i -
m e r a d e l a l e y de A r r e n d n m i e n t e s r ú s -
t i c o s p o r l o q u e se r e f i e r e a l a s l a b o r e s 
d e b a r b e c h o e m p e z a d a s o t e r m i n a d a s pa -
r a e l p r ó x i m o a ñ o , c u a n d o l o s c o n t r a -
t o s de a r r e n d a m i e n t o o a p a r c e r í a s n o 
p u e d a n p r e c u s a r s e c o n p r u e b a d o c u m e n -
t a l s u v e n c i m i e n t o . 
O t r o r e p o n i e n d o e n e l c a r g o d e doc-
t o r e n C i e n c i a s Q u í m i c a s a d o n M a r i a -
n o T o r n e o L a c r u e . 
M a r i n a . — A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o pa-
r a a d q u i r i r p o r c o n c u r s o u n l o t e e x p e r i -
m e n t a l d e c i e n b o m b a s h i d r o s t á t i c a s de 
p r o f u n d i d a d . 
G o b e r n a c i ó n . — D i c t a n d o n o r m a s p a r a e l 
I n g r e s o d e t r o p a e n l a G u a r d i a c i v i l , c o n 
p r e f e r e n c i a p a r a lo s q u e l l e v e n t r e s a ñ o s 
d e s e r v i c i o e n f i l a s . 
J u s t i c i a . — C r e a n d o , c o n c a r á c t e r t r a n -
s i t o r i o , l a s a l a s é p t i m a d e l S u p r e m o . 
C o m b i n a c i ó n de M a g i s t r a d o s . 
M o d i f i c a n d o a l g u n o s e x t r e m o s d e l de 
23 de a g o s t o d e l 34, r e l a t i v o a l a l i m i -
t a c i ó n d e l n ú m e r o d e p r o c u r a d o r e s e n 
a l g u n a s l o c a l i d a d e s . 
P r o p u e s t a de l i b e r t a d c o n d i c i o n a l d e 
82 c o n d e n a d o s . 
A u t o r i z a c i ó n a l e c ó n o m o de A y l l ó n pa-
r a l a v e n t a d e c a s a s e i n v e r t i r s u i m -
p o r t e e n v a l o r e s d e l E s t a d o , y a l r e g e n -
t e de l a P a r r o q u i a de M o l l e t p a r a l a 
v e n t a de u n a f i n c a , i n v i r l i e n d o s u I m -
p o r t e e n l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a n u e v a 
c a s a r e c t o r a l . 
O b r a s p ú b l i c a s . — E x p e d i e n t e r e l a t i v o a l 
p r o y e c t o d e o b r a s de m e j o r a de l o s m u e -
l l e s c o m e r c i a l e s d e l p u e r t o de M a h ó n . 
O t r o p r o p o n i e n d o se a c u n e n a l sec re -
t a r i o c o n t a d o r de l a J u m (ta O b r a s d e l 
P u e r t o de H u e l v a , d o n G u i l l e r m o G a r -
c í a y G a r c í a l o s haber . - : le d e j ó de 
p e r c i b i r d u r a n t e e l t i e m p o q u e h a p e r -
m a n e c i d o s e p a r a d o d e l t e . v i c i o . 
O t r o de s u b v e n c i ó n a d o n F r a n c i s c o 
Z o r r i l l a A r r o y o , p a r a c o n v e r t i r e n r e g a -
d í o h a s t a 33 h e c t á r e a s d e s u p r o p i e d a d , 
c o n a g u a s d e l r í o D u r a t ó n ( S e g o v i a ) . 
O t r o p r o p o n i e n d o l a a p r o b a c i ó n d e l a 
d i s t r i b u c i ó n d e l c r é d i t o d e 25 m i l l o n e s de 
p e s e t a s p a r a e l s e g u n d o s e m e s t r e d e l 35, 
c o n d e s t i n o a l a s c o m p a ñ í a s a d h e r i d a s 
a l r é g i m e n f e r r o v i a r i o y f e r r o c a r r i l e s ex-
p l o t a d o s p o r e l E s t a d o . 
O t r o p r o p o n i e n d o se a b o n e n a l I n g e -
n i e r o d e C a m i n o s d o n J o s é B r a v o S u á -
r e z p o r l a J u n t a d e O b r a s d e l P u e r t o d e 
H u e l v a l o s e m o l u m e n t o s q u e d e j ó d e 
p e r c i b i r d u r a n t e e l t i e m p o q u e e s t u v o se-
p a r a d o d e l s e r v i c i o , c o n s i d e r á n d o s e l e é s -
t e c o m o s e r v i c i o e n a c t i v o . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — M o d i f i c a n d o e l 
a r t í c u l o 5.° d e l R e g l a m e n t o d e o p o s i c i o -
n e s a c á t e d r a s de I n s t i t u t o s d e S e g u n d a 
e n s e ñ a n z a a p r o b a d o p o r d e c r e t o d e 4 d s 
s e p t i e m b r e de 1931 . E s t a b l e c i e n d o e l p l a n 
d e e s t u d i o s d e l a S e c c i ó n d e Q u í m i c a s 
d e l a s F a c u l t a d e s d e C i e n c i a s de l a s U n i -
v e r s i d a d e s d e E s p a ñ a . N o m b r a n d o v o c a l 
d e l a J u n t a N a c i o n a l de E d u c a c i ó n F í -
s i c a a d o n J o a q u í n A g u i l e r a R i v a s , v i -
c e p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n de F e d e r a c i o -
n e s d e p o r t i v a s . 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — R e s o l u c i ó n d e 
e x p e d i e n t e s I n c o a d o s p o r s u p u o s t a s ve-
j a c i o n e s de l a d i c t a d u r a . E x p e d i e n t e a u -
t o r i z a n d o a l a U n i ó n N a v a l d e L e v a n t e 
p a r a i m p o r t a r , e n r é g i m e n t e m p o r a l , d i -
v e r s o s m a t e r i a l e s c o n d e s t i n o a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e b a r c o s p a r a M é j i c o . P r o y e c -
t o d e d e c r e t o e l e v a n d o l o s d e r e c h o s de 
l o s á c i d o s c í t r e o s y t a r t á r i c o s y d e l c l -
t r a t o d e c a l . P r o y e c t o de d e c r e t o s o b r e 
n u e v a o r d e n a c i ó n y r é g i m e n d e l S i n d i -
c a t o de P r o d u c t o s M i n e r a l e s de P l o m o 
d e L i n a r e s . ( L a C a r o l i n a ) . 
T r a b a j o . — A p r o b a n d o e l t e x t o r e c t i f i -
c a d o d e l E s t a t u t o r e g u l a d o r d e l a s re-
l a c i o n e s de t r a b a j o d e l p e r s o n a l de t o -
d a í n d o l e d e p e n d i e n t e de l a s C a j a s ge -
n e r a l e s d e l A h o r r o P o p u l a r y M o n t e de 
P i e d a d . P r o p u e s t a de l a J u n t a d e l P a r o 
wniHiiiiiniiiHiiin 
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O P O S I C I O N E S 
C o n v o c a d a s m á s de 100 p l azas . E d a d : 
2 1 a 35 a ñ o s . N o se e x i g e t i t u l o . S u e l d o 
d e i n g r e s o , 3.750 p t a s . I n s t a n c i a s h a s t a 
e l 5 s e p t i e m b r e . E x á m e n e s en n o v i e m b r e . 
P a r a p r o g r a m a , " N u e v a s C o n t e s t a c i o -
n e s " y p r e p a r a c i ó n , d i r í j a n s e a l " I N S -
T I T U T O R E U S " . P r e c i a d o s . 23 . y P u e r 
t a d e l S o l . 12. 
E n l a s c i n c o ú l t i m a s o j 
m o s o b t e n i d o e l n ú m e r o 
c u y o s n o m b r e s y a p e l l i d a 
p r o s p e c t o q u e r e g a l a m o s 
IIIIKIIIIOÜÜÍB niiBiiiiiaiiiiniiiiiHiiiiiiH : 
s l c l o n e s toe-
506 p l a z a s , 
. ; :uran e n e l 
53 E a 
Bicarbonato Tor Muñoz 
IllIlflllüWülIHüBlUllillllllllBIIIIIB! . 6 : Sfili ECLBIIÜ. 
G - l í a s y l e n t e s 
c r i s t a l e s f l -
p a r a l a c o n -
s e r v a c i ó n de l a 
v i s t a . ' 
L . J i u b u s o , O p t i c o . A r e n a l . 21 . M A D R I D 
D M r K O í T I t O l L 
c o n c e d i e n d o 200.000 p e s e t a s p a r a c o n t i -
n u a r l a s o b r a s e n e l P a l a c i o d e C o m u n i -
c a c i o n e s . S i t u a c i ó n c r e a d a e n l a s m i -
n a s d e R í o t i n t o p o r l o s d e s p i d o s do 
o b r e r o s . 
G u e r r a . — P r o y e c t o de l e y a p l i c a n d o l a 
d e 26 de s e p t i e m b r e d e l 3 1 a l o s t r a b a -
j a d o r e s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n E u r o p a 
y p a í s e s de l a s cos t a s d e l M e d i t e r r á n e o 
P r o p o n i e n d o l a r e v i s i ó n d e l a s m e d a -
l l a s m i l i t a r e s c o n c e d i d a s e n A s t u r i a s p o i 
lo s sucesos de o c t u b r e d e l 34. y q u e se 
l l e v e a c a b o u n a i n f o r m a c i ó n , p o r s i p r o -
cede o t o r g a r a l g u n a c o n i g u a l m o t i v o en 
C a t a l u ñ a . 
P r o p o n i e n d o se p r e s e n t e a l a s C o r t e s 
u n p r o y e c t o de l e y s o b r e r e v e r s i ó n a l 
E s t a d o d e l C e r r o de S a n t a C a t a l i n a , de 
G i j ó n . 
P r o y e c t o d e d e c r e t o c o n s t i t u y e n d o , ba-
j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s , u n C o m i t é n a c i o -
n a l p a r a l a d e f e n s a p a s i v a de l a p o b l a -
c i ó n c i v i l c o n t r a lo s p e l i g r o s d e l o s a ta-
q u e s a é r e o s , i n t e g r a d o p o r l o s s e ñ o r e s 
m i n i s t r o s d e G o b e r n a c i ó n , O b r a s p ú b l i -
cas . G u e r r a , M a r i n a e I n s t r u c c i ó n p ú 
b l i c a . 
D e c r e t o c r e a n d o e l c e n t r o d e e s t u d i o s 
y e x p e r i e n c i a s d e L a M a r a ñ o s a p a r a la 
p r e p a r a c i ó n d e l a g u e r r a q u í m i c a . 
D e c r e t o r e f e r e n t e a l d e s t i n o de p r o f e 
s e r a d o a l o s c e n t r o s de e n s e ñ a n z a . 
O t r o e j e c u t a n d o l a l e y d e c r e a c i ó n de 
l a B r i g a d a m i x t a de A s t u r i a s . 
D e c l a r a c i ó n de u r g e n c i a p a r a l a a d 
q u i s l c i ó n p o r c o n c u r s o de m a t e r i a l d e 
t r a c c i ó n m e c á n i c a p a r a e l E j é r c i t o , p o r 
u n i m p o r t e t o t a l de s i e t e m i l l o n e s d e pe-
se t a s . 
D e c l a r a c i ó n d e u r g e n c i a p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n p o r c o n c u r s o e n t r e p r o d u c t o -
r e s n a c i o n a l e s p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e ca-
b l e s c e n t r a l e s , t e l é f o n o s y p r o y e c t o r e s p o r 
u n i m p o r t e d e 746 m i l p e s e t a s . 
A d q u i s i c i ó n de d o c e e s t a c i o n e s d e " r a -
d i o " e m i s o r a s y r e c e p t o r a s p a r a p l a n a 
m a y o r de a g r u p a c i ó n y 33 k i l ó m e t r o s de 
c a b l e d o b l e c o n d u c t o r p a r a A r t i l l e r í a . 
A d q u i s i c i ó n d e 240 k i l ó m e t r o s d e c a b l e 
c o n d u c t o r , c o n d e s t i n o a u n a c o m p a ñ í a 
d i v i s i o n a r i a d e t r a n s m i s i o n e s . 
D e c l a r a c i ó n de u r g e n c i a de a d q u i s i c i ó n 
d e e s t a c i o n e s d e " r a d i o " de v a n g u a r d i a . 
r r e s i d e n c i a . — S o b r e a d q u i s i c i ó n d e " a u 
t o s " y c a m i o n e s c o n d e s t i n o a l a r m a de 
l a A v i a c i ó n m i l i t a r . 
R e s o l v i e n d o c o m p e t e n c i a a f a v o r d e l 
m i n i s t r o d e I n d u s t r i a . 
I d e m e n t r e l a A u d i e n c i a d e V a l l a d o -
l i d y l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a . 
AMPLIACION 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s e s t u v o d e d i -
c a d o e n s u m a y o r p a r t e a l e s t u d i o de 
l a a p l i c a c i ó n d e l a l e y d e R e s t r i c c i o n e s . 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a d i ó c u e n t a de 
l a l a b o r q u e d e s d e e l ú l t i m o C o n s e j o 
h a r e a l i z a d o , a s í c o m o d e l a n o r m a do 
t r a b a j o a c o r d a d a , q u e c o n s i s t e e n q u e , 
a p a r t i r de h o y , h a s t a e l d í a 2 0 d e l c o -
r r i e n t e , l o s c a t o r c e f u n c i o n a r i o s d e s i g -
n a d o s p o r e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l i n t e r v e n t o r g e n e -
r a l , se p o n g a n a l h a b l a c o n u n o d e c a d a 
m i n i s t e r i o , q u e a n t e s d e l a s o c h o d e l a 
n o c h e de a y e r h a b í a n de s e r d e s i g n a -
d o s . E s t o s f u n c i o n a r i o s r e d a c t a r á n , de s -
p u é s d e l e x a m e n a f o n d o d e l p r e s u p u e s -
t o d e l m i n i s t e r i o r e s p e c t i v o , u n a a n t e -
p o n e n c i a q u e d e l 2 0 a l 3 0 s e r á e s t u d i a -
d a p o r e l t i t u l a r d e l d e p a r t a m e n t o c o n 
e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , y q u e , d e n o 
s u r g i r d i s c r e p a n c i a , s e r á a p r o b a d a y 
q u e d a r á p e n d i e n t e d e l a r e d a c c i ó n y 
p u b l i c a c i ó n d e l o p o r t u n o d e c r e t o . C a s o 
d e s u r g i r a l g u n a d e s a v e n i e n c i a , e l a s u n -
t o p a s a r á a l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , e l 
c u a l r e s o l v e r á e n d e f i n i t i v a . U n a v e z h e -
c h o e s t o , se i r á n p u b l i c a n d o l o s d e c r e -
t o s - l e y e s , q u e e n t r a r á n e n v i g o r a p a r -
t i r de l a f e c h a d e s u p u b l i c a c i ó n . 
S o b r e e s t a o r d e n a c i ó n d e t r a b a j o p a -
r e c e q u e se p r o d u j o e n e l C o n s e j o c i e r t a 
d i s c u s i ó n , p o r e s t i m a r a l g u n o s m i n i s -
t r o s q u e e r a u n p e r í o d o d e t i e m p o m u y 
c o r t o p a r a d e s a r r o l l a r e l t r a b a j o q u e s u -
p o n í a e l c r i t e r i o d e l a p o n e n c i a d e e x a -
m i n a r p a r t i d a p o r p a r t i d a , c o n c e p t o 
p o r c o n c e p t o y s i t u a c i ó n d e l o s f u n c i o -
n a r i o s d e c a d a m i n i s t e r i o u n o p o r u n o ; 
p e r o , p o r f i n , p r o s p e r ó e l c r i t e r i o d e l a 
p o n e n c i a , y e l p l a z o q u e d ó a p r o b a d o e n 
f i r m e . 
300 millones de economías 
A c o n t i n u a c i ó n e l m i n i s t r o d e H a c i e n -
d a h a b l ó de l a s e c o n o m í a s q u e p u e d e n 
i n t r o d u c i r s e y e x a m i n ó e l p r e s u p u e s t o 
p a r a l l e g a r a l a c o n c l u s i ó n d e q u e s e 
p o d r á l l e g a r a u n a e c o n o m í a d e m á s d e 
3 0 0 m i l l o n e s e n e s t e e j e r c i c i o , l o q u 3 
p e r m i t i r á q u e e l d é f i c i t q u e se h a b í a c a l -
c u l a d o p a r a e l a ñ o a c t u a l q u e d e r e d u -
c i d o a m e n o s d e l a m i t a d . 
A l t r a t a r d e e s t e a s u n t o se d i s c u t i ó 
a m p l i a m e n t e s i s e r í a c o n v e n i e n t e o n o 
e s t a b l e c e r c u p o d e r e d u c c i ó n p a r a c a d a 
m i n i s t e r i o ; p e r o se v i ó q u e n o s e r i a 
a c e r t a d o , p u e s p o d í a d a r s e e l c a s o d e 
q u e l a c i f r a f i j a d a a u n m i n i s t e r i o f u e -
se p e q u e ñ a y , s i n e m b a r g o , p a r a o t r o s 
r e s u l t a s e e x c e s i v a . 
P o r e l l o s e c o n v i n o e n q u e l a c i f r a 
s e a l a r e s u l t a n t e d e l e s t u d i o q u e s e h a -
r á p o r loa f u n c i o n a r i o s d e s i g n a d o s , 
s i e m p r e c o n l a v i s t a ñ j a e n h a c e r l a s 
m á x i m a s r e d u c c i o n e s , l e s i o n a n d o l o m e -
n o s p o s i b l e l o s d e r e c h o s d e l o s f u n c i o -
n a r i o s . Se d e s e c h ó l a p o s i b i l i d a d d e 
a c e p t a r l a p r o p u e s t a q u e r e c i e n t e m e n t e 
h i z o e l C o n s e j o d e l a E c o n o m í a N a c i o -
n a l e n c a m i n a d a a a u m e n t a r e l t i p o d e 
d e s c u e n t o a l o s f u n c i o n a r i o s d e j á n d o l o s 
e n l a c u a n t í a q u e t e n í a n a n t e s d e l a 
d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r C a l v o S o t e l o . 
No habrá oposiciones 
S e a c o r d ó e n firme l a s u s p e n s i ó n d e 
t o d a s l a s o p o s i c i o n e s h a s t a q u e l a l e y 
de R e s t r i c c i o n e s e s t é e n p l e n o v i g o r . 
U n a v e z e n m a r c h a , s i h u b i e s e h a b i d o 
n e c e s i d a d , c o s a q u e n o s e e s p e r a , d e d e -
j a r a l g ú n e x c e d e n t e f o r z o s o y s e c o n v o -
c a s e n o p o s i c i o n e s p a r a s e r v i c i o d i s t i n -
t o a l q u e d e s e m p e ñ a b a , t e n d r á n p r e f e -
r e n c i a d i c h o s f u n c i o n a r i o s , m e d i a n t e u n 
e j e r c i c i o d e a p t i t u d . 
L o q u e s í p u e d e a s e g u r a r s e e n firme 
— e s t o se l o o í m o s d e c i r a l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a , s e ñ o r C h a p a p r i e t a — e s q u e , 
c o n t r a r i a m e n t e a l o q u e s u p o n e a l g ú n 
p e r i ó d i c o , n o h a y t i t u b e o s n i d i l a c i o n e s 
p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a l e y y q u e h a b r á 
s u p r e s i ó n de m i n i s t e r i o s e n e l n ú m e r o 
c o n v e n i e n t e p a r a q u e l a l e y t e n g a e l 
m á x i m o e f e c t o , s i n q u e p o r c a u s a d e s u 
a p l i c a c i ó n q u e d e n l o s s e r v i c i o s d e s a t e n -
d i d o s . 
E l C o n s e j o de m i n i s t r o s q u e se c e l e -
b r a r á e l m i é r c o l e s e n S a n S e b a s t i á n , 
p a r e c e q u e s e d e b e a q u e o t r o s a ñ o s s e 
c e l e b r ó , y a l m i s m o t i e m p o p a r a d a r 
r e a l c e a l a c a p i t a l g u i p u z c o a n a . A n t e a 
d e l a c e l e b r a c i ó n d e l C o n s e j o , s e r e -
u n i r á l a p o n e n c i a i n t e r m i n i s t e r i a l p a r a 
c o n o c e r l a l a b o r r e a l i z a d a p o r e l s e ñ o r 
C h a p a p r i e t a h a s t a ese d í a . 
H o y s a l d r á n a l g u n o s m i n i s t r o s d e 
v i a j e , q u e y a n o r e g r e s a r á n a M a d r i d 
h a s t a e l j u e v e s . E n t r e e l l o s figura e l do 
O b r a s P ú b l i c a s , q u e v a a A s t u r i a s ; e l 
d e T r a b a j o , q u e se d i r i g i r á a C o r u ñ a ; 
e l d e C o m u n i c a c i o n e s m a r c h a r á m a ñ a n a 
a V a l e n c i a , y a n t e s d e m a r c h a r a S a n 
S e b a s t i á n p a s a r á p o r M a d r i d u n o o d o s 
d í a s . 
Cien mil hectolitros de al-
cohol inmovilizados 
E n l a p a r t e o r d i n a r i a d e l C o n s e j o se 
a p r o b ó e l R e g l a m e n t o d e l o s b a l d í o s d e 
A l b u r q u e r q u e , q u e t e n d r á e l c a r á c t e r d e 
p r o v i s i o n a l e n t a n t o n o e n t i e n d a e n e l l o 
d e u n a m a n e r a d e f i n i t i v a , e l C o n s e j o d e 
E a t a d o . P o r e s t e R e g l a m e n t o — d i c e e l 
s e ñ o r V e l a y o s — s e r e s u e l v e n l o s m ú l t i -
p l e s c o n f l i c t o s q u e e s t o s b a l d i o s t e n í a n 
p l a n t e a d o s d e t i e m p o i n m e m o r i a l , e n t r e 
e l l o s l a e n o r m e c o n f u s i ó n d e d o m i n i o s , 
p u e s , e n d o n d e m e n o s , p o r c i n c o c o n -
c e p t o s , e s to s d o m i n i o s s e c o n f u n d í a n y 
e n c o n t r a b a n . 
T a m b i é n e n e l C o n s e j o s e a p r o b ó l a 
i n m o v i l i z a c i ó n d e 1 0 0 . 0 0 0 h e c t o l i t r o s d e 
a l c o h o l . E n l a n o t a o f i c i o s a , e q u i v o c a -
d a m e n t e e n p a r t e , se d i c e q u e c i n c u e n -
t a m i l ; p e r o é s t o s a f e c t a n a lo s a l c o h o -
les y a f a b r i c a d o s , p a g á n d o s e a l o s q u e 
l o i n m o v i l i c e n e n l a s f á b r i c a s e l 8 p o r 
1 0 0 d e i n t e r é s . S e i n m o v i l i z a r á n a d e m á s 
o t r o s 5 0 . 0 0 0 h e c t o l i t r o a p o r c o n c u r a o e n -
t r e f a b r i c a n t e s d e l o s a l c o h o l e s q u e s e 
p r o d u z c a n de l a p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n . P a -
r a e s t a o p e r a c i ó n e l m i n i s t e r i o d e A g r i -
c u l t u r a f a c i l i t a r á a l I n s t i t u t o d e l V i n o 
u n p r é s t a m o d e 2 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s , r e i n t e -
g r a b l e s e n u n p l a z o d e ae ia meaes , p r o -
r r o g a b l e p o r o t r o s t r e a . 
Los daños de las tormentas 
E l s e ñ o r V e l a y o s d i ó c u e n t a a l C o n -
s e j o d e l o s d a ñ o s a c a e c i d o s e n n u m e r o -
s o s p u e b l o s d e c a s i t o d a s l a s p r o v i n c i a s 
d e E s p a ñ a , e s p e c i a l m e n t e d e a q u e l l o s 
q u e p o r s u m a g n i t u d r e c l a m a b a n m á s 
i m p e r i o s a a t e n c i ó n . E n t r e e l l o s se e n -
c u e n t r a e l p u e b l o d e A r e n a s d e S a n P e -
d r o ( A v i l a ) , de d o n d e v i s i t ó a y e r a l m i -
n i s t r o u n a C o m i s i ó n p r e s i d i d a p o r e l 
j e f e l o c a l de A c c i ó n P o p u l a r . 
E l G o b i e r n o n o m b r ó u n a p o n e n c i a , i n -
t e g r a d a p o r l o s m i n i s t r o s d e T r a b a j o y 
A g r i c u l t u r a , q u i e n e s h a r á n u n a p r o p u e s -
t a . C o n o b j e t o d e e v i t a r q u e e n l o s u -
c e s i v o p u e d a r e p e t i r s e e s t e ca so , l a m i s -
m a p o n e n c i a e s t u d i a r á l a f o r m a d e 
c o n s t i t u i r l a M u t u a l i d a d d e s e g u r o o b l i -
g a t o r i o . L a p o n e n c i a — n o s d i c e e l m i n i s -
t r o d e A g r i c u l t u r a — s e r e u n i r á l a s e m a -
n a p r ó x i m a , t a n p r o n t o c o m o r e c i b a l oa 
e x p e d i e n t e s q u e s e l e e n v í a n p a r a c o -
m e n z a r s u a c t u a c i ó n , a l o b j e t o d e l l e -
v a r a c a b o l a l a b o r q u e s e l e h a e n c o -
m e n d a d o . 
E n c u a n t o a l p r o b l e m a de l a C o o p e -
r a t i v a M o n t a ñ e s a S A M , p a r e c e q u e l a 
s o l u c i ó n q u e p r o p o n d r á e l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a s e r á q u e se g e s t i o n e d e a l g i ' u 
B a n c o l a c o n c e s i ó n d e u n p r é s t a m o . 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a l l e v ó a l 
C o n s e j o u n d e c r e t o c o n c e d i e n d o p r é s t a -
m o s d e p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s a l o s m o -
d e s t o s a g r i c u l t o r e s q u e s e e n c u e n t r a n 
e n l a p r e c i s i ó n d e p a g a r a l o s s e g a d o r e s 
y d e m á s o p e r a r i o s e m p l e a d o s e n l a s f a e -
n a s d e l a r e c o l e c c i ó n y q u e c a r e c e n d e 
f o n d o s d e r e s e r v a . E l d e c r e t o n o p u d o 
s e r a p r o b a d o , p o r e n t e n d e r e l m i n i s t r o 
d e H a c i e n d a q u e e l c r é d i t o a g r í c o l a n o 
t i e n e f a c u l t a d e s p a r a d i s p o n e r d e c a n t i -
d a d e s a t a l e f e c t o d e s t i n a d a s , p o r q u e 
s u s f o n d o s h a n d e s e r r e i n t e g r a d o s a l 
T e s o r o , o p i n i ó n a l a q u e e s t o t a l m e n t e 
o p u e s t o e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
E n e l p r ó x i m o C o n s e j o , y a l a v i s t a 
d e t o d o s l o s a n t e c e d e n t e s l e g a l e s , s e 
p l a n t e a r á n u e v a m e n t e l a c u e s t i ó n . 
T a m b i é n c o n o c i ó e l C o n s e j o d e u n a 
c e r t i f i c a c i ó n e x p e d i d a p o r e l e n c a r g a d o 
d e l R e g i s t r o M e r c a n t i l de C ó r d o b a , e n 
q u e s e h a c e c o n s t a r q u e l a e n t i d a d a d -
j u d i c a t a r i a d e l a c o m p r a d e t r i g o s e n 
C ó r d o b a se d e d i c a a l a f a b r i c a c i ó n d e 
h a r i n a s , y c o m o e s t e d o c u m e n t o c o n t r a -
d i c e a l o p r e c e p t u a d o p a r a o p t a r a d i -
c h a a d j u d i c a c i ó n , e l C o n s e j o a c o r d ó h a -
c e r e l d e b i d o e s c l a r e c i m i e n t o . 
Las matrículas gratuitas 
so, h a p e n s a d o q u e s o l a m e n t e se e x i j a 
u n a d e c l a r a c i ó n a l o s p a d r e s d e f a m i l i a 
q u e t e n g a n e s t o s d e r e c h o s q u e c o n c e d e 
e l E s t a d o e n s u s t i t u c i ó n d e l a s c e r t i f i -
c a c i o n e s e x p e d i d a s p o r l a H a c i e n d a , y 
e n l a q u e d i g a n q u e n o s a t i s f a c e n c o n -
t r i b u c i ó n p o r n i n g ú n c o n c e p t o d e l a H a -
c i e n d a p ú b l i c a . 
E s t a d e c l a r a c i ó n t e n d r á e l c a r á c t e r d e 
u n d o c u m e n t o p ú b l i c o , y , p o r l o t a n t o , 
lo s p a d r e s q u e c o m e t a n u n a f a l s e d a d 
c o n t r a e r á n l a r e s p o n s a b i l i d a d c o n s i -
g u i e n t e , y , a d e m á s de l a s a n c i ó n q u e l e s 
c o r r e s p o n d a , p e r d e r á n t o d o s l o s d e r e c h o s 
c o n c e d i d o s . 
P a r a b u s c a r s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de es-
t e a s u n t o , e l m i n i s t r o se p r o p o n e h a c e r 
u n a c o n s u l t a p r e v i a a l o s d i r e c t o r e s d e 
los C e n t r o s d e e n s e ñ a n z a . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó e l s e ñ o r D u a l d e 
q u e d a r á u n a o r d e n c i r c u l a r a é s t o s p a -
r a q u e e n c a d a c u r s o s e a s u f i c i e n t e u n 
e x p e d i e n t e de s o l i c i t u d de m a t r í c u l a p a -
r a e l p a d r e q u e t e n g a e n e s t u d i o s a d - s 
o m á s h i j o s . 
El proyectado empréstito 
del A. de Valencia 
D u r a n t e e l C o n s e j o , e l m i n i s t r o d e 
H a c i e n d a d i ó c u e n t a de v a r i o s t e l e g r a -
m a s r e c i b i d o s d e V a l e n c i a , a l g u n o s d e 
e l l o s d e c o n c e j a l e s , e n l o s q u e s e l e p r e -
g u n t a s i a q u e l A y u n t a m i e n t o t i e n e l a 
a u t o r i z a c i ó n q u e l a l e y e x i g e p a r a l a e m i -
s i ó n d e l e m p r é s t i t o a q u e s e r e f i e r e l a 
s u b a s t a d e 6 4 m i l l o n e s d e p e s e t a s p a -
r a l a s c o n s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s . P a r e c e 
s e r q u e e n a l g u n o s d e e s t o s t e l e g r a m a s 
se l e f o r m u l a o f i c i a l m e n t e l a d e n u n c i a 
p a r a e l c a s o d e q u e d i c h a a u t o r i z a c i ó n 
n o e x i s t a . E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a m a -
n i f e s t ó q u e , e n e f e c t o , l a a u t o r i z a c i ó n 
n o e x i s t e y q u e e l e x p e d i e n t e e s t á t o -
d a v í a p o r r e s o l v e r e n s u m i n i s t e r i o . E n 
v i s t a d e e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s e l C o n -
s e j o a u t o r i z ó , p o r u n a n i m i d a d , a l m i n i s -
t r o d e H a c i e n d a p a r a q u e t o m e l a s m e -
d i d a s q u e e s t i m e o p o r t u n a s p a r a e l c u m -
p l i m i e n t o d e l a l e y e n l o q u e a f e c t a a 
e s t e a s u n t o d e l a s e s c u e l a s d e V a l e n -
c i a . 
La nueva sala del Supremo 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a m a n i f e s t ó q u e 
p e n s a b a h a c e r l o s n o m b r a m i e n t o s d e l o s 
m a g i s t r a d o s q u e h a n d e c o m p o n e r l a 
n u e v a S a l a d e l T r i b u n a l S u p r e m o a n t e s 
q u e t e n g a l u g a r l a a p e r t u r a d e T r i b u -
n a l e s , y c o n e l fin d e q u e e a t a n u e v a 
S a l a e s t é c o n s t i t u i d a e n t a l a c t o . A ñ a -
d i ó q u e l o s n o m b r a m i e n t o s se h a r á n a 
fines d e l p r e a e n t e m e s . 
Para la biblioteca de la 
Universidad de Oviedo 
E n e l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
c a f a c i l i t a r o n u n a n o t a d e l a A s o c i a c i ó n 
d e A n t i g u o a A l u m n o a y A m i g o a d e l a 
U n i v e r s i d a d d e O v i e d o , p o r l a q u e ae d a n 
l a s g r a c i a s a c u a n t o s h a n c o n t r i b u i d o 
c o n d o n a t i v o s e n m e t á l i c o o l i b r o s p a r a 
l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l a b i b l i o t e c a d e l a 
Diez millones de pérdidas en la comarca de Aranda 
Las tormentas se han reproducido en varias provincias. Cuatro muertos 
y muchos heridos por rayos. En dos pueblos de S a 1 ^ ^ 0 ^ 1 Sranizo 
destruyó casi todas las techumbres; cayeron piedras de 4ÜÜ gramos 
A R A N D A D E D U E R O , 8 . — A y e r , a 
l a s c i n c o d e l a t a r d e , s e r e p r o d u j o e l 
t e m p o r a l d e p e d r i s c o e n e s t a z o n a y s e 
i n u n d a r o n d e n u e v o l a s c a r r e t e r a s y l a 
v í a f e r r o v i a r i a d e V a l l a d o l i d a A r i z a . E n 
C a s t r i l l o d e l a V e g a u n a c h i s p a e l é c t r i c a 
a l c a n z ó a u n g r u p o d e c a t o r c e o b r e r o s 
q u e s e h a l l a b a n t r a b a j a n d o c e r c a d e u n a 
c a p i l l a , m a t a n d o a l j o v e n d e v e i n t e a ñ o s 
T e ó f i l o S a n t a o l a y a , v e c i n o d e B e r l a n g a 
de T o r r e s , e h i r i e n d o d e g r a v e d a d a J u a n 
S a n t a o l a y a . h e r m a n o d e l a n t e r i o r , y a 
F é l i x B e n a v e n t e R a m í r e z , d e t r e i n t a y 
n u e v e a ñ o s , n a t u r a l e s y v e c i n o s e s t o s 
d o s d e C a s t r i l l o d e l a V e g a . A m b o s q u e -
d a r o n h o s p i t a l i z a d o s e n e l H o s p i t a l d e 
l o s S a n t o s R e y e s , d e A r a n d a . L o s r e s -
t a n t e s r e s u l t a r o n a l g u n o s c o n q u e m a d u -
r a s y m a g u l l a m i e n t o s d e c a r á c t e r m e -
n o s g r a v e . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l a t o r m e n t a se 
p r o d u j e r o n n u e v a s i n u n d a c i o n e s e n V a -
d o c o n d e s , d o n d e p e r e c i e r o n o n c e r e s e s 
v a c u n a s y t u v i e r o n q u e s e r a u x i l i a d o s 
y s a l v a d o s e n b a r c a s a l g u n o s v e c i n o s . 
A l a s o n c e d e l a n o c h e a v i s a r o n d e S a n -
t a C r u z d e l a S a l c e d a q u e l a t o r m e n t a 
h a b í a p r o d u c i d o a l l í n u m e r o s o s e s t r a g o s . 
E n a u x i l i o d e a q u e l v e c i n d a r i o s a l i e r o n 
b r i g a d a s d e o b r e r o s e n c a m i o n e t a s , q u e 
l o g r a r o n , d e s p u é s d e m u c h o s t r a b a j o s , 
s a l v a r a a l g u n o s v e c i n o s q u e s e e n c o n -
t r a b a n e n s i t u a c i ó n a p u r a d a . H o y p o r 
l a m a ñ a n a h a n c o n t i n u a d o l o a t r a b a j o s 
d e a a l v a m e n t o , q u e d i r i g e e l p e r s o n a l 
t é c n i c o d e l a C o n f e d e r a c i ó n d e l D u e r o y 
l a s a u t o r i d a d e s . S e i n u n d a r o n a l g u n o s 
t r o z o s d e c a r r e t e r a , y e n l a d e M a d r i d 
se h a n i n u n d a d o v a r i a s c a s a s . 
L o s p u e b l o s a f e c t a d o s p o r e l t e m p o -
r a l s o n , e n t r e o t r o s . R o a , B e r l a n g a , O v a -
les , C a s t r i l l o d e l a V e g a , A r a n d a d e 
D u e r o , F u e n t e s p i n a , F u e n t e c é n , M i l a -
g r o s , D u e ñ a s , V a d o c o n d e s , O n t a n g a s , 
A d r a d a , Z u z o n e s , L a V i d , S a n t a C r u z 
d e l a S a l c e d a y o t r o s . 
L a s p é r d i d a s se c a l c u l a n e n u n o s d ' e z 
U n i v e r s i d a d d e O v i e d o , y ae r u e g a , a l 
m i s m o t i e m p o , q u e q u i e n e s ae p r o p o n g a n 
h a c e r e n v í o a , l o h a g a n c u a n t o a n t e s p o r 
t e n e r e l p r o p ó s i t o d e d a r p o r t e r m i n a -
d a d e n t r o d e l a ñ o a c t u a l l a m i s i ó n e n -
c o m e n d a d a a l a A s o c i a c i ó n . D e l m i n i s -
t e r i o d e E s t a d o a n u n c i a n e l e n v í o p o r 
p a r t e d e l G o b i e r n o a l e m á n d e 1.500 v o -
l ú m e n e s , y t a m b i é n o t r o s t a n t o s d e I n -
g l a t e r r a . L o s d o n a t i v o s , c o m o s i e m p r e , 
p u e d e n e n v i a r s e a O v i e d o a n o m b r e de 
d o n J o s é M a r í a S e r r a n o , c a t e d r á t i c o de 
d i c h a U n i v e r a i d a d , o a l m i n i a t e r i o d e 
I n a t r u c c i ó n p ú b l i c a , a d o n C a r l o s M o -
r á n , d e l a S e c c i ó n d e U n i v e r s i d a d e s . 
m i l l o n e s d e p e s e t a s . H o y h a e s t a d o e n 
A r a n d a e l i n g e n i e r o d i r e c t o r d e l a C o n -
f e d e r a c i ó n d e l D u e r o , q u e h a p r e s e n -
c i a d o l o s e s t r a g o s d e l t e m p o r a l . E l e x 
m i n i s t r o s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o h a 
d i c h o q u e m a ñ a n a se r e u n i r á c o n t o d o s 
l o s a l c a l d e s d e l o s p u e b l o s a f e c t a d o s p a -
r a a c o r d a r l a s m e d i d a s y a u x i l i o s q u e 
h a n d e p e d i r s e a l E s t a d o p a r a r e m e d i a r 
e s t a s i t u a c i ó n y c o n s e g u i r e l e n c a u z a -
m i e n t o n o r m a l d e l a r r o y o d e L a N a v a , 
q u e es e l q u e h a p r o d u c i d o , a l d e s b o r -
d a r s e , m a y o r e s d a ñ o s . 
El granizo destruyó la ma-
£1 recurso del capitán Kane ante el Supremo 
1 » • « H e » » M 
A y e r s e c e l e b r o l a v i s t a e n l a S a l a d e V a c a c i o n e s 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e -
ñ o r D u a l d e , m a n i f e s t ó q u e p a r a r e s o l -
v e r e l a s u n t o d e l a s m a t r í c u l a s g r a t u i -
t a s e n l o s C e n t r o s d e e n s e ñ a n z a , y a f i n 
de e v i t a r q u e e l c o s t e de l o s e x p e d i e n -
t e s s e a m a y o r q u e e l d e l a s m a t r í c u l a s 
o r d i n a r i a s , c o m o o c u r r e en l a s de i n g r e -
S ° n n ^ f ! a ^ o ^ 6 0 ^ 0 1 - , 6 / 1 s f p e I e b r ó s u n t a s i n f r a c c i o n e s , a p e s a r d e l o c u a l 
e l fiscal, s e ñ o r P i e m a v i e j a , e n t e n d i ó 
c u m p l i r c o n s u d e b e r o p o n i é n d o s e a l 
r e c u r s o . 
Y a h í e s t á M r . A l e x a n d e r W i l s o n K a -
ne e n p r i s i ó n a t e n u a d a , m i e n t r a s q u e 
l a S a l a l e e n v í e a l a c á r c e l o l e p e r m i t a 
d e n u e v o s u r c a r l o s m a r e s . 
Otro recurso 
a y e r a n t e l a S a l a d e V a c a c i o n e s 
d e l S u p r e m o , l a v i s t a d e l r e c u r s o 
i n t e r p u e s t o c o n t r a l a s e n t e n c i a d e l a 
A u d i e n c i a de P a l m a d e M a l l o r c a d e l d í a 
p r i m e r o de j u l i o , p o r l a q u e f u é c o n d e -
n a d o e l s ú b d i t o y m a r i n o i n g l é s M r . A l e -
x a n d e r W i l s o n K a n e a d o s a ñ o s , o n c e 
m e s e s y o n c e d í a s d e p r i s i ó n m e n o r . 
A l a v i s t a h a n a s i s t i d o n u m e r o s o s p e -
riodistas e x t r a n j e r o s y v a r i o s m i e m -
b r o s d e l c o n s u l a d o i n g l é s . 
E l m o t i v o d e l a c o n d e n a f u é q u e W i l -
s o n K a n e , e n l a m a d r u g a d a d e l 16 d e 
j i m i o , a c u d i ó , c o n o t r o s m a r i n o s d e l 
b a r c o q u e m a n d a b a , a l c a b a r e t « L o s 
C h a t o s » , d e M a h ó n . A l l í b e b i ó e n a b u n -
d a n c i a y c u a n d o l l e g ó e l m o m e n t o d e 
p a g a r n e g ó s e a s a t i s f a c e r e l i m p o r t e d e 
l a c u e n t a . E l c a m a r e r o r e q u i r i ó e l a u x i -
l i o d e u n a p a r e j a de a g e n t e s d e V i g i -
l a n c i a . E s t o s s e d i e r o n a c o n o c e r e x h i -
b i e n d o s u s i n s i g n i a s , m i e n t r a s r e p e t í a n 
l a s p a l a b r a s « p o l i » y « p o l i c e m a n n » ; 
p e r o W i l s o n K a n e , q u e es u n h o m b r e 
c o r p u l e n t í s i m o , l a e m p r e n d i ó a p u ñ e t a -
z o s c o n e l l o s , h a s t a d e r r i b a r a l p o l i c í a 
d o n G u i l l e r m o V a l v e r d e . S i n e m b a r g o , 
a n t e l a p r e s e n c i a d e l o s g u a r d i a s de 
A s a l t o , h u b o d e d e p o n e r s u a c t i t u d y , 
y a e n l a C o m i s a r í a , s a t i s f i z o e l i m p o r -
t e d e l a c u e n t a . 
E s t o s h e c h o s s o n l o s q u e d e c l a r a p r o -
b a d o s l a s e n t e n c i a ; p e r o e l s e ñ o r C a -
r r a n c e j a , a b o g a d o d e l m a r i n o i n g l é s , n o 
l o s j u z g ó a s í a y e r p o r l a m a ñ a n a y p o r 
e s o s o s t u v o e n e l r e c u r s o q u e l a A u -
d i e n c i a d e P a l m a , a l c o n d e n a r a s u p a -
t r o c i n a d o , i n c u r r i ó e n u n e r r o r de h e c h o 
a l a p r e c i a r l a s p r u e b a s , e r r o r q u e r e -
s u l t a d e l a p r o p i a c a u s a y de v a r i o s 
yoría de los lechos 
S A L A M A N C A , 8 . — H a n v i s i t a d o a l g o -
b e r n a d o r C o m i s i o n e s d e C a r r a s c a l d e l 
O b i s p o y V i l l a l b a d e l o s L l a n o s , p a r a 
d a r l e c u e n t a d e l a m a g n i t u d de ' l o s d a -
ñ o s c a u s a d o s p o r l a t o r m e n t a , p u e s , 
a p a r t e d e l o s s u f r i d o s p o r l a s c o s e c h a s , 
e l t a m a ñ o y v i o l e n c i a d e l g r a n i z o c a í d o 
f u é t a l , q u e q u e d a r o n d e s t r o z a d a s l a s 
t e c h u m b r e s d e l a s c a sa s , p r e s e n t a n d o a l -
g u n a s d e é s t a s e s t a d o r u i n o s o ; m u c h o s 
v e c i n o s s e e n c u e n t r a n a l a i n t e m p e r i e . 
E s t a t a r d e , e l g o b e r n a d o r , a c o m p a -
ñ a d o d e o t r a s a u t o r i d a d e s y p e r i o d i s t a s , 
h a v i s i t a d o l o s p u e b l o s a f e c t a d o s , e n 
l o s q u e h a a i d o r e c i b i d o p o r e l v e c i n -
d a r i o e n m a s a . E n C a r r a s c a l d e l O b i s -
p o h a n c a í d o p i e d r a s d e 4 0 0 g r a m o a , 
s e g ú n e l p e a o a r r o j a d o ; n o d u r ó l a g r a -
n i z a d a m á s d e d i e z m i n u t o s , p e r o f u é 
t a n g r a n d e s u v i o l e n c i a , q u e n o q u e d ó 
t e j a s a n a . E l e s p e c t á c u l o q u e o f r e c e e l 
p u e b l o es d e s o l a d o r , y e l l o s i g n i f i c a u n a 
v e r d a d e r a t r a g e d i a p a r a l o s v e c i n o s , e n 
g e n e r a l g e n t e h u m i l d e . S i v o l v i e r a a 
l l o v e r , l a s c a s a s ae i n u n d a r í a n , p u e s es-
t á n d e s c u b i e r t a s . M u c h o s t e c h o s d e u r a -
l i t a , e s t á n c o n v e r t i d o s e n c r i b a s , c o n 
a g u j e r o s d e d i á m e t r o s u p e r i o r a u n d u -
r o . L a s e s c u e l a s n a c i o n a l e s , t e r m i n a d a s 
r e c i e n t e m e n t e y a u n s i n i n a u g u r a r , t a m -
b i é n h a n s u f r i d o d a ñ o s d e c o n s i d e r a c i ó n ; 
a p a r e c e n a l g u n o s c r i s t a l e s d e l a s v e n t a -
n a s c l a v a d o s e n l a p a r e d d e e n f r e n t e , 
a u n o s s i e t e m e t r o s d e d i s t a n c i a . E l l o 
d a i d e a de l a v i o l e n c i a c o n q u e c a y ó l a 
p i e d r a . L o s d a ñ o s e n e l c a m p o s o n c o n -
s i d e r a b i l í s i m o s , a s í c o m o e n e l m o n t e , 
d o n d e h a n m u e r t o d o s c i e n t o s c o n e j o s , 
g r a n c a n t i d a d d e p a l o m a s , p e r d i c e s y 
o t r a s e s p e c i e s d e c a z a . L a i g l e s i a d e l 
p u e b l o h a s u f r i d o s e r i o s d e s p e r f e c t o s . 
T a m b i é n v i s i t ó e l g o b e r n a d o r V i l l a l b a 
d e l o s L l a n o s , q u e s u f r e i g u a l e s d a ñ o s 
q u e e l a n t e r i o r . D e 3 7 4 c a s a s q u e t i e n e 
e l p u e b l o , n o q u e d a a p e n a s t e j a e n c o n -
d i c i o n e s . R e p o n e r l a s s u p o n e u n g a s t o de 
2 6 2 . 0 0 0 p e s e t a s . E n e l o t r o p u e b l o , l a 
m i s m a r e p a r a c i ó n c o s t a r í a 2 9 0 . 0 0 0 p e -
s e t a s . E n t o t a l , p u e s , l o s d a ñ o s p u e d e n 
c a l c u l a r s e e n 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . L a s i t u a -
c i ó n de l a c o m a r c a p e r j u d i c a d a es t r i a -
t í s i m a . L o s t e j e r o s de l a r e g i ó n n o t i e -
n e n m a t e r i a l a u f i c i e n t e p a r a e a t o s t r a -
b a j o s . U n a C o m i s i ó n d e l B l o q u e A g r a -
r i o c o n s u p r e s i d e n t e y e l d i p u t a d o se-
ñ o r C a s t a ñ o h a n v i s i t a d o t a m b i é n lo s 
p u e b l o s . 
Colonia escolar madri-
T a m b i é n s e h a v i s t o , a n t e l a S a l a d e 
V a c a c i o n e s d e l S u p r e m o , o t r o r e c u r s o 
p o r q u e b r a n t a m i e n t o d e f o r m a e i n f r a c -
c i ó n d e l e y c o n t r a l a s e n t e n c i a d e l T r i f -
b u n a l d e U r g e n c i a d e J a é n , q u e c o n d e n ó 
a p e n a s s u p e r i o r e s a d i e z a ñ o s , p o r t e -
n e r y f a b r i c a r s u s t a n c i a s i n ñ a m a b l e s , 
a M a n u e l O r t e g a G o n z á l e z , M a n u e l O r -
t e g a P é r e z , F r a n c i s c o G o n z á l e z C u e s t a , 
J o s é G ó m e z N e v a d o , M a n u e l E x p ó s i t o , 
M i g u e l G ó m e z M o d r e g o , A n t o n i o J á n 
d u l a , M a n u e l C l a d e r a , B e r n a r d o G a r c í a 
G ó m e z , B a r t o l o m é P é r e z , M i g u e l H e r -
n á n d e z C a r m e n a , M a n u e l P l a z a y D i e g o 
M o y a n o , 
A c t u ó d e r e c u r r e n t e , e n d e f e n s a d e 
loa c o n d e n a d o s , e l l e t r a d o d o n F r a n c i s -
c o J i m é n e z R u i z , y s o s t u v o q u e e l T r i -
b u n a l de J a é n q u e b r a n t ó l a s f o r m a s 
p r o c e s a l e s a l d e n e g a r d i v e r s a s p r u e b a s , 
y e n t r e e l l a s u n i m p o r t a n t e c a r e o . A l 
t r a t a r d e l a s i n f r a c c i o n e s d e l e y c o m e -
t i d a s , a s u j u i c i o , e n l a s e n t e n c i a , s e ñ a -
ló c o m o t a l l a n o a p l i c a c i ó n d e l p á r r a f o 
t e r c e r o d e l a r t i c u l o 5 . ° d e l a l e y d e 2 4 
de n o v i e m b r e d e l a ñ o p a s a d o , d a d a l a 
e s c a s a p e l i g r o s i d a d d e s u s d e f e n d i d o s y 
s u a u s e n c i a d e i n t e n c i ó n d o l o r o s a a l c o -
m e t e r e l p r e s u n t o d e l i t o , q u e c a l i f i c ó d e 
i m p o s i b l e . 
E l fiscal se o p u s o b r e v e m e n t e a l e l o -
d o c u m e n t o s . A l e g ó t a m b i é n o t r a s p r e - c u e n t e i n f o r m e d e l s e ñ o r J i m é n e z . 
t e n s i ó n de 1 4 k i l ó m e t r o s d e l o n g i t u d 
p o r d o s d e a n c h u r a , e n d i r e c c i ó n N o -
r o e s t e a S u d o e s t e . Q u e d a r o n a n i q u i l a , , 
d a s t r e s c u a r t a s p a r t e s de l a c o s e c h a . 
E l g r a n i z o , q u e a l c a n z ó u n v o l u m e n de 
d o s c e n t í m e t r o s c ú b i c o s , h a c a u s a d o 
p é r d i d a s i n c a l c u l a b l e s . 
Un herido de rayo 
S E G O V I A , 8 . — C o m u n i c a n de A l d e a 
R e a l q u e a l a s c u a t r o d e l a t a r d e de 
a y e r , d e s p u é s d e u n o s m o m e n t o s d e ca -
l o r a s f i x i a n t e , d e s c a r g ó u n a t o r m e n t a 
d e a g u a y g r a n i z o q u e d u r ó h a s t a l a 
n o c h e . L a s p i e d r a s , q u e e r a n d e g r a n 
t a m a ñ o , l e s i o n a r o n a a l g u n a s p e r s o n a s . 
E l g a n a d o q u e e s t a b a e n e l c a m p o i n i -
c i ó l a d e s b a n d a d a , y l o s s e g a d o r e s t u * 
v i e r o n q u e g u a r e c e r s e b a j o l a s m i e s e a . 
E n l a p o b l a c i ó n c a y e r o n v a r i a s c h i s -
p a s e l é c t r i c a s . E l l a b r a d o r F e r n a n d o 
H e r r a n z , a l c a e r u n a d e é s t a s , r e s u l t ó 
h e r i d o y c o n s í n t o m a s d e a s f i x i a ; s u 
e s p o s a , q u e l e a c o m p a ñ a b a , i l e s a , y 
m u e r t o u n b u e y d e l c a r r o q u e c o n d u -
c í a n . O t r a c h i s p a p r o d u j o u n i n c e n d i o 
e n u n a h a c i n a d e c e b a d a d e S e b a s t i á n 
L o s a n e z , p r o d u c i e n d o g r a n d e s d a ñ o s . 
T a m b i é n se h a p e r d i d o c a s i t o d o e l t r i -
g o , q u e e s t a b a s i n s e g a r , y l o s v i ñ e d o s 
y s e m b r a d o s . D e m a d r u g a d a se r e p r o -
d u j o l a t o r m e n t a y l l o v i ó t o r r e n c i a l -
m e n t e . 
E n P i n a r n e g r i l l o e l a g u a y e l g r a n i -
z o h a n d e s t r u i d o t o t a l m e n t e l a s h u e r -
t a s . E n F u e n t e p e l a y o , N a v a l m a n z a n o , 
U r u e ñ a s y o t r o s p u e b l o s se h a n p r o -
d u c i d o t a m b i é n g r a n d e s d a ñ o s . E n 
C u é l l a r , e l j o v e n de d o c e a ñ o s L u c i o 
S e n o v i l l a , q u e e s t a b a s e g a n d o , r e s u l t ó 
m u e r t o a l a l c a n z a r l e u n a c h i s p a e l é c -
t r i c a . 
Un muchacho m u e r t o 
en Cuéllar 
C U E L L A R , 8 . — D u r a n t e l a t a r d e y 
n o c h e d e a y e r d e s c a r g ó s o b r e e s t a c o -
m a r c a u n a f u e r t e t o r m e n t a . U n r a y o 
m a t ó , e n p r e s e n c i a d e s u p r o p i o p a -
d r e , a l n i ñ o d e d i e z a ñ o s L u c i o S e n o -
v i l l a . 
En Logroño 
L O G R O Ñ O , 8 . — A p r i m e r a h o r a d e l a 
t a r d e h a d e s c a r g a d o u n a e n o r m e t o r -
m e n t a c o n c h i s p a s y t r u e n o s , s i n q u e 
h u b i e r a q u e l a m e n t a r m á s d a ñ o s q u e e l 
i n c e n d i o d e u n p a j a r s i t u a d o e n l a s a f u e -
r a s . 
Otro muerto en Molina 
leña indemne 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 8 . — L a s 
n i ñ a s d e l a c o l o n i a e n v i a d a p o r e l A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d q u e se e n c u e n t r a n 
e n e l C o l e g i o d e l C a r m e n se h a l l a n en 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , n o h a o c u r r i d o 
e n e l C o l e g i o n i n g u n a n o v e d a d . D a d a l a 
a l t u r a a q u e se h a l l a i n s t a l a d o e l e d i í i -
c i o , n o f u é i n u n d a d o . L o s n i ñ o s se a s u s -
t a r o n a l g o e n l o s p r i m e r o s m m o e n t o s ; 
t a l e r a l a i n t e n t i d a d de l a t o r m e n t a ; p e -
r o l u e g o se t r a n q u i l i z a r o n . 
E l p r e s i d e n t e de A c c i ó n P o p u l a r ha 
s a l i d o p a r a M a d r i d a e n t r e v i s t a r s e c o n 
l o s m i n i s t r o s d e l p a r t i d o , y s o l i c i t a r 
i n m e d i a t o s a u x i l i o s p a r a l o s n u m e r o -
s o s l a b r a d o r e s d a m n i f i c a d o s . 
T o d o s l o s d i p u t a d o s e n C o r t e s p o r 
e s t a p r o v i n c i a , h a n c o n t e s t a d o a l o s t e -
l e g r a m a s q u e a y e r l es f u e r o n d i r i g i d o s . 
M a n i f i e s t a n q u e t r a b a j a r á n a c t i v a m e n t e 
p a r a l o g r a r q u e lo s P o d e r e s p ú b l i c o s i n -
d e m n i c e n a l o s l a b r a d o r e s p e r j u d i c a d o s 
y p o n g a n , e n s u m a , r e m e d i o u r g e n t e a l 
p r o b l e m a c r e a d o . 
A u n q u e n o se p u e d e n p r e c i s a r a u n 
c o n e x a c t i t u d l a s p é r d i d a s , desde l u e g o , 
r e b a s a n e l m i l l ó n d e p e s e t a s . 
L o s h e r i d o s h a n m e j o r a d o a l g o y h a n 
s i d o t r a s l a d a d o s a s u s r e s p e c t i v o s d o -
m i c i l i o s . 
Se pierde la cosecha en 
Villarrobledo 
V I L L A R R O B L E D O , 8. — H a c i a l a s 
n u e v e y m e d i a de l a n o c h e d e s c a r g ó 
u n a t o r m e n t a d e g r a n i z o e n u n a e x -
EXPOSICION PERMANENTE DE LA CONSTRUCCION 
E N T R A D A 
C A R R E R A D E S A N 
L I B R E 
J E R O N I M O , 3 2 
—Nadie pasará por aquí, a menos que sea sobre mi propia persona. 




E L E E L O J D E S O L 
— H e m a n d a d o c o l o c a r c i f r a s l u m i n o s a s p a r a 
p o d e r l e e r l a h o r a d u r a n t e l a n o c h e . 
( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
de Aragón 
M O L I N A D E A R A G O N . 8. — D e s d e 
l a s d i e z de l a n o c h e d e l m i é r c o l e s h a s t a 
l a s s e i s d e l a m a ñ a n a d e h o y h a d u r a -
d o l a t o r m e n t a d e s e n c a d e n a d a e n e s t a 
r e g i ó n . E n C a n a l e s d e M o l i n a , a l a s o n -
ce d e l a n o c h e , c u a n d o r e c o g í a n l a m i e s 
d e u n a e r a J u l i á n M a r t í n e z A g u a d o , d e 
c u a r e n t a a ñ o s , y s u p r i m o M a n u e l A g u a -
do , de i g u a l e d a d , c a y ó u n a c h i s p a e l é c -
t r i c a , q u e m a t ó a l p r i m e r o e h i r i ó a M a -
n u e l . 
A r d i e r o n n u m e r o s o s h a c e s de t r i g o y 
l a s l l a m a s se p r o p a g a r o n p o r t o d a l a 
e r a . L o s v e c i n o s t r a b a j a r o n d e n o d a d a -
m e n t e h a s t a l a s dos d e l a m a d r u g a d a 
p a r a l i b r a r d e l f u e g o p a r t e d e l a m i e s . 
E n M o l i n a c a y e r o n d u r a n t e l a n o c h e 
v a r i a s c h i s p a s . E l g r a n i z o h a c a u s a d o 
p é r d i d a s d e i m p o r t a n c i a ; p e r o n o h a h a -
b i d o q u e l a m e n t a r d e s g r a c i a s p e r s o n a -
les . E n P r a d o s R e d o n d o s o t r a c h i s p a 
a r r a n c ó u n a c a m p a n a d e g r a n t a m a ñ o 
de l a i g l e s i a . T a m p o c o o c u r r i e r o n d e s -
g r a c i a s . 
E s t a m a ñ a n a , a l a s n u e v e , h a v u e l t o 
a d e s e n c a d e n a r s e l a t o r m e n t a . 
* * * 
C I U D A D R O D R I G O , 8 . — S o b r e e s t a 
c i u d a d h a d e s c a r g a d o u n a f o r m i d a b l e 
t o r m e n t a , c o n g r a n i z o d e l t a m a ñ o d e 
h u e v o s d e p a l o m a , o c a s i o n a n d o g r a n -
d e s p é r d i d a s e n l a s h u e r t a s y l a r o -
t u r a d e n u m e r o s o s c r i s t a l e s . 
L o s d e s t r o z o s c a u s a d o s h a n s i d o m u y 
i m p o r t a n t e s . E n l a h u e r t a de S a n t a 
C r u z y e n l o s v i ñ e d o s n o se h a s a l v a -
d o n a d a , p u e s l a s h u e r t a s h a n q u e d a d o 
c o m p l e t a m e n t e a r r a s a d a s . L o s h o r t e l a -
n o s , e n c o n s e c u e n c i a , h a n q u e d a d o e n 
l a m a y o r m i s e r i a . A l g u n a s p e r s o n a s 
h a n r e s u l t a d o l e s i o n a d a s p o r e l g r a n i -
zo , y l o s t r a b a j a d o r e s q u e n o t u v i e r o n 
t i e m p o d e r e f u g i a r s e , h u b i e r o n d e a r r o -
j a r s e a l s u e l o , t a p á n d o s e l a c a b e z a c o n 
l a s p r e n d a s de v e s t i r . E n a l g u n a s h u e r -
t a s e l g r a n i z o a l c a n z ó m e t r o y m e d i o 
d e a l t u r a , y a l d e s h e l a r s e a r r a s t r ó a p e -
r o s d e l a b r a n z a y n u m e r o s a s a v e s de 
c o r r a l . L a g r a n i z a d a d u r ó u n o s v e i n t e 
m i n u t o s , y h u b o g r a n i z o s c u y o p e s o l l e -
g ó a l o s 2 1 0 g r a m o s . 
E n l a p o b l a c i ó n s o n c e n t e n a r e s lo s 
c r i s t a l e s r o t o s p o r e l p e d r i s c o . H a v i -
s i t a d o a l a l c a l d e u n a C o m i s i ó n d e p e r -
j u d i c a d o s , q u e l e e x p u s i e r o n s u s i t u a -
c i ó n d e m i s e r i a e n q u e h a n q u e d a d o . 
E l a l c a l d e , d e s p u é s d e c o n d o l e r s e p o r 
l o o c u r r i d o , l e s p r o m e t i ó p e d i r r e m e -
d i o u r g e n t e a l o s P o d e r e s p ú b l i c o s y 
a b r i r u n a i n f o r m a c i ó n . E n J g ^ m o s p u e -
b l o s d e l p a r t i d o , s e g ú n se d i c e , h a 
c a u s a d o t a m b i é n m u c h o s e s t r a g o s l a 
t o r m e n t a . E n l a f i n c a « L a R á b i d a » , p r o -
p i e d a d d e l a c t u a l m i n i s t r o d e J u s t i -
c i a , h a n q u e d a d o d e s t r o z a d o s t o d o s l o s 
á r b o l e s y p e r d i d a t o t a l m e n t e l a b e l l o t a . 
Víctimas de un rayo 
B U R G O S , 8 . — U n o s o b r e r o s q u e t r a -
b a j a b a n e n e l a l q u i t r a n a d o d e u n a c a -
r r e t e r a p r ó x i m a a R o s a s e r e f u g i a r o n 
e n u n a c a b a ñ a p a r a r e s g u a r d a r s e de l o s 
e f e c t o s d e u n a t o r m e n t a q u e se h a b í a 
d e s e n c a d e n a d o . A l o s p o c o s m o m e a t o s 
s o b r e v i n o u n a d e s c a r g a e l é c t r i c a y o c a -
s i o n ó l a m u e r t e i n s t a n t á n e a a T e ó f i l o 
S a n t a O l a l l a y l e s i o n e s g r a v í s i m a s a u n 
h e r m a n o s u y o l l a m a d o J u a n , n a t u r a l e s 
a m b o s d e B e r l a n g a de R o a . 
En Albacete 
" t t M i i i i i i n i 
—Una vez más, señorita, le repito que siempre se debe compla-
cer a los clientes. 
—Es que el niño quería que le cortara a usted las barbas con 
mis tijeras. 
T L e Rire", París.) 
A L B A C E T E , 8 . — E s t a t a r d e h a m a r -
c h a d o a A l c a l á d e l J ú c a r e l g o b e r n a d o r 
c i v i l i n t e r i n o , d o n T o m á s S e r n a ; e l p r e -
s i d e n t e i n t e r i n o , d o n A n t o n i o A l f a r o , i n -
g e n i e r o d e O b r a s p ú b l i c a s y d e l a D i p u -
t a c i ó n , p a r a a p r e c i a r s o b r e e l t e r r e n o 
l o s d a ñ o s o c a s i o n a d o s p o r l a t o r m e n t a 
d e l d o m i n g o e n d i c h o p u e b l o . A d e m á s 
de l o s d e s p r e n d i m i e n t o s d e t i e r r a s , q u e 
h a n i n t e r c e p t a d o l a s d o s c a r r e t e r a s q u e 
c o m u n i c a n c o n d i c h a l o c a l i d a d , l o s d a ñ o s 
e n l a s h u e r t a s y t i e r r a s d e l t é r m i n o s o n 
c u a n t i o s o s . D e s p u é s l a s a u t o r i d a d e s 
m a r c h a r á n a T a r a z o n a de l a M a n c h a , 
d o n d e t a m b i é n l a t o r m e n t a h a o c a s i o -
n a d o g r a n d e ^ d e s t r o z o s . 
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Juicio sumarísimo contra cuatro comunistas 
que dispararon contra la fuerza 
»« • ^ • f c i 
E s t a s o r p r e n d i ó u n a r e u n i ó n c l a n d e s t i n a d e m e t a -
l ú r g i c o s c e r c a d e M a n r e s a . E l s e ñ o r M a r t i n B a g u e -
ñ a s h a r á u n r e a j u s t e d e l a P o l i c í a 
LOS N U E V O S IMPUESTOS D E R O O S E V E L T 
B A R C E L O N A , 8 . — E n e l c u a r t e l g e -
n e r a l d e e s t a D i v i s i ó n , f a c i l i t a r o n a l a s 
tíos de l a t a r d e l a s i g u i e n t e n o t a : " A n o -
c h e , a l a s v e i n t i d ó s h o r a s , f u é a v i s a d o 
e l c o m a n d a n t e m i l i t a d d e M a n r e s a d e 
q u e se e s t a b a c e l e b r a n d o u n a r e u n i ó n 
c l a n d e s t i n a p o r e l e m e n t o s m e t a l ú r g i -
cos , e n P u i g c e r d á , m o n t e p r ó x i m o a d i -
c h a l o c a l i d a d , o r d e n a n d o d i c h a a u t o r i -
d a d q u e f u e r a s o r p r e n d i d a a q u e l l a r e -
u n i ó n p o r a g e n t e s d e l a P o l i c í a , a g e n t e s 
m u n i c i p a l e s y g u a r d i a s c i v i l e s , l o s c u a -
l e s f u e r o n r e c i b i d o s , a l l l e g a r a l m o n -
t í c u l o , c o n f u e g o , e n t a b l á n d o s e u n t i r o -
t e o a l r e p e l e r l a a g r e s i ó n l a f u e r z a p ú -
b l i c a , s i n q u e h u b i e r a v í c t i m a s . E f e c -
t u a d o u n r e c o n o c i m i e n t o se d e t u v o a 
c u a t r o i n d i v i d u o s s i g n i f i c a d o s c o m u n i s -
t a s , l o s c u a l e s , c o n e l c o r r e s p o n d i e n t e 
a t e s t a d o , h a n s i d o t r a í d o s a e s t a p l a z a 
y p u e s t o s a d i s p o s i c i ó n d e l a a u t o r i d a d 
j u d i c i a l m i l i t a r . 
R e l a c i o n a d o c o n e s t e s u c e s o , e n l a 
D i v i s i ó n s e t r a b a j a a c t i v a m e n t e , e n j u i -
c i o s u m a r í s i m o , p o r e s t a r c o m p r e n d i d a 
l a a g r e s i ó n a l a f u e r z a p ú b l i c a e n l a d e -
c l a r a c i ó n d e l e s t a d o d e g u e r r a . » 
Juicio sumarísimo 
2,25 m e t r o s d e a l t u r a y p e s a 1 2 5 k i l o s . 
L l e v a d o s m e s e s e n B a r c e l o n a . H a m a -
n i f e s t a d o q u e s u s p a d r e s d e s e a b a n q u e 
s e d e d i c a r a a l b o x e o , p o r l o q u e s e l e 
e n v i ó a B a r c e l o n a , e n d o n d e h a y b u e -
n o s p r e p a r a d o r e s ; p e r o e l d e t e n i d o , e n 
l u g a r d e p r e p a r a r s e , h a c í a l a v i d a d e « c a 
b a r e t » . P a r e c e q u e , a b u s a n d o de s u f u e r -
z a , o b l i g a b a a l o s m a l e a n t e s d e l B a r r i o 
C h i n o a q u e l e d i e r a n u n a p a r t e d e s u 
n e g o c i o . C u a n d o i b a a s e r d e t e n i d o se 
d i s p u s o a h a c e r u s o d e l o s p u ñ o s c o n -
t r a l o s a g e n t e s , p e r o a l s a c a r é s t o s s u s 
p i s t o l a s s e e n t r e g ó . S e r á p r o p u e s t o p a -
r a l a e x p u l s i ó n . 
Expulsión de un ruso 
B A R C E L O N A , 8 . — H a s i d o e x p u l s a d o 
c o m o i n d e s e a b l e e l s ú b d i t o r u s o T e o d o -
r o L i c t o r , q u e f u é d e t e n i d o e n S a l a -
m a n c a . M a n i f e s t ó q u e n o t i e n e i d e a s c o -
m u n i s t a s , y a q u e i n c l u s o e s t u v o c o n d e -
n a d o a m u e r t e p o r l o s s o v i e t s , d e s p u é s 
d e h a b e r s e a p o d e r a d o d e l a s t i e r r a s d e 
s u p r o p i e d a d . 
No hubo tal tiroteo 
E n l a A u d i t o r í a s i g u e n l a s d i l i g e n c i a s 
p a r a e l j u i c i o s u m a r í s i m o q u e s e s i g u e 
c o n t r a c u a t r o d e t e n i d o s a c o n s e c u e n c i a 
d e l t i r o t e o . S e l l a m a n : F r a n c i s c o A r -
m e r o B a l a , d e v e i n t i n u e v e a ñ o s ; J o a -
q u í n B a c a r d í V i l a l t a , d e v e i n t i c i n c o ; 
F r a n c i s c o C a s t i l l o T o r t o s a , d e t r e i n t a , 
y E m i l i o M o r a t o H e r r e r o , d e v e i n t i s é i s . 
H a n m a n i f e s t a d o q u e l a r e u n i ó n q u e 
c e l e b r a b a n e r a p a r a t r a t a r de l a s b a s e s 
d e t r a b a j o d u r a n t e l a s v a c a c i o n e s . N o 
l e s f u e r o n e n c o n t r a d a s a r m a s . 
Reajuste de la Policía 
B A R C E L O N A , 8 . — E l j e f e " s u p e r i o r d e 
P o l i c í a , s e ñ o r B á g u e n a s , c o n f e r e n c i ó c o n 
v a r i o s i n s p e c t o r e s d e P o l i c í a . T a m b i é n 
h a b l a r o n c o n é l l o s a g e n t e s q u e f u e r o n 
d e c l a r a d o s c e s a n t e s y q u e h a n r e i n g r e -
s a d o a h o r a , l o s c u a l e s l e p i d i e r o n q u e 
i n t e r c e d a p a r a q u e p u e d a n c o b r a r p o r 
e l t i e m p o q u e e s t u v i e r o n c e s a n t e s . 
H a m a n i f e s t a d o a l o s p e r i o d i s t a s q u e 
s i g u e n l a s r e u n i o n e s p a r a e l r e a j u s t e 
d e l a P o l i c í a , p u e s t i e n e e l c o n v e n c i -
m i e n t o d e q u e , n o o b s t a n t e c u m p l i r e l 
p e r s o n a l c o n s u o b l i g a c i ó n , s e p u e d e 
h a c e r m u c h o m á s . 
S e l e h a p r e g u n t a s i e s t a r á m u c h o 
t i e m p o e n B a r c e l o n a y h a d i c h o q u e s u 
d e s t i n o e s t á e n M a d r i d , p e r o q u e e s t a r á 
e n l a c i u d a d c o n d a l e l t i e m p o q u e l e 
o r d e n e e l G o b i e r n o . « N o v e n g o — d i j o — 
c o n n i n g ú n p l a n t e n e b r o s o . V e n g o a e x i -
g i r e l c o m p l e t o c u m p l i m i e n t o d e l de -
b e r » . 
Detenido por tráfico 
de estupefacientes 
a un tranvía 
B A R C E L O N A , 8 . — H a s i d o e n c a r c e -
l a d o T o m á s A c e c o l i s R u b i o , p o r c r e e r s e 
t o m ó p a r t e e n e l t i r o t e o a u n t r a n v í a 
e n B a d a l o n a . A ú l t i m a h o r a s e t i e n e l a 
i m p r e s i ó n d e q u e n o h u b o t a l t i r o t e o , 
s i n o q u e f u é u n a f a l s a a l a r m a . A l p a -
s a r e l t r a n v í a p o r B a d a l o n a s e o y e r o n 
u n a s d e t o n a c i o n e s q u e p a r e c í a n d i s p a -
r o s y l a G u a r d i a c i v i l d i s p a r ó t a m b i é n , 
c r e y e n d o q u e d e s d e u n m a i z a l p r ó x i m o 
p a r t i ó l a a g r e s i ó n . S e d i ó u n a b a t i d a 
p o r l o s a l r e d e d o r e s s i n r e s u l t a d o . 
Viaje aéreo de siete mil 
kilómetros 
B A R C E L O N A , 8 . — A l a e r ó d r o m o d e l 
P r a t h a l l e g a d o e l a v i a d o r c i v i l d o n 
C a r l o s C o l l , q u e h a t e r m i n a d o c o n é x i t o 
e l " r a i d " de t u r i s m o a t r a v é s d e E u r o -
p a . H a r e c o r r i d o m á s d e 7 .000 k i l ó m e -
t r o s e n u n c i r c u i t o e n q u e e s t á n c o m -
p r e n d i d a s l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s e-: 
r o p e a s . E l v u e l o l o h a r e a l i z a d o c o n m u -
c h a r e g u l a r i d a d y s i n s u f r i r n i n g ú n a c -
c i d e n t e . 
El Comité contra la guerra 
química 
B A R C E L O N A , 8 . — H a v i s i t a d o a l g e -
n e r a l j e f e d e l a c u a r t a d i v i s i ó n , s e ñ o r 
S á n c h e z O c a ñ a , e l c o m i t é q u e s e h a f o r -
m a d o e n B a r c e l o n a c o n t r a l a g u e r r a 
q u í m i c a . 
El proceso contra un dipu-
B A R C B L O N A , 8 . — L a P o l i c í a h a d e -
t e n i d o a u n i t a l i a n o , q u e , c o n e l p r e t e x t o 
d e v e n d e r p e r f u m e r í a , s e d e d i c a b a a l 
t r á f i c o d e e s t u p e f a c i e n t e s e n u n p i s o d e 
l a V í a L a y e t a n a . E l s e r v i c i o s e p r a c t i c ó 
p o r m e d i o d e u n a g e n t e d e P o l i c í a q u e s e 
h a c í a p a s a r p o r c o r r e d o r d e p e r f u m e r í a . 
T a m b i é n s e h a d e t e n i d o a l a m e c á n o -
g r a f a d e d i c h o s u j e t o y a t r e s i n d i v i -
d u o s m á s q u e f r e c u e n t a b a n l a c a s a . 
Gigante indeseable 
B A R C E L O N A , 8 . — T r a s u n a p e r s e c u -
c i ó n a c c i d e n t a d a h a s i d o d e t e n i d o A u -
g u s t o H o b u s t e o a b e l , e s t o n i a n o , d e u n o s 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s d e e d a d , q u e t i e n e 
tado de Esquerra 
B A R C E L O N A , 8 . — H a l l e g a d o e l e x 
m i n i s t r o s e ñ o r G u e r r a d e l R í o , q u e v i -
s i t ó a l p r e s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a . S e -
g ú n p a r e c e , se e n c a r g a r á d e l a d e f e n -
s a d e l d i p u t a d o de l a E s q u e r r a , s e ñ o r 
A r a g a y , e n e l p r o c e s o q u e se s i g u e a 
é s t e . 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado 
C H A R L A S DEL T I E M P O 
V i e r n e s 9 a g o s t o 1 9 3 5 
L U N A c r e c i e n t e ( l l e n a 
e l 1 4 ) , E n M a d r i d s a l e a 
l a s 3 ,20 d e l a t a r d e y s e 
p o n e a l a s 1 2 , 2 1 d e l a n o -
c h e . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 5 , 1 9 y s e 
p o n e a l a s 7 ,22 . P a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 1 2 h o r a s , 20 m i n u t o s , 1 5 s e g u n d o s . 
D u r a e l d í a 1 4 h o r a s y 13 m i n u t o s , o 
s e a , d o s m i n u t o s m e n o s q u e a y e r . C a d a 
c r e p ú s c u l o 29 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o d e l a m a ñ a n a 
S a t u r n o ( a p o n i e n t e ) . L u c e r o d e l a t a r -
d e , V e n u s ( a p o n i e n t e ) ; t a m b i é n M a r t e 
y J ú p i t e r ( i n c l i n á n d o s e a p o n i e n t e ) . 
E S T R E L L A S F U G A C E S . H o y e n -
c u e n t r a l a T i e r r a e l e n j a m b r e d e l a s 
P e r s e i d a s y s e p r o d u c e n e s t r e l l a s f u g a -
ces r á p i d a s , l a r g a s , a m a r i l l e n t a s . 
España, "atormentada" 
T o r m e n t a s p o r E x t r e m a d u r a , L e ó n , 
G a l i c i a y A s t u r i a s , l a s d o s C a s t i l l a s , es-
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s 
p e c i a l m e n t e l a V i e j a , y a h o r a p o r A r a -
g ó n . I n u n d a c i o n e s , d a ñ o s c u a n t i o s í s i m o s 
e n l o s c u l t i v o s , c o s e c h a s v a l i o s a s a r r a -
s a d a s ; l a s p é r d i d a s s e t a s a n e n v a r i o s 
m i l l o n e s . ¿ Q u é p a s a e n l a s a l t u r a s , q u e 
l a a t m ó s f e r a r u g e d e ese m o d o ? 
P u e s p a s a q u e e s t á c a m b i a n d o d e p o s -
t u r a . D o s c o r r i e n t e s , d o s t e n d e n c i a s se 
m a n i f e s t a b a n c o n c l a r o p r e d o m i n i o en 
e l l a : l a d e l L e v a n t e , p o d e r o s a , y l a d e l 
P o n i e n t e , q u e s o p l a b a p o r e n c i m a d e l a 
a n t e r i o r c a d a v e z c o n m e n o s f u e r z a . 
Y h a p o d i d o l a d e l E s t e , y se h a i d o 
e l e v a n d o c a d a v e z a m á s a l t u r a y h a 
r o t o l a s c a p a s d e l a q u e t e n í a e n c i m a 
de u n m o d o v i o l e n t o . A l l í p o r d o n d e h a 
p r o d u c i d o e l d e s g a r r o , a l l í se h a o c a -
s i o n a d o u n a t o r m e n t a . 
Y h a n e s t a l l a d o , c l a r o es, s ú b i t a m e n -
te , c o m o r e s u l t a d o d e s u r o t u r a i n s t a n -
t á n e a . 
M u c h o s l e c t o r e s s e p r e g u n t a r á n : ¿ n o 
T e m p e r a t u r a s m á x i m a s 
se p o d r í a n p r e d e c i r l a s t o r m e n t a s ? L a 
s i t u a c i ó n f a v o r a b l e a e l l a s , s í , y a s í s e 
h a c e e n e l B o l e t í n o f i c i a l d e l S e r v i c i o 
m e t e o r o l ó g i c o y e n e s t a s " C h a r l a s " , p e -
r o l a l o c a l i z a c i ó n , l a d e t e r m i n a c i ó n d e l 
l u g a r e n q u e v a n a e s t a l l a r , r e q u e r i r l a 
t e n e r u n O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o c o n 
u n m a t e r i a l m o d e r n í s i m o y c o s t o s í s i m o 
c a d a k i l ó m e t r o c u a d r a d o . 
C o n t r a l a s t o r m e n t a s n o q u e d a a l o s 
l a b r a d o r e s m á s q u e u n r e c u r s o : l o s s e -
g u r o s . 
L e c t o r e s : P o r A r a g ó n s i g u e l a a m e -
n a z a d e n u e v a s t o r m e n t a s y p o r o t r o s 
s i t i o s l a e s p e r a n z a ( ! ) d e l a r e p e t i c i ó n , 
q u e n o s u e l e f a l t a r c u a n d o h a t r o n a d o 
u n d í a . 
EL PRESIDENIE FRANCES HA 
DECREIOS-lEYES 
El Banco de Francia reduce el tipo 
de descuento 
( V i e n e d e p r i m e r a p l a n a ) 
P A R I S , 8 . — C o n m o t i v o de l o s i n c i -
d e n t e s de T o l ó n y B r e s t e l l í d e r so -
c i a l i s t a L e ó n B l u m y e l c o m u n i s t a T h o -
r e z h a n c o n v o c a d o p a r a m a ñ a n a p o r l a 
t a r d e u n a r e u n i ó n d e d e l e g a c i o n e s de l a s 
i z q u i e r d a s d e l a C á m a r a . 
• V * 
P A R I S , 8 . — L a P r e n s a a n u n c i a q u e 
l o s p a r t i d o s s o c i a l i s t a y c o m u n i s t a h a n 
p u b l i c a d o u n m a n i ñ e s t o c o m ú n c o n o c a -
s i ó n de l o s i n c i d e n t e s d e B r e s t y T o l ó n , 
e n e l q u e a n u n c i a n q u e e n t a b l a r á n g e s -
t i o n e s c o n l a s i z q u i e r d a s p a r a p e d i r l a 
r á p i d a c o n v o c a t o r i a d e l P a r l a m e n t o y 
l a a p e r t u r a de u n a i n f o r m a c i ó n p a r l a -
m e n t a r i a . 
L a huelga marítima 
Dos cátedras de Filosofía en Santander 
S e e x p l i c a n d u r a n t e t o d o e l m e s d e a g o s t o . E l p a d r e 
O t a ñ o p r o n u n c i ó u n a c o n f e r e n c i a s o b r e S c h ú b e r t 
¿Será posible? 
( " D e t r o i t N e w s " ) 
Para el día 12 de septiembre, movilización 
T r e s d í a s a n t e s l o s j e f e s r e c i b i r á n l a s o p o r t u n a s i n s -
t r u c c i o n e s . P u e d e p o n e r e n p i e d e g u e r r a h a s t a 
7 5 0 . 0 0 0 h o m b r e s . E s t a d o s U n i d o s p e r m i t i r á e l e n v í o 
d e a r m a s y m e r c a n c í a s a I t a l i a y A b i s i n i a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 8 . — Y a h e m o s v i s t o a I t a l i a 
p r e p a r a r s u s t r o p a s y a d i e s t r a r s u s m i -
l i c i a s . E s h o r a , p u e s , d e q u e v e a m o s e l 
o t r o l a d o de e s t a g r a n c r u z q u e f o r j a n 
n u e s t r o s d í a s p a r a c o n d e c o r a r s u h i s t o -
r i a . E s t e l a d o es e l de A b i s i n i a . A q u e l l o 
q u e p r e p a r a e l E m p e r a d o r p a r a d i a l o -
g a r d i g n a m e n t e c o n l o s c a ñ o n e s i t a l i a -
n o s . P r e t e x t o d e a c t u a l i d a d v i e n e a d á r -
n o s l o l a n o t i c i a l l e g a d a h o y m i s m o de 
A d d i s A b b e b a , q u e a l u d e a l o s p l a n e s 
d e b a t a l l a d e l N e g u s . 
S e a f i r m a q u e l a s ó r d e n e s c u r s a d a s 
a l E j é r c i t o e t i ó p i c o p a r a a c t u a r e n c a s o 
d e g u e r r a s o n l a s de d e j a r e n t r e t e n i d a 
c o n s i m p l e s c u a d r i l l a s de g u e r r i l l a s l a 
z o n a N o r t e y l l e v a r t o d o e l E j é r c i t o a l 
S u r , p a r a a t a c a r l a S o m a l i a i t a l i a n a . 
U n p o c o i n g e n u a e s t a i n f o r m a c i ó n , se 
c o m p e n s a c o n o t r a d e m a y o r i n t e r é s . 
L a m o v i l i z a c i ó n e t i ó p i c a se a c t i v a e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e . P e r o l a s l l u v i a s d i -
f i c u l t a n de t a l m o d o l a s o p e r a c i o n e s 
q u e p a r a r e c o r r e r 150 k i l ó m e t r o s de 
y s e e s t á n c o n s t r u y e n d o p u e n t e s s o b r e 
l o s r í o s i m p o r t a n t e s e n t o d o e l p a í s . 
T e r m i n a d i c i e n d o d i c h o p e r i ó d i c o q u e 
h a y m á s d e 1 1 0 . 0 0 0 h o m b r e s c o n c e n t r a -
d o s a c t u a l m e n t e e n l a s f r o n t e r a s d e 
E r i t r e a y S o m a l i a i t a l i a n a . 
Salen más tropas italianas 
P A R I S , 8 . — E l s e ñ o r L a v a i y e l m i -
n i s t r o d e M a r i n a m e r c a n t e , s e ñ o r V i -
U i a m B e r t r a n d , h a n a n u n c i a d o a l o s j e -
f e s d e l o s S i n d i c a t o s d e l a s t r i p u l a c i o -
n e s de l o s b a r c o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a q u e l a r e d u c c i ó n de s a l a r i o s 
d e l 10 p o r 1 0 0 h a s i d o r e b a j a d a a u n 
3 p o r 1 0 0 , s a l v o e l p e r s o n a l q u e p e r c i -
b e s u e l d o s m á s a l t o s y l o s " s t e w a r d s " 
q u e h a n a c e p t a d o e l a r r e g l o p r o p u e s t o . — 
U n i t e d P r e s s . 
* * • 
H A V R E , 8 . — E l t r a s a t l á n t i c o " C h a m -
p l a i n " n o h a p o d i d o r a z p a r p o r q u e c o n -
t i n ú a l a h u e l g a . D u r a n t e t o d a l a m a ñ a -
n a h a n e s t a d o d i s c u t i e n d o l a s a u t o r i d a -
d e s y l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s t r i p u -
l a c i o n e s d e l " C h a m p l a i n " , " L a f a y e t t e " y 
" N o r m a n d i e " , d e s p u é s d e l o c u a l l o s 
h u e l g u i s t a s h a n d e c i d i d o e n v i a r d o s r e -
p r e s e n t a n t e s s u y o s a P a r í s p a r a e n t r e -
v i s t a r s e c o n e l m i n i s t r o de M a r i n a m e r -
c a n t e , B e r t r a n d . 
L o s p a s a j e r o s d e l " C h a m p l a i n " se e l e -
v a n a s e i s c i e n t o s s e t e n t a . 
T o d a v í a es i n s e g u r o q u e p u e d a z a r -
p a r m a ñ a n a e l " L a f a y e t t e " , c o n q u i n i e n -
t o s d i e z p a s a j e r o s . — U n i t e d P r e s s . 
p s i c o l ó g i c a s , e n t r e e l m a t e r i a l i s m o y e l 
i d e a l i s m o , e n t r e e l p o s i t i v i s m o m á s d e -
p r i m e n t e y e l a p r i o r i s m o m á s a r b i t r a -
r i o , s i n r e p a r a r e n e l j u s t o m e d i o q u e 
se e n c u e n t r a e n e l s i s t e m a p s i c o l ó g i c o 
e l a b o r a d o a l t r a v é s d e m u c h o s s i g l o s 
p o r l o s g r a n d e s g e n i o s d e l a F i l o s o f í a 
c r i s t i a n a , p r i n c i p a l m e n t e p o r S a n t o T o -
m á s . 
D e s v a n e c e r t o d a s l a s r i d i c u l a s h i p ó -
t e s i s f o r m u l a d a s s o b r e i l u s o r i o s f u n d a -
m e n t o s y s e n t a r l a d o c t r i n a s o b r e l a 
r o c a f i r m í s i m a de lo s h e c h o s c i e n t í f i -
c a m e n t e c o m p r o b a d o s y d e l o s p r i n c i -
p i o s f i l o s ó f i c o s m á s f i r m e s es l o q u e s e 
p r o p o n e e l P . P a l m é s e n s u c u r s i l l o . 
C a m p o de s u s i n v e s t i g a c i o n e s s e r á n l a 
v i d a h u m a n a m a t e r i a l y e s p i r i t u a l m e n t e 
c o n s i d e r a d a , l a t e o r í a g e n e r a l de l a c o n -
c i e n c i a , l a t e o r í a g e n é t i c a d e l a v i d a 
m e n t a l , l a v o l u n t a d , e l l i b r e a l b e d r í o , 
e l s e n t i m i e n t o h u m a n o y e l c o r a z ó n , l a 
r e a l i d a d d e l a l m a h u m a n a y s u n a t u -
r a l e z a , l a r e l a c i ó n e n t r e c u e r p o y a l -
m a , e l d e s a r r o l l o d e l a P s i c o l o g í a d i -
f e r e n c i a l y e l m é t o d o c i e n t í f i c o de d i a g -
n o s i s d e l a p e r s o n a l i d a d . 
L a s p r e g u n t a s de lo s a l u m n o s , d i s p u -
t a s y a c l a r a c i o n e s d a n , f i n a l m e n t e , a 
e s t a s d o s c á t e d r a s u n t i n t e e s e n c i a l -
m e n t e e s c o l á s t i c o y f r u c t í f e r o . — S A -
B U R . 
Conferencia del padre Otaño 
sobre Schúbert 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
S A N T A N D E R , 8 . — D o s s o n l a s c á t e -
d r a s s o b r e d i s c i p l i n a s filosóficas q u e a c -
t u a l m e n t e e s t á n f u n c i o n a n d o e n l o s 
C u r s o s d e V e r a n o : " F i l o s o f í a n e o e s c o -
l á s t i c a , e x p u e s t a y v i n d i c a d a " , a c a r g o 
d e l p a d r e D i o n i s i o D o m í n g u e z , S. J . , d e -
c a n o d e l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y p r o -
f e s o r d e l a U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a d e 
C o m i l l a s , y " E s t u d i o p s i c o l ó g i c o d e l 
h o m b r e " , q u e e x p l i c a e l p a d r e F e r n a n -
d o M a r í a P a l m é s , S. J . , p r o f e s o r d e P s i -
c o l o g í a e n l a F a c u l t a d filosófica d e l C o -
l e g i o M á x i m o de S a n I g n a c i o de S a r r i á 
( B a r c e l o n a ) , y t r a s l a d a d o a c t u a l m e n t e 
a A v i g l i a n a ( I t a l i a ) . 
C o m o l o i n d i c a e l m i s m o t í t u l o de l a 
a s i g n a t u r a d e l p a d r e D o m í n g u e z , s u 
o b j e t o n o es m á s q u e e x p o n e r l o s p u n -
t o s c a r d i n a l e s o t e s i s f u n d a m e n t a l e s y 
d i r e c t r i c e s d e l a F i l o s o f í a t r a d i c i o n a l o 
" p e r e n n i s " , c o m p l e t a d a c o n e l r e l i e v e 
q u e l e d a n l o s e x p e r i m e n t o s y d o c t r i n a s 
c i e n t í f i c a s m o d e r n a s , v i n d i c á n d o l a , a l 
m i s m o t i e m p o , f r e n t e a l o s a b s u r d o s 
e r r o r e s d e l a P s e u d o - f i l o s o f i a m o d e r n a . 
T i e n e , p o r c o n s i g u i e n t e , u n a a l t a fi-
n a l i d a d a p o l o g é t i c a y e d u c a t i v a d e l a s 
i n t e l i g e n c i a s d e lo s j ó v e n e s d e h o y , l o s 
c u a l e s , d e s p u é s de h a b e r e s t u d i a d o D e -
r e c h o , M e d i c i n a , P e d a g o g í a u o t r a s c a -
r r e r a s , se h a l l a n d e s a r m a d o s f r e n t e a 
l a s e l u c u b r a c i o n e s d e m o d e r n o s filóso-
f o s y d e s p r o v i s t o s d e a q u e l l o s c o n o c i -
m i e n t o s e l e m e n t a l e s d e F i l o s o f í a s a n a 
q u e n o h a n p o d i d o r e c i b i r e n l a s a u l a s 
u n i v e r s i t a r i a s . A d e m á s se t r a t a d e u n a 
c á t e d r a s o l i c i t a d a p o r 5 4 v o t o s c o n t r a 
1 2 , q u e p r e f e r í a n c á t e d r a d e H i s t o r i a 
d e F i l o s o f í a , d e l o s 66 a l u m n o s d e l p a -
s a d o v e r a n o . G o z a , p o r l o t a n t o , d e u n 
r e f r e n d o " u n i v e r s i t a r i o " q u e a b o n a e n 
p r o d e l i n t e r é s q u e d e s p i e r t a n e n s u s S c h ú b e r t : s u v i d a l l e n a d e m i s e r i a y 
á v i d a s i n t e l i g e n c i a s e s t o s t e m a s filosó- p o b r e z a y s u p r e m a t u r a m u e r t e a l o s 
S A N T A N D E R , 8 . — E n l a s a l a d e m ú -
s i c a d e l C o l e g i o C á n t a b r o h a p r o n u n -
c i a d o e l p a d r e N e m e s i o O t a ñ o u n a c o n -
f e r e n c i a s o b r e " S c h ú b e r t " . L a s a l a e s -
t a b a t o t a l m e n t e l l e n a d e p ú b l i c o . E l 
c o n f e r e n c i a n t e t r a z ó u n a s e m b l a n z a d e 
fieos. 
E l p a d r e D o m í n g u e z i n t e n t a d a r e n 
t o d o e l m e s d e a g o s t o u n s u m a r i o de 
l o s p u n t o s p r i n c i p a l e s d e c a d a t r a t a d o 
filosófico. A s í , d e L ó g i c a , h a h a b l a d o s o -
b r e l o s m é t o d o s e s c o l á s t i c o s , l o s p r i n c i -
p i o s , l a c u e s t i ó n de l a c e r t e z a y d e l a 
El "Champlain" no ha salido o b j e t i v i d a d - E n M e t a f í s i c a g e n e r a l t r a - d i o s . E n e s t e g e n i o a d m i r a e l P . O t a ñ o 
t a r á d e l s é r y de s u s p r o p i e d a d e s t r a s - ' l a s a b i d u r í a d i v i n a . E s t a b l e c e l u e g o u n 
c e n d e n t a l e s , l a t e o r í a d e l a c t o y d e l a ¡ p a r a n g ó n e n t r e S c h ú b e r t y B e e t h o v e n 
t r e i n t a y u n a ñ o s , v í c t i m a d e l t i f u s . 
C o m p u s o d i e z s i n f o n í a s , v e i n t e s o n a t a s , 
d o s q u i n t e t o s , d i e z c u a r t e t o s , d o s c i e n t a s 
d a n z a s , d i e z ó p e r a s , c a n t a t a s y m o t e -
t e s r e l i g i o s o s s i n c u e n t o y a l g u n a s m i -
sa s s o l e m n e s . L a m u s i c a l i d a d de S c h ú -
b e r t es o b j e t o d e c o n t r o v e r s i a s y e s t u -
E L H A V R E , 8 . — C o n t r a r i a m e n t e a l o 
q u e s e h a b í a p r e v i s t o , e l t r a s a t l á n t i c o 
" C h a m p l a i n " n o h a p o d i d o s a l i r e s t a 
t a r d e . 
Se h a a c o r d a d o c e l e b r a r u n a n u e v a 
r e u n i ó n m a ñ a n a , a l a s n u e v e , p a r a es-
c u c h a r l o s r e s u l t a d o s d e l a e n t r e v i s t a 
p o t e n c i a , y l a s c a u s a s . E n M e t a f í s i c a es-
p e c i a l d i s e r t a r á s o b r e e l u n i v e r s o e n s u 
c o n j u n t o , f r e n t e a l a s t e o r í a s m o n i s t a s , 
l a s l e y e s f í s i c a s d e l m u n d o i n o r g á n i c o , 
l a c o n s t i t u c i ó n s u s t a n c i a l de l a m a t e -
r i a , l a v i d a y l a s e s p e c i e s v i v i e n t e s f r e n -
N A P O L E S , 8 . — H a s a l i d o e l v a p o r 
" A v e n t i n o " c o n t r o p a s . E n C a g l i a r i e m -
b a r c a r á n m á s c o n t i n g e n t e s p a r a e l A f r i -
ca O r i e n t a l . 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e s a l i ó e l v a p o r 
" C o l o m b o " , l l e v a n d o 157 o f i c i a l e s y 1.900 
^d^% l̂ ̂ TJ1^0^^ T r i q u e l a d e l e g a c i ó n d e i n s c r i t o s m a r í t i - | t e a l e v o l u c i o n i s m o , l a t e o r í a e s c o l á s t i -
¡ ¡ L ^ ü ^ J ^ e r Z f êr0n íeSpedl- m o s h a c e l e b r a d o c o n e l m i n i s t r o d e l c a , e t c . T a m b i é n t r a t a r á d e l s e r a b s o -
M a r i n a m e r c a n t e . l u t o e n T e o d i c e a ; d e l h o m b r e y l i b e r t a d 
h u m a n a , e n P s i c o l o g í a ; y , finalmente, 
Setenta decretos d e l o r d e n m o r a l y d e l o r d e n s o c i a l , e n 
• ¡ E t i c a y D e r e c h o N a t u r a l . 
P A R I S , 8 . — D u r a n t e e l C o n s e j o de P o r s u p a r t e , e l P . P a l m é s c o m p l e -
d a s p o r e l P r í n c i p e de P í a m e n t e . 
* * * 
Ñ A P O L E S , 8 . — H a z a r p a d o , c o n r u m -
bo a M a s s a u a , e l p a q u e b o t e " M a z z i n i " , 
c o n o f i c i a l e s , s o l d a d o s y m a t e r i a l . 
y a n a l i z a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de s u s p r o -
d u c c i o n e s . 
D e s p u é s d e l a d i s e r t a c i ó n d e l p a d r e 
O t a ñ o , l a s e ñ o r i t a T e r e s a A l o n s o P r a -
d a s i n t e r p r e t ó l a " F a n t a s í a n ú m e r o 1 5 " , 
" I m p r o m p t u " , " M o m e n t o m u s i c a l " y 
" M a r c h a m i l i t a r " . E l o r a d o r y l a s e -
ñ o r i t a A l o n s o f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
Los cursos de San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 8 . — D o n E u g e n i o 
B e i t i a h a d i s e r t a d o h o y s o b r e " A c c i ó n 
u n a a o t r a c i u d a d es n e c e s a r i o e m p l e a r | c a m i e n t o e n e l p u e r t o de M a s s a u a ( E r i - ! -
q u i n c e d í a s . S e c r e e q u e e l E m p e r a d o r : t r e a ) h a n s i d o v e n c i d a s e n t a l f o r m a , i r 
p o d r á d i s p o n e r de u n e j é r c i t o de ; que e l d e s e m b a r q u e d e t r o p a s y m a t e r i a l 
7 5 0 . 0 0 0 h o m b r e s , p e r o n o t o d o s a r m a - ¡ q u e a n t e s d u r a b a d o s s e m a n a s , se r e a -
d o s d e f u s i l e s , n i a u n l a m i t a d o r g a n i - l i z a a h o r a e n t r e s d í a s . 
z a d a c o m o e j é r c i t o m o d e r n o . 
U n a d e l a s m a y o r e s p r e o c u p a c i o n e s 
d e l E m p e r a d o r es l a d e d e f e n d e r s u s 
t r o p a s c o n t r a l o s g a s e s a s f i x i a n t e s . H a -
c e d í a s l l e g a r o n a A d d i s A b e b a c i n c u e n -
t a m i l m á s c a r a s c o n t r a g a s , q u e s e r á n 
r e p a r t i d a s e s p e c i a l m e n t e e n t r e l o s e j é r -
c i t o s d e l a l l a n u r a . P o r ú l t i m o , e l c o -
r r e s p o n s a l d e " I I G i o r n a l e d ' I t a l i a " e n 
A d i s A b e b a a s e g u r a q u e l o s i n t e n t o s de 
r e s o l v e r l a c u e s t i ó n a b i s i n i a c o n u n 
m a n d a t o d e l a L i g a s o b r e e l I m p e r i o , 
s e r í a r e c h a z a d o p o r e l E m p e r a d o r q u e , 
e n c a m b i o , p a r e c e d i s p u e s t o a a c e p t a r 
c u a l q u i e r a y u d a m o r a l y e c o n ó m i c a q u e 
l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s q u i s i e r a 
c o n c e d e r l e . 
C o n m o t i v o d e e s t a n o t i c i a s a l e n d e 
E n l a a c t u a l i d a d p u e d e n s e r d e s c a r -
g a d o s q u i n c e n a v i o s d i a r i a m e n t e . 
C a t ó l i c a y o r g a n i z a c i o n e s p o l í t i c a s " . S e 
c „ ' n H f , l o s c o n o c i m i e n t o s | ñ a l ó ] a ó r b i t a e n se d e s a r r o l l a n c a -
d e s u a u d i t o r i o , l a p a r t e r e l a t i v a a ] j d a u n a de e s t a s a ^ t i v i d a d e s . L a p o l í t i c a 
e s t u d i o p s i c o l ó g i c o d e l h o m b r e . t i e n d e a l b i e n m a t e r i a i y l a I g l e s i a a l 
E n t r e l a s c i e n c i a s p o s i t i v a s , l a P s i - e S p i r i t U a i . T i e n e d e r e c h o a q u e l a p o -
c o l o g i a es a c t u a l m e n t e l a q u e s u f r e u n a i l i t i c a se i n s p i r e e n l a s d o c t r i n a s c a t ó -
; c r i s i s m a s h o n d a . N o s ó l o s u i n s o s p e - i - p n i n t e r v e n r i ó n l a l e l e s i a 
L o s d e c r e t o s - l e y e s s o n d e d o s c a t e - | C h a d o c r e c i m i e n t o , s i n o t a m b i é n y p r i n - i ^ ^ b ú s ^ a n i n f f S n f " n S ^ ^ ^ 
g o r í a s : u n o s r e l a t i v o s a n u e v a s m e d i - c i p a l m e n t e l a í n d o l e d e l a s i d e a V f i l n , P A I ^ " ̂ ¡ i?. . 1 
m i n i s t r o s c e l e b r a d o e s t a t a r d e , y q u e t a r á 
El puerto de Massaua d u r ó u n a h o r a y m e d i a , e l P r e s i d e n t e 
I : |.Y* „ ; TTT d e l a R e p ú b l i c a , s é ñ o r L e b r u n , h a f i r -. í ^ ; ! i ^ ^ J L S 0 . ^ . . d . e | m a d o m i . de s e t e n t a d e c r e t o s - l e y e . , 
c u a r e n t a de lo s c u a l e s a p a r e c e r á n m a -
D i a r i o O f i c i a l " . 
d a s y o t r o s de a p l i c a c i ó n de l o s a n t e 
r i e r e s . 
L o s n u e v o s t e x t o s s e r e f i e r e n a de -
f e n s a d e l a h o r r o , r e f o r m a d e l r é g i m e n 
Armas y mercancías yanquis d e S o c i e d a d e s , r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a 
v i d a e c o n ó m i c a y d i s m i n u c i ó n d e l eos-
v e z de l o s t r e s q u e es l o c o r r i e n t e . E s t a 
l o s a r c h i v o s n o t a s i n t e r e s a n t e s de l a i p r o l o n g a c i ó n d e l c r é d i t o n o s a t i s f a c í a e l 
W A S H I N G T O N . 8 . — E l s e c r e t a r i o d e i t e de l a v i d a > e s p e c i a l m e n t e r e d u c c i ó n 
E s t a d o , M r . H u l l , h a m a n i f e s t a d o q u e d e i p r e c i 0 d e l a c a r n e , 
lo s E s t a d o s U n i d o s d e j a n e n l i b e r t a d 
p a r a q u e se h a g a n e n v í o s d e a r m a s y 
o t r a s m e r c a n c í a s t a n t o a I t a l i a c o m o a 
E t i o p í a , e n v í o s q u e n i n g u n a l e y i m p i d e . 
E s t a d e c l a r a c i ó n h a s i d o h e c h a de s -
p u é s d e l a c u e r d o t o m a d o p o r e l B a n c o 
de E x p o r t a c i ó n e I m p o r t a c i ó n , de n o 
a d o p t a r n i n g u n a d e t e r m i n a c i ó n s o b r e l a s 
s o l i c i t u d e s de c r é d i t o p a r a e n v í o s de a l -
g o d ó n a I t a l i a . 
Se s o l i c i t a b a n s e i s m e s e s d e c r é d i t o e n 
Se anuncia el cierre de las 
minas de Linares 
L I N A R E S , 8 . — L a C o m p a ñ í a m i n e r a 
h a c o l o c a d o u n o s a v i s o s a n u n c i a n d o e] 
d e s p i d o , e n u n p l a z o d e d i e z d í a s , d e 
t o d o e l p e r s o n a l o b r e r o o c u p a d o e n l o s 
p o z o s . E s t a m e d i d a h a c a u s a d o g r a n 
m a l e s t a r en l a p o b l a c i ó n y , e s p e c i a l -
m e n t e , e n t r e e l e l e m e n t o o b r e r o , p u e s 
q u e d a r í a n e n p a r o f o r z o s o , de l l e v a r s e 
a c a b o , u n o s s e i s c i e n t o s h o m b r e s . P a -
r e c e q u e se h a a d o p t a d o a n t e l a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a d e l a C o m p a ñ í a . 
m o v i l i z a c i ó n e t i ó p i c a , q u e s e r i a i m p o s i -
b l e e n u m e r a r : c o n v o y e s q u e d i a r i a m e n -
t e p a r t e n d e A d d i s A b e b a c o n c a r g a -
m e n t o d e f u s i l e s , p r o p a g a n d a s , r e c l u t a -
m i e n t o . . . C o m o i m p r e s i ó n g e n e r a l c a b e 
d e c i r q u e E t i o p í a n o a g u a r d a c r u z a d a 
d e b r a z o s l a s r e s o l u c i o n e s d i p l o m á t i c a s , 
y q u e s i b i e n s u s p r e p a a r t i v o s d e g u e -
r r a n o t i e n e n l a i m p o r t a n c i a n i e l c l a -
m o r de l o s i t a l i a n o s , e l l o s e d e b e m á s a 
i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l q u e a b u e n d e -
seo . 
E n P a r í s , L a v a l se d i s p o n e , e n c o l o -
q u i o d e e m b a j a d o r e s , a p r e p a r a r l a f e -
c h a y s u s a l r e d e d o r e s d e l a C o n f e r e n -
c i a t r i p a r t i t a a n g l o f r a n c o i t a l i a n a , q u e 
y a s e fija p a r a e l d í a 1 6 . R e c o r d e m o s , 
a e s t e e f e c t o , q u e de t a l C o n f e r e n c i a 
n o s e d i c e e n R o m a u n a p a l a b r a . S í se 
r e c o g e , e n c a m b i o , c o n e x q u i t a s e n s i b i -
l i d a d l a v a r i a c i ó n e x p e r i m e n t a d a e n l a 
P r e n s a i n g l e s a y q u e a c u s a e l m a y o r 
g r a d o d e b e n i g n i d a d c o n s e g u i d o d e l a 
o p i n i ó n i n g l e s a p o r l a p o l í t i c a d e e s t e 
p a í s e n l o q u e se r e f i e r e a E t i o p í a . — 
M . G A R C I A V I S O L A S . 
El quinto árbitro 
P A R I S , 8. — " L e J o u r n a l " a n u n c i a : 
" R o m a y A d d i s A b e b a h a n e s t a d o de 
a c u e r d o p a r a s u p l i c a r a l s e ñ o r P o l i t i s 
q u e p r e s i d a e l C o m i t é de a r b i t r a j e . S ó -
l o f a l t a a h o r a s a b e r s i e l e m i n e n t e j u -
r i s t a y s u G o b i e r n o e s t á n d i s p u e s t o s a 
a c e p t a r l a p r o p u e s t a . E l m i n i s t r o g r i e g o 
h a a c e p t a d o y a , e n p r i n c i p i o . " 
E l « M a t i n » p r e v é q u e l a C o n f e r e n c i a 
t r i p a r t i t a s e r á m e n o s u n a c o n f e r e n c i a 
q u e u n a c o n v e r s a c i ó n t a n p r o n t o e n t r e 
d o s c o m o e n t r e t r e s . 
E l p e r i ó d i c o h a c e r e s a l t a r q u e e l r e -
p r e s e n t a n t e b r i t á n i c o t e n d r á p o r m i s i ó n 
" o p o n e r s e a t o d a c o n q u i s t a i t a l i a n a e n 
A b i s i n i a " . 
Concentración en Abisinia 
R O M A , 8 . — E l " G i o n a r l e d ' I t a l i a " d a 
d e t a l l e s de u n e d i c t o p u b l i c a d o p o r e l 
E m p e r a d o r d e A b i s i n i a , s e g ú n e l c u a l se 
fija e l d í a 1 2 d e s e p t i e m b r e p a r a q u e 
t o d o s l o s h o m b r e s a r m a d o s y a p t o s p a -
r a e l s e r v i c i o m i l i t a r se p r e s e n t e n e n 
l o s l u g a r e s d e s i g n a d o s p o r s u s j e f e s . 
T r e s d í a s a n t e s de e s a f e c h a l o s j e -
f e s r e c i b i r á n l a s o p o r t u n a s i n s t r u c c i o -
n e s . 
S e g ú n e l c i t a d o p e r i ó d i c o e s t o s d í a s 
h a n s a l i d o p a r a l a z o n a f r o n t e r i z a c e r c a 
d e S o m a l i a t r e s g r a n d e s c a r a v a n a s c o n 
m á s de m i l m u í a s c a r g a d a s d e a m e t r a -
l l a d o r a s y m u n i c i o n e s . 
S e r a » , l a s d i f i c u l t a d e s d e b i d a s a l a t a s -
v a n l o s p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s . Se v e r i -
fican n u m e r o s o s t r a n s p o r t e s de t r o p a s 
B a n c o e n v i s t a d e l a p o s i b i l i d a d i n m e -
d i a t a d e u n a g u e r r a . 
A d e m á s , e l B a n c o h a d e c l a a r d o q u e 
s ó l o c o n c e d e r á c r é d i t o s p a r a finanzar l o s 
e n v í o s d e a l g o d ó n a I t a l i a , d e s p u é s d e 
u n e s t u d i o m i n u c i o s o , p a r a c o m p r o b a r 
s i e l a l g o d ó n n o e s t á d e s t i n a d o a l a f a -
b r i c a c i ó n de m u n i c i o n e s , y q u e n e g a r á 
s ó f i c a s c o n q u e c a d a i n v e s t i g a d o r e n -
t r a e n e l L a b o r a t o r i o , s o n c a u s a d e e l l a . 
N o se d a h o y i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a 
s i n i d e a s p r e c o n c e b i d a s , y m u c h o m e n o s 
e n P s i c o l o g í a , q u e t a n í n t i m a m e n t e 
v i n c u l a d a e s t á c o n l a s i n t e r p r e t a c i o n e s 
f i l o s ó f i c a s . N a d a de p a r t i c u l a r t i e n e , 
p o r l o t a n t o , q u e m u c h o s s a b i o s o s c i -
El descuento ' len. e n l a f o r m u l a c i ó n d e l a s t e o r í a s 
r a l . S i A c c i ó n C a t ó l i c a t i e n e e l m i s m o 
f i n q u e l a I g l e s i a ; es n a t u r a l q u e n o 
p u e d a i n t e r v e n i r e n p o l í t i c a ; l o ú n i c o 
q u e p u e d e y d e b e h a c e r es d a r e d u c a -
c i ó n p o l í t i c a a s u s m i e m b r o s . 
E l p r o f e s o r C i r i l o D ' A r s y h a b l ó e n 
s u c o n f e r e n c i a d e h o y s o b r e " L i b e r a l i s -
m o e i d e a l i s m o e n e l s i g l o X I e n I n g l a -
t e r r a " . 
P A R I S , 8 . — E l B a n c o de F r a n c i a h a 
d e c i d i d o r e d u c i r e l t i p o de d e s c u e n t o d e l 
t r e s y m e d i o p o r c i e n t o a l t r e s p o r 
c i e n t o ; d e l s i e t e a l s e i s p o r c i e n t o , e l 
d e l o s a n t i c i p o s s o b r e l i n g o t e s ; d e l c i n -
c o a l c u a t r o p o r c i e n t o , e l d e l o s a n -
t i c i p o s s o b r e t í t u l o s , y d e l t r e s y m e -
d i o a l t r e s p o r c i e n t o , e l de l o s a n t i -
c i p o s a t r e i n t a d í a s . — U n i t e d P r e s s . 
Se habla de Lindbergh 
para la Presidencia 
Cincuenta muertos en el 
seísmo de 
t o d o c r é d i t o s i s o s p e c h a q u e I t a l i a d e - Figiira en la lista de Í O S p O S i b Í G S 
candidatos del partido republicano 
HA ENTRADO EN ERUPCION E L 
VOLCAN GALERAS 
B O G O T A , 8 . — A c o n s e c u e n c i a d e l s e í s -
m o d e a y e r h a n r e s u l t a d o m á s d e 50 
p e r s o n a s m u e r t a s y n u m e r o s o s h e r i d o s . 
E n l a p r o v i n c i a de N a r i n o l a s c o m u n i -
c a c i o n e s e s t á n i n t e r r u m p i d a s . 
P a r e c e q u e e l f e n ó m e n o s e d e b e a 
h a b e r e n t r a d o e n e r u p c i ó n e l v o l c á n G a -
El periodista Jones ha 
s e a e l a l g o d ó n p a r a s u s n e c e s i d a d e s g u e -
r r e r a s . 
S i n e m b a r g o , u n g r u p o de B a n c o s 
n o r t e a m e r i c a n o s d e N u e v a Y o r k , p a r e -
ce d i s p u e s t o a a c c e d e r a l a p e t i c i ó n de 
l o s r e p r e s e n t a n t e s i t a l i a n o s d e c o n c e d e r 
u n c r é d i t o a c o r t o p l a z o p a r a l a c o m -
p r a de 2 5 0 . 0 0 0 a 5 0 0 . 0 0 0 b a l a s d e a l g o -
d ó n . 
Una rectificación del "Times" 
L O N D R E S , 8 . — E l « T i m e s » c a l i f i c a de 
i n e x a c t a u n a i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a e n 
e l C o n t i n e n t e , y s e g ú n l a c u a l , l a s a l i -
d a d e l C a i r o d e l a l t o c o m i s a r i o d e E g i p -
t o y l a s a l i d a de B a g d a d d e l e m b a j a d o r 
b r i t á n i c o se d e b í a n a u n a c o n f e r e n c i a 
p r o y e c t a d a e n L o n d r e s , y e n l a q u e d e -
b e r í a d i s c u t i r s e l a c u e s t i ó n d e l c o n f l i c -
t o í t a l o - a b i s i n i o . 
E l p e r i ó d i c o d i c e q u e n o se h a c o n -
v o c a d o n i s i q u i e r a p r o y e c t a d o t a l c o n -
f e r e n c i a . S e t r a t a s i m p l e m e n t e de v i a -
j e s de v a c a c i o n e s . A m b o s d i p l o m á t i c o s 
p a s a r á n s i m p l e m e n t e a l g u n o s i n s t a n t e s 
p o r e l F o r e i g n O f f i c e p a r a c e l e b r a r , c o -
m o t o d o s l o s a ñ o s , p o r o t r a p a r t e , u n 
c a m b i o de i m p r e s i o n e s s o b r e l a s c u e s -
t i o n e s q u e les c o n c i e r n e n . 
A LOS ANTIGUOS ALUmS DE LflE. DE 
OE "EL DEBATE" 
E n a t e n c i ó n a l a d e m a n d a , c a d a v e z 
m á s i n t e n s a , q u e se h a c e d e a n t i g u o s 
a l u m n o s d e l a E s c u e l a d e P e r i o d i s m o 
p a r a o c u p a r p u e s t o s p r o f e s i o n a l e s , y 
c o n e l f i n de c o n o c e r l a e x a c t a d i r e c -
c i ó n d e l o s i n t e r e s a d o s e n l a a c t u a l i -
d a d p a r a q u e s e a p o s i b l e a t e n d e r e n 
t o d o m o m e n t o d i c h a d e m a n d a , s e r u e g a 
a c u a n t o s h u b i e r e n t e r m i n a d o l o s e s t u -
d i o s d e l c u r s o i n t e n s i v o e n l o s d i f e r e n -
C t e s a ñ o s a c a d é m i c o s , q u e , b i e n p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a o de c u a t r o y m e d i a a 
n u e v e y m e d i a , s o l i c i t e n d e l a D i r e c c i ó n 
de l a E s c u e l a ( A l f o n s o X I , 4 ) e l m o d e l o 
de f i c h a e s c o l a r p a r a q u e , s u s c r i t a y 
d e v u e l t a p o r e l l o s , p u e d a s u r t i r s u s e f e c -
t o s e n o r d e n a l a p o s i b l e c o l o c a c i ó n de 
l o s m i s m o s . 
S E EXTIENDE LA HUELGA DE LA 
CONSTRUCCION 
W A S H I N G T O N , 8 . — E l c o r o n e l C h a r -
l e s L i n d b e r g h f i g u r a e n l a l i s t a d e l o s 
p o s i b l e s c a n d i d a t o s p r e s i d e n c i a l e s p o r 
e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o e n u n a e n c u e s t a 
r e a l i z a d a p o r R o b e r t H . L u c a s , e x d i -
r e c t o r e j e c u t i v o d e l C o m i t é N a c i o n a l 
R e p u b l i c a n o , e n t r e c i n c o m i l j e f e s l o -
c a l e s d e l p a r t i d o . — U n i t e d P r e s s . 
L a huelga de la construcción 
N U E V A Y O R K , 8 . — L a h u e l g a d e l o s 
o b r e r o s d e l a c o n s t r u c c i ó n s e h a e x t e n -
d i d o r á p i d a m e n t e c o n t r a l a r e b a j a d e 
j o r n a l e s e n l o s p r o y e c t o s d e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e O b r a s p ú b l i c a s , d e s a f i a n -
d o e l u l t i m á t u n d e l e x g e n e r a l H u g h 
J o h n s o n , p l a n t e a d o c o n l a s p a l a b r a s 
" t r a b a j a r o s e r d e s p e d i d o s " . 
E l C o n s e j o o b r e r o , q u e r e p r e s e n t a a 
t r e i n t a y s e i s S i n d i c a t o s de l a c o n s t r u c -
c i ó n y a v a r i o s S i n d i c a t o s de o b r e r o s 
n o c a l i f i c a d o s , h a r e c o m e n d a d o a t o d o s 
l o s o b r e r o s q u e t r a b a j a n e n l a s o b r a s 
de s o c o r r o q u e s e d e c l a r e n e n h u e l g a . — 
U n i t e d P r e s s . 
L a victoria de los republicanos 
N U E V A Y O R K , 8 . — T o d a l a P r e n s a 
c o n s a g r a e x t e n s o s a r t í c u l o s a l a v i c t o -
r i a c o n s e g u i d a p o r e l d i p u t a d o r e p u b l i -
c a n o e n l a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s c e l e -
b r a d a s e n u n a c i r c u n s c r i p c i ó n d e R h o -
d e - I s l a n d . 
C a s i t o d o s l o s p e r i ó d i c o s o p i n a n q u e 
r e s u l t a d o s de e s t a e l e c c i ó n c o n s t i t u y e n 
u n a a d v e r t e n c i a g r a v e c o n t r a l a c o n t i -
n u a c i ó n d e l a p o l í t i c a d e l " N e w D e a l " . 
E s t a o p i n i ó n es c o m p a r t i d a i n c l u s o p o r 
l o s p e r i ó d i c o s d e m ó c r a t a s . 
El alcalde de Nueva York 
BVGOTfí 
OMBI 
l e r a s . L l u e v e t o r r e n c i a l m e n t e y l a p o -
b l a c i ó n , p r e s a d e p á n i c o , n o q u i e r e p e -
n e t r a r e n l a s c a s a s y p e r m a n e c e e n l a s 
c a l l e s y p l a z a s b a j o l a l l u v i a . 
Más sacudidas 
N U E V A Y O R K , 8 . — E l s e ñ o r L a g u a r -
d i a h a d e s m e n t i d o t e r m i n a n t e m e n t e l o s 
r u m o r e s , s e g ú n l o s c u a l e s , se i s p o l i c í a s 
e s t a b a n a f e c t o s a s u g u a r d i a p e r s o n a l 
p a r a p r o t e g e r l e c o n t r a e v e n t u a l e s r e p r e -
s a l i a s p o r p a r t e d e l o s a f i l i a d o s a l a b a n -
d a d e l c é l e b r e " g á n g s t e r " S c h u l t z . 
P A S T O ( C o l o m b i a ) , 8 . — A l a m a n e c e i 
s e h a n r e g i s t r a d o d o s v i o l e n t í s i m a s s a -
c u d i d a s s í s m i c a s , a c o p s e c u e n c i a d e l a s 
c u a l e s h a n r e s u l t a d o m u e r t a s v e i n t e 
p e r s o n a s . 
L a s s a c u d i d a s s í s m i c a s h a n c a u s a d o 
m u c h o s d a ñ o s m a t e r i a l e s , r e d u c i e n d o a 
e s c o m b r o s g r a n n ú m e r o d e e d i f i c i o s , e n -
t r e e l l o s l a i g l e s i a d e l a M e r c e d . 
E n l o s p u e b l o s j u n t o a l a f r o n t e r a d e l 
E c u a d o r l o s t e r r e m o t o s h a n c a u s a d o 
t a m b i é n c o n s i d e r a b l e s d a ñ o s e n t r e l o s 
p u e b l o s q u e m á s h a n s u f r i d o figuran 
A l d a n a , Y a c u a n t e r , Y a b r a u t a n , do r /5e 
h a n q u e d a d o d e s t r u i d a s l a s i g l e s i a s . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s e s t á n i n t e r r u m p i -
d a s , p o r l o q u e n o s e t i e n e n d e t a l l e s d e 
l o s e f e c t o s d e l s e í s m o . — U n i t e d P r e s s . 
P A S T O ( C o l o m b i a ) , 8 . — S e h a n r e c u -
p e r a d o c a t o r c e c a d á v e r e s , e n t r e e l l o s l oa 
d e t r e s n i ñ o s , e n t r e l a s r u i n a s d e l a s 
c a s a s d e r r u m b a d a s p o r e l t e r r e m o t o . 
S e c r e e q u e e n t r e l o s e s c o m b p o s s e 
LA NOTICIA NO S E HA CONFIR-
MADO AUN OFICIALMENTE 
En octubre tratarán Inglaterra y 
Japón del problema naval 
P E I P I N G , 8 . — D e s p a c h o s c h i n o s d i c e n 
q u e G a r e t h J o n e s , e l c o r r e s p o n a l d e 
P r e n s a l o n d i n e n s e , q u e f u é h e c h o p r i -
s i o n e r o de l o s b a n d i d o s m o g o l e s e l m e s 
p a s a d o , h a s i d o r e s c a t a d o p o r u n a s p a -
t r u l l a s m i l i t a r e s j a p o n e s a s e n e l O e s t e 
de l a p r o v i n c i a d e J e h o l . 
L a E m b a j a d a d e l a G r a n B r e t a ñ a n o 
h a p o d i d o c o n f i r m a r e s t a i n f o r m a c i ó n . — • 
U n i t e d P r e s s . 
* * • 
T O K I O , 8 . — L o s d i a r i o s h a b l a n d e l a 
p o s i b i l i d a d de q u e e n e l p r ó x i m o o c t u -
b r e , c u a n d o i n g l e s e s y j a p o n e s e s d i s c u -
t a n l o s p r e b l e m a s c o m e r c i a l e s m u t u o s 
p l a n t e a d o s e n e l N o r t e de C h i n a , se t r a -
t a r á n t a m b i é n c u e s t i o n e s n a v a l e s . L a 
l l e g a d a a l E x t r e m o O r i e n t e de s i r F r e -
d e r i c k L e i t h R o s s , f a c i l i t a r á u n a o p o r -
t u n i d a d p a r a t a l e s c o n v e r s a c i o n e s . — 
U n i t e d P r e s s . 
* * * 
T O K I O , 8 . — L a P r e n s a j a p o n e s a p u -
b l i c a u n a i n f o r m a c i ó n d e P e k í n , r e f e -
r e n t e a l p r o g r e s o de l a s n e g o c i a c i o n e s 
e n c a m i n a d a s a l a c o n c l u s i ó n de u n n u e -
v o a c u e r d o m i l i t a r e n t r e l a s a u t o r i d a -
des j a p o n e s a s d e l N o r t e d e C h i n a y loa 
G o b i e r n o s de l a s p r o v i n c i a s de V o l p e i , 
S h a n t u n g , S h a n s i , S u i y a n g y S a h a r . 
S e c r e e q u e e l o b j e t i v o r e a l de l a s 
a u t o r i d a d e s j a p o n e s a s s e r í a o r g a n i z a r 
u n E s t a d o j a p o n é s e n t r e l a R u s i a S o v i é -
t i c a y C h i n a . 
E l a c u e r d o c i t a d o a f e c t a r l a a m á s 
de 8 0 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s . 
Pombo ha sido operado 
de apendícítis 
S A N J O S E D E C O S T A R I C A , 8 . — E l 
a v i a d o r e s p a ñ o l J u a n I g n a c i o P o m b o 
h a s i d o o p e r a d o f e l i z m e n t e de a p e n d i -
c i t i s . — U n i t e d P r e s s . 
U N T E L E G R A M A D E L A 
S E Ñ O R I T A R I V E R O 
M E J I C O , 8 . — L a s e ñ o r i t a E l e n a R i -
v e r o h a e n v i a d o a l a v i a d o r e s p a ñ o l J u a n 
I g n a c i o P o m b o u n m e n s a j e a n i m á n d o l e 
y d e s e á n d o l e é x i t o e n s u e m p r e s a . 
S e h a b l a de l a p o s i b i l i d a d d e q u e M a -
r í a E l e n a y s u m a d r e s a l g a n p a r a C o s -
t a R i c a . — U n i t e d P r e s s . 
e n c o n t r a r á n t o d a v í a o t r o s d i e z m u e r -
t o s , p o r l o m e n o s . 
E l v o l c á n c e r c a n o C u m b a l h a e s t a -
d o e n a c t i v i d a d d e s d e e l m a r t e s . — U n i -
t e d P r e s s . 
V i e r n e s 9 d o a g o s t o de 1 9 3 5 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 .916 
Bartali, primero en la etapa Vitoria - PamplonalMM DE IA S[lNllFirmaP"sidencia 
M C M I i m " Y ocupa el primer puesto en la clasificación general. Un probable com-
bate entre Max Baer y Joe Louis. Las pruebas de galgos de anoche. L a 
travesía de la laguna de Peñalara 
L a V u e l t a aJ P a í s V a s c o 
P A M P L O N A , 8 . — H o y se h a c o r r i d o 
l a s e g u n d a e t a p a d e l a V u e l t a C i c l i s t a 
a l P a i s V a s c o , c o n u n r e c o r r i d o de 1 5 0 
k i l ó m e t r o s , c o n s a l i d a e n V i t o r i a , p a s a n -
d o p o r L o g r o ñ o y E s t e l l a , p a r a l l e g a r a 
P a m p l o n a . 
E l c o n t r o l de s a l i d a e s t á i n s t a l a d o e n 
e l c a f é G a u x o r i , e n l a c a l l e d e D a t o , 
d o n d e d e s d e m u c h o a n t e s d e l a h o r a 
a n u n c i a d a se h a b í a c o n g r e g a d o n u m e r o -
s o p ú b l i c o . L a m a ñ a n a s e p r e s e n t a es-
p l é n d i d a , n o o b s t a n t e l a a m e n a z a t o r -
m e n t o s a d e a n o c h e . H a y a l g o d e v i e n t o 
d e c a r a . 
A l a s o c h o y m e d i a d a l a s a l i d a o f i c i a l 
e l s e l e c c i o n a d o r c i c l i s t a n a c i o n a l , M . G e r -
v a i s . M a r c h a n l o s 53 c o r r e d o r e s c l a s i -
ficados a y e r , e x c e p t o U r b a n o B a u t i s t a , 
c u y a d e s c a l i f i c a c i ó n es y a c o n o c i d a . 
A d o s k i l ó m e t r o s d e l a s a l i d a p i n c h a 
R i c a r d o M o n t e r o . T i e n e q u e d e s c e n d e r 
t a m b i é n d e s u m á q u i n a , p o r i g u a l m o t i -
v o , A r n o l d i , 10 k i l ó m e t r o s m á s a d e l a n t e . 
L a m a r c h a se h a c e e n c o m p a c t o p e l o t ó n ' 
y a v e l o c i d a d a l g o m o d e r a d a , p o r e l | 
v i e n t o d e c a r a y e l m a l e s t a d o de l a 
c a r r e t e r a . 
L o s " t o u r s " a p r o v e c h a n a h o r a l o s r e -
p e c h o s d e b a j a d a , q u e se i n i c i a n a n u e -
v e k i l ó m e t r o s d e l a m e t a d e s a l i d a , y d e 
e s t a m a n e r a a u m e n t a n a l g o l a v e l o c i - ! 
d a d . T o d o s l o s c o r r e d o r e s r e s p o n d e n a ] | 
p r i m e r a m a g o d e e s t i r ó n q u e i n t e n t a n 
d a r a l g u n o s " a se s" . N o s a p r o x i m a m o s 
a l p u n t o f u e r t e d e e s t a e t a p a : l a f u e r t e 
c u e s t a d e P e ñ a c e r r a d a , c o n 2 5 k i l ó m e -
t r o s d e s u b i d a y c o n p o r c e n t a j e f a n t á s -
t i c o , q u e p r o b a b l e m e n t e n o e s t á i g u a l a -
d o e n n i n g ú n o t r o c i r c u i t o . 
G i a n e l l o y V i r a t e l l o , q u e h a b í a n q u e -
d a d o a l g o r e z a g a d o s , s e i n c o r p o r a n a 
l o s d e c a b e z a e n e l k i l ó m e t r o 15 . E n 
e l 2 0 p i n c h a S c o r t i c a t t i . E m p i e z a y a 
e l p r i m e r r e p e ñ o de P e ñ a c e r r a d a , a 5 0 0 
m e t r o s d e l p u e b l o d e e s t e n o m b r e . A s o -
m a y a l a c u e s t a c o n s u a s p e c t o i m p o -
n e n t e . A h o r a es c u a n d o c o m i e n z a a d a r -
s e l a b a t a l l a . P o r m o m e n t o s v a n d o s -
t a c á n d o s e a l g u n o s ases y e s t i r á n d o s e e l 
p e l o t ó n . D e s d e u n p r i n c i p i o se d e s t a -
c a n G i a n e l l o , B a r t a l i , B e r r e n d e r o y V i -
c e n t e T r u e b a . P o r e l c o n t r a r i o , m a r c h a n 
e n e l p e n ú l t i m o p e l o t ó n L u c i a n o M o n -
t e r o y M o l i n a . 
B a r t a l i y V i c e n t e T r u e b a s e p i c a n y 
q u i e r e n s u b i r a n t e s q u e n a d i e . G i a n e -
l l o n o p u e d e r e s i s t i r e l f u e r t e t r e n q u e 
m a r c a n l o s d e m á s c o n t r a r i o s , y q u e d a 
r e g a z a d o . A l d o b l a r u n a p r o n u n c i a d a 
c u r v a s u r g e l a s o r p r e s a d e l a e t a p a , a 
c a r g o d e l m a d r i l e ñ o B e r r e n d e r o , q u e 
d e s c o n c i e r t a a B a r t a l i y a T r u e b a , y 
m a r c h a e n e s p l é n d i d a f o r m a . T r u e b a es 
e l q u e s u b e p e o r d e l o s t r e s . E l d u e l o 
q u e d a , p u e s , e n t a b l a d o e n t r e e l i t a l i a -
n o y B e r r e n d e r o . E l m o n t a ñ é s , a u n q u e 
m a r c h a e n t e r c e r a p o s i c i ó n , s u b r e t r e s , 
n o c o n s i g u i e n d o , a p e s a r d e s u s e s f u e r -
z o s , a l c a n z a r a s u s c o n t r a r i o s . 
E l p a s o p o r l a c i m a , d o n d e se h a b í a n 
c o n g r e g a d o v a r i o s m i l l a f e s d e p e r s o n a s , 
s e h a c e e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r i m e r o , B e r r e n d e r o ; s e g u n d o , B a r t a -
l i , a v a r i a s r u e d a s ; t e r c e r o , V i c e n t e 
T r u e b a ; c u a r t o . G i a n e l l o ; a 1,30, F e d e -
r i c o E z q u e r r a , y p e g a d o a é s t e F e r m í n 
T r u e b a ; a 1,54, S a l v a d o r M o l i n a , q u e 
h a r e c u p e r a d o e n l a a s c e n s i ó n m u c h o s 
p u e s t o s ; a m e d i o l a r g o , L u c i a n o M o n -
t e r o ; a 3 m i n u t o s , J o s é N e r i ; a u n l a r -
g o d e é s t e , J o a q u í n B a i l ó n , y m á s d i s -
t a n c i a d o s l o s r e s t a n t e s " t o u r s " . 
L o s c o r r e d o r e s s e l a n z a n a " t u m b a 
a b i e r t a " p o r e l p e l i g r o s o d e s c e n s o . A l -
t e m b u r g e r s u f r e u n a a p a r a t o s a c a í d a y 
se l e s i o n a , a u n q u e l e v e m e n t e . M o n t a r á -
p i d o y s i g u e l a c a r r e r a . S e h a f o r m a d o 
y a u n g r u p o d e c a b e z a , i n t e g r a d o p o r 
l o s t r e s p r i m e r o s q u e s u b i e r o n P e ñ a c e -
r r a d a ; p e r o p o c o s k i l ó m e t r o s m á s a d e -
l a n t e B e r r e n d e r o y B a r t a l i se d i s t a n -
c i a n de T r u e b a y G i a n e l l o , l o g r á n d o l e s 
u n a d i f e r e n c i a d e m á s d e l m i n u t o . L u e -
g o m a r c h a o t r o g r u p o , e n e l q u e v a n 
E z q u e r r a , F e r m í n T r u e b a , N e g r i n i , N e -
r i y B o v e t . 
L l e g a m o s a l c o n t r o l d e a p r o v i s i o n a -
m i e n t o de L o g r o ñ o y p a s a m o s d e s p u é s 
p o r e l p u e b l o d e L o s A r c o s , y a e n N a -
v a r r a . A q u í p u e d e d e c i r s e q u e e s t á n d e -
f i n i d a s l a s p o s i c i o n e s . B a r t a l i d e m a r r a 
f u e r t e m e n t e ; p e r o e l m a d r i l e ñ o s e p e g a 
a s u r u e d a y a q u é l n o l o g r a d e s p e g a r l e . 
L o s a p l a u s o s d e l o s m i l l a r e s de c u r i o -
s o s e s t a c i o n a d o s a a m b o s l a d o s de l a 
c a r r e t e r a s o n p a r a B e r r e n d e r o . 
A s í s e m a r c h a h a s t a P a m p l o n a , c o n 
l i g e r a s v a r i a c i o n e s e n l o s p e l o t o n e s de 
c a b e z a . M a r c h a n p r i m e r o B a r t a l i y B e -
r r e n d e r o , l u e g o G i a n e l l o y V i c e n t e T r u e -
b a ; a c u a t r o m i n u t o s u n g r u p o d e d o c e 
c o r r e d o r e s , i n t e g r a d o , e n t r e o t r o s , p o r 
F e r m í n T r u e b a , B o v e t , B a i l ó n , M u í a , 
e t c é t e r a , y t a m b i é n e l g a n a d o r de l a 
e t a p a d e a y e r , e l s u i z o E g l i . A u n c u a r -
t o d e h o r a d e l p r i m e r p e l o t ó n p a s a o t r o 
n u t r i d o g r u p o . 
E l p a s o p o r E s t e l l a es f a n t á s t i c o . T o -
d a l a p o b l a c i ó n se h a e c h a d o a l a c a -
l l e p a r a p r e s e n c i a r e l p a s o de los c i -
c l i s t a s , q u e l o h a c e n e n m e d i o d e g r a n -
des o v a c i o n e s . 
P r o n t o a p a r e c e l a c u e s t a d e l P e r d ó n , 
a 14 k i l ó m e t r o s s ó l o d e l a m e t a d e P a m -
p l o n a , c o n u n r e p e c h o m u y d u r o . B a r t a -
l i a c o m e t e c o n d u r e z a l a a s c e n s i ó n , p e -
r o n u e v a m e n t e s u r g e B e r r e n d e r o , q u e 
v u e l v e a s o r p r e n d e r e n l a e s c a l a d a y l o -
g r a p e g a r s e a l a r u e d a d e l i t a l i a n o , m a r -
c h a n d o a s í h a s t a p o c o m á s de l a m i t a d 
de l a c u e s t a . E l i t a l i a n o " , p o r f i n , ae 
d e a p e g a d e l m a d r i l e ñ o y l e s a c a u n a 
v e n t a j a de c u a r e n t a r u e d a s . G i a n e l l o y 
V i c e n t e T r u e b a m a r c h a n a h o r a a u n o s 
c i e n m e t r o s d e l p r i m e r o y l u e g o se r e -
z a g a n t a n t o q u e B a r t a l i l e s s a c a u n a 
d i f e r e n c i a de t r e s c i e n t o s m e t r o s . 
L a m e t a d e l l e g a d a e s t á i n s t a l a d a e n 
P a m p l o n a , e n l a c a l l e d e l a s N a v a s d e 
T o l o s a , f r e n t e a lo s j a r d i n e s d e l a T a -
c o n e r a . D e l o s d i v e r s o s s e r v i c i o s , o r g a -
n i z a c i ó n , e t c . , de l l e g a d a , e s t á e n c a r -
g a d a l a U n i ó n C i c l i s t a de N a v a r r a . 
U n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o h a a c u d i d o 
p a r a p r e s e n c i a r l a l l e g a d a d e l o s c o r r e -
d o r e s . D e s p u é s de l a c u e s t a d e l P e r d ó n , 
B a r t a l i h a l o g r a d o d e s p e g a r s e d e l m a -
d r i l e ñ o B e r r e n d e r o ; p e r o é s t e , a n t e l o s 
c o n t i n u o s a p l a u s o s y v o c e s d e á n i m o d e l 
p ú b l i c o e s t a c i o n a d o e n l a s c u n e t a s , r e -
a c c i o n a , y e n f o r m i d a b l e e s f u e r z o c o n -
s i g n o n u e v a m e n t e c o l o c a r s e a l a r u e d a 
d e s u r i v a l . A s í l l e g a n h a s t a l a m e t a . 
A u n q u e l a l l e g a d a s e h a b í a a n u n c i a d o 
p a r a l a s 12 ,40 , n o h u b o s e ñ a l e s de a r r i -
b o h a s t a l a 1,25, e n q u e a p a r e c i ó e l 
c o c h e d e l J u r a d o . M o m e n t o s d e s p u é s 
a p a r e c e n d o s c o r r e d o r e s : s o n B a r t a l i ; 
B e r r e n d e r o . A m b o s p e d a l e a n f u e r t e m e n -
t e , y e n e l " s p r i n t " final v e n c e e l i t 
l i a n o p o r l i g e r a v e n t a j a . A l g o m á s c' 
d o s m i n u t o s d e s p u é s a p a r e c e n o t r o s d o s 
" t o u r s " . S o n G i a n e l l o y V i c e n t e T r u e b a , 
q u e s e c l a s i f i c a n p o r e s t e m i s m o o r d e n . 
S u c e s i v a m e n t e , y c o n d i f e r e n t e s i n t e r -
v a l o s , s e c l a s i f i c a n t o d o s l o s d e m á s c i -
c l i s t a s . 
A p e n a s h a n l l e g a d o l o s d o s p r i m e r o s 
DE IML 
c o m i e n z a a l l o v e r , y c u a n d o f a l t a b a n a l - ftana, s á b a d o . 
d r a 1 1 " , " P i n g o " , " E l o r " , " I b i s " y " C a -
prerrus". 
t í " 3 / 5 . 3 l , 2 l . , i l 
T e r c e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o r í a . 2 9 0 
p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 , C A R T U J A I V , 
d e L u i s S c h u m e r , y 2, " S i l i l l o a " , d e M e -
d i n a D ' H a r c o u r t . N . C : " T r o t s k y I V " , 
" C a r a b a n c h e l " , " G o l d e n ' s K i n g " y " D a r -
l i n g I I " . 
3 2 " 1 / 5 . 3 / 4 L , 1 h, 2 1 / 2 l 
C u a r t a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o r í a , 2 9 0 
p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 , " C A M P I O N " , 
d e A l e j a n d r o M o r a l e s ; 2, " C o c a " , d e S o -
t i l l o - R e t a n a , y 3, " T a n g e r i n a " , d e M a r i 
R o s a C a r r i l l o . N . c : " H a c e f a l t a " , . " C y -
r a n o " , " C o l o m b i n a I I " , " G e t a f e " y " C a -
r i o c a " . 
8 1 " 4 / 5 ; 4 L , 3 í . , 2 1. 
Q u i n t a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a , 3 9 0 
p e s e t a s ; 3 0 0 y a r d a s . — 1 , " C O Q U I T O D E 
M U S E R O S " . d e J o s é G a r c í a ; 2, " F r e s -
c o " , d e J u l i á n M o r e n o , y 3, " H o o j a h 
C o m p e o i " , d e A l v a r o S o t o R e g u e r a . 
N . c : " P e s o m o s c a " , " C a r a s u c i a " , " S p e -
e d i n g B i r d " , " P a n a m á J o e G a l l i t o " . 
3 0 " 3 / 5 ; 5 1., 2. , 1 / 2 L 
S e x t a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , pe se -
t a s 2 8 0 ; 675 y a r d a s . — 1 , " C U E R P O G O -
M A " , de V i c e n t e de l o s B o i s , y 2 , " F r e s -
c a l e s " , d e E m i l i a S. M a r o t o . N . c : " A r -
t i s t a I I " , " F e o " , " C h i q u i l í n I I I " , " C h i -
c o t e " y " A l c o b e n d a s " . 
4 4 " 1 / 5 . L e j o s , 7 L . 4 1. 
S é p t i m a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e g o r í a , p e -
s e t a s 2 8 0 ; 6 7 5 y a r d a s . — 1 , " C H I N I T O " , 
d e A l f r e d o J i m é n e z O r g e ; 2, " P a l o -
m o I I I " , de A n d r é s B a r r a l , y 3, " V a l e n -
c i a " , d e l a s e ñ o r a de S á n c h e z . N . c : " L i -
m e ñ o " , " D o r i t a " , " C o q u e t a I I I " , " J ú p i -
t e r " y " R e v e r t e 1 1 " . 
4 5 " 2 / 5 . 2 1., 4 1., 6 L 
O c t a v a ( v a l l a s ) , t o d a s l a s c a t e g o r í a s , 
4 5 0 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 , " C A S C A -
B E L I I I " , de J o s é L u i s R u i z , y 2, " M a -
d r i d " , d e A n g e l O r t i z . N . c : " G u e r r a " , 
" A h í V a " , " K a t a p u n h " , " G i r a B o n i t a " y 
C a r m e l a . 
3 2 " 1 / 5 ; 3 1., 2 1., 1 L 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n s e c e l e b r a r á m a -
g u n o s c o r r e d o r e s , l a l l u v i a s e c o n v i e r t e 
e n f u e r t e c h a p a r r ó n . N o o b s t a n t e , d u r a 
p o c o e l m a l t i e m p o , p u e s a l o s p o c o s 
m i n u t o s v u e l v e a s a l i r e l s o l . 
Natación 
T r a v e s í a d e l a l a g u n a d e P e ñ a l a r a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 1 1 d e l ac-
C l a s i f i c a c i ó n d e l a e t a p a ! t u a l , s e c e l e b r a r á l a V I I I t r a v e s í a d e l a 
l a g u n a d e P e ñ a l a r a , q u e es o r g a n i z a d a 
Presidieron el Obispo y el conseje-
ro de Gobernación de la 
Generalidad 
" E l formar parte de la Acción Ca-
tólica debe ser considerado como 
una obligación y un honor" 
S E O D E U R G E L . 8 . — C o n g r a n s o -
l e m n i d a d s e h a c e l e b r a d o e l a c t o de 
c l a u s u r a d e l a S e m a n a " P r o E c c l e s i a 
e t P a t r i a " . P o r l a m a ñ a n a , e l O b i s p o 
d e l a d i ó c e s i s d i j o u n a m i s a d e c o m u -
n i ó n e n l a C a t e d r a l , q u e s e l l e n ó p o r 
c o m p l e t o d e f i e l e s . A u x i l i a r o n a l p r e -
l a d o a r e p a r t i r l a c o m u n i ó n e l a r c i -
p r e s t e d e T r e m p y e l e c ó n o m o d e e s t a 
c i u d a d . A l a s t r e s y m e d i a , e n e l I n s -
t i t u t o O b r e r o s e c e l e b r ó u n m i t i n d o 
a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a . E l p ú b l i c o o c u p ó 
t o d a s l a s l o c a l i d a d e s e i n v a d i ó l o s p a -
s i l l o s d e l l o c a l . P r e s i d i ó e l a c t o e l O b i s -
p o , d o c t o r G u i t a r t . A l c o l o c a r s e a s u 
l a d o e l c o n s e j e r o de G o b e r n a c i ó n d e 
l a G e n e r a l i d a d , s e ñ o r J o s é N o n e l l , r e c i -
b i ó u n a g r a n o v a c i ó n . 
E n p r i m e r l u g a r h a b l ó d o n A n g e l 
M a r q u é s . A n a l i z ó e l e s t a d o a c t u a l d e 
l a s o c i e d a d , q u e se h a a p a r t a d o de C r i s -
t o , y a l q u e n e c e s a r i a m e n t e h a de v o l -
v e r , p o r q u e es C r i s t o q u i e n r e i v i n d i c a 
l a f r a t e r n i d a d e n t r e l o s h o m b r e s . H e r -
m a n o s se l l a m a n los p r i m e r o s c r i s t i a -
n o s y a s i e m p i e z a S a n P a b l o t o d a s s u s 
c a r t a s . C o m b a t e e l c o n c e p t o f a l s o d e l a 
i g u a l d a d e c o n ó m i c a y s o c i a l y l a f r a -
t e r n i d a d a c c i d e n t a l q u e p r e d i c a n l o s c o -
m u n i s t a s . N o s o t r o s — d i c e — s o m o s h e r -
m a n o s n o e n c o s a s a c c i d e n t a l e s , s i n o 
e n l a s u b s t a n c i a l , p o r q u e t o d o s s o m o s 
h i j o s d e l m i s m o P a d r e . E x h o r t a a t o -
d o s a l u c h a r e n l a s f i l a s d e A c c i ó n C a -
t ó l i c a p a r a l a r e c o n q u i s t a de l a s o c i e -
d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l a d o n F é l i x M i -
l l e t . S e r e f i e r e a l p u j a n t e m o v i m i e n t o d e 
l o s f e j o c i s t a s de C a t a l u ñ a , q u e c u e n t a n 
y a c o n 1 4 . 0 0 0 a f i l i a d o s , y d i c e q u e d e 
l a U n i v e r s i d a d s a l e n m u c h o s s a b i o s y 
h o m b r e s de n e g o c i o s ; p e r o n o h o m b r e s 
h e c h o s a i m a g e n de C r i s t o . L a m e n t a 
q u e , a s í c o m o se p e r s i g u e a l o s q u e a t e n -
t a n c o n t r a l a p r o p i e d a d , n o se c a s t i g u e 
L a c l a s i f i c a c i ó n d e l a e t a p a de h o y ; a n u a l m e n t e p o r l a v e t e r a n a S o c i e d a d 
se e s t a b l e c e e n e s t a f o r m a : | D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a . 
1 , B a r t a l i , 5 h . 1 3 m . 58 s.; 2, B e r r e n - E n S a n t a n d e r 
d e r o , í d e m ; 3, G i a n e l l o , 5 - 1 5 - 4 1 ; 4, V i - S A N T A N D E R , 8 . — E s t a t a r d e h a n 
c e n t e T r u e b a I d e m ; 5, E z q u e r r a , 5 - 2 0 - 2 8 ; | d a d o c o m i e n Z o l a s p r i m e r a s fiestas n á u -
1 ^ r ? ? ' . n o ^ ' N t e r i ^ í d e m ; n 8 ' 1 í í e ' t i c a s o r g a n i z a d a s p o r e l C l u b P r o m o n -
l ? T \ 1 t e i m : Í 0 ó , F o T t o r y . E n l a p r u e b a d e 50 m e t r o s l l e g ó 
Ti 7^nJtlt ' ?«' SL ^ : ^ p r i m e r t é r m i n o T o m é , d e l P r o m o n -
, 1 2 , L a r n n o a , í d e m 13, B a i l ó n , I d e m ; , . , , , u 
14, D e C a s t r o , 5 - 2 4 - 2 4 ; 15 , A . M u í a . ^ s e g u n d o . N o v o , d e l S a n m a r t í n ; 
5 - 2 4 1 3 1 ; 16 , E g l i , í d e m ; 1 7 , L . M o n - 1 ^ r c e r o . N a v a r r o , d e l P r o m o n t o r y . E n 
t e r o , 5 - 2 5 - 2 0 ; 18 , E s t e v e , 5 - 3 0 - 3 0 ; ^ . ' ^ O m e t r o s : p n m e r o . N o v o ; s e g u n d o , 
! S c o r t i c a t t i , í d e m ; 2 0 , C a r d o n a , i j t e m ; M a r t i , d e l P r o m o n t o r y ; t e r c e r o . N a -
1 2 1 , M e n é n d e z , 5 - 3 4 - 5 ; 2 2 , R . M o n t e r o , : v a I 5 0 , , ^^ÍÍA^M 
i 5 - 3 5 - 3 6 ; 2 3 . M o n t e s , I d e m 2 4 , L a r r o u y 1 (1 ^ p u é s se j u g a r o n d o s p a r t i d o s d e 
í d e m ; 2 5 , A r g e s , 5 - 3 7 - 2 5 ; 2 6 , H e v i a , * f f f Po10 l i f f i f\re úf] 
! 5 - 4 0 - 5 7 - 2 7 I z a b a I d e m M a t a l e ñ a s y e l M a g d a l e n a B , v e n c i e n d o 
2 8 , M a r t í n e z , i d . i 2 9 , S u á r e z , 5 - 4 1 - 9 ; e l P " m e r o p o r 3 - 1 , y e l o t r o e n t r e e l 
30, C a ñ a r d o , 5 - 4 2 - 1 0 ; 3 1 , A n d i a r e n a . i d . ; M a g d a l e n a A y e l P r o m o n t o r y , v e n c i e n -
32 , F e r n á n d e z , 5 - 4 2 - 1 4 ; 33 , P a l u s , I d o a c l u é l P o r 4-0- * 
5 - 4 2 - 3 3 ; 3 4 , G o l z a r r i , I d . ; 3 5 , M . T r u e -
a l o s q u e a b u s a n de l a c á t e d r a , d e l d i a -
r i o ' y d e l m i t i n p a r a p e r v e r t i r a l o s h o m -
b r e s . P o r q u e — d i c e — n o h a b r í a a s e s i n o s t"e~"dé l a S a l a d e l o C o n t e n c i o s o - a d m i n i s 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a n o c h e f a -
c i l i t a r o n e n l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o 
e l í n d i c e de lo s d e c r e t o s firmados p o r e l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a e n L a G r a n -
j a . S o n l o s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n c i a . — D e c l a r a n d o h a b e r l u g a i 
a l r e c u r s o de q u e j a p r o m o v i d o p o r l a 
A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de M a d r i d c o n m o -
t i v o d e p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o s e g u i -
do p o r e l A y u n t a m i e n t o de C e n i c i e n t o s 
c o n t r a d o n P e d r o S a h u g a r R o d r í g u e z . 
L e v a n t a n d o l a i n c a u t a c i ó n a l e d i f i c i o c o n 
i g l e s i a y t e m p l o y o t r a s c a s a s y s o l a r e s 
de l a c a l l e de l a F l o r , S a n B e r n a r d o e 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , d e M a d r i d , a v i r t u d 
de r e c l a m a c i ó n d e d o n E d m o n C u a t r o c -
c h i . 
E s t a d o . — A u t o r i z a n d o l a p r e s e n t a c i ó n a 
l a s C o r t e s d e u n p r o y e c t o d e l e y a p r o -
b a n d o e l c o n v e n i o p a r a e l m a r c a d o de 
h u e v o s u l t i m a d o e n B r u s e l a s e l 11 d i -
c i e m b r e 1931. C o n c e d i e n d o p a t e n t e de 
c ó n s u l e n G o t t e m b u r g o a f a v o r de d o n 
M a n u e l B e c e r r a H e r r á l z . 
J u s t i c i a . — M o d i f i c a n d o a l g u n o s e x t r e -
m o s d e l d e c r e t o d e 23 de a g o s t o de 1934, 
r e l a t i v o a l a l i m i t a c i ó n d e l n ú m e r o de 
p r o c u r a d o r e s e n a l g u n a s l o c a l i d a d e s , y e n 
c u y o d e c r e t o n o se r e s p e t a r o n n i t u v i e -
r o n e n c u e n t a l o s d e r e c h o s a d q u i r i d o s , 
q u e q u e d a n s u b s a n a d o s y r e c o n o c i d o s c o n 
e l p r e s e n t e d e c r e t o . D e c r e t o c r e a n d o c o n 
c a r á c t e r t r a n s i t o r i o l a S a l a s é p t i m a d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o . I d e m c o n s t i t u y e n d o 
u n a S e c c i ó n e n c a d a u n a d e l as A u d i e n -
c i a s d e M a d r i d , S e v i l l a , V a l e n c i a , Z a r a -
g o z a , A l i c a n t e , C i u d a d R e a l y T o l e d o . 
I d e m n o m b r a n d o p r e s i d e n t e d e l a A u d i e n -
c i a t e r r i t o r i a l d e P a l m a d e M a l l o r c a a 
d o n J o a q u í n D e l g a d o y G a r c í a V a q u e r o , 
m a g i s t r a d o q u e s i r v e s u c a r g o e n l a te-
r r i t o r i a l d e M a d r i d . I d e m m a g i s t r a d o de 
l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de M a d r i d a d o n 
F r a n c i s c o F a b l é y G u t i é r r e z d e l a R a s i -
l l a , m a g i s t r a d o q u e s i r v e e l c a r g o de p r e -
s i d e n t e d e l a p r o v i n c i a l d e l p r o p i o T r i -
b u n a l . I d e m p r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l de M a d r i d a d o n A n g e l A l d o -
c o a J i m é n e z , e x c e d e n t e f o r z o s o . I d e m 
í d e m de S a l a de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l 
de C á c e r e s a d o n E d u a r d o A l o n s o y 
A l o n s o , e x c e d e n t e f o r z o s o . I d e m m a g i s -
t r a d o d e l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de l a 
m i s m a p r o v i n c i a a d o n C o n s t a n c i o P a s -
c u a l S á n c h e z . 
I d e m m a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a de 
P a m p l o n a a d o n R a m ó n L a f a r g a C r e s -
p o m a g i s t r a d o q u e s i r v e e l c a r g o de p r e -
s i d e n t e d e S a l a y de l a P r o v i n c i a l d e l 
p r o p i o T r i b u n a l . I d e m p r e s i d e n t e de ba -
l a y d e l a P r o v i n c i a l d e l a A u d i e n c i a 
t e r r i t o r i a l de P a m p l o n a a d o n J u a n L l -
11o C h i c a , m a g i s t r a d o de l a P r o v i n c i a l 
de C i u d a d R e a l . I d e m m a g i s t r a d o d e l a 
A u d i e n c i a de P a l m a de M a l l o r c a a d o n 
F r a n c i s c o B o n i l l a H u g u e t , m a g i s t r a d o 
q u e s i r v e e l c a r g o de p r e s i d e n t e d e S a l a 
y d e l a P r o v i n c i a l d e l p r o p i o T r i b u n a l . 
I d e m p r e s i d e n t e d e S a l a y de l a P r o v i n -
c i a l d e l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de P a l m a 
de M a l l o r c a a d o n J o s é M á r q u e z Caba -
l l e r o , e x c e d e n t e f o r z o s o . I d e m p r e s i d e n -
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
Banquete a los empresarios del Ideal 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a l a s d o s d e l a 
t a r d e , s e c e l e b r a r á u n b a n q u e t e e n h o -
n o r d e l o s e m p r e s a r i o s d e l T e a t r o I d e a l , 
s e ñ o r e s O r t e g a y G u z m á n , c o m o h o m e -
n a j e p o r l a l a b o r q u e d e s d e h a c e u n 
a ñ o v i e n e n r e a l i z a n d o e n d i c h o t e a t r o . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
M A D R I D - P A R I S . — " N o 
e s p e c a d o " 
S i e l t í t u l o q u i e r e a l u d i r a l a s u n t o d e l 
" f i l m " , h a y q u e d e c i r q u e s i es p e c a d o . 
U n t a n t o c o n t r a l a m o r a l y u n m u c h o 
c o n t r a e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . L a c i n t a 
p a r e c e v i e j a , y e l l o n o s ó l o p o r q u e s u 
t e m a , s u a m b i e n t e y s u s t i p o s s o n s i -
g l o X I X , s i n o p o r s u m a n e r a c u r s i , a r t i -
ficial y f a l t a d e m o v i l i d a d y d e m o d e r -
n i s m o c i n e m a t o g r á f i c o . L a a c c i ó n v u l -
g a r y r a m p l o n a — u n a a r t i s t a de v a r i e -
t é s d e l s i g l o p a s a d o q u e t e r m i n a c a -
s á n d o s e c o n u n b o x e a d o r — e s t á e x e n t a 
d e t o d o i n t e r é s y a t r a c t i v o . R o z a l o es-
c a b r o s o e n s u t e n d e n c i a y e n s u i n t e r -
p r e t a c i ó n , y e l " f i l m " es t o d o l o r e b u s -
c a d o , a m a n e r a d o y r i d í c u l o q u e p u e d e 
s u p o n e r s e c u a n d o e n c a r n a u n p a p e l d e 
p r o t a g o n i s t a M a c W e s t . ^ ^ 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
t r a t i v o d e l T r i b u n a l S u p r e m o de n u e v a 
c r e a c i ó n , a d o n D i e g o M a r í a C r e g u é y 
d e l A m o , p r e s i d e n t e de l a S a l a d e l m i s 
m o T r i b u n a l , e x c e d e n t e f o r z o s o . 
I d e m m a g i s t r a d o de l a S a l a de l o C o n -
t e n c i o s o - a d m i n l s t r a t l v o d e l T r i b u n a l Su-
d e l o s h o m b r e s s i a n t e s n o h u b i e r a a se -
s i n o s de l a s a l m a s . 
L a s e ñ o r i t a A n g e l a M a t a s h a b l a d e l a 
i n t e r v e n c i ó n de l a m u j e r e n e l a p o s t o -
i l a d o , y de l a f u n c i ó n q u e t i e n e e n c o -
m e n d a d a e n l a s o c i e d a d , y s e g u i d a m e n -
t e , d o n J o a q u í n M a r í a d e N a d a l d i c e 
i q u e l o s c a m b i o s a c t u a l e s h a n h e c h o d e s - ¡ ^ ¿ o ^de^l ' m i s m o " T r i b u n a ^ e x c e d e n t e , 
j p e r t a r a m u c h o s , p e r o q u e o t r o s e m - j I d e m m a g i s t r a d o de l a S a l a de l o C o n -
p i e z a n s ó l o a a b r i r l o s o j o s . T o d o s s i r - t e n C i O S 0 . a ( i m ¡ n i s t r a t l v o d e l T r i b u n a l S u 
I v e n p a r a l a A c c i ó n C a t ó l i c a y t o d o s | p r e m o , d e n u e v a c r e a c i ó n , a d o n R a f a e l 
p r e m o d e n u e v a c r e a c i ó n , a d o n M a n u e l 
M o r e n o y F e r n á n d e z de R o d a s , m a g l s -
i p u e d e n h a c e r a c c i ó n c a t ó l i c a , d e s d e e l 
I l u g a r q u e o c u p a n . D i c e q u e l a r e v o l u -
] c i ó n n o e s t á a c a b a d a , p e r o a u n q u e v u e l -
j v a a s u r g i r c o n l a m á x i m a p o t e n c i a no 
p o d r á b o r r a r v e i n t e s i g l o s d e c r i s t i a -
n i s m o . 
F i n a l m e n t e , e l O b i s p o p r o n u n c i ó el 
d i s c u r s o de c l a u s u r a . H i z o n o t a r , c o m o 
i b a , 5 - 4 2 - 5 0 ; 36 , R u i z T r i l l o , i d . ; 37, R o - I a r e t i r a d a de 
¡ d r i g u e z , 5 - 4 3 - 2 2 ; 3 8 . M o l i n a . 5 - 4 4 - 3 0 ; , 
3 9 , A c o s t a , 5 - 4 6 ; 40 , D u c a z e a u , 5 - 4 6 - 7 ; 
4 1 , P o u , 5 -46 -25 . 
Clasificación general 
M u ñ o z L o r e n t e , m a g i s t r a d o d e l m i s m o , 
e x c e d e n t e . D e c r e t o n o m b r a n d o m a g i s t r a -
do d e l a S a l a d e l o C o n t e n c l o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o d e l T r i b u n a l S u p r e m o , c r e a d a 
t r a n s i t o r i a m e n t e , a d o n P í o B a l l e s t e r o s 
A l a v a , m a g i s t r a d o d e l m i s m o T r i b u n a l , 
e x c e d e n t e . I d e m i d . , a b o g a d o fiscal de 
l a S a l a de l o C o n t e n c l o s o - a d m l n l s t r a t i v o , 
c r e a d a c o n c a r á c t e r t r a n s i t o r i o e n e l T r i -
u n o d e l o s f r u t o s de l a S e m a n a , l a u n i ó n ¡ j j u i i a i S u p r e m o , a d o n R a m ó n G a r c í a d e l 
trigos 
L a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l , d e s p u é s d e 
l a e t a p a de h o y , e s l a s i g u i e n t e : 
1 , B a r t a l i , 10 lK 9 m . , 26 s.; 2, G i a -
n e l l o , 1 0 h . , 19 m . , 2 3 s.; 3, B e r r e n d e r o , 
10 h . . 1 2 m . , 17 s.; 4 , F e d e r i c o E z q u e -
S E G O V I A , 8 . — L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i -
co A g r a r i a s e h a h e c h o h o y c a r g o de l a 
r e t i r a d a d e t r i g o s p o r c u e n t a d e l E s . 
t a d o . Se p r o p o n e i m p r i m i r l a m a y o r ac -
t i v i d a d e n l a o p e r a c i ó n . 
C I U D A D R E A L , 8 . — D e n t r o de u n o s 
d í a s c o m e n z a r á l a r e t i r a d a de t r i g o s e n 
d e l a I g l e s i a y de l a P a t r i a e n e s t e 
a c t o . L a i g l e s i a r e p r e s e n t a d a p o r e l 
i P r e l a d o , y l a P a t r i a p o r e l c o n s e j e r o de 
l a G e n e r a l i d a d . A g r a d e c e a t o d o s l a c o -
l a b o r a c i ó n q u e h a n p r e s t a d o p a r a e l 
m a y o r e s p l e n d o r de l o s a c t o s , y d i c e 
q u e e l p r i m e r f r u t o de l a S e m a n a h a de 
s e r e l q u e t o d o s , j ó v e n e s , m u j e r e s , h o m -
b r e s , d e n s u s n o m b r e s a l a A c c i ó n C a -
t ó l i c a , l o q u e d e b e n e s t i m a r c o m o u n a 
o b l i g a c i ó n y u n h o n o r . E l d o c t o r C u i -
t a r f u é a c l a m a d o c o n e n t u s i a s m o a l 
r r a , 10 h . , 15 m . . 1 0 s.; 5. J o s é N e r i , e n C i u d a d R e a l . Se t i e n e n n o t i c i a s d e q u e 
i g u a l t i e m p o ; 6. E m i l i a n o A l v a r e z . 10 
hora:*, 16 m . . 6 s.; 7 . V i c e n t e T r u e b a . 
10 h . , 1 6 m . , 2 8 s.; 8, F . T r u e b a , 10 h o -
r a s . 17 m . , 1 1 s.; 9. E g l á . 10 h . , 17 m i -
n u t o s , 13 s., y 10, N e g r i n i , 10 h . , 19 m i -
n u t o s , 4 9 s. 
E l Premio de Montaña 
S A N S E B A S T I A N , 8 . — D e s p u é s d e l a 
e t a p a d e h o y , l a c l a s i f i c a c i ó n p a r a e l 
G r a n P r e m i o de l a M o n t a ñ a e s l a s i -
g u i e n t e : 
F e d e r i c o E s q u e r r a . 16 p u n t o s ; F e r m í n 
T r u e b a , 1 4 ; G i a n e l l o , 14 ; J o s é N e r i , 1 0 ; 
B e r r e n d e r o , 1 0 ; B a r t a l i , 9 ; V i c e n t e 
T r u e b a , 8; S a l v a d o r M o l i n a . 8; E g l i , 6 ; 
B o v e t , 5 ; L u c i a n o M o n t e r o . 5 ; R i c a r d o 
M o n t e r o . 3 ; H . A r g u é s , 3 ; J o a q u í n B a i -
l ó n , 1. 
h o y c o m i e n z a e n A l m a d é n . 
V a l l e y Sa l a s , fiscal t e r r i t o r i a l , e x c e d e n -
t e f o r z o s o . I d e m a p r o b a n d o e l R e g l a -
m e n t o d e l a o r g a n i z a c i ó n y r é g i m e n d e l 
n o t a r i a d o y lo s c u a t r o a n e x o s d e l m i s m o . 
G u e r r a . — R e l a c i ó n de d e s p a c h o p r o p a 
n l e n d o p a r a e l m a n d o d e l b a t a l l ó n de 
Z a p a d o r e s M i n a d o r e s n ú m e r o 8 a l t e -
n i e n t e c o r o n e l de I n g e n i e r o s d o n R a m ó n 
V a l c á r c e l L ó p e z E s p i l a . D e c r e t o n o m -
b r a n d o j e f e d e E . M . de l a t e r c e r a I n s -
p e c c i ó n g e n e r a l d e l E j é r c i t o a l g e n e r a l 
de b r i g a d a d o n T o r i b l o M a r t í n e z C a b r e -
r a . I d e m a u t o r i z a n d o l a c e l e b r a c i ó n d e 
t e r m i n a r s u d i s c u r s o , c o n e l q u e h a d a - u n c o n c u r s o p a r a a r r i e n d o d e u n m u e -
d o ñ n l a S e m a n a « P r o E c c l e s i a e t P a -
t r i a » . 
Pugilato 
R e c a u d a c i ó n d e l « m a t c h » L o u i s -
L e v i n s k y 
C H I C A G O . 8 . — E l c o m b a t e L o u i s - L e -
ÜN BECLiMO POR LOS 
SUCESOS DE SIA, 
DETENCION DE UN AGRESOR DE 
LA GUARDIA CIVIL 
M A L A G A . 8 . — L a G u a r d i a c i v i l d e 
M o n t e j a q u e h a d e t e n i d o a F r a n c i s c o 
G a r c í a R e a l , a l i a s " e l R e a l i l l o " . de v e i n -
t i c i n c o a ñ o s . E s t e s u j e t o , e n u n i ó n d e 
v a r i o s a n a r q u i s t a s , a c u d i ó e l d í a 15 de 
j u n i o ú l t i m o a l k i l ó m e t r o 7 d e l a c a -
r r e t e r a d e M o r ó n p a r a r e c o g e r c i e r t a 
IIBinilllBIHIÜIIWi • l l l l l 
Peligros de la alimen-
D e l o s e x p e r i m e n t o s d e l d o c t o r M e . 
C a r r i s o n , h e c h o s c o n e j e m p l a r e s de m o -
n o s , r e s u l t a q u e l a a l i m e n t a c i ó n p o b r e 
e n v i t a m i n a s o s i n e l l a s f a v o r e c e s i n -
g u l a r m e n t e l a s i n f e c c i o n e s g a s t r o - i n t e s -
t i n a l e s , a c o m p a ñ a d a s de u l c e r a c i o n e s en 
l a m u c o s a e s t o m a c a l . L a f r u t a , d i f e r e n -
t e s v e g e t a l e s y l a l e c h e s o n r i c o s e n v i -
t a m i n a s . C o n u n c o n g l o m e r a d o de e x -
t r a c t o s v e g e t a l e s , en lo s q u e p r e d o m i n a 
l a c e b a d a f e r m e n t a d a en i n v i e r n o — m a l -
t a — y f o s f o c a s e i n de l a l e c h e a s o c i a d o 
a l c a c a o m á s s e l e c t o , p e r f e c t a m e n t e d e s -
g r a s a d o , se h a c o n s t i t u i d o u n p o d e r o s o 
c o n j u n t o d e e s t o s e l e m e n t o s r e c o n s t i t u -
y e n t e s , c a p a c e s d e r e g e n e r a r e l p l a s m a 
s a n g u í n e o m á s e m p o b r e c i d o y m a n t e n e r 
v i g o r o s a l a s a n i d a d d e l c u e r p o . 
E s t e c o n j u n t o v i t a m i n o s o r e g e n e r a -
d o r d e l a s a n g r e , c u y o s b e n e f i c i o s s o n 
c o n s i d e r a b l e s e n loa a n é m i c o s , c o n v a -
l e c i e n t e s y e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o , l l á -
m a s e R u a m b a . P o r s u s v i r t u d e s t e r a -
p é u t i c a s , i n f i n i d a d de m é d i c o s l o t o m a n 
p a r a s í . A los n i ñ o s l e s d a t a l r o b u s t e z , 
q u e l a s e n f e r m e d a d e s p r o p i a s d e l a i n -
f a n c i a a p e n a s s o n a p e r c i b i d a s , p a r a 
c o n s u e l o dS s u s m a d r e s . U n a c u c h a r a d a 
de R u a m b a e n u n v a s o d e l e c h e a u m e n t a 
c u a t r o v e c e s s u p o d e r n u t r i t i v o , y p r e -
p a r a d o en f o r m a d e c h o c o l a t e es d e l i c i a 
d e l p a l a d a r m á s r e f i n a d o . 
v i n s k y h a d a d o u n o s i n g r e s o s de 192 .906 c a n t i d a d , q u e , p o r m e d i o d e a n ó n i m o s , 
d ó l a r e s , d e l o s c u a l e s s o n g a n a n c i a n e - h a b í ^ n ^Y*? * don Manuel Muftoz' de 
a q u e l l a l o c a l i d a d . 
A l d a r l e s e l a l t o l a G u a r d i a c i v i l , l o s 
e x t r e m i s t a s d i s p a r a r o n r e p e t i d a m e n t e 
c o n t r a l a f u e r z a ; é s t a r e p e l i ó l a a g r e -
s i ó n e h i r i ó a u n o d e l o s a g r e s o r e s , q u e 
f u é d e t e n i d o . " E l R e a l i l l o " se d i ó a l a 
f u g a , y , d e s p u é s d e m e r o d e a r v a r i o j 
d í a s p o r a q u e l l a d e m a r c a c i ó n y l i m í -
t r o f e s , se r e f u g i ó e n M o n t e j a q u e , d o n -
d e l a G u a r d i a c i v i l h a p r o c e d i d o a s u 
d e t e n c i ó n . 
Un reclamado por los su-
t a 1 5 2 . 8 7 6 d ó l a r e s . 
A l v e n c e d o r L o u i s le h a n c o r r e s p o n -
d i d o 4 7 . 0 6 1 d ó l a r e s y a L e v i n s k y 3 1 . 3 7 4 . 
A s i s t i e r o n 3 9 . 1 9 5 p e r s o n a s . 
B a e r c o n t r a L o u i s 
A c t u a l m e n t e s e h a b l a m u c h o e n t r e 
lo s p r o m o t o r e s d e b o x e o d e l a p o s i b i -
l i d a d d e u n c o m b a t e B a e r - L o u i s . 
N e u s e l e n N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K , 8 . — H a l l e g a d o a e s -
t a c i u d a d , p r o c e d e n t e d e A l e m a n i a , e l 
b o x e a d o r de l a c a t e g o r í a d e p e s o s p e -
s a d o s W a l t e r N e u s e l . H a m a n i f e s t a d o 
q u e d e s e a e n f r e n t a r s e c o n B a e r , B r a d -
d o c k o L o u i s . — U n i t e d P r e s s . 
Carreras de galgos 
L a s p r u e b a s de a n o c h e 
E l p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o de a n o -
c h e l l e v ó a l S t á d i u m n u m e r o s a c o n c u -
r r e n c i a , s u p e r i o r a l a d e l m a r t e s ú l t i -
m o . L a c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e , es d e -
c i r , e l n u e v o " m a t c h " e n t r e n a c i o n a l e s 
e i n g l e s e s , r e s u l t ó f á c i l p a r a é s t o s , 
t r i u n f a n d o " C o q u i t o de M u s e r o s " , s e g u i . 
d o de " F r e s c o " . 
L a c a r r e r a de s e g u n d a f u é p a r a " G a -
l o n e r a " y l a s d o s d e f o n d o f u e r o n p a r a 
" C u e r p o G o m a " y 
H e a q u i l o s r e s u l t a d o s d e t a l l a d o s : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e -
g o r í a , 2 6 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — i , 
M A N G A N T E d e F r e s n e d a - M a y o r ; 2 , 
" G a l e r n a " , d e R o m á n P a s c u a l ; t i " B o r i -
n a " , d e L u i s M o l i n e r o , y t . " N e n a " , d e 
E m i l i o S a n z . N o c o l o c a d o s : " K e t t y " , 
" A m i g ú e t e " , " M a c h a c o " y " E s c o l t a " . 
3 2 " 1 / 5 . 1 1.. 1 1 / 2 1., e m p a t e . 
S e g u n d a ( l i s a ) , s e g u n d a c a t e g o r í a , 3 1 0 
p e s e t a s ; 500 y a r d a s . — 1 , G A L O N E R A , 
d e l a s e ñ o r a de D í a z ; 2 . " A m o s q u i t a " , 
d e V i c e n t e d e lo s B o i s , y 3, " C l e o p a t r a " , 
ceses de Sama 
Z A R A G O Z A , 8 . — L a P o l i c í a h a a v e -
r i g u a d o q u e e l e x t r e m i s t a C o n s t a n t i n o 
A n t u ñ a , d e t e n i d o a n t e a y e r , f u é 
q u i e n d i ó e l a l t o e n S a m a de L a n -
g r e e o a l t e n i e n t e de l a G u a r d i a c i -
v i l d o n J u a n L l a n e r a , a d o s t e n i e n -
t e s d e A s a l t o y a u n g u a r d i a c i v i l l l a -
m a d o J o a q u í n H e r r a n z y l o s c o n d u j o a 
a l a C a s a d e l P u e b l o y d e a l l í a l ce-
m e n t e r i o , d o n d e f u e r o n f u s i l a d o s p o r 
o t r o s r e v o l u c i o n a r i o s . H i g i n i o C a r r o c e -
r a se e n c u e n t r a r e c l a m a d o p o r e l J u z -
g a d o m i l i t a r n ú m e r o 7, d e S a m a , p o r 
h a b e r t e n i d o p a r t i c i p a c i ó n e n lo s s u c e -
s o s d e o c t u b r e . 
Revolucionario detenido 
M O L I N A D E A R A G O N , 8 . — L a G u a r -
d i a c i v i l d e l p u e s t o de T i e r z o h a d e t e -
n i d o a J o s é M ú g i c a , d e v e i n t i o c h o a ñ o s , 
s u p u e s t o c o m p l i c a d o e n l o s s u c e s o s de 
A s t u r i a s . H a s i d o r e c o n o c i d o p o r los 
g u a r d i a s c i v i l e s q u e r e p r i m i e r o n l o s s u -
ce sos e n B a r r u e l o . E l j u e z l o c a l t i e n e 
a l d e t e n i d o a d i s p o s i c i ó n de l a s a u t o -
r i d a d e s d e A s t u r i a s . 
i p ^ B a i m Si l • Di¡; BU. KiE n a p l M H M M B 
de l a s e ñ o r a de M a r a t o . Ñ. C : " A l o n - j [ [ CEBATE " A l f o n s o X I , 4 
Los comunistas a la 
lucha semilegal 
Según el delegado checo en su país 
aumenta considerablemente la 
influencia fascista 
b le c o n d e s t i n o a c a j a de r e c l u t a y J u n -
t a d e c l a s i f i c a c i ó n . 
R e l a c i ó n de d e s p a c h o p r o p o n i e n d o pa -
r a e l m a n d o d e l a j e f a t u r a de t r o p a s y 
s e r v i c i o s y C o m a n d a n c i a d e o b r a s y f o r -
t i f i c a c i ó n d e l a t e r c e r a d i v i s i ó n o r g á n i -
c a a l c o r o n e l * de I n g e n i e r o s d o n T r i n i -
d a d B e n j u m e a d e l R e y . I d e m p a r a e l 
m a n d o d e l b a t a l l ó n de m o n t a ñ a de C h i -
c l a n a , n ú m e r o 3, a l t e n i e n t e c o r o n e l d e 
I n f a n t e r í a d o n P a b l o M a r t i n A l o n s o ; p a r a 
• l e í d e m o n t a ñ a de A r a p i l e s , n ú m e r o 7, a l 
Para Alemania la nisistencia p a s i v a j ^ f í Vrr"etad%Infp iararS í r u p o ' d e 
f u e r z a s r e g u l a r e s i n d í g e n a s de A l h u c e -
m a s , n ú m e r o 5, a l t e n i e n t e c o r o n e l de 
I n f a n t e r í a d o n F r a n c i s c o D e l g a d o S e r r a -
n o . I d e m p r o p o n i e n d o a l c o m a n d a n t e d e 
I n g e n i e r o s d o n M a t í a s M a r c o s J i m é n e z 
p a r a e l m a n d o d e l g r u p o d e A l u m b r a -
d o e i l u m i n a c i ó n . 
M a r i n a . — P r o p u e s t a de a s c e n s o s a sus 
i n m e d i a t o s e m p l e o s a f a v o r d e l c a p i t á n 
de f r a g a t a d o n J o s é M o r g a d o A n t ó n ; ca-
p i t á n d e c o r b e t a d o n F e r n a n d o B a s t c -
r r e c h e a , t e n i e n t e d e n a v i o d o n E n r i q u e 
L ó p e z D o g u e z y a l f é r e z d e n a v i o d o n 
F r a n c i s c o A r v e c G a r c í a . 
H a c i e n d a . — D e c r e t o d e r o g a n d o e l p á -
r r a f o s é p t i m o d e l a r t í c u l o ú n i c o d e l a 
l ey de 27 d e d i c i e m b r e d e 1934. 
G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o d i c t a n d o n o r -
m a s p a r a e l i n g r e s o de t r o p a e n e l I n s -
t i t u t o d e l a G u a r d i a c i v i l , c o n p r e f e r e n -
c i a p a r a l o s q u e l l e v e n t r e s a ñ o s de ser-
v i c i o e n filas. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o m o d i f i -
c a n d o e l a r t i c u l o q u i n t o d e l r e g l a m e n t o 
a o p o s i c i o n e s a c á t e d r a s d e I n s t i t u t o s de 
S e g u n d a e n s e ñ a n z a a p r o b a d o s p o r d e c r e -
t o d e 4 de s e p t i e m b r e d e 1931. I d e m es-
t a b l e c i e n d o e l p l a n de e s t u d i o s d e l a sec-
c i ó n d e q u í m i c a s de l a s F a c u l t a d e s de 
C i e n c i a s de l a s U n i v e r s i d a d e s . I d e m n o m -
b r a n d o v o c a l de l a J u n t a N a c i o n a l de 
E d u c a c i ó n f í s i c a a d o n J o a q u í n A g u i l e -
r a R i v a s , v i c e p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n D e -
p o r t i v a . 
O b r a s p ú b l i c a s . — L e y d i s p o n i e n d o q u e 
p o r l o s m i n i s t e r i o s de O b r a s p ú b l i c a s y 
A g r i c u l t u r a se o r d e n e l o s e s t u d i o s c o n -
d u c e n t e s a l o s p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , 
e t c é t e r a p a r a a p r o v e c h a r l a s t i e r r a s d e 
l a d e s e c a c i ó n de l a l a g u n a de L a N a v a 
( F a l e n c i a ) . D e c r e t o a u t o r i z a n d o a l m i -
n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s p a r a r e a l i z a r 
p o r c o n t r a t a m e d i a n t e s u b a s t a p ú b l i c a 
las o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e l m u e l l e es-
p i g o l n ú m e r o 1 d e l T u r i a ( V a l e n c i a ) . 
I d e m i d . , i d . , p a r a c o n t r a t a r p o r c o n -
c u r s o p ú b l i c o e l s e r v i c i o de c a l e f a c c i ó n 
d e l e d i f i c i o d e A g r i c u l t u r a y O b r a s p ú -
b l i c a s . 
T r a b a j o . — L e y m o d i f i c a n d o el a r t í c u l o 
s e g u n d o de l a d e l p a r o i n v o l u n t a r i o . 
A g r f c u l t u r a . — L e y r e f o r m a n d o l a d e l a 
R e f o r m a a g r a r i a de 15 de s e p t i e m b r e 
de 1932. 
Victoria 
" E l m i s t e r i o d e i a Q u i n t a A v e n i d a " . 
2,35 h o r a s de e m o c i ó n y c o m i c i d a d e n u n a 
c o m e d i a . ¿ Q u i é n m a t ó a H o w a r d R a n -
d a l l ? M a n u e l P a r í s l o a v e r i g u a r á . 
Plaza Toros de Madrid 
M a ñ a n a s á b a d o , a l a s o n c e de l a n o c h e , 
r e a p a r i c i ó n e n e s t a P l a z a d e l e s p e c t á c u -
l o d i r i g i d o p o r L l a p i s e r a y s e c u n d a d o p o r 
e l b a i l a r í n de f a m a m u n d i a l H a r r y F l e -
m i n g " U n i v e r s a l " , e n e l q u e figuran l o s 
"ases d e l a r t e c ó m i c o : e l a u t é n t i c o C h a r -
l o f s , e l B o m b e r o t o r e r o , D o n J o s é y 
C h a r l o t i t o , r e j o n e o e n " m o t o " a c a r g o 
d e l s e ñ o r A r e s t a , y c o m o final, e l •^azz-
b a n d " i n t e r n a c i o n a l t i t u l a d o " U n i v e r s a l " , 
q u e d i r i g e e l c o l o s o H a r r y F l e m m i n g . 
— — , . ^ i 
Plaza Toros de Madrid 
E l d o m i n g o 11 , g r a n d i o s a n o v i l l a d a d e 
d o n M a r c i a l L a l a n d a p a r a lo s a f a m a d o s 
m a t a d o r e s J o s e l i t o d e l a C a l , M i g u e l P a -
l o m i n o y P e p e t e de T r i a n a . P r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a . ) 
6,45: " L o s c l a v e l e s " y " E l b a r q u i l l e r o " ; 
10,45: " E l m a n o j o de r o s a s " ( F e l i s a H e -
r r e r o ) . (14-11-34.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a S a g i - V e l a . ) 7 : " L a 
c h i q u i t a P i c o n e r a " ; 10,30 ( f e s t i v a l O r t e -
g a - G u z m á n ) : " L a c h i q u i t a P i c o n e r a " y 
¡ g r a n d i o s o fin de fiesta p o r L o r e t o P r a d o , 
¡ E n r i q u e C h i c o t e , C o n c h i t a P a n a d é s , L u i s 
S a g i - V e l a , M a r c e l i n o d e l L l a n o . M e r c e d e s 
F i n , R e n é i z q u i e r d o , D ' A n s e l m i , M a n o l o 
I V i c o , J u a n C o r r e a de H o c e s , C a r m e n 
H u r g u e t e , N i ñ o d e U t r e r a , N i ñ o S a b l e a s , 
J o s é , F r a n c i s c o y C a r m e n A m a y a y E s -
t r e l l i t a C a s t r o . P r e c i o s p o p u l a r e s . B u t a -
cas, 3 y 2 p e s e t a s . (3-8-35.) 
P A R U I Ñ A S . — 7 t a r d e : " L a c h u l a p o -
n a " ; 10,45: " L a c a r a d e l m i n i s t r o " y " E l 
d ú o d e l a a f r i c a n a " . B u t a c a , 1 p e s e t a ; 
g e n e r a l , 0,50. (1-4-34.) 
P L A Z A T O R O S D E M A D R I D . — A lab 
i 10,45: u n a " T o s c a " e x c e p c i o n a l , p o r l o s 
' e m i n e n t e s " d i ^ o s " J a c o b o , C o r t i s y R e a -
l i . P r e c i o s i n v e r o s i m i i e s : s i l l a s , 4 pese-
t a s ; a n d a n a d a s , 75 c é n t i m o s . P a r a m a -
y o r c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o , a l r e g r e s o 
g r a n s e r v i c i o de t r a n v í a s y " M e t r o " . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 7 y 1 1 : 
" E l m i s t e r i o de l a Q u i n t a A v e n i d a " (2,35 
h o r a s de e m o c i ó n y c o m i c i d a d e n u n a 
c o m e d i a ) . U n s u c e s o m u n d i a l . (8-8-35.) 
Z A R Z U E L A . — G r a n d e s e s p e c t á c u l o s 
R a m b a l . D e b u t h o y , 10,45: " M i s s T h e -
r y " ( e s t r e n o ) . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e de l a 
C o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . - ( R e f r i g e r a d o . ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u -
t a c a , u n a p e s e t a : R e v i s t a f e m e n i n a . C o -
s e c h a e n e l b o s q u e " ( i n t e r e s a n t e d o c u -
m e n t a l , e n e s p a ñ o l ) . " F u e r a " ( c ó m i c a 
c o n S t a n L a u r e l y O l í v e r H a r d y ) . N o t l -
c i a r l o s d e i n f o r m a c i ó n m u n d i a l , c o n m a -
n i o b r a s de l a s t r o p a s a b i s i n i a s y final de 
l a V u e l t a C i c l i s t a a F r a n c i a . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10.45: " E s t i g m a l i -
b e r t a d o r " . ( B u t a c a , 1,50.) 
B A R C E L O . — 6,45 ( s a l ó n r e f r i g e r a d o ) . 
10.45 ( g r a n t e r r a z a ) : " U n a v e n t u r e r o a u -
d a z " ( p r o d i g i o s a s a v e n t u r a s d e l c a p i t á n 
D r u m m o n t ) . C o n t i e m p o i n s e g u r o , s a l ó n 
y t e r r a z a a l a vez . (22-6-35-) 
C A P I T O L . — ( T e l . 22229.) U n a g r a n pe -
l í c u l a . U n a a t m ó s f e r a f r e s c a . 6,45 y 10.45: 
15 " e s t r e l l a s " e n " B u q u e s i n p u e r t o " y 
" A i r e y s o l " , r e p o r t a j e m a d r i l e ñ o . P r e -
c ios de v e r a n o : b u t a c a . 3 p e s e t a s . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a 11 m a ñ a n a a 1 
m a d r u g a d a . U n a p e s e t a . S e g u n d o p r o -
g r a m a d o b l e : " U n l a d r ó n e n l a a l c o b a " 
( K a y F r a n c i a , e n e s p a ñ o l ) . " E l e x p r e s o 
de S h a n g h a i " ( M a r l e n e D l e t r i c h . e n es-
p a ñ o l ) . (25-10-32.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 6.30 y 
10.30 ( p r o g r a m a e s p e c i a l P a r a m o u n t ; b u -
t a c a s , u n a p e s e t a ) : " P i s t o l e r o s d e a g u a 
d u l c e " ( h e r m a n o s M a r x ) y " U n a h o r a 
c o n t i g o " ( M a u r i c e C h e v a l l e r y J e a n n e t t o 
M a c D o n a l d ) . (24-11-32.) 
C I N E M A D R I D . — 6 . c o n t i n u a : b u t a c a , 
u n a p e s e t a : " E s p í a s e n a c c i ó n " y " V a -
n i d a d e s " . (2-5-34. ) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
6.45 y 10,45: " D e d é " ( g r a n d i o s o é x i t o ) . 
(23-4-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
19900.) 6.45 y 10.45: " R e u n i ó n " ( é x i t o ) . 
(7-8-35. ) 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . T e m -
p e r a t u r a d e l a s a l a . 20".) S e s i ó n c o n t i -
n u a : " P r i m a v e r a e n o t o ñ o " . ( B u t a c a , u n a 
p e s e t a . ) (16-4-33.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l é f o n o 
35155 ) 6.45 y 10.45: " B e l l e z a a l a v e n t a " . 
(31-7-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( P r e c i o s de ve-
r a n o . ) A l a s 7 y 10.45: " C o m p a ñ e r o s da 
j u e r g a " ( p o r S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r -
d y ) y o t r a s . (2-10-34.) 
F I G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . T e l . 23741.) 
6.45 y 10.45: " L a m i n a f a n t á s t i c a " ( R i -
c h a r d A r l e n ) y " B a j o p r e s i ó n " ( V í c t o r 
M c L a g l e n y E d m u n d L o w e ) . (7-8-35.) 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8,15 
( s i l l a s , 0,60; b u t a c a s , 0,80), 10,50 ( s i l l a s , 
1 ; b u t a c a s . 1.50): " D é j a m e q u e r e r t e " , p o r 
T r u d e M a r l e n y W i l l y F r i t s . P r ó x i m o l u -
n e s : " F r o n t e r a s d e l a m o r " , p o r R o s i t a 
M o r e n o y J o s é M o j i c a . (20-3-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — ( R e f r i g e r a d o . ) C o n -
t i n u a d e s d e 11 m a ñ a n a . G r a n d i o s o é x i -
t o : " N o es p e c a d o " ( p o r M a e W e s t , p r o -
d u c c i ó n P a r a m o u n t 1935-36). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o n o 
16209.) 6.45 y 10.45: " C a m p e ó n c i c l i s t a " 
( p o r J o e E . B r o w n . " B o c a z a s " ) . (6-8-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 m a d r u g a d a . B u t a c a , u n a p e s e t a . R e -
v i s t a P a r a m o u n t n ú m . 4?. H i e r r o y ace -
r o ( d o c u m e n t a l ) , " H u r ó n m u s i c a l " ( v a -
r i e d a d m u s i c a l ) , " L a c a s i t a d e l m o l i n o " 
( d i b u j o e n c o l o r e s ) . " E l t a n g o d e l é t e r " 
( c ó m i c a ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — ( R e f r i g e r a d o . ) 
C o n t i n u a d e s d e l a s 4,15: " Y o n o q u i e r o 
i r m e a l a c a m a " ( S t a n l e y L u p i n o ) y 
" A m a n t e i m p r o v i s a d o " ( B u s t e r K e a t o n ) . 
B u t a c a , u n a p e s e t a . (9-4-35.) 
P R O G R E S O . — 6 , 4 5 y 10,45: " ¿ Y a h o r a , 
q u é ? " . ( C a m b i o d e p r o g r a m a l u n e s y 
v i e r n e s . B u t a c a , u n a p e s e t a . ) (16-7-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . ) P r e c i o 
ú n i c o , u n a pe se t a . 6,50 y 10,50, " L a p r i n -
cesa de l a C z a r d a " , p o r M a r t a E g g e r t h . 
P r ó x i m o l u n e s . " A p r e n d i ó de lo s m a r i -
n o s " , p o r A l i c e F a y e y L e w A i r e s , ( l i -
l i ^ . ) 
R O Y A L T Y . — ( T e l é f o n o 34458.) 6,45 y 
10,45, " U n a de m i e d o " , " U n a d e fieras" y 
" Y o he s i d o e s p í a " ( é x i t o e n o r m e ) . T o -
d a s l a s l o c a l i d a d e s , u n a p e s e t a . (30-1-34.) 
S A N C A R L O S . — ( R e f r i g e r a c i ó n m o -
d e r n a . T e m p e r a t u r a d e c o n f o r t . ) A las 
6,45 y 10,45: " V o l a n d o h a c i a R i o J a n e i -
r o " . R e v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o , c o n e l 
e l e c t r i z a n t e b a i l e d e m o d a L a C a r i o c a . 
(15-1-35.) 
S A N M I G U E L . — 1 0 , 4 5 ( t e r r a z a ) : " D é j a -
m e s o ñ a r " . (14-6-35.) 
T I V O L I . — A l a s 6,45 ( b u t a c a s , u n a pe -
s e t a ) ; a l a s 10.45 ( s a l ó n o t e r r a z a ) : R a l -
m u y M a r i e G l o r y e n l a r e g o c i j a n t e c o -
m e d i a s a t í r i c a " C a r l o m a g n o " . (1-11-34.) 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s no s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d© 
l a o b r a . ) 
M O S C U , 8 . — L a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r 
p o r e l C o n g r e s o de l a I n t e r n a c i o n a l c o -
m u n i s t a c o m e n z ó c o n u n d i s c u r s o de d o s 
h o r a s e n q u e e l c o m u n i s t a a l e m á n y ex 
d i p u t a d o d e l R e i c h s t a g , W a l t e r , h i z o 
n u e v a s r e v e l a c i o n e s s o b r e lo s p r o y e c t o s 
q u e a b r i g a n l o s c o m u n i s t a s e n A l e m a -
n i a . 
E l o r a d o r h a b l ó de " n u e v o s m é t o d o s " 
e n l a l u c h a d e l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s , 
y e s p e c i a l m e n t e de u n a de l a s f o r m a s de 
e s t a l u c h a : l a r e s i s t e n c i a p a s i v a , y p r o -
m e t i ó p o n e r ñ e l m é n t e e n e j e c u c i ó n el 
p l a n de D i m i t r o f f : l a l u c h a e n e l s e n o 
d e l a s o r g a n i z a c i o n e s f a s c i s t a s d e m a -
s a s . 
"Ka n e c e s a r i o — d i j o — p a s a r a h o r a a l a 
l u c h a d e l f a s c i s m o , a l a l u c h a s e m i l e -
g a l . ú n i c o c a m i n o q u e l l e v a r á a l a c a í d a 
d e l f a s c i s m o , p a s a n d o p o r e l f r e n t e ú n i -
c o p r o l e t a r i o a n t i f a s c i s t a y p o r u n f r e n -
t e p o p u l a r d e t o d o s lo s e n e m i g o s d e l f a s -
c i s m o . " 
W a l t e r e x p u s o c ó m o l o s c o m u n i s t a s 
l u c h a n " c o d o a c o d o " c o n l o s o b r e r o s 
c a t ó l i c o s c o n t r a e l r é g i m e n f a s c i s t a y 
d e c l a r ó q u e l o s c o m u n i s t a s e s t á n d i s -
p u e s t o s a c o m b a t i r , d e a c u e r d o c o n los 
ú l t i m o s , p o r l a l i b e r t a d d e c o n c i e n c i a . 
A c o n t i n u a c i ó n h i z o u s o d e l a p a l a -
b r a u n c o m u n i s t a c h i n o , q u i e n se e x t e n -
d i ó p r i n c i p a l m e n t e s o b r e l a c u e s t i ó n de 
l a r e v o l u c i ó n m u n d i a l e n lo s p a í s e s co-
l o n n a l e s o s e m i c o l o n i a l e s y e n p a r t i c u -
l a r s o b r e l o s p r e t e n d i d o s é x i t o s de lo s 
r o j o s e n C h i n a . 
E n e l c u r s o de l a s e s i ó n d e l a t a r d e 
u n c o m u n i s t a p o l a c o d e c l a r ó q u e e n s u 
p a í s l o s c o m u n i s t a s t e n í a n q u e l u c h a r 
c o n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s , y a q u e l a n u e -
v a C o n s t i t u c i ó n h a h e c h o m u c h o m e n e a 
f á c i l e l t r a b a j o de l a s e c c i ó n p o l a c a . 
U n c o m u n i s t a i n g l é s d i ó d e s p u é s l ec -
t u r a a u n a p r o t e s t a " c o n t r a l a c o n d e n a 
a m u e r t e d e d o s c o m u n i s t a s p o r e l de-
l i t o de a l t a t r a i c i ó n a s u p a i s " . 
E l j e f e d e l o s c o m u n i s t a s c h e c o s l o v a -
c o s d e c l a r ó e s p e c i a l m e n t e q u e l a I n -
fluencia f a s c i s t a a u m e n t a c o n s i d e r a b l e -
m e n t e e n s u p a i s . 
* • • 
L O N D R E S , 8 . — C o m u n i c a n de M o s c ú 
a l " D a i l y T e l e g r a p h " q u e D i m i t r o f f , q u e 
se h a c o n v e r t i d o a h o r a e n e l p r i n c i p a l 
p o r t a v o z d e l a I n t e r n a c i o n a l c o m u n i s t a . 
U L T I M A H O R A 
Nnevos detalles sobre los Fuego en la Casa de 
h a d i r i g i d o u n l l a m a m i e n t o a l o s c o m u -
n i s t a s i n g l e s e s p a r a i n c i t a r l e s a a l i a r s e 
e n e l p o r v e n i r c o n e l p a r t i d o l a b o r i s t a 
p a r a " d e s t r u i r " e l G o b i e r n o n a c i o n a l e n 
l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
" D i m i t r o f f — a ñ a d e e l p e r i ó d i c o — h a 
d e c l a r a d o q u e e s t a t á c t i c a , q u e é l c o m -
p a r a a l a e m p l e a d a p o r l o s g r i e g o s c o n 
e l c a b a l l o de T r o y a , es l a ú n i c a c a p a z 
de e s t a b l e c e r e n l a G r a n B r e t a ñ a l a 
d o m i n a c i ó n s o v i é t i c a . " 
sucesos de Tolón 
T O L O N , 8 . — N u e v o s d e t a l l e s a c e r c a 
d e l o s s u c e s o s o c u r r i d o s e n e s t a c i u -
d a d p u n t u a l i z a n q u e s o b r e l a s o c h o y 
m e d i a d e l a n o c h e s u r g i e r o n o t r o s i n -
c i d e n t e s c u a n d o e l s e r v i c i o de o r d e n se 
d i s t r i b u y ó p o r l a s t o r t u o s a s c a l l e s d e 
l a p a r t e b a j a de l a c i u d a d . 
E n e s t e s e c t o r h u b o t i r o t e o s , l a n -
z á n d o s e c o n t r a l a f u e r z a p ú b l i c a p r o -
y e c t i l e s d e t o d a c l a s e d e s d e l o s t e j a d o s . 
L a s v i t r i n a s de l o s e s c a p a r a t e s , c u y o s 
d u e ñ o s n o t u v i e r o n t i e m p o de b a j a r 
l o s c i e r r e s , f u e r o n r o t a s a p e d r a d a s ; 
l a s p l a c a s d e h i e r r o d e l a s a l c a n t a r i -
l l a s y r e g i s t r o s de l a l u z e l é c t r i c a e r a n 
a r r a n c a d a s y r o t a s c o m o p r o y e c t i l e s , 
l a n z a d a s c o n t r a l o s c a b a l l o s m o n t a d o s 
p o r l o s g e n d a r m e s . 
C o m o c o n t i n u a r a l a r e s i s t e n c i a d e l a s 
r e v o l t o s o s a m e d i a n o c h e , e l p r e f e c t o 
d e l D e p a r t a m e n t o h i z o i n t e r v e n i r en i a 
r e p r e s i ó n a u n b a t a l l ó n d e I n f a n t e r í a , 
q u e f u é d i s t r i b u i d o e n l a m e n c i o n a d a 
p a r t e , b a j a , c o o p e r a n d o l o s p r o y e c t o r e s 
d e l a M a r i n a e n l a o b s e r v a c i ó n y r e c o -
n o c i m i e n t o d e f a c h a d a s y t e j a d o s de l a s 
c a s a s . 
L o s m a n i f e s t a n t e s i n t e n t a r o n v a n a -
m e n t e e n t r a r e n l a e s t a c i ó n d e l f e r r o -
c a r r i l c o n e l p r o p ó s i t o de i m p e d i r l a s a -
l i d a d e l o s t r e n e s . 
H a s t a a h o r a s e c a l c u l a e n u n o s c i n -
c u e n t a e l n ú m e r o d e h e r i d o s , c o n f i r m á n -
dose e l d e d o s m u e r t o s y u n h e r i d o g r a -
v e , é s t e i n s p e c t o r d e P o l i c í a . 
No habrá cierre en Linares 
J A E N , 8 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l h a r e -
c i b i d o u n t e l e g r a m a d e l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n e n q u e l e c o m u n i c a q u e 
q u e d a r e s u e l t o e l c o n f l i c t o p e n d i e n t e e n -
t r e l o s o b r e r o s y l a E m p r e s a m i n e r a de 
L i n a r e s . N o s e r á d e s p e d i d o n i n g ú n t r a -
b a j a d o r d e d i c h a s m i n a s , a p e s a r d e q u e 
e s t e e r a e l p r o p ó s i t o d e l a E m p r e s a , d e -
b i d o a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a q u e é s t a 
a t r a v i e s a . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Canónigos 
E s t a m a d r u g a d a se i n i c i ó u n f u e g o 
e n u n a l i b r e r í a de u n a de l a s d e p e n d e n -
c i a s de l a C a s a d e C a n ó n i g o s , s i t a e n 
l a c a l l e d e l G e n e r a l C a s t a ñ o s , n ú m e r o 1, 
d o n d e e s t á n i n s t a l a d o s l o s J u z g a d o s de 
p r i m e r a i n s t a n c i a . Se d i ó a v i s o a l o s 
b o m b e r o s , p e r o c u a n d o é s t o s l l e g a r o n , e l 
f u e g o h a b í a s i d o s o f o c a d o p o r l o s g u a r -
d i a s n o c t u r n o s , q u e h i c i e r o n u s o de l o s 
e x t i n t o r e s . L a s p é r d i d a s s o n d e p o c a 
c o n s i d e r a c i ó n . N o h u b o d e s g r a c i a s p e r -
s o n a l e s . 
DON ALFONSO DE ,60116011 EN VOS 
V I E N A , 8 . — H a l l e g a d o d o n A l f o n s o 
d e B o r b ó n . Se e n t r e v i s t a r á c o n los a r* 
c h i d u q u e s A n t o n i o y E u s e b i o de H a b s -
b u r g o . 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
E s t a n o c h e , a l a s 10,30, u n a 
e x c e p c i o n a l 
" T O S C A " 
p o r l o s e m i n e n t e s d i v o s J a c o b o , C o r -
t i s y K e a l í . P a r a e l r e g r e s o , s e r v i c i o 
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L A V I D A E N M A D R I D 
A paso galguero 
P e s e a l a r e v o l u c i ó n b a r o m é t r i c a q u e 
t r a s t o r n ó a t o d a E s p a ñ a , M a d r i d s i g u e 
f i r m e c o n s u s o l r a d i a n t e e « i n c a n d e s -
c e n t e » . A y e r f u é u n d i a l u m i n o s o , q u e 
p e r m i t i ó a « M i s s E u r o p a » s u r c a r s u 
c i e l o e n a v i ó n y s i r v i ó d e d o s e l a d e -
c u a d o a u n a c o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a e n 
l a P l a z a M o n u m e n t a l . 
U n C o n s e j o d e m i n i s t r o s s i r v i ó a l o s 
m a d r i l e ñ o s p a r a c o n s u m i r l a e s c a s a 
e n e r g í a p o l é m i c a de l a e s t a c i ó n c a l u -
r o s a . L a v e r d a d es q u e a h o r a n o q u e -
d a f u e r z a m á s q u e p a r a s o r b e r p o q u i t o 
a p o c o u n r e f r e s c o . 
E n R o s a l e s , c o m o j u e v e s , c e l e b r ó s e 
c o n c i e r t o p o r l a B a n d a M u n i c i p a l , c o n 
l a c o n s a b i d a a v a l a n c h a d e g e n t e d e t o -
d o s l o s s e c t o r e s de l a V i l l a . 
P o r c i e r t o q u e e n e l a p a c i b l e l u g a r 
m a d r i l e ñ o , s a t u r a d o de f r e s c u r a , r e g i s -
t r a m o s u n s u c e s o m e m o r a b l e . E n se-
g u n d o l u g a r d e l r e c i t a l d e m ú s i c a f i g u -
r a b a « L a S a n t a E s p i n a » , f a m o s a s a r -
d a n a p r o h i b i d a h a c e d i e z a ñ o s p o r s u 
s i g n i f i c a c i ó n s e p a r a t i s t a . ¡ P a r a q u e l u e -
g o d i g a n q u e l o s c a s t e l l a n o s n o s o m o s 
c o m p r e n s i v o s ! 
E n e l S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o h u b o 
U n a n o c h e d e p e r r o s . P e r o a g r a d a b i á -
« i m a . 
E n a q u e l s o l a r a b i e r t o a l o s v i e n t o s 
« e r r a n o s n o es p o s i b l e s e n t i r e l c a l o r . 
Y s i a l g u i e n se a c a l o r a es e n l a s 
a p u e s t a s a l o s g a l g o s , q u e , n a t u r a l m e n -
t e , n o s i e m p r e s o n g a n a n c i o s a s . 
E l p ú b l i c o c a r g a b i e n e n e l a m p l i o 
c a m p o f u t b o l í s t i c o , c o n v e r t i d o e n p i s t a 
p e r r u n a , y s i e n t e d e s l i z a r s e l a s h o r a s 
q u e es u n e n c a n t o . 
S ó l o a l f i n a l se s u f r e e l q u e b r a n t o 
de l a f a l t a de m e d i o s d e c o m u n i c a -
c i ó n . 
P o r q u e es c l a r o q u e l o s " t a x i s " se 
a c a b a n e n s e g u i d a , y m u y p o c o t i e m -
p o d e s p u é s e l ú l t i m o " M e t r o " y l o s pos -
t r e r o s t r a n v í a s . 
A s i l a p a r t e m á s n u m e r o s a d e l p ú -
b l i c o , l o s q u e n o v a n a l a c a b e z a d e l 
p e l o t ó n , t i e n e n q u e r e s i g n a r s e a v o l v e i 
d e l o s C u a t r o C a m i n o s , c o m o d e c í a e l 
o t r o , u n a s v e c e s a p i e y o t r a s a n -
d a n d o . 
I Y c ó m o se e c h a de m e n o s e n e s t o s 
t r a n c e s u n s e r v i c i o p e r m a n e n t e d e t r a n -
v í a s , a c o r d e c o n l a i m p o r t a n c i a de l a 
c a p i t a l d e E s p a ñ a ! 
C o m o n o h a y t a l s e r v i c i o de m a d r u -
g a d a m á s q u e l o s s á b a d o s , l o s d o m i n -
g o s y l o s l unes . . . , p u e s u n j u e v e s c o -
m o a n o c h e h u b o q u e a g u a n t a r s e . 
A g u a n t a r s e y c o r r e r . P o r q u e h a y q u e 
v e r c ó m o c o r r í a n l o s c i u d a d a n o s p o r 
B r a v o M u r i l l o a b a j o p a r a q u e n o les 
s a l i e r a e l s o l e n l a c a l l e . 
E s d e c i r , q u e p a r a a s i s t i r a l a s c a -
r r e r a s d e g a l g o s h a y q u e c o n v e r t i r s e , 
a l f i n a l , e n g a l g o d e c a r r e r a s . — C O K -
B A C H I N . 
En la novillada de ayer 
se aburrió el público 
Ses ión de la Gestora 
provincial 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r N o -
g u e r a c e l e b r ó s e s i ó n l a C o m i s i ó n g e s t o -
r a p r o v i n c i a l . Se d i ó c u e n t a de u n a o r -
d e n d e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , deses -
t i m a n d o l a p e t i c i ó n e l e v a d a p o r l a C o r -
p o r a c i ó n r e c a b a n d o l a r e c a u d a c i ó n d e 
c- i t r i b u c i o n e s d e l E s t a d o e n l a s z o n a s 
P O L I C I A 
N u m e r o s a s p l a z a s c o n 8.750 p t a s . e I n 
d e m n i z a c i o n e s . N o se e x i g e t í t u l o . E d a d ; 
2 1 a 85 a ñ o s . I n s t a n c i a s h a s t a e l 8 de 
s e p t i e m b r e . P R E P A R A C I O N , 30 p e s e t a s 
m e s . N U E V A S " C O N T E S T A C I O N E S 
K E U S " , 25 p t a s . E d i c i ó n o f i c i a l d e ! nue -
v o p r o g r a m a , e n t r e g a y f o l l e t o c o n de-
t a l l e s , g r a t i s . 
I n f o r m e s g r a t u i t o s d e t o d a s l a s o p o -
s i c i o n e s , p r e s e n t a c i ó n de d o c u m e n t o s , et-
c é t e r a , e n l a 
Academia "Editorial Reus 
C l a s e s : P r e c i a d o s , 1 . L i b r o s : P r e c i a d o s , 6 
A p a r t a d o 12.250. M a d r i d . 
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U R G E N T E T R A S P A S A R 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Puente VaJlecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfu-
tneria, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
¡APARTADO C O R R E O S 171 
Madrid 12. 
LUCEN MAS LOS NIÑOS RUBIOS 
a c o n d i c i ó n d e q u e t e n g a n e l pe-
l i t o c u i d a d o c o n C A M O M I L A I N -
T E A , l a b u e n a , l a l e g í t i m a , q u e n o 
h a c e d a ñ o n u n c a y d e j a u n r u b i o 
p r e c i o s o . P í d a l a a s u p e r f u m i s t a , y 
q u e n o le d é I m i t a c i o n e s , p o r s i 
aca so . 
v a c a n t e s d e M a d r i d . E l s e ñ o r G a r d a 
T r a b a d o p i d i ó q u e e l a s u n t o se e n v i a s e 
a l C u e r p o de L e t r a d o s p a r a q u e l o es-
t u d i e e i n f o r m e . Se a p r o b a r o n l o s p r o -
y e c t o s , p r e s u p u e s t o y p l i e g o s d e c o n d i -
c i o n e s p a i a l a c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o 
I n s t i t u t o p r o v i n c i a l d e O b s t e t r i c i a , c u -
y o p r e s u p u e s t o d e c o n t r a t a se e l e v a a 
6 . 7 2 9 . 3 3 5 , 5 1 p e s e t a s . 
Se l e e u n a m o c i ó n d e l s e ñ o r G a r d a 
T r a b a d o e n l a q u e , e n r e l a c i ó n c o n l a 
l e y d e l P a r o , s o l i c i t a se p r o p o n g a e l 
p l a n d e o b r a s , se p r e p a r e n l o s p r e s u -
p u e s t o s y se e s t u d i e l a f ó r m u l a e c o n ó -
m i c a p a r a l l e v a r l o s a e f e c t o . D e s p u é s 
p i d e q u e l a C o m i s i ó n v e a c o n s a t i s f a c -
c i ó n l a p r o p u e s t a d e c o n c e d e r a l s e ñ o r 
N o g u e r a l a C r u z de B e n e f i c e n c i a , p e t i -
c i ó n a l a q u e se a d h i e r e n l o s s e ñ o r e s 
L a f u e n t e y P é r e z T o l e d o . 
E s t e ú l t i m o d a c u e n t a d e l a s g e s t i o -
n e s r e a l i z a d a s c e r c a de l a m i n o r í a d e 
A c c i ó n P o p u l a r , c o n r e s u l t a d o n e g a t i v o . 
E l p r e s i d e n t e d i c e q u e e l s e ñ o r D e l 
P i n o se h a p e r m i t i d o h a c e r m a n i f e s t a -
c i o n e s m o l e s t a s p a r a l a m i n o r í a r a d i c a l , 
y c o m o n o h a n c o n s e g u i d o q u e los g e s -
t o r e s d e A c c i ó n P o p u l a r a c l a r e n s u s 
m a n i f e s t a c i o n e s e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s , 
l a r e p r e s e n t a c i ó n r a d i c a l l l e v a r á e l a s u n -
t o a l o s T r i b u n a l e s . P r o p o n e a l a C o m i -
s i ó n q u e se l e a u t o r i c e p a r a i n c o a r l a 
q u e r e l l a c r i m i n a l o p o r t u n a , c o n e l fin d e 
q u e t o d o q u e d e e n s u l u g a r . C o m o v a -
r i o s g e s t o r e s s e m u e s t r a n o p u e s t o s a q u e 
l a q u e r e l l a se e n t a b l e c o n c a r á c t e r o f i -
c i a l , e l p r e s i d e n t e a n u n c i a q u e l a i n c o a -
r á p o r s u c u e n t a . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r P é r e z T o l e d o s e 
a c u e r d a c e l e b r a r s e m a n a l m e n t e l a s se -
s i o n e s . 
Movimiento del Aeropuerto 
A G U A S M I N E R A L E S 
d a t o d a s c l a se s . — S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
C R U Z , 3 0 . — T e l é f o n o 13279. 
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C o n t e s t a c i o n e s " P L A N E L L E S " , a d a p t a -
d a s a l p r o g r a m a d e o p o s i c i ó n a l C u e r p o 
d e I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a , p u b l i c a d o 
€ n l a " G a c e t a " d e 4 d e l a c t u a l . P e d i d o s 




P A R A E S C R I B I R 
D e t o d a s l a s m a r c a s , 
de t o d o s l o s p r e c i o s 
n u e v a s y d e o c a s i ó n 
V e n t a s a l c o n t a d o y 
a l q u i l e r . M á q u i n a s desde 75 pese t a s . M á -
q u i n a s de o c a s i ó n , g a r a n t i z a d a s , a 300, 
400 y 500 p e s e t a s . M á q u i n a s n u e v a s de 
l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s , a 600 p t a s 
C I N T A S P A R A T O D A S L A S M A Q U 1 
Ñ A S A 3 P E S E T A S 
ENRIQUE L O P E Z 
P u e r t a d e l S o l , 6. M A D R I D 
ifflPiiiniiii:p^Rii¡ia^ 
C A L Z O N C I L L O 
C O R T O , C Ó M O D O 
A G R A D A B L E P A -
R A V E R A N O , S I N 
C O S T U R A S N I 
A R R U G A S 
S E G R A D U A Y A D A P T A A L A C I N -
T U R A S I N E L Á S T I C O 
M a n u í a d u r a s F. M A R F U L L - B a r c e l o n a 
Se Barajas 
M o v i m i e n t o d u r a n t e e l d í a d e a y e r : 
E n t r a d a s : A v i ó n - c o r r e o d e S e v i l l a , a 
l a s n u e v e q u i n c e , c o n n u e v e p a s a j e r o s ; 
a v i ó n e x t r a o r d i n a r i o de L i s b o a , a l a s 
d i e z c i n c u e n t a , c o n d o s ; a v i ó n - c o r r e o d e 
P a l m a d e M a l l o r c a - V a l e n c i a , a l a s o n c e , 
c o n c u a t r o ; a v i ó n - c o r r e o d e B a r c e l o n a , 
a l a s d o c e c i n c u e n t a y c i n c o , c o n t r e s ; 
a v i ó n d e P a r í s , a l a s c a t o r c e t r e i n t a , 
s i n p a s a j e r o s , y a v i ó n - c o r r e o d e P a r í s , 
a l a s d i e z y s i e t e c u a r e n t a , c o n c i n c o 
p a s a j e r o s . 
S a l i d a s : a v i ó n - c o r r e o de P a r í s , a l a s 
s i e t e , c o n t r e s p a s a j e r o s ; a v i o n e t a d e 
t u r i s m o d e l A e r o C l u b d e A n d a l u c í a p a -
r a S e v i l l a , a l a s s i e t e q u i n c e , c o n u n 
p a s a j e r o ; a v i ó n - c o r r e o d e B a r c e l o n a , a 
l a s d i e z c i n c o , c o n o c h o ; a v i ó n - c o r r e o 
d e P a l m a - V a l e n c i a , a l a s c a t o r c e t r e i n -
t a , c o n se i s , y a v i ó n - c o r r e o d e S e v i l l a , 
a l a s c a t o r c e t r e i n t a , c o n t r e s p a s a j e -
r o s . 
Otras notas 
C a s a d e A r a g ó n . — C o m o e n a ñ o s a n t e -
r i o r e s , e s t a e n t i d a d o r g a n i z a , p a r a e l d í a 
de l a V i r g e n d e l P i l a r , u n g r a n c e r t a -
m e n d e j o t a s . L o s q u e d e s e e n t o m a r p a r -
te e n es te c o n c u r s o p u e d e n i n s c r i b i r s e 
h a s t a e l 5 de s e p t i e m b r e . 
C o n f e d e r a c i ó n de A s o c i a c i o n e s d e I n -
q u i l i n o s . — E s t a e n t i d a d nos r u e g a h a g a -
m o s c o n s t a r que n a d a t i e n e q u e v e r c o n 
l a q u e h a m o t i v a d o u n a r e c i e n t e r e c t i -
ficación d e l m i n i s t r o de J u s t i c i a . 
E d i t o r e s n u e v o s . — E s t a A s o c i a c i ó n l i -
t e r a r i a h a i n a u g u r a d o u n a O f i c i n a T é c -
n i c a e I n f o r m a c i ó n A r t í s t i c a , q u e f a c i l i -
t a r á r e l a c i o n e s d e a r t i s t a s , e m p r e s a r i o s . 
P r e n s a e s p a ñ o l a , s u d a m e r i c a n a , e x t r a n -
j e r a , f e c h a s h i s t ó r i c a s , a r t e , l i t e r a t u r a , 
e t c é t e r a , e tc . 
Verdadera ocasión 
G r a n d e s r e b a j a s e n t o d o s l o s a r t í c u l o s 
p o r es te m e s . F í j e n s e en lo s p r e c i o s . 
A N G E L R I F O L L . M a g d a l e n a , 29. 
( U n i c a casa . ) 
Fallo del concurso literario 
de Fuenteovejuna 
C O R D O B A , 8 . — E n e l c o n c u r s o l i t e -
r a r i o c e l e b r a d o e n F u e n t e o v e j u n a , c o n 
m o t i v o d e l t r i c e n t e n a r i o d e L o p e d e 
V e g a , se h a a d j u d i c a d o e l p r e m i o d e l 
p r i m e r t e m a a l t r a b a j o de d o n E n r i q u e 
P o v e d a n o A r i z m e n d i , de M a d r i d ; e l d e l 
s e g u n d o t e m a a d o n M . M a d r i d P a s -
c u a l , de C ó r d o b a , y e l d e l t e r c e r o , a 
d o n F e d e r i c o M e n d i z á b a l , y G a r c í a L a -
b í n , d e M a d r i d . S e c o n c e d i ó , a d e m á s , u n 
a c c é s i t d e 100 p e s e t a s a l t r a b a j o d e d o n 
F r a n c i s c o A r i a s A b a d , d e A n d ú j a r , p a -
r a e l s e g u n d o t e m a . Se p r e s e n t a r o n t r e s 
t r a b a j o s p a r a e l p r i m e r t e m a ; o n c e p a r a 
e l s e g u n d o y v e i n t i s é i s p a r a e l t e r c e r o . 
U b i c a r b o n a t a d o s * 
^ T O R R E S M U Ñ O 1L- ^ 
J u e v e s , a g o s t e ñ o , c a l u r o s o y l a b o r a -
b l e . L a p l a z a M o n u m e n t a l n o se l l e n a , 
p e r o p a r a l a f e c h a p r e s e n t a u n a d e c o -
r o s a e n t r a d a . H a y e n l o s c h i q u e r o s u n a 
c o r r i d a d e n o v i l l o s d e G o n z á l e z d e l C a -
m i n o , d e U t r e r a , y s a l e n a l r e d o n d e l p a -
r a d e s p a c h a r l o s F é l i x A l m a g r o , R a f a e l i -
11o y A r t u r o A l v a r e z , d i e s t r o s t r i u n f a -
d o r e s e n p a s a d a s l i d e s . 
E l p r i m e r t o r e t e d e l a s e r i e , n o m a l 
p r e s e n t a d o , a c u d e a l a c a p a d e A l m a -
g r o , q u e l e l a n c e a c o n v a l e n t í a . P e g a j o -
so e l b i c h o se e s t r e c h a c o n t r a e l e s c u a -
d r ó n , q u e le s a n g r a d e v e r d a d , y c o m o 
s i e s t o f u e r a p o c o t a m b i é n " l e p e g a n " 
l o s r e h i l e t e r o s , s o b r e t o d o J o a q u i n i l l o . 
E l q u e n o p e g a es e l m a t a d o r . 
T r a s t é a l e p o r b a j o s o b r e l a d i e s t r a 
F é l i x s i n l o g r a r e l d o m i n i o d e l e n e m i g o 
n i u n m o m e n t o . C o n a y u d a de l a c u a d r i -
l l a l o g r a q u e l e c u a d r e , y e n t o n c e s s i se 
m e t e e l h o m b r e , a g a r r a n d o h u e s o d o s 
v e c e s a n t e s d e c a l a r u n p o c o d e l a n t e r o . 
E l s e g u n d o , m á s t e r c i a d o q u e e l o t r o , 
se p a r a a n t e l a c a p a d e R a f a e l i l l o , q u e 
se a j u s t a e n c i n c o l a n c e s , e s c u c h a n d o n u -
t r i d a s p a l m a s . 
C o n a c o s o y s a l i e n d o s u e l t a , t o m a l a 
r e s e l c a s t i g o r e g l a m e n t a r l o , e n t a n t o 
q u e l o s e s p a d a s a p r o v e c h a n l a s c a r r e r a s 
d e l b u r e l p a r a a d o r n a r s e e n l o s q u i t e s 
p o r l a c a r a . 
A l a h o r a de m a t a r n o h a c e R a f a e l i l l o 
o t r a c o s a q u e r e c o g e r a l h u i d o a s t a d o , 
q u e b a t e e l " r e c o r d " d e l s a l t o a l a b a -
r r e r a . P e r o n o le t o r e a , p o r q u e n o es t o -
r e a r l a e j e c u c i ó n d e u n o s m u l e t a z c s de 
p i t ó n a p i t ó n c o n a d o r n o s p o r l a c a r a . 
U n s a b l a z o y u n d e s c a b e l l o r e m a t a n 
e l s e g u n d o a c t o de l a f i e s t a . 
S a l e e n t e r c e r l u g a r u n n e g r o l u c e r o 
c o n b u e n a s h e c h u r a s , y u n c i u d a d a n o 
d e l a s o l a n a se t i r a a l r e d o n d e l , e j e c u -
t a n d o d o s p a s e s m u c h o m á s p a r a d o q u e 
l o s m a t a d o r e s d e l c a r t e l . 
A r t u r o A l v a r e z s e e c h a a l o s m e d i o s 
y l a n c e a c e r c a y p i n t u r e r o , r e m a t a n c ' . - j 
e l s a l u d o a l a m e d i a v e r ó n i c a . 
C o n m á s p o d e r q u e c o d i c i a a g u a n t a 
e l t o r i l l o q u i z á m á s v a r a s de l a s c o n v e -
n i e n t e s , y e n s e g u i d a p i l l a A r t u r o l o s 
g a r a p u l l o s p a r a m e t e r u n p a r f á c i l y 
o t r o r e g u l a r c i l l o n a d a m á s . 
C o n l a f r a n e l a e n l a d e r e c h a , t i r a a 
c o n t i n u a c i ó n u n o s p a s e s p o r a l t o q u e n o 
l o g r a n h a c e r n i c o s q u i l l a s a l a n i m a l . 
C o n l a f a l t a de c a s t i g o c r é c e s e e l t o r o , 
y a c a b a m a n d a n d o e n l a f a e n a y a c o -
s a n d o a l e s p a d a c o n s t a n t e m e n t e . 
T r a s u n r e v o l c ó n y v a r i o s d e s a r m e s , 
m e t e A r t u r o A l v a r e z m e d i a d e l a n t e r a 
q u e e n t r e g a l a c o s a a l p u n t i l l e r o . 
E l c u a r t o n o v i l l o , u n c e b ó n c o n m á s 
l i b r a s q u e p i t o n e s , l l e g a r e m o l ó n a l o s 
c a b a l l o s ; p e r o c u a n d o l l e g a l e " r a j a n " 
d e t a l m a n e r a l o s p i q u e r o s , q u e c a s i 
l l e g a m u e r t o a m a n o s d e l e s p a d a . 
E l c u a l e s p a d a , F é l i x A l m a g r o , q u e 
l a n c e ó m o v i d o d e p r i m e r a s , t r a s t e a a l 
f i n a l b r e v e y p o r l a c a r a p a r a c o b r a r 
m e d i a m u y b u e n a . . . q u e a c a b a d e m a t a r 
a l c o r n ú p e t o . 
E l c a s t a ñ o q u i n t o , d e b u e n a s a p a r i e n -
c i a s , n o se t r a e n a d a d e n t r o . R e m o l o -
n e a , y t o m a l a s v a r a s p o r c o m p r o m i s o . 
S i n e m b a r g o , A r t u r o A l v a r e z l o g r a 
h a c e r l e e m b e s t i r , o y e n d o p a l m a s e n 
u n a s g a o n e r a s , i n j e r t a s e n c h i c u e l i n a s . 
E n c a m b i o , e l m a t a d o r d e t u r n o , " R a -
f a e l i l l o " , s ó l o c a p o t e a p o r l o s h o c i c o s , 
l a r g a n d o b a n d e r a , d e s p e g a d o . N o ha:;e 
m á s c o n l a m u l e t a , q u e l a r e s d e s d e ñ a y | 
q u e e l t o r e r o m a n e j a p o r l a c a r a . U n 
s a b l a z o , a l t e r c e r v i a j e , es r e f r e n d a d o 
p o r u n d e s c a b e l l o a l s e g u n d o e m p u j ó n 
T o d o m a l i t o , c o m o p u e d e v e r s e . 
E l s e x t o n o v i l l o e s e l m á s v o l u n t a r i o -
so d e t o d o s l o s c o r r i d o s y , d e s d e l u e g o , 
e l m e j o r p i c a d o d e l a s e r i e . 
A r t u r o A l v a r e z l e s a l u d a p o r v e r ó n i -
El 27, la conmemoración 
de Lope de Vega 
El Ayuntamiento invitará a colgar e 
¡luminar los balcones particulares 
E l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d i n v i t a r á 
a l v e c i n d a r i o a s u m a r s e d e m a n e r a o s -
t e n t o s a a l c e n t e n a r i o d e l a m u e r t e de 
L o p e de V e g a , q u e se c o n m e m o r a r á e l 
d í a 27 de e s t e m e s . U n b a n d o d e l s e ñ o r 
S a l a z a r A l o n s o p e d i r á a l p u e b l o q u e 
c u e l g u e e i l u m i n e ese d í a lo s b a l c o n e s , 
p a r a r e c o r d a r a l a g l o r i a n a c i o n a l d e 
n u e s t r a l i t e r a t u r a d e m a n e r a a n á l o g a 
a l a q u e o t r o s p u e b l o s — n o e s t á l e j a n o 
e l r e c u e r d o d e l a s c o n m e m o r a c i o n e s de 
S h a k e s p e a r e y de G o e t h e e n I n g l a t e r r a 
y A l e m a n i a — h a n u s a d o e n o c a s i o n e s 
p a r e c i d a s . 
U n o d e l o s a c t o s e n q u e e l M u n i c i p i o 
c o l a b o r a r á a a q u e l fin c o n l a A s o c i a -
c i ó n d e E s c r i t o r e s y A r t i s t a s c o n s i s t i r á 
e n u n f u n e r a l q u e se r e z a r á y o i r á e n 
l a i g l e s i a d e l a s T r i n i t a r i a s y e n u n a c t o 
d e h o m e n a j e j u n t o a s u e s t a t u a , e n l a 
g i o r i e t a de R u b é n D a r l o . E l A y u n t a -
m i e n t o i l u m i n a r á l o s e d i f i c i o s o f i c i a l e s y 
d e t e r m i n a d o s l u g a r e s c é n t r i c o s d e M a -
d r i d . 
P é s a m e d e l a A r g e n t i n a p o r 
l a m u e r t e d e V i l l a 
L a A s o c i a c i ó n a r g e n t i n a de M ú s i c a 
d e C á m a r a h a e n v i a d o a l A y u n t a m i e n -
t o de M a d r i d u n s e n t i d o p é s a m e p o r e l 
f a l l e c i m i e n t o d e l m a e s t r o V i l l a . E l c r í -
t i c o m u s i c a l d o n R i c a r d o B u l l e l o t r a n s -
m i t i ó a y e r m a ñ a n a a l a l c a l d e , e n u n 
s e n c i l l o a c t o q u e e n e l d e s p a c h o d e l a 
A l c a l d í a se c e l e b r ó , c o n a s i s t e n c i a do 
c a s i t o d o s l o s g e s t o r e s m u n i c i p a l e s y 
l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a P r e n s a . 
E l s e ñ o r B u l l é p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o , 
e n e l q u e p u s o de r e l i e v e e l g r a n p r e s -
t i g i o d e l m a e s t r o V i l l a e n l a A r g e n t i n a , 
y s u b r a y ó l a c i r c u n s t a n c i a e m o c i o n a n -
t e de q u e c u a n d o se t u v o e n l a R e p ú -
b l i c a d e l P l a t a l a n o t i c i a de s u f a l l e -
c i m i e n t o se a c a b a b a d e a c o r d a r l a i n -
c o r p o r a c i ó n d e s u s o b r a s a l r e p e r t o r i o 
d e l a B a n d a N a c i o n a l . E l ' • e ñ o r S a l a -
z a r A l o n s o l e c o n t e s t ó c o n p a l a b r a s de 
a g r a d e c i m i e n t o • y s e ñ a l ó l a c o r d i a l i d a d 
d e r e l a c i o n e s e n t r e l a R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a y E s p a ñ a . ' 
L a colonia de hoteles del 
R e t i r o 
L o s g e s t o r e s m u n i c i p a l e s s e ñ o r e s M o -
r a l e s y C a s t r o , a c o m p a ñ a d o s d e v a r i o s 
t é c n i c o s , v i s i t a r o n a y e r l a c o l o n i a de 
h o t e l e s d e l R e t i r o , c o n o b j e t o d e r e s o l -
v e r l o r e f e r e n t e a l a c e s i ó n d e l a s c a -
l l e s e i n s t a l a c i o n e s de l a m i s m a a l A y u n -
t a m i e n t o , q u e l a c o l o n i a t e n í a o f r e c i d a 
d e s d e h a c e t i e m p o . E l a s u n t o h a q u e -
d a d o y a s ó l o p e n d i e n t e de f o r m a l i z a -
c i ó n y firma de l a c o r r e s p o n d i e n t e es-
c r i t u r a . 
L a s d i f i c u l t a d e s q u e h a b í a , r e s u e l t a s 
y a c o n l a i n d i c a d a g e s t i ó n , h a b í a n p r o -
d u c i d o g r a n l e n t i t u d e n l a t r a m i t a c i ó n 
d e l e x p e d i e n t e , y a c o n s e c u e n c i a d e e l l a 
l a s c a l l e s y l a s i n s t a l a c i o n e s s e h a l l a -
b a n e n u n e s t a d o de a b a n d o n o q u e h a -
b í a d a d o l u g a r a r e c l a m a c i o n e s y p r o -
t e s t a s . 
c a s c e ñ i d a s . . . p o r e l l a d o i z q u i e r d o , y 
o t r o t a n t o h a c e e n s u t u r n o R a f a e l i l l o 
c o n l a s c h i c u e l i n a s . ¡ M e d i o s t o r e r o s ! 
A r t u r o r e a l i z a l a ú l t i m a f a e n a ( ¡ ! ) de 
l a t a r d e c o n u n o s p e g o l e t e s p o r l a c a 
r a y d o s s a b l a z o s i n c a l i f i c a b l e s . 
Y a s i h e m o s p a s a d o c e r c a de d o s h o -
r a s de c o c i m i e n t o . ¡ N o m e r e c í a l a p e n a : 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Crónica de sociedad 
E n e l o r a t o r i o p r i v a d o d e l a finca " V i -
l l a A n t o l i n " , q u e e n A l b a r e s de l a R i -
b e r a ( L e ó n ) p o s e e e l n o t a r i o d e M a d r i d 
d o n R a m ó n L ó p e z P e l á e z , s e h a c e l e -
b r a d o e l d i a 2 d e l o s c o r r i e n t e s l a b o d a 
d e s u b e l l í s i m a h i j a E v a n g e l í n a L ó p e z 
S á e n z , c o n e l j o v e n a b o g a d o fiscal d e 
l a A u d i e n c i a d e L e ó n d o n J o s é R a m ó n 
F e r n á n d e z R u b i a l . 
L a n o v i a v e s t í a e l e g a n t e t r a j e b l a n c o , 
a d o r n a d o d e e n c a j e s , c u y a c o l a e r a p o r -
t a d a p o r l a s p r e c i o s a s n i ñ a s , l i n d a m e n -
t e a t a v i a d a s , M a g d a l e n a L ó p e z , C o n c h i -
t a y C a n d e l a s F e r n á n d e z , h e r m a n a s de 
l o s n o v i o s . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l s e ñ o r O b i s p o d e 
A s t o r g a , q u e d i r i g i ó u n a c a r i ñ o s a p l á -
t i c a a l o s c o n t r a y e n t e s y c e l e b r ó l a m i -
s a d e v e l a c i o n e s e l c o a d j u t o r d e V i l l a -
f r a n c a d e l B i e r z o , d o n D e s i d e r i o P e -
l á e z , p r i m o d e l a n o v i a . A c t u a r o n d e 
p a d r i n o s d o ñ a E v a n g e l í n a S á e n z M a r -
c o t e g u i , m a d r e d e l a d e s p o s a d a , y e l 
p a d r e d e l n o v i o , d o n R a m ó n F e r n á n d e z 
B u e l t a . 
E n e l j a r d í n d e l a finca f u é s e r v i d o 
u n b a n q u e t e a l a n u m e r o s a y d i s t i n g u i -
d a c o n c u r r e n c i a . 
E l n u e v o m a t r i m o n i o s a l i ó e n v i a j e 
d e b o d a s a r e c o r r e r v a r i a s c i u d a d e s de 
E s p a ñ a y d e l e x t r a n j e r o . 
— E n l a c a p i l l a de l a V e r a C r u z , d e 
S a l a m a n c a , se h a c e l e b r a d o e l e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
M a r í a T e r e s a P é r e z R o j o c o n d o n A n -
t o n i o R o d r í g u e z de l a s H e r a s . 
A p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a y e n t e s l a m a -
d r e d e l a n o v i a d o ñ a M a r í a R o j o A y u -
so , y d o n A n t o n i o P e l á e z N i e t o , t í o d e l 
n o v i o , y b e n d i j o l a u n i ó n e l i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r d o n M a n u e l M a r í n y R o j o , t í o d e 
l a d e s p o s a d a . 
L o s n o v i o s m a r c h a r o n e n v i a j e d e b o -
d a s a v a r i a s p o b l a c i o n e s d e l N o r t e . 
— E l m a r q u é s d e l a V i l u e ñ a y b a r ó n 
d e V e l a s c o n o s e s c r i b e u n a a t e n t a c a r 
t a c o n r e f e r e n c i a a u n a n o t i c i a p u b l i -
c a d a , c o m u n i c á n d o n o s q u e n o t i e n e n i e -
t o a l g u n o . 
S a n t a S u s a n a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d i a 1 1 , f e s t i v i d a d 
de S a n t a S u s a n a , c e l e b r a n s u s a n t o l a s 
s e ñ o r i t a s d e M o n t a n e r y M a t u r a n a , M o n -
t a n e r y D e l g a d o ( A l b a r r e a l de T a j o ) . 
V i a j e r o s 
H a n m a r c h a d o : a S a n S e b a s t i á n , l a 
c o n d e s a v i u d a d e S a n t a M a r t a ; a V i l l a -
n u e v a d e l C a m p o , d o n F r a n c i s c o A r r a -
z o l a ; a Z a r a u z , d o n O s o r i o M a r í a C h a -
m o r r o ; a S a n S e b a s t i á n , d o n M a n u e l So-
l e r ; a C a r r i ó n de lo s C o n d e s , d o ñ a I n é s 
C e r u e l o ; a F u e n t e r r a b i a , d o n J u a n C h i -
c h e r i ; a C o r v e r a , d o n J o s é M a r í a G i n e r ; 
a S a n S e b a s t i á n , d o n R i c a r d o A g u i r r e ; 
a M á l a g a , d o n E m i g d i o M o l i n a ; a G i j ó n , 
d o n S i x t o C á m a r a ; a H i e n d e l a e n c i n a , d o -
ñ a C o n s u e l o B a s a b e ; a V i l l a c a s t í n , l a se-
ñ o r a v i u d a d e B e c e r r i l ; a C o l l a d o M e d i a -
n o , d o n J o s é R o m e r o ; a A v i l a , d o n A l -
f o n s o A c e b a l ; a E l P a r d o , d o ñ a T e r e s a 
J i m é n e z ; a E l E s c o r i a l , d o n A n t o n i o Pe-
l á e z ; a A v i l a , d o ñ a D o l o r e s C a r b o n e l l ; a 
N a v a l p e r a l d e P i n a r e s , d o n S a n t o s E s -
c o r i a l ; a A l i c a n t e , l a s s e ñ o r i t a s d e A n -
g u l o ; a E l E s c o r i a l , d o ñ a D e l f l n a S á n -
c h e z ; a S o r i a , d o ñ a A m a l i a S a n z ; a E l 
E s c o r i a l , d o n M a n u e l K e l l e r J a n e r y d o n 
F r a n c i s c o S á n c h e z ; a H i n o j o s a d e S a n 
V i c e n t e , d o ñ a D o l o r e s C a s t i l l a ; a N a v a l -
p e r a l de P i n a r e s , d o n E m i l i o P a j a r e s ; a 
L a S o l a n a , d o n F r a n c i s c o J a r a v a ; a M o n -
d a r i z , l o s s e ñ o r e s de M e l e r o . 
—Se h a t r a s l a d a d o , d e G u i t i r i z a A r a -
l i a , d o n L u i s A l o n s o M u ñ o y e r r o . 
N e c r o l ó g i c a s j 
E n M a d r i d f a l l e c i ó a y e r l a s e ñ o r a do-1 
ñ a M a r í a L u i s a d e A l ó s y R i v e r o d e R o -
m e r o - G i r ó n . H o y , a l a s c u a t r o y m e d i a 
de l a t a r d e , s e r á t r a s l a d a d o e'l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , C l a u d i o C o e l l o , 
n ú m e r o 38, a l a S a c r a m e n t a l de S a n 
I s i d r o . 
Un Museo Ictiológico junio al Mercado de Pescado 
E j e m p l a r e s r a r o s e s c o g i d o s e n t r e m i l l o n e s d e t o n e -
l a d a s , y v i t r i n a s d e d i v u l g a c i ó n c o n t o d a s l a s e s p e -
c i e s q u e s e c o n s u m e n e n M a d r i d 
R E G L A S F A C I L E S P A R A D I S T I N G U I R L A S E S P E C I E S 
P A R E C I D A S D E P E S C A D O 
H a c o m e n z a d o a m o n t a r s e u n M u s e o 
I c t i o l ó g i c o j u n t o a l N u e v o M e r c a d o d e 
P e s c a d o s . A s u s v i t r i n a s i r á n , c o m o 
p r i m e r a y f u n d a m e n t a l a p o r t a c i ó n , t o -
d a s l a s c u r i o s i d a d e s de l a f a u n a m a r i -
n a c o m e s t i b l e , q u e h a r e u n i d o e n q u i n -
ce a ñ o s d e o b s e r v a c i o n e s e l i n s p e c t o i 
v e t e r i n a r i o d e e s t e s e r v i c i o , d o n J o s é 
M o r í a S e m b i . 
P o r l o s o j o s d e e s t e f u n c i o n a r i o , c a s i 
p o r s u s m a n o s , h a n p a s a d o m i l l o n e s de 
t o n e l a d a s d e p e s c a d o . L u e g o i n d i c a r e -
m o s , p u e s e s t e p e r í o d o c a n i c u l a r d e l 
v e r a n o p r e s t a a c t u a l i d a d a l a n o t i c i a , 
c ó m o se l l e v a l a i n s p e c c i ó n d e l a s c i e n -
Don José María S e m b i , i n s p e c t o r 
sanitario, que está formando el 
Museo 
t o c u a r e n t a t o n e l a d a s q u e l l e g a n c a d a 
d í a , d e p r o m e d i o , a M a d r i d . P u e s b i e n ; 
m u c h a s de l a s r a r e z a s z o o l ó g i c a s l l e g a -
d a s a e s t a g r a n l o n j a d e l m e r c a d o p e s -
q u e r o n a c i o n a l h a n s i d o d i s e c a d a s o 
g u a r d a d a s e n f r a s c o s b a l s á m i c o s . 
P e r o e s t e m u s e o n a c i e n t e e n s e ñ a r á a 
l o s o j o s p r o f a n o s d e l o s v i s i t a n t e s , a d e -
m á s d e l a s c u r i o s i d a d e s a l u d i d a s , e l es-
q u e l e t o y l a s e s c a m a s d e t o d a s l a s es-
p e c i e s d e l m e r c a d o de M a d r i d , y l a s 
n o r m a s p a r a d i s t i n g u i r l a s q u e s o n e x -
t e r i o r m e n t e p a r e c i d a s ; q u e n o t o d a s 
l a s a m a s d e c a s a s a b e n d i f e r e n c i a r l a s . 
Las escamas vistas al mi-
croscopio 
E n l o s e s t a n t e s p r o v i s i o n a l e s d e l n u e -
v o m u s e o e s t á n r e u n i d o s l o s m á s d i v e r -
I c v í s i m a s e s c a m a s d e m u c h o s p e c e s des -
c ú b r e n s e e n e l l a s b e l l e z a s p a r e c i d a s a l a s 
f o r m a c i o n e s c r i s t a l i n a s de l a n i e v e . 
Señales para distinguir los 
pescados parecidos 
¿ C u á l e s s o n l a s s e ñ a l e s v u l g a r e s — n o 
l a s c i e n t í f i c a s — q u e p e r m i t e n d i s t i n g u i r 
c l a r a m e n t e l a s e s p e c i e s p a r e c i d a s de 
p e s c a d o ? L a s c o n f u s i o n e s m á s f r e c u e n -
t e s , s o n : l a l a c h a y l a s a r d i n a ; e l b e -
s u g o y l a b r e c a ; e l c o n g r i o y e l p e z p a -
l o ; e l c a l a m a r y e l v o l a d o r ; e l l e n g u a -
do y e l g a l l o ; e l a t ú n y e l b o n i t o . 
L a l a c h a y l a s a r d i n a . A q u é l l a s u e l e 
v a l e r l a t e r c e r a o l a c u a r t a p a r t e q u e 
é s t a , a u n q u e a a m b a s se l a s l l a m a « s a r -
d i n a » e n l a s p e s c a d e r í a s m o d e s t a s . L a 
s a r d i n a t i e n e e n e l h u e s o q u e c u b r e a 
l a s a g a l l a s u n a s e s t r í a s e n f o r m a d e 
a b a n i c o . E s t a es l a s e ñ a l i n f a l i b l e , a u n -
que h a y o t r a s m e n o s c o n s t a n t e s . 
E l b e s u g o y l a b r e c a . E l b e s u g o t i e n e 
u n a m a n c h a n e g r a m u y v i s i b l e a l c o -
m i e n z o d e l a r a y a q u e c o r r e a l o l a r g o 
d e l c o s t a d o d e l p e z . E l b e s u g o s u e l e v a -
l e r d o b l e , a p r o x i m a d a m e n t e , q u e l a 
b r e c a . 
E l c o n g r i o y e l p e z p a l o . E s t e t i e n e 
u n a s b a r b i l l a s d e t r á s de l a c a b e z a . L a 
a l e t a d e l d o r s o , y l a a l e t a i n f e r i o r s e 
i n t e r r u m p e n p o c o a n t e s de u n i r s e a l a s 
de l a c o l a . L a s a l e t a s d e l c o n g r i o se 
u n e n s i n s o l u c i ó n a l a s d e l a c o l a . 
E l c a l a m a r y e l v o l a d o r . A q u é l es m u -
c h o m á s b l a n c o . L a s a l e t a s d e l c a l a m a r 
s o n m á s l a r g a s q u e a n c h a s , a l a i n v e r -
sa q u e e l v o l a d o r . 
L e n g u a d o y g a l l o . E l l e n g u a d o t i e n e 
l a b o c a p e q u e ñ a , l o s o j o s a l l a d o d e r e c h o 
y l a s a l e t a s c o r t a s . E l g a l l o t i e n e b o c a 
d e s m e s u r a d a m e n t e g r a n d e , o j o s a l l a d o 
i z q u i e r d o y a l e t a s l a r g a s . 
E l a t ú n y e l b o n i t o . E l b o n i t o t i e n e 
l a s a l e t a s e n f o r m a de h o j a d e e u c a l i p -
t u s ; l a s d e l a t ú n s o n m á s c o r t a s y e n 
f o r m a d e a l a de p á j a r o . 
Madrid come tan buen pes-
cado como los puertos 
A 7 0 , 8 0 y m á s k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
l l e g a n d e t o d o s l o s p u e r t o s , p e r o e s p e -
c i a l m e n t e de l o s d e l N o r t e , l o s c a m i o -
n e s f r i g o r í f i c o s p o r t a d o r e s d e p e s c a d o . 
E l q u e d e s c a r g a n a m e d í a t a r d e e n el 
m u e l l e d e S a n t a n d e r l a s l a n c h a s l l e g a 
a M a d r i d e n t r e h i e l o a p r i m e r a s h o r a s 
de l a m a ñ a n a , c u i d a d o s a m e n t e e n v a s a -
d o . L a p i e l c o n s e r v a í n t e g r o e l b r i l l o 
t o r n a s o l a d o y h ú m e d o d e l p e z r e c i é n 
p e s c a d o y s u o l o r f u e r t e m e n t e m a r i n o . 
Y de l a m i s m a m a n e r a l l e g a e l d e L a 
C o r u ñ a , y e l d e M á l a g a , y e l d e t a n t o s 
o t r o s p u e r t o s e s p a ñ o l e s . 
L o s c u a t r o p r o f e s o r e s v e t e r i n a r i o s , s e -
ñ o r e s S e m b i , L o r e n z o T o r r í j o s , A r r o y o 
y Y a g ü e s i n s p e c c i o n a n t r e s v e c e s e l p e s -
c a d o : l a p r i m e r a a n t e s d e l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a , c u a n d o v a n l l e g a n d o y 
a b r i é n d o s e t o d a s l a s c a j a s ; l a s e g u n d a , 
c u a n d o e n l a f i e b r e de l a s i r " • ' • c í o -
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( J u e v e s , 8 d e a g o s t o ) 
L a a p l i c a c i ó n d e l a l e y de H e s t r i c c i o -
n e s o, m e j o r d i c h o , s u c o n s e c u e n c i a e n 
c u a n t o a l a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l , 
e s t e m a d e c o m e n t a r i o e n d o s p e r i ó d i -
c o s d e l a m a ñ a n a . " A B C " , q u e " c e l e -
b r a r í a e q u i v o c a r s e " , e x p o n e s u s r e c e -
l o s d e q u e "se v a y a a c o n c e d e r m á s 
p r e f e r e n c i a a l " e f e c t o m o r a l " q u e a l o s 
f u e r t e s g u a r i s m o s d e e c o n o m í a " . C r e e 
q u e s o n t r e s , p o r l o m e n o s , l o s m i n i s -
t e r i o s q u e d e b e n d e s a p a r e c e r . 
Y l u e g o d e m o s t r a r s e c o n t r a r i o a l a 
r e f u n d i c i ó n de G u e r r a y M a r i n a e n u n 
m i n i s t e r i o d e D e f e n s a N a c i o n a l , d i c e : 
" V e r e m o s h o y l o q u e n o s d i c e s o b r e 
t o d o e s t o l a r e f e r e n c i a o f i c i a l . L o q u e 
d e s e a m o s , p o r b i e n d e l p a í s , es q u e los 
a c u e r d o s n o s e a n t a n flojos y t a n p a r -
v o s q u e d e c e p c i o n e n a l a g e n t e . S o b r a n 
m i n i s t e r i o s , s o b r a n m i n i s t r o s , s o b r a n a l -
t o s C e n t r o s , s o b r a n a l t o s f u n c i o n a r i o s . 
Y e l i n t e r é s n a c i o n a l e s t á p o r e n c i m a 
d e t o d a o t r a c o n s i d e r a c i ó n . " 
" A h o r a " c o n c r e t a s u c o m e n t a r i o a l a 
o p o r t u n i d a d de l a r e o r g a n i z a c i ó n , q u e 
e s t i m a q u e es e n l o s a c t u a l e s c u a n -
d o t i e n e s u m o m e n t o . 
" N I s e d i s c u t e l a n e c e s i d a d d e l a r e -
o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l , n i se t i e n e d u -
d a r e s p e c t o a l a o r i e n t a c i ó n y e x t e n -
s i ó n q u e h a y q u e d a r l a . E n l o q u e se 
v a c i l a e s e n l a o p o r t u n i d a d , e n e l m o -
m e n t o , y e l a c i e r t o en d e t e r m i n a r l o 
e s e s e n c i a l e n l a p o l í t i c a . " 
" E s y a p ú b l i c o q u e e x i s t e e l p r o p ó s i -
t o d e s u p r i m i r v a r i o s m i n i s t e r i o s . E n 
l a s e s f e r a s g u b e r n a m e n t a l e s i m p e r a l a 
m o d e s t i a , y s ó l o s e h a b l a de q u e lo s s u -
p r i m i d o s s e a n d o s . L a o p i n i ó n h a s e ñ a -
l a d o u n m í n i m o d e t r e s . P e r o p a r a e l 
e f e c t o p o l í t i c o es i g u a l . S u p r í m a n s e d o s 
o t r e s , l o c i e r t o es q u e q u e d a r á n , a l 
a p r o b a r s e l o s P r e s u p u e s t o s , a u t o m á t i -
c a m e n t e p r i v a d o s de c a r t e r a s m i n i s t e -
r i a l e s a l g u n o s d e s u s t i t u l a r e s a c t u a l e s . 
¿ P u e d e h a b e r m o m e n t o m e j o r p a r a l a 
r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l ? " 
" U n a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l en 
ese m o m e n t o , h e c h a c o n m e d i a n a f o r t u -
n a , p u e d e p r o p o r c i o n a r e l G o b i e r n o q u e 
a c o m e t a y p r e s i d a l a r e f o r m a c o n s t i t u -
c i o n a l . E n c a m b i o , h e c h a a d e s t i e m p o , 
n o s e r i a s i n o u n a c r i s i s m á s ; y l a s c r i -
s i s , s i n m o t i v a c i o n e s f u e r t e s , s o n p u r o 
d e s g a s t e d e u n a s e n e r g í a s q u e n o so-
b r a n . " 
" E l L i b e r a l " , e n u n a t a q u e d e " d e l l -
r i u m t r e m e n s " , m o t i v a d o p o r l a c o m b i -
n a c i ó n d e g o b e r n a d o r e s , e s c r i b e u n f o n -
d o d e m e d í a p l a n a , a l q u e p o n e t é r m i -
n o c o n e s t o s p á r r a f o s de e l o c u e n c i a c i -
c e r o n i a n a : 
" E l P o d e r q u e d ó t r a s p a s a d o a l s e ñ o r 
G i l R o b l e s c o n l a p r o p o r c i o n a l i d a d en 
e l r e p a r t o d e c a r t e r a s ; p e r o a h o r a , c o n 
e l r e p a r t o d e G o b i e r n o s c i v i l e s , y a q u e -
d a r á h e c h o t o d o l o q u e h a b l a q u e h a c e r 
• p a r a q u e l a s d e r e c h a s t e n g a n e l " P o d e r . s a de s u s a m i g o s d e F r a n c i a ; p e r o , n a -
t o t a l i t a r i o " c u a n d o l o q u i e r a n . . . " t u r a l m e n t e , n a d i e c r e e e n t a l s e p a r a -
" ; E s o n o e t e r n o e l c o m p r o m i s o d e | c i ó n , p u e s t o q u e lo s s o v i e t s r u s o s y l a 
h o n o r d e l s e ñ o r L e r r o u x c o n l a s d e r e - I I I I n t e r n a c i o n a l s o n u n a m ^ m a c o s a . 
S e t r a t a , p u e s , d e u n e n g a ñ o m á s e n l a 
p o l í t i c a s o v i é t i c a , c o n s t i t u i d a p o r e n g a -
ñ o s y m a s c a r a d a s , m á s o m e n o s t r á -
g i c a s " . 
Y e s c r i b e " D i a r i o U n i v e r s a l " : " E s p e -
c h a s ? " 
" ¿ C u m p l e a ese c o m p r o m i s o e l r e -
p a r t o d e c a r t e r a s y d e G o b i e r n o s c i -
v i l e s ? " 
" ¿ H a y e n ese r e p a r t o c o n c e s i ó n 
c l a u d i c a c i ó n ? " 
" ¿ Q u i é n m a n d a a q u í ? " 
" L a L i b e r t a d " s i e n t e l a n e c e s i d a d d e 
d e n u n c i a r " l o s m a n e j o s s u b t e r r á n e o s d e 
los e n e m i g o s d e l a R e p ú b l i c a " . 
" S i e l s e ñ o r L e r r o u x , o c u a l q u i e r a d e 
l o s q u e c o n é l g o b i e r n a n , se i m p o n e n 
l a m o l e s t i a d e i n d a g a r l o q u e a f i r m a -
m o s , p r o n t o e n c o n t r a r á n p l e n a y a c a -
b a d a c o m p r o b a c i ó n d e e l l o . E n o c t u b r e 
t e n d r á n l o s r a d i c a l e s q u e figuran e n e l 
G o b i e r n o q u e s o m e t e r s e o d i m i t i r . " 
S i n o q u e " L a L i b e r t a d " — ¡ e l l a t a n s i n 
e s c r ú p u l o s c u a n d o s e t r a t a de c a l u m -
n i a r y de i n j u r i a r ! — s e t o r n a d e p r o n t o 
p r u d e n t e y p r e f i e r e a c o g e r s e a l b a r u -
l l o , q u e es m u c h o m á s f á c i l q u e h a b l a r 
c l a r o a p o r t a n d o p r u e b a s de l o q u e s e 
d i c e . 
" R a z o n e s d e p r u d e n c i a y e l d e s e o d e 
e v i t a r e s t r a g o s n o s h a c e n p r o c e d e r c o n 
t o d o e l c o m e d i m i e n t o q u e d e m o s t r a m o s . 
P e r o q u e se s e p a q u e c o n o c e m o s , c o n 
p e l o s y s e ñ a l e s , q u i é n e s s o n los q u e a n -
d a n e n e s t o s t r a n c e s , c ó m o se l l a m a n , 
d ó n d e se r e ú n e n , q u i é n l o s m a n e j a , e n 
q u é c i u d a d e s e s t á n l o s o r g a n i s m o s d i -
r e c t o r e s , q u i é n e s l l e v a n l a d i r e c c i ó n y 
c u á l e s s o n l a s f e c h a s q u e se fijaron p a -
r a l l e g a r a l final d e l a c o m e d i a , q u e 
p u e d e f á c i l m e n t e c o n v e r t i r s e e n t r a g e -
d i a . " 
* * « 
S o n v a r i o s l o s p e r i ó d i c o s de l a n o c h e 
q u e c o n c e d e n a t e n c i ó n p r e f e r e n t e a l a s 
ó r d e n e s e m a n a d a s d e l C o m i t é d e l a I I I 
I n t e r n a c i o n a l p a r a q u e e n t o d o s l o s p a í -
s e s l o s c o m u n i s t a s p r o m u e v a n d i s t u r -
b i o s , ó r d e n e s q u e h a n c o m e n z a d o a c u m -
p l i r s e e n F r a n c i a y G r e c i a . 
" I n f o r m a c i o n e s " d i c e : " N o s t e m e m o s 
m u c h o q u e , a l l í d o n d e e l c o m u n i s m o t i e -
ne r a i g a m b r e , l a s i n s t r u c c i o n e s d e n o c a -
s i ó n a f r e c u e n t e s p e r t u r b a c i o n e s d e l o r -
d e n , c o n c u a l q u i e r p r e t e x t o . C u a n t o a 
l o q u e p u e d a o c u r r i r e n E s p a ñ a — s i n q u e 
e l l o q u i e r a i n d i c a r q u e d e b a n d e s c u i d a r -
se l a s p r e c a u c i o n e s n e c e s a r i a s — , l a r e -
p e r c u s i ó n d e e s t o s a c u e r d o s s e r v i r á p a -
r a i n c r e m e n t a r m u c h o e l c o n s u m o d e l 
c a f é c o n l e c h e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
e n q u e n u e s t r o s s e ñ o r i t o s c o m u n i s t a s 
l a b o r a n e n l a c o n f e c c i ó n de u n a s o c i e -
d a d n u e v a y p o b l a d a de c a f é s . " 
" L a E p o c a " a d v i e r t e : " E l G o b i e r n o 
de l a U . R . S. S. h a p u e s t o e s p e c i a l e m -
p e ñ o e n a p a r e c e r d e s l i g a d o de lo s t r a -
b a j o s d e l " K o m i t e r n " , p a r a d e m o s t r a r 
q u e es fiel a l a a l i a n z a m e d i o h u r g u e -
r e m o s a h o r a a v e r c ó m o l a d e m o c r á t i -
c a F r a n c i a r e p r i m e y a p l a s t a e l m o v i -
m i e n t o y q u é m e d i d a s t o m a , u n a v e z 
d o m i n a d a l a s i t u a c i ó n , p a r a q u e e l g e r -
m e n s o v i é t i c o q u e d e s d e M o s c ú e n v í a n 
c o n c o n s t a n t e a c t i v i d a d , e n c u e n t r e e n 
F r a n c i a t a l e s t e r i l i d a d e n s u s c a m p o s , 
q u e l o h a g a m o r i r a n t e s d e f r u c t i f i c a r . 
" L a N a c i ó n " d e n u n c i a l a n u e v a t á c -
t i c a d e l a s i z q u i e r d a s r e v o l u c i o n a r i a s , 
q u e c o n s i s t e e n " a p a r e c e r d i v i d i d a s , p a r a 
q u e s e l a s c r e a p o c o p e l i g r o s a s y n o s e 
l a s v i g i l e n i s e p e r s i g a n s u s m a n i o b r a s " . 
" Y n o s o t r o s p o d e m o s a f i r m a r q u e n o 
es a s í ; q u e A z a ñ a e s t á a p a r t i r u n p i -
ñ ó n c o n l a E s q u e r r a y c o n t o d o s l o s e l e -
m e n t o s e x t r e m i s t a s q u e l e a y u d a r o n , 
h a s t a e l p u n t o d e q u e h a c e p o c o n o h a 
t e n i d o i n c o n v e n i e n t e e n e n v i a r c o m o r e -
p r e s e n t a n t e s u y o a l s e ñ o r B e l l o T r o m -
p e t a a u n a r e u n i ó n r e c i e n t e m e n t e c e l e -
b r a d a e n M a d r i d , e n l a q u e e s t a b a n r e -
p r e s e n t a d o s t a m b i é n l o s a m i g o s d e M a r -
t í n e z B a r r i o , l o s s o c i a l i s t a s , l o s d e l a 
E s q u e r r a , l o s c o m u n i s t a s y l a C . N . T . " 
E l m i s m o p e r i ó d i c o h a b l a e n o t r o l u -
g a r d e l a a p l i c a c i ó n d e l a l e y de R e s -
t r i c c i o n e s y s e m u e s t r a d e c e p c i o n a d o . 
" Q u e n o s s a l g a n a h o r a c o n q u e l a l e y 
n o se a p l i c a r á h a s t a finales de s e p t i e m -
b r e , n o s p a r e c e m u y p e l i g r o s o . T a n p e -
l i g r o s o , q u e c a s i , e n e l s u p u e s t o d e q u e 
e l l o s e a c i e r t o , a u g u r a m o s q u e l a l e y 
n o se a p l i c a r á n u n c a o , p o r l o m e n o s , 
n o l a a p l i c a r á e s t e G o b i e r n o . A h o r a , q u e 
n o c o m p r e n d e m o s , s i l a l e y n o se a p l i c a 
e n s e g u i d a , p a r a q u é t a n t o s e s f u e r z o s 
p o r a p r o b a r l a . " 
" H e r a l d o " , a p r o p ó s i t o d e l p r o y e c t o 
de e d u c a c i ó n p r e - m i l i t a r d e l m i n i s t r o d e 
l a G u e r r a , l l o r a l á g r i m a s de c o c o d r i l o 
s o b r e l a " c u l t u r a " q u e d e f e n d í a n — l é a s e 
s o b r e l o s m i l e s d e d u r o s q u e le c o s t a b a n 
a l c o n t r i b u y e n t e — l a s M i s i o n e s P e d a g ó -
g i c a s . 
" L a i n f a n c i a d e b e e s t a r a p a r t a d a t o -
t a l m e n t e de d i s c i p l i n a s y e n s e ñ a n z a s 
q u e l e i n c l i n e n a l a g u e r r a . P o r e l c o n -
t r a r i o , l o q u e h a y q u e i n f i l t r a r e n e l 
a l m a de lo s n i ñ o s e s e l o d i o a l a s m a -
t a n z a s f r a t r i c i d a s . " 
" E s c i e r t a m e n t e s i g n i f i c a t i v o y l a m e n -
t a b l e q u e c u a n d o e n t r a e n los c á l c u l o s 
d e l j e f e d e l o s p o p u l i s t a s l a m i l i t a r i z a -
c i ó n d e l o s n i ñ o s , " E l D e b a t e " , v o c e r o 
de l a C e d a , a r r e m e t a c o n t r a l a s M i s i o -
n e s P e d a g ó g i c a s , l l a m á n d o l a s ó r g a n o s 
i n ú t i l e s y a b s u r d o s . C o m o s i l a c u l t u r a 
d e l p u e b l o n o i m p o r t a r a u n b l e d o a l a s 
d e r e c h a s . " 
N o t a b l e e j e m p l a r d e e s q u e l e t o c o m p l e t o d e 
e l M u s e o 
' r a p e " q u e s e e x p o n d r á e n 
sos y c u r i o s o s e j e m p l a r e s : l a s t o r t u g a s 
d e c a r e y ; u n a c o l e c c i ó n c o m p l e t a de 
c a z o n e s , p í n t a r r o j o s y r a y a s ; g r a n d i -
v e r s i d a d d e m o l u s c o s e n s a r t a d o s e n 
t r o z o s d e r o c a ; e s t u r i o n e s , l a m p r e a s , 
l a n g o s t a s , l u b i n a s . 
P a r a l e l a m e n t e a e s t o s t r a b a j o s de 
•busca y a c o p i o , r e a l í z a n s e e n e l l a b o -
r a t o r i o m o n t a d o p a r a l a v i g i l a n c i a s a -
n i t a r i a , o t r o s d e i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i -
c a q u e e l c e l o p r o f e s i o n a l d e lo s p r o f e -
s o r e s e n c a r g a d o s d e e s t e s e r v i c i o e s t á 
l l e v a n d o a t é r m i n o : es e l e s t u d i o de lo s 
d i v e r s o s t i p o s d e e s c a m a , q u e b u s c a en 
é s t a s l o s c a r a c t e r e s t í p i c o s d e l a s d i s -
t i n t a s e s p e c i e s . 
L o s r e s u l t a d o s s o n c u r i o s o s . P a r a l a 
c l a s i f i c a c i ó n i c t i o l ó g i c a e s t á t e n i e n d o l a 
e s c a m a u n a i m p o r t a n c i a s e m e j a n t e a 
l a h o j a e n l a s c l a s i f i c a c i o n e s b o t á n i c a s , 
o a l a s h u e l l a s d a c t i l a r e s d e l h o m b r e 
p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n i n d i v i d u a l . O b -
s e r v a d a s a l m i c r o s c o p i o l a s m e n u d a s y 
n e s l o s p e s c a d o r e s r e v u e l v e n l a s c a -
j a s y d e s e c h a n e l m a g u l l a d o o de m a l 
a s p e c t o . L a t e r c e r a , e n l o s m u e l l e s d e l 
m e r c a d o , c u a n d o s a l e e n c a j a s p a r a l a s 
p e s c a d e r í a s . D e o r d i n a r i o b a s t a l a s i m -
p l e v i s t a de l a s c a j a s p a r a c o n o c e r e l 
e s t a d o d e l a m e r c a n c í a ; p e r o c u a n d o 
a q u é l o f r e c e a l g u n a d u d a , a n a l í z a n s e l a s 
m u e s t r a s e n e l l a b o r a t o r i o . L a m a y o r 
p a r t e d e l o s d í a s d e c o m í s a n s e p e q u e ñ a s 
p o r c i o n e s . P e r o e l p e s c a d o q u e l l e g a a 
M a d r i d , s e g ú n n o s a s e g u r a n esos t é c -
n i c o s m u n i c i p a l e s e n c a r g a d o s d e s u v i -
g i l a n c i a , i g u a l a e n c a l i d a d a l q u e s e 
v e n d e e n l o s m i s m o s p u e r t o s . E n e s t e 
o r d e n d e cosas , y m e r c e d a l a r a p i d e a 
d e l a s c o m u n i c a c i o n e s y a l o s n u e v o s 
s i s t e m a s d e t r a n s p o r t e y c o n s e r v a c i ó n , 
e l m e j o r a m i e n t o a l c a n z a d o e n e s t o s ú l -
t i m o s a ñ o s h a s i d o f u n d a m e n t a l . E l p e n -
c a d o l l e g a a M a d r i d e n e l r i g o r d e l v e -
r a n o e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e e n 
i n v i e r n o . 
P O L I C I A C o n v o c a t o r i a y p r o g r a m a , " G a c e t a " 4 a g o s t o . P r e p a r a c i ó n 
, " * p 0 r f u n c i o n a r i o s d e l C u e r p o y l e t r a d o s . C o m p l e t o e l p r i m e r 
t u r n o d i o c o m i e n z o e l s e g u n d o , de s i e t e d e l a t a r d e a n u e v e d e l a n o c h e . V e n t u r a 
d e l a V e g a , 2 . A C A D E M I A D E E S T U D I O S U N I V E R S I T A R I O S Y E S P E C I A L E S 
iiiwiiiHiniiniiiiHiiiniiiim 
P O I l C I A P r e p a r a c i ó n h o r a s c o m p a t i b l e s o f i c i n a . A C A D E M I A 
Í , - u , . . B U G A L L O . - V e n t u r a d e l a V e g a , 9. T e l é f o n o 27208. 
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R i s c a l 
V i e r n e s 9 d e a g o s t o d e 1935 (6); E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 8 .018 
Í N F 0 R M A C I 0 N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A l R a d i « i ^ f « l l Í 8 S a n l 0 , l y £ u I l < > s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
V , «U M.000 
JC, «!• 36.000 
X>. do 12.500 
C, « • 5.000 
B , «ie 2.500 
A , de 500 
C 7 H , d » 100 y 20C 
T . de 24.000 
S , d » 12.000 
r>. d * €.000 
C, d » 4.000 
B , d * 2.000 
A , d » 1.000 
G y H , d « 100 y 20C 
A m a r t ü i R b i * 4 % 
X , d * 25.000 
D , d » 12.500 
C. do 6.000 
B , d » 2.500 
A , de 500 
A m o r t . S % 
T , d e 50.000 
JC, d e 25.000 
D , d e 12.500 
C, d e 5.000 
B , d e 2.500 
A , d e 500 
A m o r t . 5 % 191' 
T , d e 60.000 
K , d e 26.000 
D , d e 12.000 
C, d o 5.000 
B , d o 2.500 
A , d e 500 
A n t r . D í a 8 
A m o r t . S % 1928 
T , d o 50.000 
K , d o 25.000 
D , d e 12.500 
C, d o 6.000 
B , d e 2,500 
A , de 500 
A m o r t . S % 1927 I . 
r , de 60.000 
S , d e 25.000 
D , d o 12.509 
C, d e 5.009 
B , d e 2.500 
A , d e 590 
A m o r t . o % 1927 c. 
r , d e 50.600 
X , d e 2Ó.000 
D , d e 12.509 
C. d e 6.009 
B , d e 2.500 
A , d e W0 
A m o r t . S % 1928 
H , d e 254.099 
G , d e 100.000 
F , do 
X , d e 
D , d e 
C. de 
B , d e 







A m o r t . 4 % 1921 
H , d e .100.000 
G , d e 
T . d e 
X , de 
D , d e 
C. d e 
2 , d e 








r t . 4 % % 1928 
T , d e 60.000 
X , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 6.009 
B , de 2.500 
A , d e 500 
A m o r t . i f, 1929 
F , de 50.000 
X , de 25.000 
D , d e 12.600 
C, d e 6.000 
B , d e 2.660 
A , d e 600 
B o n o s O r e 
A . . . 
B ... 
f . « . 
T e e e M « 
4 % a b r u IftiO A 
0 % o c t u b r e A . 
— — B . 
0 % a b r l J 1934 
I % % Ju l io A ... 
— — B ... 
— n o v i e m b r e A 
— B 
f e r r e r . 6 % 




















1 0 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
I C Q 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
i c o 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
loo 


































1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
— tí 
— c 



















1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 7 
2 3 7 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 2 











A % 1928, 
B 
C 
% 1929, A 
B 
C 
A y u n t a m i e n t o s 
M a r l r l d , 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 5 % 
D . y Obraa 4 % % 
V . M a d . 1914. 5 % 
— 1918 5 % 
M e j . U r b . 5 Ü % 
S u b s u e l o 5 % % 
- 1929 
I n t . 1931, 5 % % 
E n s . 1931, 6 % % 
C o n g a r a n t í a 
A n t r . D f a 8 
P r e n s a , 6 % 
C. E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o e r á í l c a s , 5 % 
— 6 % 
H . E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 J¿ % m . 
I d e m i d . i d . n o v . 
I d e m i d . 5 % 1926 
I d e m i d . 5 % 1928 
T u r i s m o , 5 % 
E . T á n g e r - F e z . . . 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
M a j z é n A 
C é d u l a a 






















1 0 1 






1 0 5 
9 8 
1 0 0 
9 4 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 8 
5 ü 
5 0 ' 
1 0 0 (J. L o c a l , ( 
— 6 
I n t e r p r o T . I 
— i 




E f e c . E x t r a n j e r o s 
E . a rg-ent ino .. 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s 
— C o s t a R i c a 
A c c i o n e s 
B a n c o C. L o c a l ... 
{ E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
9 7 2 5 H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
9 8| 5 0 H . A m e r i c a n o 
9 8 S O L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
— 50 
| R i o de l a P l a t a . . . 
G u a d a l q u i v i r 
C. E l e c t r a A 
9 1 _ — B 
H . E s p a ñ o l a , C . . . 
1 0 0 5 Of. c 
f. p 
9 5 5 0 Chade , A , B , C . . . 
Tdem, f . c 
I d e m , f . p 
9 5 M e n g e m o r 
1 0 5 A l b e r c h e o. f . c... 
i l d e m , f . p 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a i s , p r e f . . . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R i f . p o r t a d o r 
1 0 1 7 5 I d e m , f. c 
I d e m , f . p 
1 0 8 2 0 t d e m , n o m i n a t i v a s 




1 0 2 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
9 5 
1 
3 2 0 
7 5 
6 0 0 
3 0 
2 9 2 
8 9 
2 3 6 
1 8 2 




1 0 5 
1 6 6 
1 0 6 
1 9 8 
4 3 0 
1 4 8 
6 1 
9 0 
1 1 1 
1 1 4 
1 2 8 
3 5 2 
3 4 6 







1 0 2 
1 0 0 
.9 
3 0 0 
2 4 4 
1 0 5 
1 9 8 
1 4 8 
9 2 
1 1 2 
1 1 4 
1 2 8 
3 4 1 







D u r o F o d g u e r a . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
G u i n d o s 
f . c 
P e t r ó l e o s . . . 
T a b a c o s 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x . 
A n d a l u c e s 
JM. Z . A 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e t r o M a d r i d . 
Nor , te 
I d e m , f . c 
I d e m , i . p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
I d e m , f . c 
p d e m , f . p 
E l A g u i l a 
\ . H o r n o s 
[ A z u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m , f. c 
Idean f. p 
I — C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
[ d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f . c I 
I d e m , f . p 
I d e m e n a l z a 
I d e m e n b a j a 
Cotizaciones de Barcelona 
2 5, 
8 412 5 
8 4 2 5 
8 4 
9 8 G 0 
9 8 6 0 
9 8 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 7 
2 3 7 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 3 
G (i 
A c c c l o n e s 
T r a n v í a s B a r . o r d . 
' M e t r o " 
F e r r o c . O r e n s e 
A g u a s B a m a . .. 
C a t a l u ñ a de Gas . 
Chade , A , B , C 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o C o l o n i a l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
A s l a n d , o r d i n . . . 
p r e f e r . . , . 
C ros 
P e t r o l i t o s 
H i s p o n o - S u i z a . . . . 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f , p o r t a d o r . . . 
A l i c a n t e 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
O b l i g a c i o n e s 
N'orte 3 % ! . • • 
2. « . . 
3. » . . 
4. » . . 
5. » . . 
tí % 
% . . . 
7 5 1 0 0 
— esp. 
V a l e n . 5 % 
P r i o r . B a r n a . 3 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s 3 «i 
— 2 . ' 
— 3 . ' 
Segov i a 3 % 
- 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 %. 
R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 % 
H . - C a n f r a n c 3 % . 
M . Z . A . 3 % 1 . 
— 2.» 
— 3. ' 
- A r i z a 5 y, 
E , 4 ^ 
F , 5 ... 
G , 6 ... 
H , 5 % 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % 1920 
— — 1922 
C h a d e 6 % 
A n t r . D í a 8 
1 9 5 
•1 0 
6 9 


























1 9 4 
1 2 3 



































N a v i e r a N e r v i ó n . . . 
Soba y A z n a r 
A l t o s H o r n o s 
B a b c o c k W i l c o x ... 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g r u e r a . . . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . . . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % . . . _ 
A n t r . D f a 8 
4 1 5 
4 2 0 
8 6 
1 1 0 ) 
3 8 0 
4 1 5 0 
2 9 
8 
6 4 7 
2 2 7 
1 8 0 
J 3 1 0 
8 6 
2 » 
6 4 0 
2 2 5 
5 0 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 
B a n q u e de P a r í s . 
B . de l ' U n i o n 
S. G . E l e c t r i c i t é . . . 
S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R i o t i n t o 
|Wag:on L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . e t G . d u N o r d . 
Sene l l e M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x ... 
N o r d 
C. T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a Y o r k 
Cotizaciones de Bilbao 
A e c l o n e e 
B a n c o d e B i l b a o . 
B . U r q u i j ó V ... 
B . V i z c a y a A .. 
F . c. L a R o b l a 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t w t V i e s g o , 
H . E s p a ñ o l a ..... 
H . I b é r i c a , 
U . E . V i z c a í n a 
C h a d e s 
S e t o l a x a r , n o m . 
R i f , p o r t a d o r .., 
R i f , a c r a 
A n t r . D í a 8 
1 1 8 5 
1 5 0 
1 1 4 0 
1 0 0 
3 7 0 
2 0 0 
7 9 0 
6 7 
3 5 0 
3 3 0 
1 2 0 0 
1 5 0 
1 9 8 
.7 9 0 
3 4 3 
8 8 3 
4 2 9 
9 9 8 
1 3 3 0 
1 8 5 
1 2 4 7 
4 6 
5 3 5 
4 0 5 
1 7 5 4 0 
1 1 3 5 
2 6 8 
2 0 7 
1 2 4 
2 5 5 
7 4| 
1 5 
4 3 2 
1 0 0 1 
1 3 4 0 
1 8 5 
1 2 6 3 
4 6 
5 4 0 
4 0 4 
1 7 6 3 5 
1 1 2 5 
2 7 1 
2 0 7 
1 2 4 
2 5 5 
7 4 ' 
1 5 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D í a 
C h a d o s e r i e A - B - C 
Se r i e D 
Se r i e E 
B o n o s n u e v o s . . 
A c c . S e v i l l a n a s 
D o n a u Save A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a 
E l e k t r o b a n k . . . . 
M o t o r C o l u m b u s . . . 
I . G . C h e m i e . . 
B r o v m B o v e r y 
9 0 2 
1 7 7 




1 1 5 
4 0 3 
1 6 1 
4 4 0 
5 9 
5 ó 
9 0 2 
1 7 8 
1 7 8 
3 8 
1 9 1 
3 4 
1 1 5 
4 0 2 
4 5 0 
6 4 
7 6 
O b l i g a c i o n e s 
A l b e r c h e , 1930 
I d e m . 1931 
Gas M a d n a tí % 
- 9 1/2 % 
l l . E s p a ñ o l a 
• s e r i e D 
i C h a d o 6 % 
0 1/ % 
S e v i l l a n a 10.» 
R. L e v n n i e 1934.. 
U . E . M a d r i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
I d e m 1926 6 % . . . 
I d e m 1930 6 % . . . 
I d e m 1934 6 % . . . 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
R i f A 6 % , 
— B 6 % 
— 0 6 % 
S. P o n f e r r a d a 6 % 





[ A l m a n . - V a l . 3 % . 
A s t u r i a s , 3 % 1.» 
2. * 
3. » 
lA l sasua , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
Espec ia les , 6 % . . . 
P a m p l o n a , 3 % . . . 
P r i o r i d a d B . 3 % . 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e l .« , 3 % . 
5 % A ( A r i z a ) ... 
4,50 % B 
r, c 
% D 
4.50 % E 
F 
6 % G 
5,50 % H 
% I .4 
% J 
C. R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
I d e m 5 % B 
I d e m 5.50 % C ... 
ÑL T r a n v í a s 6 1/2. 
— S 1/2 % 
A z u c . s i n e s t a m . 
« s t a m . 1912. 
— 1931. 
t l d e m 5 % % . . . . 
i n t . p r e f . . . . 
[B. d e P e t r ó . 8 % . 
A s t u r i a n a , 1919 . . . 
— 1920 ... 
— 192S ... 
192© ... 
i P e f i a r r o y a , 6 % . . . 




2 2 9 
2 2 9 
1 5 5 
2 5 5 
2 7 
6 0 6 
1 2 
1 7 8 
1 8 0 
1 4 3 
2 2 9 
2 2 9 
1 1 4 
1 1 4 




1 0 0 
2 5 
2 6 
6 6 0 
6 6 3 
5 0 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
U ó l a r e s 
L i b s . canad ienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas . . . 
— noruegas . 
C h n e s . a u s t r í a c o s . 
jCoronsus checas ... 
Maro , ñ n l í í i d e s e s . 
E s c u d o s port 
D r a c m a s 
L e í 
Peoos a r g i e n t i n o s . 













1 1 9 
















1 1 9 
1 1 0 
6 2 9 
1 8 
1 9 
M O N E D A S 
F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos , m á x . . . 
— m í n i m o 
[Be lgas , m á x i m o 
m i n i m o . . . . 
[ L i r a s , m á x i m o 
m i n i m o 
[ L i b r a s , m á x i m o 
m í n i m o 
[ D ó l a r e s , m á x i m o . . 
m i n i m o . . . 
o ro , m á x . 
m í n i m o , 
p o r t . , m á x . . . 
— m í n i m o , 
a r g e n t . , m á x . 
m i n i m o 
m á x i m e , 
m í n i m o . , 
n o r u e . , m á x . 
m í n i m o . . 
Checas , m á x i m o . . 
m í n i m o . . 
D a n e s a s , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
•— Boeeas, m á x . 
mmm •— nainisxo. 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 9 
1 0 5 
1 0 0 
9 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 3 
























2 4 3 
6 8|7 5 
6 0 1 5 0 
1 5 
9 •> Marcos 
9 6 
'.i i Esc . 
4 0 
6 2 P . 
3 7 
2 0 F l o r i n e s , 
3 9 













2 4 4 
9 7 
9 7 
1 0 6 
1 0 8 














2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 









































2 2 8 
2 2 8 
1 5 5 
2 5 6 
1 7 6 
1 4 3 
1 1 4 
2 5 
6 6 0 
6 6 0 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 














T r e s n o t a s q u e m e r e z c a n s e r 
d e s t a c a d a s e n l a ú l t i m a s e s i ó n : 
l a f i r m e z a d e F o n d o s p ú b l i c o s , 
e l a l z a de l o s v a l o r e s b a n c a -
r i o s , l a r e g r e s i ó n d e l s e c t o r es-
p e c u l a t i v o . 
C o m o se v e , t r e s c a r a c t e r í s -
t i c a s d e f i n i d a s , p e r o n a d a n u e -
v a s , p o r q u e s o n e x a c t a m e n t e 
l a s m i s m a s q u e l a s d e l m i é r -
co le s , p e r o c o n t r a z o s t a l v e z 
m á s s a l i e n t e s . 
E n v u e l v e n s a g u m m e n t e u n a 
c o n t r a d i c c i ó n c o n l a t e n d e n c i a 
g e n e r a l de e s t a t e m p o r a d a , e n 
l a q u e s o p l a n m e j o r e s v i e n t o s 
p a r a lo s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s e n 
g e n e r a l . P e r o e s t a s t e n d e n c i a s 
h a n de se r c o n t e m p l a d a s c o n 
m a y o r h o r i z o n t e q u e e l q u e 
p u e d e n s u p o n e r dos o t r e s se-
s i o n e s . N e c e s i t a n s u s a v a n c e s 
y r e t r o c e s o s q u e , e n d e f i n i t i v a , 
c o n s t i t u y e n e 1 p r o c e d i m i e n t o 
ú n i c o e f i c a z p a r a q u e l a s p o s i -
c i o n e s se c o n s o l i d e n . 
Compensación Bancaria 
en el mes de 
E l m o v i m i e n t o de l a C á m a r a d e C o m -
p e n s a c i ó n R a n e a r l a d e M a d r i d e n el 
m e s de j u l i o h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
C o b r o s y p a g o s a c u m u l a d o s , 
2.928.809.798,64 p e s e t a s ; I m p o r t e s l i q u i d a -
d o s , 423.069.129,13 p e s e t a s ; e f e c t o s p r e -
s e n t a d o s , 50.307; m e d i a d i a r l a , 
108.474.436,98 pese t a s . P o r c e n t a j e , 14,45. 
Cámara de Compensación 
L a especulación 
7 E 
1 0 8 






2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 





















F l a q u e a n l o s d o s v a l o r e s es-
p e c u l a t i v o s q u e h a b í a n a l c a n -
z a d o m a y o r e s a l t u r a s e n e s t a 
ú l t i m a d e c e n a . 
L a s e x p l i c a c i o n e s s o n c l a r a s . 
E n p r i m e r l u g a r , n o e n c u e n -
t r a n a p o y o a l g u n o e n e l s e c t o r . 
L o s v a l o r e s f e r r o v i a r i o s e s t á n 
p a r a se r a y u d a d o s , p a r a r e c i -
b i r i n y e c c i o n e s de v i t a l i d a d , y 
n o p a r a s u m i n i s t r a r l a s ; de a q u í 
q u e u n m o v i m i e n t o d e f o n d o 
es d i f í c i l q u e se r e g i s t r e m i e n -
t r a s no se l e v a n t e e s t a pesa-
d í s i m a c a r g a . 
Y e n s e g u n d o l u g a r , n o p u e -
d e o l v i d a r s e l a g e n t e d e q u e e l 
m o v i m i e n t o a l c i s t a de R i f y E x -
p l o s i v o s f u é p r e p a r a d o p o r l a 
l i q u i d a c i ó n d e f i n d e j u l i o , co-
m o e n t o n c e s r e c o r d á b a m o s , y 
q u e m u c h o s b u s c a b a n e n e s t a 
l i z a u n a c o m p e n s a c i ó n d e l des -
c a l a b r o e n o t r o s g r u p o s d e v a -
l o r e s s u f r i d o . 
Se f u n d a m e n t ó e x p l o s i ó n 
a l c i s t a e n o t r o s a r g u m e n t o s 
m á s r e a l e s , e n l a m a r c h a de lo s 
n e g o c i o s . P e r o e l a l z a í u S de -
m a s i a d o r á p i d a p a r a q u e se es-
t i m a r a l a c a u s a c o m o s u f i c i e n -
t e . S i n d u d a , c o l a b o r ó e n l a t e n -
d e n c i a l a o r i e n t a o : A - > g e n e r a l 
d e l s e c t o r I n d u s t r i a l P e r o é s t a 
t a m b i é n cede e n e s t a s ú l t i m a s 
s e s i o n e s y t o " se r e s i e n t e . 
Bancos 
Bancaria de Bilbao 
E l m o v i m i e n t o de l a C á m a r a d e B i l -
b a o h a s i d o e l s i g u i e n t e e n e l m e s de 
j u l i o : 
D o c u m e n t o s , 50.302, p o r 278.577.240,86 
pese ta s - C h e q u e s c r u z a d o s e x e n t o s , 
34.220, p o r 185.096.621,82 p e s e t a s ; c h e q u e s 
c r u z a d o s n o e x e n t o s , 16, p o r 242.098 pe -
s e t a s ; c h e q u e s s i n c r u z a r , 168, p o r 
1.428.183,44 p e s e t a s ; l e t r a s y d e m á s efec-
t o s , 15.512, p o r 90.929.247,12 p e s e t a s ; de-
v o l u c i o n e s , 386, p o r 881.090,48 p e s e t a s . 
E l i m p o r t e m e n s u a l l i q u i d a d o es 
33.500.094,83 p e s e t a s ; m á x i m a , 18.415.816,34 
p e s e t a s ; m í n i m a , 3.662.026,62 p e s e t a s ; m e -
d i a d i a r i a , 10.317.675,58 p e s e t a s . 
Cámara de Zaragoza 
E l m o v i m i e n t o de l a C á m a r a de Z a -
r a g o z a h a s i d o e l s i g u i e n t e : D o c u m e n -
t o s , 18.498, p o r 83.803.259,02 p e s e t a s ; m e -
d i a d i a r l a , 685 e f e c t o s , p o r 3.103.824,40 
p e s e t a s ; m á x i m a d i a r l a , 966, p o r 
13.011.477,32 p e s e t a s ; m í n i m a , 464, p o r 
I . 167.745,42 p e s e t a s . S a l d o s c o m p e n s a d o s , 
I I . 117.720,28 pese t a s . 
Cámara de Barcelona 
L a s e m a n a d e l 22 a l 27 de j u l i o t u v o 
e n l a C á m a r a de B a r c e l o n a e l s i g u i e n t e 
m o v i m i e n t o : D o c u m e n t o s p r e s e n t a d o s , 
19.774; c o b r o s y p a g o s a c u m u l a d o s , 
264.648.664,96 pe se t a s , l i q u i d a d o s 
18.721.012,32 p e s e t a s ; p r o m e d i o d i a r l o , 
3.295 d o c u m e n t o s . 
Balance del Banco 
E l ú l t i m o b a l a n c e d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a p r e s e n t a u n a u m e n t o e n l a s c u e n -
t a s d e c r é d i t o c o n g a r a n t í a de 47 m i l l o -
n e s : e n l o s d e s c u e n t o s , u n a u m e n t o de 
1 1 m i l l o n e s . L o s b i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n 
s u f r e n u n i n c r e m e n t o d e 74 m i l l o n e s de 
p e s e t a s , q u e o b e d e c e e n g r a n p a r t e a l a 
r e t i r a d a de c u e n t a s c o r r i e n t e s i m p o r t a n -
t e 63 m i l l o n e s d e p e s e t a s . E l T e s o r o a u -
m e n t a e n 18 m i l l o n e s s u s a l d o f a v o r a b l e . 
E l t o t a l d e l b a l a n c e p a s a de 6.359 a 
6.390 m i l l o n e s de pese t a s . 
E x c e p c i ó n b r i l l a n t e e n t o d o 
e l s e c t o r I n d u s t r i a l l a c o n s t i t u -
y e n l o s v a l o r e s t a n c a r i o s . A l -
' .as f u e r t e s e i n t e n s a s . - r a 
m u c h o s , t a l v e z d e m a s i a d o I n -
t e n s a s , p o r q u e e s t i m a n q u e de -
b e h a c e r s e t o d o l o p o s i b l e p o r 
s u s t r a e r e s t o s v a l o r e s , s i g n o de 
c r é d i t o , a l a e s p e c u l a c i ó n . 
P e r o h a y q u e e s t a r a l o q u e 
e l m o m " - -> d i g a y n o h a y m á s 
q u a r e s i g n a r s e . C l a r o q u e u n a 
r e s i g n a c i ó n a q u e e l a l z a se p r o -
d u z c a l a q u e r r í a n m u c h o s . P e -
r o t a m b i é n a q u í se c u m p l e e l 
a f o r i s m o de q u e h a y c a r i ñ o s 
q u e m a t a n . 
L a e s p e c u l a c i ó n , s i n e m b a r g o 
v a d o n d e v e d i n e r o a g a n a r , y 
no se p a r a e n b a r r a s . I n c l u s o 
c a p i t a l i z a n d o u n d i v i d e n d o , co-
m o e l d e l B a n c o de E s p a ñ a , a 
a n 4,50 p o r 100. A t r e s m i l pe-
se t a s l a s a c c i o n e s d e l B a n c o de 
E s p a ñ a r e n t a n e x a c t a m e n t e e l 
4,50 p o r 100. Y c o n t a n d o c o n u n 
d i v i d e n d o de 135 p e s e t a s , a n á -
l o g o a l d e e s t o s ú l t i m o s a ñ o s . 
Unión Eléctrica 
Madrileña 
E n t r e l o s v a l o r e s de e l e c t r i -
c i d a d q u e h a n p e r m a n e c i d o es-
t a s ú l t i m a s s e m a n a s a l m a r -
g e n d e l m o v i m i e n t o de r e c u p e -
r a c i ó n se e n c u e n t r a n l a s a c c i o -
n e s d e l a U n i ó n " E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a . 
P o r e l m e r c a d o , s i n e m b a r -
g o , c o m i e n z a a n o t a r s e c i e r t a 
c o m e z ó n . E m p i e z a a d e s p e r -
t a r s e a l g ú n i n t e r é s y n o f a l t a n 
l a s i n q u i s i c i o n e s s o b r e e s t o s t í -
t u l o s . 
E s m á s , se a s e g u r a q u e e s t á 
a p u n t o d e h a c e r s e c l a r i d a d e n 
e l h o r i z o n t e , q u e , p o r l o q u e se 
r e f i e r e a l n e g o c i o b u r s á t i l , h a 
p e r m a n e c i d o d e o r d i n a r i o e s t a 
t e m p o r a d a a l g o e n t o l d a d o . 
Escuelas y maestros 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s d e l o s v a l o r e s i n c l u i d o s 
e l c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , 102; C é d u l a s C r é -
d i t o l o c a l , l o t e s , 5 p o r 100, 102; G u a d a l -
q u i v i r , C é d u l a s , 2 4 ; F ó s f o r o s , 142; H . C h o -
r r o , C , 97,75; A z u c a r e r a s B o n o s . 6 p o r 
100, 96. 
C O T I Z A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
E x p l o s i v o s , a 658 y 657, y q u e d a n a 657 
p o r 655; R i f , p o r t a d o r , 341 , y q u e d a n a 
841 p o r 340. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
E x p l o s i v o s , 657,50, d i n e r o ; R i f , p o r t a -
d o r , 340,75, d i n e r o ; A z u c a r e r a s , o r d i n a -
r i a s , 33,75, d i n e r o . 
B O L S A D E P A R I S 
A c c i o n e s : B a n q u e de F r a n c e , 9.950; 
piiiHiiiiBiiiiiniiiniiiHiiiiiHiiiiiniiniiiiwiiw 
BANCO D E ESPAÑA 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a " M e n g e m o r " 
C a n a l i z a c i ó n y F u e r z a s d e l G u a d a l q u i v i r 
Se l l a m a l a a t e n c i ó n de l as p e r s o n a s 
q u e t e n g a n e n e s t e B a n c o A c c i o n e s de l a 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M E N G E M O R y d e 
l a S o c i e d a d A n ó n i m a C A N A L I Z A C I O N 
Y F U E R Z A S D E L G U A D A L Q U I V I R , 
c o n s t i t u i d o s e n d e p ó s i t o o en g a r a n t í a 
de o p e r a c i o n e s , a c e r c a de l o s a n u n c i o s 
p u b l i c a d o s p o r d i c h a s C o m p a ñ í a s , r e l a t i -
v o s a l a f u s i ó n d e a m b a s , y c o m o c o n -
s e c u e n c i a , a l a d i s t r i b u c i ó n de a c c i o n e s 
e s p e c i a l e s de M E N G E M O R , c a n j e d e a c -
c i o n e s o r d i n a r i a s de C A N A L I Z A C I O N Y 
F U E R Z A S D E L G U A D A L Q U I V I R , p o r 
o r d i n a r i a s de M E N G E M O R , y c a n j e d e 
c é d u l a s de f u n d a c i ó n y d é c i m a s de b o n o í d e m , 
p o r a c c i o n e s e s p e c i a l e s d e M E N G E M O R . 
C o m o q u i e r a q u e e s t a s o p e r a c i o n e s se 
h a n d e e f e c t u a r a p a r t i r d e l d í a 16 d e l 
a c t u a l , l a s p e r s o n a s q u e deseen r e a l i z a r -
l a s p o r s í d e b e r á n r e t i r a r l o s v a l o r e s a n -
t e s de l a c i t a d a f e c h a , y a s i m i s m o e l 
c u p ó n n ú m e r o 35 de las a c c i o n e s o r d i n a -
r i a s d e l a C o m p a ñ í a A n ó n i m a M E N G E -
M O R , q u e ha de s e r v i r p a r a o b t e n e r a c -
c i o n e s e spec i a l e s de l a m i s m a , e n l a I n -
t e l i g e n c i a de q u e , t r a n s c u r r i d o e l d í a 16 
d e l c o r r i e n t e , e l B a n c o se o c u p a r á 
e f e c t u a r - las o p e r a c i o n e s e x p r e s a d a s . 
M a d r i d , 8 d e a g o s t o d e 1 9 3 5 — E l Se-
c r e t a r i o g e n e r a l , F r a n c i s c o B e l d a . 
e n B a n q u e de P a r í s e t P a y s B a s , 883 : B a n -
q u e de r U n l o n P a r l s l e n n e , 429 ; C r é d l t 
L y o n n a i s , 1.675; C o m p t o i r d ' E s c o m p t e , 
872; C r é d l t C o m m e r c l a l d e F r a n c e , 567; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 998 ; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l o c t r i c l t é , 1.330; I n d u s t r i e E l e c t r l q u c , 
3 2 1 ; E l e c t r i c i t é de l a S e l n e . 355 ; E n e r g l e 
E l e c t . d u L i t t o r a l . 734 ; E n e r g i e E l e c t . d u 
N o r d - F r a n c e . 482; E l e c t r i c i t é de P a r í s . 
734; E l e c t r i c i t é e t G a z d u N o r d . 405; 
E l e c t r . L o i r e e t C e n t r e , 265; E n e r g i e I n -
d u s t r l e l l e , 106 1/2; P . L . M . , 867 ; O r l é a n s . 
832; N o r d , 1-130; W a g o n s - L l t s . 4 6 ; P e -
ñ a r r o y a , 185; R i o t i n t o , 1.247; A s t u r l e n n e 
d e s M i n e s , 63 ; T h e L a u t a r e N i t r a t e Co. , 
25 1/2; E t a b l l s s e m e n t s K u l h m a n n , 530; 
S u e z N o u v e a u x , 17 .540; S a i n t G o b a l n , 
1.626; P o r t u g a l s e d e T a b a c , 268; R o y a l 
D u t c h , 19.850; D e B e e r s , 405 ; So ie d é 
T u b l z e , 78 1/2; U n i o n e t P h é n i x E s p a g -
n o l , 1.440; F o r c é M o t r i c e de l a T r u y é -
r e , 500 : E m p r é s t i t o B e l g a , 5,50 p o r 100. 
1934, 936. 
F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s F r a n c j a i s e s , 
3 % , p e r p é t u e l , 78,80; í d e m i d . , 4 % , 1917, 
82,60; í d e m i d . , 4 % . 1918, 81 ,50; í d e m 
í d e m , 5 % , 1920, 109,40; í d e m i d - , 4 % , 
1925, 90,40; í d e m i d . , 4,50 % , 1932, A , 
87,40; í d e m i d . , 4,50 % , 1932. B , 88,15; 
C r é d l t N a t , B o n o s 5 % , 1919, 539; í d e m 
í d e m i d . , 1920, 501 1 /2 ; í d e m i d i d . , 6 % , 
1923, 507; R e n t e s E m p r u n t M a r o c . 5 % , 
1918, 459. 
A c c i o n e s e s p a ñ o l a s : C i é . d e L i s b o a G a z , 
E l e c t r i c i t é , 246 1/2; T r a m w a y s d e B u e -
n o s A i r e s , 3 7 ; T a b a c s d u P o r t u g a l , 228. 
O b l i g a c i o n e s e s p a ñ o l a s : S a r a g o s s e , 3 % , 
2 . e m e h y p o t h e q u e , 728 ; í d e m i d - , 3 . é m e 
710 ; T á n g e r a F e z , 5,50 % , 389. 
B O L S A D E B E R L I N 
C h a d e A k t l e n A - C 287 1/2 
G e s f ü r e l A k t l e n 129 1/2 
A . E . G. A k t l e n 39 7 / 8 
F a r b e n A k t l e n 158 
H a r p e n e r A k t l e n 117 1/2 
D e u t s c h e B a n k & D l s k o n t o -
Kes 90 1/4 
D r e s d e n e r B a n k 90 1/4 
R e i c h s b a n k A k t l e n 187 1/2 
d e | H a p a K A k t i e n 16 7 / 8 
S i e m e n s u n d H a l s k e 184 
S i e m e n s S c h u c k e r t 129 3 / 8 
R h e l n l s c h e B r a u n k o h l e 224 
B e m b e r g 118 3 /8 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 136 1/4 
B e r l l n e r K r a f t & L l c h t 1 4 1 5 / 8 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . G e n . ( R u b a t t l n o ) , 68; S. N . L 
A . V i s c o s a , 425 ; M i n l e r e M o n t e c a t l n i , 198; 
F . I . A . T . , 4 2 2 ; A d r i á t i c a , 173 1 /2 ; E d i -
s o n , 815; Soc . I d r o - E l e t t r . P i e n ( S . I . P J , 
52; E l e t t r i c a V a l d a r n o , 169 1 /2 ; T e r n i , 
260; 3,50 p o r 100, C o n v e r s l o n e , 68 ; B a n -
ca d ' I t a l i a , 1.410. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
S o f i n a , o r d i n a r i o , 10.625; B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , 358 3 / 4 ; B r a z i l l a n T r a c t i o n . 
227 1/2; B a n q u e d e B r u x e l l e s , 1.115; B a n -
q u e B e l g u e p o u r l ' E t r a n g e r , 370 ; I n t e r -
t r o p i c a l C o m f l n a , 98; A n g l e u r A t h u s , 159; 
P r i v . U n i o n M i n l é r e , 2.800; C a p . U n i o n 
M l n i é r e , 2.685; G a z de L i s b o n n e , 477 ; S i -
d r a , p r i v i l e g l é e , 476 1 /4 ; S l d r o . o r d i n a r i o . 
458 3 / 4 ; A s t u r l e n n e d e s M i n e s , 128; K a -
t a n g a , p r i v . , 30.100; í d e m , o r d . , 30.200. 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 1 2 ; B a r c e l o n a T r a c -
t i o n , o r d . , 12 1/2; B r a z l l i a n T r a c t i o n , 8; 
H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r l t i e s , o r d . , 4 1/8; 
M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r , o r d . , 2 3 / 8 ; 
í d e m i d . i d . , p r e f - , 5; S l d r o , o r d . , 3 1/2; 
P r i m i t i v a G a z o f B a i r e s , 11 1/2; E l e c t r i -
c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s , 26 5 / 8 ; S o l i n a , 
1 1/2. 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o d e G u e r r a , 5 
p o r 100, 107; C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2,50 p o r 
100, 85 7 / 8 ; A r g e n t i n a , 4 p o r 100, R e s c i -
s i ó n , 100; 5,50 p o r 100, B a r c e l o n a T r a c -
t i o n , 63 ; U n i t e d K i n g d o m a n d A r g e n t i n o 
1933 C o n v e n t i o n T r u s t c e r t . C , 3 p o r 100, 
8 1 1/2; M e x i c a n T r a m w a y , o r d . , 1/4; 
W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 25 1/4; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 p o r 100, p r e f . , 6 5 / 8 ; 
M i d l a n d B a n k , 92; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , o r d . , 4 1/2; í d e m i d - , 4 p o r 100, 
d e b e n t . , 102; C i t y o f L o n d . E l e c t r . L i g t h , 
o r d . , 37 1/2; í d e m i d . i d . , 6 p o r 100, p r e f . , 
3 2 ; I m p e r i a l C h e m i c a l , o r d - , 3 5 ; í d e m 
í d e m , d e f e r e n t . , 8 5 / 8 ; í d e m i d . , 7 p o r 100, 
p r e f . , 33 3 / 8 ; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 
12 1 /2 ; í d e m P r o p M i n e s , 50 3 / 4 ; U n i o n 
C o r p o r a t i o n , 8 5/16; C o n s o l i d a t e d M a i n 
R e e f , 3 5 / 8 ; C r o w n M i n e s , 13 11/16. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 4 2 
U . S. S t ee l s 4 1 5/8 
E l e c t r i c B o n d C o 13 3 /4 
A m e r i c a n T e l . & T e l 132 3 / 8 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 10 5 /8 
G e n e r a l E l e c t r i c 28 
C o n s o l G a s N . Y 30 
P e n n s y l v a n l a R a l l r o a d 26 
B a l t l m o r e a n d O b l o 13 
C a n a d l a n P a c i f i c 9 
A n a c o n d a C o p p e r 17 
N a t i o n a l C i t y B a n k 29 
M a d r i d 
P a r í s 
L o n d r e s 
M i l a n o 
Z u r i c h 
B e r l í n 
A m s t e r d a m 
B u e n o s A i r e s , 
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B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41,95 
P a r í s 20.2375 
L o n d r e s 15,16 
N u e v a Y o r k 3.0562 
B e r l í n 123,20 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 32 
A t r e s m e s e s 32 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 233 
A t r e s m e s e s 216 
P l o m o d i s p o n i b l e 15 
A t r e s m e s e s 15 
C i n c d i s p o n i b l e 14 
A t r e s m e s e s 
O r o 
P l a t a d i s p o n i b l e 






5 / 8 
7 / 8 
3 / 8 
5 / 8 
5 / 8 
3 / 8 
9 / 1 6 
3 / 1 6 
1/4 
V A L O R E S ' C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
R i f , p o r t a d o r , f i n c o r r i e n t e , 345 y 3 4 1 ; 
E x p l o s i v o s , f i n c o r r i e n t e , 662, 661 y 660. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 8. — E l n e g o c i o se h a 
p r e s e n t a d o h o y m u y e n c a l m a d o , y a l g u -
n o s v a l o r e s , c o m o , p o r e j e m p l o , l o s " f e -
r r o s " , n o h a n t e n i d o n e g o c i o . E n l o s v a -
l o r e s i n d u s t r i a l e s se a c e n t ú a u n a b a j a , 
p o r c o t i z a r s e a h o r a e l a s u n t o í t a l o - a b i -
s i n i o . L a d e s c a r g a d e p o s i c i o n e s h a m o -
t i v a d o t a m b i é n , c o m o es n a t u r a l , l a b a j a . 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 8 . — L a s e s i ó n d e B o l s a d e 
h o y h a s i d o b a s t a n t e m o n ó t o n a ; y , c o -
m o a y e r , h a h a b i d o l a s fluctuaciones q u e 
s u e l e n ser c o n s e c u e n c i a d e l o s m o m e n t o s 
de i n d e c i s i ó n . E n l a s e s i ó n n o h a h a b i -
do n i n g u n a n o t a s a l i e n t e . 
N u e v a d i r e c t o r a d e l H o g a r M a t e r n a l 
d e l a P r o t e c c i ó n d e l o s H u é r f a n o s d e l 
M a g i s t e r i o . — D e a c u e r d o c o n l a p r o p u e s -
t a f o r m u l a d a p o r l a J u n t a C e n t r a l de 
P r o t e c c i ó n d e l o s H u é r f a n o s d e l M a g i s -
t e r i o N a c i o n a l p a r a l a p r o v i s i ó n d e l a 
p l a z a de d i r e c t o r a , e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r m i n i s t r o h a r e s u e l t o n o m b r a r p a r a 
d i c h o c a r g o a d o ñ a M i l a g r o s A l e j a n o 
F o n s e c a c o n c a r á c t e r i n t e r i n o y d e c l a -
r a r h a b i l i t a d a s p a r a d i c h o c a r g o e n e x -
p e c t a t i v a d e d e s t i n o a d o ñ a C a r m e n G a r 
c í a M o r e n o y a d o ñ a I s a b e l L ó p e z A p a -
r i c i o . 
O p o s i c i o n e s a i n s p e c t o r m é d i c o e s c o l a r 
d e M a d r i d . — H a s i d o a n u n c i a d a a c o n -
c u r s o - o p o s i c i ó n u n a p l a z a d e i n s p e c t o r 
m é d i c o a u x i l i a r d e l C u e r p o M é d i c o E s -
c o l a r d e M a d r i d , d o t a d a c o n e l h a b e r 
a n u a l d e 2-500 pese t a s . 
L o s e j e r c i c i o s d e o p o s i c i ó n d a r á n c o -
m i e n z o e l d í a 1.° de o c t u b r e p r ó x i m o . 
C u r s i l l i s t a s d e 1935.—Se c o n v o c a a t o -
d o s l o s m a e s t r o s , c o m p r e n d i d o s e n e l 
c u r s i l l o e s p e c i a l a l a A s a m b l e a q u e se 
c e l e b r a r á e n l a C a s a d e l M a e s t r o , p l a z a 
de l a I n d e p e n d e n c i a , n ú m e r o 9, e l p r ó -
x i m o d o m i n g o , d í a 11 d e a g o s t o , a l a s 
o n c e d e l a m a ñ a n a . 
L o s d e p r o v i n c i a s e n v i a r á n a l a m a -
y o r b r e v e d a d e l n ú m e r o d e a s p i r a n t e s , 
q u e h a n s o l i c i t a d o e n c a d a u n a de e l l a s , 
a c u y o s e f e c t o s d e b e n d i r i g i r s e a J o s é 
O c h o a , M e l é n d e z V a l d é s , 3, M a d r i d . 
V i s i t a a l d i r e c t o r d e P r i m e r a E n s e -
ñ a n z a . — L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e l a 
A s o c l c i a c i ó n N a c i o n a l d e l M a g i s t e r i o h a 
v i s i t a d o a l d i r e c t o r g e n e r a l de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a . L e d i e r o n c u e n t a l o s c o m i -
s i o n a d o s d e l a s a t i s f a c c i ó n c o n q u e h a -
b í a s i d o a c o g i d o e l n o m b r a m i e n t o d e d o -
ñ a M i l a g r o s A l e j a n o p a r a l a d i r e c c i ó n d e l 
p r i m e r H o g a r M a t e r n a l d e H u é r f a n o s . 
T a m b i é n l e h a b l a r o n de l o s e x p e d i e n t e s 
de i n c o m p a t i b i l i d a d e s y s o b r e c o l e g i a c i ó n . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l m a n i f e s t ó , c o n res -
p e c t o a es te ú l t i m o p u n t o , q u e s ó l o e x i s -
t e u n p r o p ó s i t o i n i c i a l , p e r o q u e , e n c a m -
b i o , t i e n e e n e s t u d i o e l E s t a t u t o q u e p r e -
s e n t a r á p r o n t o a l e s t u d i o d e l as C o r t e s . 
C o n s t r u c c i ó n d e e s c u e l a s . — E n l a " G a -
c e t a " d e a y e r a p a r e c e n d o s ó r d e n e s a d -
j u d i c a n d o d e f i n i t i v a m e n t e l a c o n s t r u c -
c i ó n d e e s c u e l a s e n C a ñ e t e l a R e a l ( M á -
l a g a ) y S o t o d e l B a r c o ( O v i e d o ) , p o r v a -
l o r d e 194.618,17 p e s e t a s y 132.451,39 p e -
s e t a s , r e s p e c t i v a m e n t e , * a d o n J o s é P u -
y á C á l v e n t e y a C o n s t r u c c i o n e s F i e r r o , 
S. A . 
P a s e a l p r i m e r e s c a l a f ó n . — R e s u e l t o 
f a v o r a b l e m e n t e e l p l e i t o c o n t e n c i o s o - a d -
m i n i s t r a t l v o I n c o a d o p o r l o s m a e s t r o s 
d e l s e g u n d o e s c a l a f ó n d o ñ a I r e n e S a n z 
d e A n d i n o , d o n I g n a c i o B a s s e d a s C a l o -
f r é , d o ñ a L u i s a S e r n a D a l m a u , d o n F r a n -
c i s c o A r a g ó n S á e z , d o n B a s i l i o M a r t i n 
M a r t í n e z y d o ñ a M a r g a r i t a V i ñ a s F r e i -
r é , se a p r u e b a , s e g ú n s o l i c i t a b a n , s u p a -
se a l p r i m e r e s c a l a f ó n , d e s d e l a f e c h a 
d e c a d a u n o e n e l M a g i s t e r i o N a c i o n a l 
o d e s d e l a f e c h a a n t e r i o r a l a ñ o 1920 e n 
q u e a p r o b a r o n l a s o p o s i c i o n e s q u e les 
d i e r a p l e n i t u d d e d e r e c h o s . 
L o s m a e s t r o s c o n s o r t e s . — E l C o m i t é 
C e n t r a l d e m a e s t r o s c o n s o r t e s h a a c o r d a -
d o p r o t e s t a r de l a a c t i t u d de d e t e r m i n a -
d o s A y u n t a m i e n t o s , a l n e g a r s e a l p a g o de 
l a c a s a - h a b i t a c i ó n ; r o g a r a l d l r e c t i r de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a q u e a u t o r i c e a los 
c o n s o r t e s q u e n o p u d i e r o n t r a s l a d a r s e en 
e l p a s a d o c o n c u r s o , a s o l i c i t a r l o e n e l 
p r e s e n t e , h a s t a q u e se a p r u e b e n l a s ba -
ses q u e t i e n e p r e s e n t a d a s l a A s o c i a c i ó n ; 
c o m u n i c a r a l o s a s o c i a d o s l a s e x c e l e n t e s 
i m p r e s i o n e s d e l C o m i t é r e s p e c t o a lo s 
p l e i t o s p o r l a c a s a - h a b i t a c i ó n y p o r e l 
c o n c u r s o p a s a d o ; y p o r h a b e r d e c l i n a d o 
l o s s e ñ o r e s P r i e t o B a n c e s y G i l M u ñ o z 
e l h o m e n a j e q u e se p r o y e c t a b a e n s u h o -
n o r , r o g a r a t o d o s los m a e s t r o s c o n s o r -
t e s q u e l e s e n v í e n s u a d h e s i ó n e s c r i t a , a n -
t e s d e l d í a 13 de s e p t i e m b r e , f e c h a en 
q u e se c e l e b r a r á l a A s a m b l e a . 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 , 
2 7 4 m e t r o s ) . — 8 : « L a P a l a b r a » . — 9 : C o -
t i z a c i o n e a de B o l s a . G a c e t i l l a s . C a l e n d a -
r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . — 1 3 : C a m p a -
n a d a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . « E l « c o c k -
t a i l » d e l d í a » . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 3 . 3 0 : 
S e x t e t o : « ¡ T a l e n t o ! » ( p a s o d o b l e ) , 
J . Q u i n t e r o y F e r n á n d e z L o r e n z o ; 
« ¡ G u a p a . . . ! » ( s c h o t l s ) , A l v a r e z C a n t o s ; 
C o n f e s i ó n » ( t a n g o ) , D i s c é p o l o ; « E l 
b a i l e d e L u i s A l o n s o s ( f a n t a s í a ) , G i -
m é n e z . — 1 4 : C a r t e l e r a , C a m b i o s d e m o -
n e d a . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : S e x t e t o : 
B a l l e t e g i p c i o » ( s u i t e ) , L u l g l n e : 
a ) A l l e g r o , b ) A l l e g r e t t o , c ) A n d a n t e , 
d ) F i n a l ; « R a p s o d i a c h i n a » , G . M a r l e 
y H . O u r d l n e . — 1 5 : M ú s i c a v a r i a d a . — 
1 5 , 1 5 : D i a r i o h a b l a d o . — 1 5 , 3 0 : S e x t e t o : 
« E n s o u r d i n e » ( v a l s » , T e l l á n ; « G a v e t a 
e n s i b e m o l » , C o r e l l i ; « C a n c i ó n d e l a 
p r i m a v e r a » , M e n d e l s s o h n ; « B o h e m i o s » 
( f a n t a s í a ) . V i v e s . — 1 5 , 5 0 : N o t i c i a s . — 
1 7 : C a m p a n a d a s . M ú s i c a l i g e r a . — 1 7 , 3 0 : 
G u l a d e l v i a j e r o » . M ú s i c a l i g e r a . — 1 8 : 
E n t r e v i s t a s d e a c t u a l i d a d . R e c i t a l de 
c a n t o : « E l e g í a » ( m e l o d í a ) , M a s s e n e t ; 
« L ' u o m o e f u m a t o r e » ( c a n c i ó n ) , de R o n -
z a t o y B o r e l l a ; « C a r m e n » , B i z e t : a ) H a -
b a n e r a , b ) E s c e n a de l a s c a r t a s ; « S i e t e 
c a n c i o n e s p o p u l a r e s e s p a ñ o l a s » . F a l l a : 
a ) E l p a ñ o m o r u n o , s e g u i d i l l a m u r c i a -
n a ; b ) J o t a , c ) P o l o , N a n a , d ) C a n c i ó n 
a s t u r i a n a . — 1 8 , 3 0 : D i a r i o h a b l a d o . R e c i -
t a l d e v i o l í n : « S a u d a d e s d o B r a z l l » : 
a ) T i j u c a , b ) C o r c o v a d o ; « N o c t u r n o e n 
d o s o s t e n i d o » , T s c h a i k o w s k y ; « M e n u e t -
t o » , d e D e b u s s y . — 1 9 : R e c i t a l d e c a n -
t o : « U n a m e l o d í a » , A . G r e t c h a n i n o f f ; 
S u e ñ o de « M a n o n » , M a s s e n e t ; A d i ó s a 
l a v i d a de « T o s c a » , P u c c i n i ; « C a n t a r e s » , 
T u r i n a ; R o m a n z a de « L a s h i l a n d e r a s » . 
S e r r a n o ; « A d i ó s , t r i g u e ñ a » ( c a n c i ó n ) , 
V . R o b l e s . — 1 9 , 3 0 : L a h o r a a g r í c o l a . — 
2 0 , 1 5 : D i a r i o h a b l a d o . S e x t e t o : « G i g a n -
t e s y c a b e z u d o s » ( f a n t a s í a ) , C a b a l l e r o ; 
« L a n o v i a v e n d i d a » ( c o r o ) , S m e t a n a ; 
« D a n z a s s l a v a s » , D v o r a k . — 2 1 : C h a r l a s 
i n t r a n s c e n d e n t e s . S e x t e t o : « S e r e n a t a » , 
T o s e l l i ; « S i n f o n í a i n c o m p l e t a e n s i 
m e n o r » , S c h u b e r t : a . A l l e g r o m o d é r a -
l o , b ) A n d a n t e c o n m o t o — 2 2 : C a m p a -
n a d a s . — 2 2 , 5 : D i a r i o h a b l a d o . S e l e c c i ó n 
d e l a c t o t e r c e r o d e « M e f i s t ó f e l e s » . M ú -
s i c a d e b a i l e . — 2 3 , 4 5 : D i a r i o h a b l a d o . — 
2 4 : C a m p a n a d a s . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 , 410 ,4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : S i n f o n í a : « E l r u i s e ñ o r d e l a 
h u e r t a " , " A n g e l u s " . " C a r n a v a l r o m a -
n o " , " B a l a d a e n l a b e m o l " , " U e n i t d ' a l -
b a e s " , " L a t e m p e s t a d " , " G u z l a r e s " , 
C a z a , p e s c a y floresta. « Z a p a t e a d o » , 
« L a v i e j a V i e n a » . N o t i c i a s . — 1 7 , 3 0 : S i n -
t o n í a : " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " . — 1 8 , 3 0 : I n -
f o r m a c i ó n d e t r i b u n a l e s . — 1 8 , 4 5 : D i s c o s . 
1 9 : N o t i c i a s . M ú s i c a d e b a i l e . — 2 2 : S i n -
t o n í a : F r a g m e n t o s de " C a r m e n " . — 
2 2 , 3 0 : D i e z m i n u t o s d e p o l í t i c a i n t e r -
n a c i o n a l . — 2 2 , 4 0 : " C a r m e n " . — 2 3 . 3 0 : 
M ú s i c a d e b a i l e . — 2 3 , 4 5 : N o t i c i a s . 
C O N F E R E N C I A D E L D I R E C T O R 
G E N E R A L D E P R I S I O N E S 
C o n l a i n t e r v e n c i ó n d e l a e s c r i t o r a y 
p e r i o d i s t a B l a n c a S i l v e í r a - A r m e s t o , h a -
b l a r á e n U n i ó n R a d i o h o y , a l a s s e i s 
d e l a t a r d e , e l d i r e c t o r g e n e r a l d e P r i -
s i o n e s , d o n F r a n c i s c o D e l g a d o . 
E n s u c h a r l a t r a t a r á d e l a v i d a q u e 
h a c e e l d e l i n c u e n t e e n l a s p r i s i o n e s es-
p a ñ o l a s , p o s i b i l i d a d e s d e r e g e n e r a c i ó n 
s o c i a l q u e t i e n e e l p e n a d o , d a t o s e s t a -
d í s t i c o s , e t c . , e t c . 
D I A 9. V i e r n e s . — S a n t o s R o m á n , So» 
c u n d i n o , M a r c e l i a n o , F i r m o , R ú s t i c o , N u -
m í d l c o , J u l i á n y M a r c i a n o , m r s . ; D o m l -
c l a n o , o h . y c f . , y S a n t a E u n o m l a , m r , 
y b t o . P e d r o F a b r o y J u a n B a u t i s t a M a -
r í a V i a n n e y , c u r a d e A r s , c f s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de e s t o 
d í a , c o n r i t o d o b l e y c o l o r b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a g r a d a F a m l -
Ha . 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , q u e c o s t e a n 
d o ñ a J o s e f a F e r n á n d e z D u r o y l a s e ñ o r a 
v i u d a de d o n T i m o t e o d e l R e y , r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
C u a r e n t a H o r a s ( p a r r o q u i a de S a n L o -
r e n z o ) . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l R o s a r l o , i g l e s i a 
de l a s C a t a l i n a s ( P . ) , o r a t o r i o d e l O l i -
v a r , S a n J o s é , S a n t o D o m i n g o , I g l e s i a 
de l a P a s i ó n y S a n F e r m í n de l o s N a -
v a r r o s . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s 
D o l o r e s . — P o r l a t a r d e , c o r o n a d o l o r o s a 
y V í a C r u c l s . 
P a r r o q u i a d e S a n G i n é s . — T o d a s l a s 
n o c h e s , a l a s 8, r o s a r l o y v i s i t a a l a S a n -
t í s i m a V i r g e n d e l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a d e S a n L o r e n z o ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — C o n t i n ú a e l t r i d u o a S a n . L o -
r e n z o : A l a s 8, e x p o s i c i ó n d e S. D . M . ; 
10, m i s a s o l e m n e ; a l a s 6 t . , s o l e m n e s 
v í s p e r a s c o n a s i s t e n c i a d e l V e n e r a b l e 
C a b i l d o d e s e ñ o r e s c u r a s p á r r o c o s ; a l a s 
7, e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n J o a -
q u í n G o n z á l e z , r e s e r v a . 
B a s í l i c a d e A t o c h a . — V i e r n e s de r e p a -
r a c i ó n a l A m o r M i s e r i c o r d i o s o : a l a s 7,30 
t a r d e , e x p o s i c i ó n , r o s a r l o , s e r m ó n , r e s e r -
v a y V í a C r u c i s . 
C a p i l l a d e l a V . O . T . ( S a n B u e n a v e n -
t u r a , 1 ) . — A l a s 6 t . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
c o r o n a f r a n c i s c a n a , p l á t i c a , b e n d i c i ó n , 
r e s e r v a , e j e r c i c i o d e l S a n t o V í a C r u c i s . 
I g l e s i a d e S a n P e d r o e l R e a l . — A l a s 
6,30 t . c o n t i n ú a l a n o v e n a a S a n R o q u e , 
p r e d i c a n d o d o n C a r l o s J i m é n e z L e m a u r . 
S a n t í s i m o C r i s t o d e S a n G i n é s . — A l a s 
9,30, m i s a c a n t a d a e n e l a l t a r d e l S a n -
t í s i m o C r i s t o . 
S a n t í s i m o C r i s t o d e l a S a l u d . — D e 1 1 a 
1, e x p o s i c i ó n de S. D . M . , m i s a s o l e m n e , 
t r i s a g l o y m e d i t a c i ó n , y p o r l a t a r d é , d o 
6 a 8, e x p o s i c i ó n c o n e j e r c i c i o s y s e r -
m ó n . 
• * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Descarrila y v u e l c a un 
vagón de Correos 
S E G O V I A , 8 . — C o m u n i c a n de F u e n t e 
d e S a n t a C r u z q u e e n l a e s t a c i ó n de s -
c a r r i l ó e l c o c h e - c o r r e o d e l t r e n m e n s a -
j e r í a s n ú m e r o 8 1 , q u e q u e d ó v o l c a d o i n -
t e r c e p t a n d o l a s v í a s p r i m e r a y s e g u n -
d a . R e s u l t ó h e r i d o e n u n a p i e r n a e l c o n -
d u c t o r , L u i s D o m í n g u e z R e d o n d o . H o -
r a s d e s p u é s q u e d ó e x p e d i t a l a v í a . 
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L A S E Ñ O R A 
Doña María Luisa de 
AIós y Rivero 
de Romero — Girón 
Ha fallecido el día 8 de agosto 
de 1935 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s Sa-
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S . S . 
R. L P. 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , R . P . G u -
t i é r r e z ; s u esposo , d o n M a n u e l R o -
m e r o - G i r ó n ; s u s h i j o s , d o ñ a H o r -
t e n s i a , d o n F e l i p e y d o n F r a n c i s -
c o ; h i j o p o l í t i c o , d o n L e o n a r d o B e -
r r á n ; s u s h e r m a n o s , d o n N i c o l á s , 
v i z c o n d e de B e l i v e r ; d o n D i e g o y 
d o n J a i m e ; n i e t o s , h e r m a n o s p o l í -
t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s pa -
r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s se 
s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a 
a D i o s y a s i s t i r a l a c o n d u c -
c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n -
d r á l u g a r h o y 9 d e l a c t u a l , a 
l a s C U A T R O Y M E D I A de l a 
t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o -
r i a , C l a u d i o C o e l l o , 38, a l a 
S a c r a m e n t a l d e S a n I s i d r o , 
p o r l o q u e l e s q u e d a r á n a g r a -
d e c i d o s . 
N o se a d m i t e n c o r o n a s . 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R . — C l a u -
d i o C o e l l o , 42. T e l é f o n o 54859. M A D R I D , 
I • B • I • • I 
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por 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0,80 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0.10 » 
M á s 0,10 p t a s . por i n s e r - = 
c lón e n c o n c e p t o de t i m b r e . E 
l l I l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l M i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l N i l l M l l l l l l l i i l l i l l F 
Mercados de Madrki 
( 8 d e a g o s t o 1 9 8 5 ) 
L a s c o t i z a c i o n e s e i m p r e s i o n e s d e l 
m e r c a d o n o v a r í a n de l a s d e 7 d e l a c -
t u a l , q u e p u b l i c a m o s e n e l n ú m e r o c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
£ e h a n s a c r i ñ e a d o h o y 2 7 9 v a c a s ; 
1 1 9 t e r n e r a s ; 1 .296 r e s e s l a n a r e s ; 9 1 
c e r d o s . 
Se h a n v e n d i d o e n e l m e r c a d o t e r -
n e r a s , 3 0 2 ; l e c h a l e s , 2 5 8 . 
H a y e n c á m a r a s : t e r n e r a s , 4 8 8 ; l e -
c h a l e s , 3 1 3 , c o n l o c u a l e s t á M a d r i d 
b i e n a b a s t e c i d o . 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
A g e n c i a A l a s , A l c a l á , 12. 
A g e n c i a L a P r e n s a , C a r m e n 16. 
A g e n c i a E k o s , P o s t a s , 23 . 
A g e n c i a L a g u n o , P r e c i a d o s , 58. 
A g e n c i a R e x , P i y M a r g a l ! , 7. 
A g e n c i a C o r o n a , F u e n c a r r a l , 63 
m o d e r n o . 
A g e n c i a P u b l i c i t a s , A v . P I y M a r -
g a l l , 9. 
A g e n c i a P r a d o , M o n t e r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s d e V a l e r i a n o P é r e z . 
P l . P r o g r e s o , n ú m e r o 9 . 
A g e n c i a L o s T i r o l e s e s , P e l i g r o s . 2. 
P u b l i c i d a d A l o r , C a r m e n , 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P . M a t u -
t e , 10. 
A g e n c i a R e y e s , P r e c i a d o s , 27 ( P l a -
z a C a l l a o ) . 
S o c i e d a d A l f a L i m i t a d a , F e r r a z . 82. 
T e l é f o n o s 40507-45256. M a d r i d . 
A g e n c i a E . C o r t é s . V a l v e r d e . S, l . " 
A B O G A D O S 
S E K O I C C a r d e n a l , a b o g a d o . C e r v a n t e s , 19. 
C o n s u l t a , t r e s - s i e t e . ( 5 ) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . 
I n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s , 
d i v o r c i o s . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( f u n d a -
do 1918). P r e c i a d o s , 50, p r i n c i p a l . (18) 
C R E D I T O S a t r a s a d o s c o b r o s i n a n t i c i p o s , 
a d e l a n t o I m p o r t e . I n v e s t i g a c i o n e s . P l e i -
t o s . F o r o m e r c a n t l l . M a y o r , 26, c u a r t o . 
16381. (2) 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s , i n f o r m a c i ó n ? * 
r e s e r v a d a s . S e r i e d a d . L e g a n i t o s , 33, en-
t r e s u e l o d e r e c h a . 27381. (5> 
D O C U M E N T A C I O N E S r á p i d a m e n t e , I n f o r -
m a c i o n e s r e s e r v a d a s . H í s p a n l a . P i M a r -
g a l l , 7 . ( V ) 
D E T E C T I V E S . V i g i l a n c i a s , c o n t r a v i g i l a n -
cias , a c o m p a ñ a m i e n t o s , c u s t o d i a s , i n f o r -
m a c i o n e s r e s e r v a d í s i m a s ; p l azas v e r a n i e -
gas, M a d r i d , p r o v i n c i a s ( g a r a n t í a , econo-
m í a ) . " C e n t r o m e ñ o " . P r i n c i p e , 14, p r i n c i -
p a l . 15816. (8) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . S a l ó n do rado , c o m e d o r es-
t i l o e s p a ñ o l , m e s a c é n s e l o . L e g a n i t o s , 17. 
(20) 
L I Q U I D A M O S m u e b l e s de t í t u l o s , t o d o s de 
a r t e . P i a n o d o r a d o , c o m e d o r m o d e r n i s t a 
(es el ú n i c o de E s p a ñ a ) y d e m á s m u e -
bles, t o d o po r el e s t i l o . T o r r i j o s , 60, ho-
t e l . (2) 
O P O R T U N I D A D . M a r c h a r e x t r a n j e r o , des* 
h a g o p i s o . E d u a r d o D a t o , 31, p r i m e r o de -
r e c h a . (7)1 
N O V I O S . C a s a c o m p l e t a : a l c o b a , c o m e d o r 
y r e c i b i m i e n t o , 550, 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los R í o s , 3 1 . G a r r i d o . ( V ) , 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50 pese tas . L u -
n a , 13. (Sjj 
L U N A , 13. A l c o b a s , comedores , c a m a s d o -
radas , p l a t eadas , I n ñ n l d a d de m u e b l e s ; 
p rec ios b a r a t í s i m o s . L u n a , 13. (E ) ; 
M A G N I F I C O d e s p a c h o R e n a c i m i e n t o , e le-
g a n t e c o m e d o r , a l c o b a , t r e s i l l o , r e c i b i -
m i e n t o , t o d a c lase m u e b l e s . D e s e n g a ñ o » 
12, p r i m e r o . (2) 
D E S H A G O p i s o : c o m e d o r , a l c o b a , t r e s i l l o 
d a m a s c o , r a d i o u n i v e r s a l s i e t e v á l v u l a s , 
n e v e r a m o d e r n a . P a r d i ñ a s . 32. á t i c o 113. 
( T ) , 
A U S E N C I A u r g e n t e , v e n d o p iso l u j o , m a g -
n í f i c o d e s p a c h o , c o m e d o r , t r e s i l l o , a l f o m -
b r a s , c u a d r o s , a r a ñ a s , s i l l e r í a s y m u c h o s 
m u e b l e s i s a b e l i n o s y d e m á s o b j e t o s d e l 
p iso . V e l á z q u e z , 30, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
(16), 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S a r t e , p l a t a a n t i g u a . P e d r o 1.0-
pez. Pez , 15. P r a d o , 3, M a d r i d . A l a m e -
da, 25, S a n S e b a s t i á n . (21), 
A L Q U I L E R E S 
g r a t u i t a p isos d e s a l q u i -
^3), 
P A R A a r r e n d a r r á p i d a m e n t e u n p i s o d i r i -
g i r s e a l a S I A . ay 
S I A . S e c c i ó n de I n f o r m a c i ó n de a r r i e n d o s 
d e l B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n . 
E d u a r d o D a t o , 32. T e l é f o n o s 26404, 26405. 
(3), 
S E n e c e s i t a n dos loca l e s a m p l i o s e Inde -
pend i en t e s , a p r o p i a d o s p a r a e l a l m a c e n a -
m i e n t o de n o v e l a s , p r e f e r i b l e s c e r c a 
P u e r t a A l c a l á . S e r v i r í a n s ó t a n o s o I n t e -
r i o r e s . R e n t a m á x i m a , 75 pese tas m e n -
sua l e s c a d a u n o . D i r i g i r s e E L D E B A T E , 
n ú m e r o 8888. ( T ) , 
T I E N D A S . 70 p e s e t a s ; c o n v i v i e n d a . 150; 
t a l l e r c o n I d e m , SO; naves , 60. E m b a j a d o -
res, 104. ( 2 ) 
l ' l S O S a m u e b l a d o s n u e v o s , t o d o s lo s ade-
l a n t o s . I n f o r m e s : V e l á z q u e z , 69. ( T ) 
M E N D I Z A B A L , 42, b u e n o s e x t e r i o r e s c o n , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , a scenso r , t e l é -
f o n o . 200 pese tas . ( 3 ) 
S O T A N O a m p l i o , v e n t i l a d o , b u e n a s luces , 
e n t r a d a d i r e c t a , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o 
a l m a c é n , a l q u í l a s e . A n t o n i o P a l o m i n o , 4 
( e s q u i n a G u z m á n e l B u e n o ) . ( 3 ) 
I N F O R M A C I O N p i sos d e s a l q u i l a d o s y 
a m u e b l a d o s . P r í n c i p e , 1 ; M o n t e r a , 24. (5 ) 
P I S O S d e s a l q u i l a d o s , m u c h í s i m o s , d i a r l a -
m e n t e ; t o d o s p r e c i o s . P r í n c i p e , 4. ( 3 ) 
A L Q U I L A N S E pisos, t o d a s c o m o d i d a d e s . 
P r i n c e s a , 68. ( A ) 
S I A . I n f o r m a c i ó n 
l a d o s . 
M A D R I D . — A ñ o X X V Núm. 8 .016 
E L D E B A T E ( 7 > V i e r n e s 9 de a g o s t o d e 1985 
J U N T O M o n c l o a - R o s a l e s , exce len te s e x t e -
r i o r e s m o d e r n í s i m o s . 212. R o m e r o R o b l e , 
do, 13. ^ 
C O L I N D A N D O R e t i r o , e s p l é n d i d o s e x t e r i o -
res, t o d a s c o m o d i d a d e s . 200-212 L o p e 
R u e d a . 28 a n t i g u o ( e s q u i n a M e n o r c a ) . 
(2) 
K X T K R I O R c ó m o d o . D o s H e r m a n a s . 9, 
Jun to t e a t r o P a v ó n . (3) 
B O N I T O c u a r t o , c é n t r i c o , 23 d u r o s . C a l l e 
D o s M a y o , 3. ftjn 
T I E N D A m o d e r n a , v i v i e n d a , s ó t a n o 220 
pesetas . A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s 15 ( T ) 
D b l ^ 0 D P E Í i 0 T ^ 3 t 5 l ? ? 7 P e S e t ^ meS- EsS 
A e S , e J í o r 0 C ^ T o S . ^ habÍtaCÍ(63? 
A L Q U I L O a m p l i o s ó t a n o , s i n v i v i e n d a . E n -
c o m i e n d a , 11. 
A L Q U I L A S E b a j o e x t e r i o r , o t t c lnas . 175 
pesetas . B a r c e l ó , 5. ( T ) 
O F I C I N A S cedo p a r t e , s i t u a d a s p iso b a l o 
" M e t r o " O p e r a , t e l é f o n o , c o n f o r t . A p a r l 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos l o s j u e v e s u n a p l a n a c o m -
p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s q u e p u b l i c a K L D E B A T E . 
t a d o 20. 12) 
T I E N D A S n u e v a s , s ó t a n o , agua , e c o n ó m i -
cas . R a m ó n l a C r u z , e s q u i n a A l c á n t a r a 
(3) 
P A R T I C U L A R , e x t e r i o r e s . I n t e r i o r e s , c o n -
f o r t . A l c a l á , " M e t r o " G o y a . T e l é f o n o 
52280. ( X ) 
M E D I O D I A , e s p l é n d i d o s , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , gas , 30. 40 d u r o s . R a m ó n C r u z . 105. 
( T ) 
C A S A n u e v a , e s p l é n d i d a azotea , 13 d u r o s . 
M a n t u a n o , 30. P r o s p e r i d a d . ( T ) 
A L Q U I L A S E p i so a m u e b l a d o , t odo c o n f o r t 
T e l é f o n o 40788. (3) 
G O Y A , 80. C u a r t o s t o d o c o n f o r t . T e l é f o n o . 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , gas . (18) 
A V E N I D A P l a z a T o r o s . 11 . C u a r t o s t o d o 
c o n f o r t . (18) 
T O M B I A , 12. E x t e r i o r , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
gas , 125. (18) 
E X T E R I O R , seis h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , gas . 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a scensor . 36 d u r o s . 
A l c a l á , 181. (6) 
E N casa h o t e l , p iso p rec io so , c o n o s i n 
m u e b l e s ; h a y j a r d í n . T e l é f o n o 52887. (3) 
H E R M O S O p i so c o n f o r t a b l e , 10 h a b i t a c i o -
nes . Paseo P r a d o , 12. (4) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a p isos d e s a l q u i l a -
dos , m u d a n z a s , g u a r d a m u e b l e s , t r a s l a d o s 
p r o v i n c i a s , b a r a t í s i m o s . E l N o r t e . Cas -
t e l l ó . 33. 57046. (5) 
P I Z A R R O , 19. s egundo i z q u i e r d a . E s p a c i o -
so p a r a a l m a c e n e s , o ñ e i n a s , e tc . (3) 
S E a l q u i l a n c u a r t o s t o d o c o n f o r t desde 225 
a 575 pese tas . A l b e r t o B o s c h , 10. y M o -
r e t e , 17. (9) 
A L Q U I L O b o n i t o p iso p r i n c i p a l , c o n azo-
t e a . E r c i l l a , 44 m o d e r n o . (2) 
R E L A C I O N E S pisos d e s a l q u i l a d o s y a m u e -
b l a d o s . P r e c i a d o s . 33. 13603. ( V ) 
C I N E M A T O G R A F O b a r r i a d a , se a l q u i l a 
m a g n í f i c o l o c a l . R a z ó n : N ú ñ e z B a l b o a . 12. 
( V ) 
B A J O e x t e r i o r , ocho p iezas , p a t i o , 20 d u -
ro s . C l a u d i o Coe l lo . 7 1 . ( T ) 
P R E C I O S O c u a r t o . 36 d u r o s , b a ñ o , ascen-
so r . S a n t a E n g r a c i a . 74. (2) 
G R A N V í a . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 3 pe . 
se tas . T o d o c o n f o r t . 25953. ( V ) 
E S P L E N D I D O e x t e r i o r , once h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , 250. C e r v a n t e s , 5. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
j A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m l -
n u e v o s . L o s m á s b a r a t o s . S a n t a F e l i c i a -
n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
J í E U M A T I C O S y r a d i o . P a r a c o m p r a r ba -
r a t o . C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s p r o -
v i n c i a s . ( V ) 
E N S E Ñ A M O S c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s 49 pe-
se tas . N i c e t o A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
G A R A G E i n d e p e n d i e n t e , dos c a m i o n e t a s . 
100 pesetas . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
C A R N E T g a r a n t i z o c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s , 
m o t o c i c l e t a s , c a m i o n e s . C ó d i g o , m e c á n i -
ca, 100 pese tas . M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s 1935, 2 pese tas ho-
r a . V i a j e s , 0,25 k i l ó m e t r o . S e r v i c i o per-
m a n e n t e . D o c t o r G á s t e l o . 19. T e l é f o n o 
60006. (7) 
A U T O M O V I L E S ocho p l a z a s , n u e v o s . 0,40 
k i l ó m e t r o ; equ ipa jes g r a t i s . T e l é f o n o 
20218. D i v i n o P a s t o r , 22. ( V ) 
A U T O M O V I L E S nuevos , a l q u i l e r . 2 pese tas 
h o r a . S e r v i c i o n o c t u r n o . T o r r i j o s , 20. T e -
l é f o n o 61261. (7) 
C H R Y S L E R . B u i c k , P l y m o u t h . N a s h , O p e l . 
P e u g e o t . F o r d , m o d e l o s 30-33 y 8 c a b a -
l l o s . S e r r a n o . 55, p a t i o . ( T ) 
A U T O M O V I L E S , c a m i o n e s , ó m n i b u s u sa -
d o s ; d i f e r e n t e s m a r c a s , e c o n ó m i c o s . G a -
r a g e C o t i s a . A l c á n t a r a , 28. (3) 
P A R T I C U L A R vende , o c a s i ó n , F i a t 521, 
s i e te p l a z a s , p a t e n t e p a g a d a , t o d a p r u e -
b a . T e l é f o n o 31505. ( T ) 
L I Q U I D O c a m i o n e t a s p e q u e ñ a s , coches, f a -
c i l i d a d e s . G e n e r a l O r á a , 56. (5) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , los m á s b a r a t o s . 
L a r r a . 13. 26260. (3) 
A U S E N T A N D O M E E s p a ñ a , v e n d o C h r y s -
l e r n u e v o . T e l é f o n o 45305. D e once a dos. 
(2) 
P A R T I C U L A R . E u r o p e o , 13 c a b a l l o s , a m -
p l i o . C o s t ó 20.000. U l t i m o p r e c i o , s e t ec i en -
t a s . D i v i n o P a s t o r , 23. ( T ) 
S U P L E M E N T O S de s e g m e n t o s p a r a econo-
m i z a r ace i t e . R e c a m b i o s . A l o n s o G a r c í a 
y C o m p a ñ í a . B á r b a r a de B r a g a n z a , 14. 
(3) 
O C A S I O N . F a r o s M a r s a l g r a n d e s . T e l é f o n o 
60186. (3) 
C H E V R O L E T c u a t r o p u e r t a s , l u j o , m o d e l o 
33, p a r t i c u l a r . H e n m o s i l l a , 104. ( T ) 
C A M I O N E T A D o d g e , t r e s y m e d i a t o n e l a -
das , v e n d o , t o d a p r u e b a ; p u e d e v e r s e 
F e r n a n d o e l C a t ó l i c o , 33, g a r a g e , de o n -
ce a u n a y de c inco a s ie te . ( E ) 
B A L I L L A c a b r i o l e t n u e v o , Ope l 33, H i s p a -
no s ie te p l a z a s , n u e v o ; G r a h a m s i e t e p í a -
zas , R o c k n e , A u t o p l a n o , C h r y s l e r 75, s ie-
t e p lazas , 66; o t r o s v a r i o s . A y a l a . 7. ( T ) 
i Q U I E R E v e n d e r s u a u t o m ó v i l s i n i n t e r -
v e n c i ó n c o r r e d o r e s ? L l é v e l o a M o n t s e -
r r a t , 4, g a r a g e . T e l é f o n o 36539. E s t a n c i a 
g r a t u i t a . G a r a n t i z o v a l o r a u t o m ó v i l en 
m e t á l i c o . (3) 
B A L N E A R I O S 
i ; ! . : : . - - - -
, Im.. Cim BnHln «¿hn rotmd • 19». King r tn . io 5)ivl 
— P o c o a poco se me va acabando esta 
piedra, y.. . 
. . .voy a tener que decirles que me den — ¡ J e , j e . . . I 
otra. 
— E s t á pidiendo paz. Tiene mucha gra-
cia; d e s p u é s que ha querido machacarnos 
jmimmmimiimiimimmmimiimmmmiimimiiiiiiiimiiimimiiimmm 
M O N D A R I Z . H o t e l E s p a ñ a . S e r v i c i o es-
m e r a d o . P r e c i o s m o d e r a d o s , especia les 
p a r a f a m i l i a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 34534. 
M a d r i d . ^ 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S d e s c a n s o : s e ñ o r a . 9.75; c a b a l l e -
r o . 12.50. J a r d i n e s . 13. f á b r i c a . (21) 
C O N S U L T A S 
E A l l i A R A Z O , m a t r i z . D o c t o r e spec ia l i zado . 
H o r t a l e z a . 61 . C o n t e s t o p r o v i n c i a s . (2) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o I n m e d i a t o , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e s p e r m a t o -
r r e a , sexua les . C l í n i c a e s p e c i a l i z a d a . D o c -
t o r H e r n á n d e z . D u q u e A l b a . 10. D i e z -
u n a , t r e s - n u e v e . P r o v i n c i a s , c o r r e s p o n -
d e n c i a . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s . 9 ; d i ez -una , 
s i e t e -nueve . ( T ) 
M E D I C O t o c ó l o g o . M a t r i z , e m b a r a z o , este-
r i l i d a d . J a r d i n e s . 13. p r i n c i p a l . (3) 
S U P E R P A R A D O J I C A S d e n u n c i a s c o n t r a el 
m é d i c o loco . A u r e l i a n o R o d r í g u e z G a l l a r -
do, p o r sus m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s . Que 
n i e r a m é d i c o n i e s p a ñ o l , que c u r a b a c o n 
s a n g r e h u m a n a . Paseo E x t r e m a d u r a , 48. 
(2) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n , c o n s u l t a s . S a n t a I s a b e l , 1. 
(20) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s p r o f e s i o n a l e s , hospe-
d a j e e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e . 44. (2 ) 
P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a , hospeda je 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e s p e c i a l i s t a . C a r -
m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
t a . H o r t a l e z a . 6 1 . P r o v i n c i a s , se l lo . (2) 
P R O F E S O R A p a r t o s , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e s p e c i a l i s t a . A l c a -
l á , 157. p r i n c i p a l . (5) 
P A Z I s c a r , c o n s u l t a , hospeda je , m é d i c o es-
p e c i a l i s t a . G l o r i e t a B i l b a o . 7. (8) 
A S U N C I O N G a r c í a . A s i s t e n c i a p a r t o s . C o n -
s u l t a s . H o s p e d a j e a u t o r i z a d o . F e l i p e V.^4^ 
S I S I N I A . a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a d i a -
r i a . C o r r e d e r a A l t a . 12. (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , pape l e t a s d e l M o n t e . P a g a m á s 
q u e n a d i e G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
t r e s u e l o , ( T ) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s M o n t e . Casa P o p u l a r 
d a m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6, ( V ) 
C O M P R O m u e b l e s , ropas , p i sos , saldos, m á -
q u i n a s , l i b r o s . 71267. M i g u e l . (2 ) 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r , s u m a r , c a l c u -
l a r . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a So l . 6. (9) 
P A R D I S A S , 17, p a g a I n s u p e r a b l e m e n t e p i -
sos, a n t i g ü e d a d e s , b u h a r d i l l a s ; v a m o s r á -
p i d o . 52816. (5) 
A L H A J A S , ob j e to s , p a p e l e t a s d e l M o n t e , 
m á q u i n a s de coser , e s c r i b i r , a p a r a t o s de 
r a d i o . L a casa q u e m á s p a g a . Sagas t a , 4. 
C o m p r a - v e n t a . (2 ) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o m o b i l i a r i o s , 
m á q u i n a s , r o p a s , condecorac iones , p o r c e -
l a n a s , p l a t a . Cas ino , 4 . H i d a l g o . 74330. (3) 
C O M P R A R I A M O S m e z c l a d o r y r e ñ n a d o r a 
p a r a choco la t e s . R a z ó n : " D i a r l o de N a -
v a r r a " . P a m p l o n a . ( T ) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s M o n t e , ob j e to s o r o , 
p l a t a , a n t i g u o s y m o d e r n o s . P a g a t o d o 
s u v a l o r . P l a z a S a n t a C r u z , 7. p l a t e r í a . 
(2 ) 
C O M P R O , p a g a n d o m u c h o , a l h a j a s , p a p e -
l e t a s M o n t e , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es-
c r i b i r , t o d a c lase ob je tos . P r e c i a d o s , 39, 
e s q u i n a V e n e r a s . (3) 
O R O , 5,85 g r a m o . P a g a m o s todo s u v a l o r 
a l h a j a s , p l a t a , p l a t i n o , d e n t a d u r a s . P l a z a 
M a y o r . 23 ( e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o ) . T e -
l é f o n o 15657. (3) 
C O M P R O s i e r r a c i n t a , 110 de v o l a n t e , y 
a p a r a t o s aca r a g rueso de 50. T e l é f o n o 
77100. (2) 
C O M P R O m e s a s co leg io . E s c r i b i d : B o i x a -
r e u . P r í n c i p e A n g l o n a , 1 . (3) 
E N S E Ñ A N Z A S 
P O L I C I A . P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a ; t u m o s 
t a r d e , noche . A c a d e m i a E s p a ñ a . M o n t e -
r a , 36. ( T ) 
B A C H I L L E R A T O , D e r e c h o , P o l i c í a , t a q u i -
m e c a n o g r a f í a , c o n t a b i l i d a d . A c a d e m i a E s -
p a ñ a . M o n t e r a , 36. ( T ) 
C U R S I L L O S M a g i s t e r i o . C o m e r c i o , I n g r e s o 
U n i v e r s i d a d e s , P o l i c j a , p o r p r o f e s o r a d o 
o f i c i a l y ex j u e z C u r s i l l o s . V á l g a m e D i o s , 
4, s egundo . <E) 
D A N Z A S r í t m i c a s ( m é t o d o D u n c a n ) , g i m -
n á s t i c a , e s t é t i c a p a r a s e ñ o r i t a s , p o r d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r a e x t r a n j e r a . Clases p a r -
t i c u l a r e s , de 4 a 6. M e n d i z á b a l , 85, á t i c o 
i z q u i e r d a . W 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , p i sos a m u e b l a d o s . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . O f i c i n a l a 
m á s I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 60, 
l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3 ) 
P A R C E L A S b a r a t a s C h a m a r t i n . 
C l a u d i o Coe l lo . 62. ( T ) 
D O S b u e n a s casas v e n d o , p e r m u t o , p o r so-
l a r e s . A n c h a . 56. p r i m e r o d e r e c h a . T e l é -
fono 13589. (3) 
G A N G A , vendo c a s a p r o d u c e d i n e r o e m -
p leado q u i n c e p o r c i e n t o i n t e r é s . A n c h a , 
56, p r i m e r o d e r e c h a . (3) 
C O M P R O finca r ú s t i c a , f a c i l i d a d e s p a g o ; 
s ó l o p r o p i e t a r i o s . E s c r i b i d d e t a l l e s : S á n -
chez . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
C O M P R O solar b i e n s i t u a d o o casa e d i f i -
c a c i ó n p a r a l i z a d a . C o u r t é s . P l a z a T o r o s . 
14. (3) 
C O M P R O casa h a s t a m i l l ó n pesetas . L ó p e z 
M e n é n d e z . O ' D o n n e l l . 16. (3) 
C O M P R A M O S casas , so la res e tc . Olsa . Pe-
ñ a l v e r . 13. (3) 
P A R T I C U L A R v e n d e , b a r a t o , s o l a r 7.500. 
C a l l e L i s t a , m a g n í f i c a s i t u a c i ó n . E l o y 
G o n z a l o . 30. S e ñ o r P í o . ( T ) 
M A G N I F I C A S p a r c e l a s de t e r r e n o en l a 
m e j o r z o n a de l a C i u d a d F i n de S e m a n a , 
a p a g a r con i n s i g n i f i c a n t e s c u o t a s m e n -
sua les . O f i c i n a s : S a n B e r n a r d o . 15. D e 
4 a 8. (G) 
C A S A S en M a d r i d v e n d o y c a m b i o p o r r ú s -
t i c a s . B r l t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . (2) 
V E N D O prec ioso h o t e l i t o t o d o c o n f o r t , b a -
r a t í s i m o . D e h e s a V i l l a . T e l é f o n o 19186. 
(2) 
C A S A S c é n t r i c a s p e r m u t a r l a p o r so la res o 
fincas r ú s t i c a s . A p a r t a d o 4034. (2) 
T E N E D O R E S de l T e s o r o . D u p l i c a r é i s v u e s -
t r a s r e n t a s i n v i r t í e n d o en u r b a n a s . M a g -
n í f i c a s ocas iones . B e n i g n o S e r r a n o . 
E d u a r d o D a t o . 2 1 . S ie t e -nueve . T e l é f o n o 
27990. (2) 
C O M P R O solares b i e n s i t u a d o s M a d r i d . 
B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o D a t o . 21 . S ie -
t e - n u e v e . T e l é f o n o 27990. (2) 
V E N D O t e r r e n o C i u d a d L i n e a l , ca l le Jo-
se fa V a l c á r c e l ; de semboca v í a p r i n c i p a l . 
R a z ó n : A t o c h a , 64, s egundo d e r e c h a . (11) 
P R O P I E T A R I O v e n d e casas n u e v a s , t o t a l -
m e n t e a l q u i l a d a s , ocho p o r c i e n t o l i b r e , 
desde 165.000 h a s t a 750.000 pesetas . A b s -
t é n g a n s e i n t e r m e d i a r i o s . A l c a l á Z a m o r a , 
48. A d m i n i s t r a c i ó n . H o r a s , 4 a 5. (6 ) 
G R A N J A , cas i t a , j a r d í n , h u e r t a , p r ó x i m a 
c e n t r o , a l q u i l o , v e n d o . M a r c a r t e l é f o n o 
26499 y p e d i r 226. (3 ) 
C O M P R O casas h a s t a 300.000 pesetas, b u e n 
s i t i o , b u e n a c a p i t a l i z a c i ó n ; t r a t o d i r e c t o . 
O f e r t a s e s c r i t o : B o n i f a c i o . R o s a l í a Cas -
t r o , 26. ( I D 
C O M P R O u r g e n t e c a s a h a s t a 300.000 pese-
t a s desembolso . A p a r t a d o 457. (3) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , c i nco pese tas . R e c o g i d a g r a t i s . 
Paseo M a r q u é s Z a f r a , 18. (5 ) 
G U A R D A mueb le s , m u d a n z a s c o n g a r r u -
cha . M a d r i d , p r o v i n c i a s . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos. T e l é f o n o 52115. ( T ) 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o . I n m e j o r a 
b les locales . O f i c i n a s : G o y a . 59. M u e b l e s 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , a g e n t e p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
H i p o t e c a r l o . H o r t a l e z a , 80. (16) 
B I G K i n g . H i p o t e c a s p r i m e r a s , s egundas . 
D o s m i l l o n e s pese tas . ( V ) 
L E A a n u n c i o s B i g K i n g . s e c c i ó n P r é s t a -
m o s . L e I n t e r e s a . i V ) 
A L seis a n u a l . M a d r i d - p r o v i n c i a s . H o r t a -
leza . 59, p r i m e r o . D i e z - t r e s . S e ñ o r O r -
t u ñ o . . (11) 
H I P O T E C A S p r i m e r a s s egundas , e tc . O l -
sa. P e ñ a l v e r , 13. (3 ) 
A L 5 % t o d a E s p a ñ a . Reyes . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 16. (18) 
G R A N D E S c a n t i d a d e s h i p o t e c a s M a d r i d . 
B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o D a t o . 21 . S le -
t e - n u e v e . T e l é f o n o 27990. (2 ) 
A R T E A G A . P r i m e r a s , s e g u n d a s M a d r i d , 
r ú s t i c a s p r o v i n c i a s ; t r a m i t a c i ó n r á p i d a . 
H o r t a l e z a . 22. (18) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , des-
de s ie te pesetas. M a y o r , 9. (20) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 38. M a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . P r e c i o s d e v e -
r a n o . (23) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pens iones c é n -
t r i c a s , desde 7 pese tas . M i g u e l M o y a , 4 ; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2 ) 
P E N S I O N M i l l á n . E d i f i c i o t e a t r o F o n t a l b a . 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z Quesada , 2 ( G r a n 
V í a ) . (5 ) 
P E N S I O N Su iza . E x c e l e n t e c o c i n a e s p a ñ o -
l a , c o n f o r t , t e m p e r a t u r a i d e a l , j a r d í n , 
l i m p i e z a e x a g e r a d a , b a ñ o s , d u c h a s , s i n 
a u m e n t o p r e c i o s ; hospeda je , a b o n o s co-
m i d a s , t a r i f a s espec ia les p o r v e r a n o . P a -
seo P r a d o . 14. T e l é f o n o 18691, (18) 
E L E G A N T E M E N T E , t o d o n u e v o , desde 
6.50. " B a l t y m o r e " . M i g u e l M o y a , 6. s e g u n -
dos . (18) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s . 4. p r i n c i p a l . (16) 
Donoso . D E S E O h u é s p e d , e x t e r i o r , t o d o c o n f o r t , 
6.50 t o d o c o m p r e n d i d o . A l c a l á , 157, se-
g u n d o de recha , (18) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , d i r i g i d o f a -
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a . 2. 
Í 4 ) 
I S S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
e x t e r i o r e s . 4 pese tas ; t r e s p l a t o s , pos t r e , 
b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a , 8. e n t r e s u e l o Iz-
q u i e r d a . (2) 
E X T R A N J E R A , casa t o d o c o n f o r t , d a r í a 
p e n s i ó n c o m p l e t a . D u c h a n a , 27, ' c u a r t o 
c e n t r o i z q u i e r d a . (3) 
C A S A p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n l u j o , c o n f o r t , 
e s p l é n d i d a s t e r r a z a s . A l c a l á . 82 ( " M e t r o " 
V e r g a r a ) . (ñ ) 
P E N S I O N M o d e r n a . P r e c i a d o s , 27. H a b i -
t a c i o n e s e x t e r i o r e s , f a m i l i a s , a m i g o s ; 
p r ec ios e c o n ó m i c o s . ( A ) 
P E N S I O N E d e l , t o d o c o n f o r t , desde seis 
pesetas , b a ñ o i n c l u i d o . M i g u e l M o y a , 4, 
segundo , f r e n t e P a j a d o P r e n s a , e s q u i n a 
G r a n V í a . (2) 
H A B I T A C I O N E S cedo, c o n ; e x t e r i o r e s , i n -
t e r i o r e s , u n a , dos personas , c o n f o r t . Ca -
b a l l e r o G r a c i a , 12, s egundo i z q u i e r d a . (5) 
P E N S I O N desde 4,50. b a ñ o y t e l é f o n o ; ha -
b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s , b a l c ó n ca l l e . 
P o n t e j o s , 2, p r i m e r o . (18) 
P E N S I O N c o n f o r t , b a ñ o , p r e c i o s e c o n ó m i -
cos. Paz , 8. 20714. (18) 
P A R T I C U L A R , B a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o -
no . P a r a e s t a r c o m o en f a m i l i a . Se r u e -
g a s u b a n d i r e c t a m e n t e a l p i s o . B l a s c o 
I b á ñ e z , 54, s egundo de recha . ( T ) 
G A B I N E T E c o n f o r t , con , s i n . J o r g e J u a n . 
T e l é f o n o 52799. ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23 ; c a t ó l i c a , 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
G R A T U I T A M E N T E p r o p o r c i o n a m o s bue-
n í s i m a s pensiones , h a b i t a c i o n e s p a r t i c u -
l a r e s . P r í n c i p e , 4. (3) 
J U N T O G é n o v a , C o l ó n , f a m i l i a d i s t i n g u i d a 
d a r í a p e n s i ó n c o n f o r t m a t r i m o n i o , a m i -
gos . T e l é f o n o 48286. (2) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r p a r a dos a m i g o s . 
P r e c i a d o s , 40, s e g u n d o . (2) 
A L Q U I L A S E h e r m o s o g a b i n e t e m u y c é n -
t r i c o , e c o n ó m i c o , d e r e c h o c o c i n a , solos en 
casa . gas . F r a n c i s c o M e d i n a . E a s o . 22, 
t e r c e r o i z q u i e r d a . S a n S e b a s t i á n . (9) 
E N f a m i l i a , h a b i t a c i ó n uno , dos a m i g o s , 
e x t e r i o r , c o n f o r t . V i r i a t o , 48. p r i m e r o D . 
( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
m e n t e i n f o r m a m o s hospeda jes . P r e c i a -
dos, 33. ( V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o o s e ñ o r i t a 
h o n o r a b l e , de recho c o c i n a . V e l á z q u e z , 128, 
e n t r e s u e l o de recha . ( V ) 
P E N S I O N M a r t í n . A m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
v i s t a s p l a z a S a n t a A n a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
H u e r t a s , 3. ( A ) 
P E N S I O N m a t r i m o n i o , c a b a l l e r o , p r e f e r e n -
c i á : e x t r a n j e r o . A l c a l á , 112, p r i n c i p a l de-
r e c h a . " ( V ) 
S A C E R D O T E q u i e r e p e n s i ó n e x t e r i o r , as-
censor, f a m i l i a s e r i a . E s c r i b i d : D E B A T E , 
n ú m e r o 53194. ( T ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a d m i t e dos h u é s p e d e s 
con , es tab les . L a g a s c a , 5, e n t r e s u e l o de-
recha , f r e n t e R e t i r o . ( T ) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol , 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 3 1 . (20) 
H A B I T A C I O N E S e s t u p e n d a s , p r e c i o s ba ra -
t í s i m o s . I n d e p e n d e n c i a , 4, t e r c e r o i zqu ie r -
da ( f r e n t e T e a t r o R e a l ) . (18) 
P E N S I O N a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a h o n o r a b l e , 
ú n i c o . H o r t a l e z a , 70. ( T ) 
P E N S I O N , a g u a s c o r r i e n t e s , d u c h a . Ser ra -
no, 8. ( T ) 
F R E S Q U I S I M O , a m p l i o g a b i n e t e , t o d o con -
f o r t , t e l é f o n o , a e x t r a n j e r o . J o r g e J u a n , 
85 ( " M e t r o " G o y a ) . (3) 
F A M I L I A R M E N T E a d m í t e s e e s t ab le , dos 
a m i g o s , r e b a j a ; p r e c i o s v e r a n o . L o p e 
R u e d a , 23, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
P E N S I O N A n t o n i a . B a ñ o , d u c h a , t e l é f o n o , 
c a l e f a c c i ó n : e x t e r i o r e s , e s tab les , desdp 
6,50. B a r q u i l l o , 36, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( E ) 
B U E N A h a b i t a c i ó n , b u e n a c o m i d a , c é n t r i -
co. T e l é f o n o 22547. (5) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n s i n p e n s i ó n . 
C a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , ascensor . 
H e r m o s i l l a . 94, s e g u n d o c e n t r o i z q u i e r d a . 
E s q u i n a A l c a l á . " M e t r o " G o y a . ( E ) 
F A M I L I A of rece h a b i t a c i ó n a m p l i a , con -
f o r t a b l e ; p e n s i ó n , 9 pesetas . G a z t a m b i -
de, 8, s e g u n d o i z q t i i e r d a . (18) 
C E R C A Salesas. m a t r i m o n i o , c o m p a ñ e r o s . 
c o n f o r t , p a r t i c u l a r . 42043. ( E ) 
E S Q U I N A P r o y e c c i o n e s a l q u í l a s e l i m p í s i -
m a h a b i t a c i ó n , b a ñ o . A l b u r q u e r q u e , 5. 
(3) 
H A B I T A C I O N con , s i n . t e l é f o n o , b a ñ o , ca-
l e f a c c i ó n , a scensor . D o c t o r C á r c e l e s , 13, 
p r i m e r o . (5) 
L U J O S A h a b i t a c i ó n p a r a c a b a l l e r o o s e ñ o -
r i t a . A l t a m i r a n o . 36, p r i n c i p a l c e n t r o i z -
q u i e r d a . (4) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e a d m i t i r í a h u é s p e d e s 
c o n , s i n , c o n f o r t . S a n V i c e n t e , 71 , p r i -
m e r o . (4) 
L A B O R E S 
D I B U J O S . I n i c i a l e s figurines, p a t r o n e s . 
"Casa de los D i b u j o s " . C a r m e n , 32. (5) 
U B R O S 
G R A T I S m a n d o c a t á l o g o l i b r o s b a r a t í s i -
m o s . M o n t e r d e . V a l l e h e r m o s o , 32. ( V ) 
M A D E R A S 
A D R I A N P l e r a . S u c u r s a l c u a r t a , a v e n i d a 
de G a r c í a H e r n á n d e z , 8 ( P u e n t e V a l l e -
c a s ) . (3) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125. 300, 400, 
500 pesetas . P í d a n o s c a t á l o g o g r a t i s . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s b u e n a s m á q u i n a s . 
E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a So l . 6. (9) 
1 7 N D E R W O O D , C o n t i n e n t a l . R o y a l . R é -
m i n g t o n . Mercedes , s u m a d o r a s B u -
r r o u g h s . S u n d s t r a n d , D a l t o n . B a r r e t ; 
c a l c u l a d o r a s M i r a , W a l t h e r . Mercedes -
B u k l l d ; f a c t u r a d o r a s . c o n t a b i l i d a d . N u e -
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n . M a s t e r G r a d e ga-
r a n t i z a d a . A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e n o s p r e -
c ios . C o n t a d o , p lazos , a l q u i l e r . I m p o r t a -
dores : M a q u i n a r i a C o n t a b l e . V a l l e h e r m o -
so, 9. (3) 
M O R E L L vende , a l q u i l a ; M o r e l l r e p a r a 
p e r f e c t a m e n t e m á q u i n a s e s c r i b i r . H o r t a -
leza . 17. (2) 
M O D I S T A S 
L U I S A . A b r i g o s , v e s t i d o s , ba tas . E c o n ó m i -
co. R a i m u n d o F e r n á n d e z V i l l a v e r d e . 10. 
T e l é f o n o 40180. (10) 
M U E B L E S 
C A M A S , m u e b l e s e s m a l t a d o s , l a v a b l e s , cha -
l e t s , ho t e l e s . T o r r i j o s . 2. (23) 
P A T E N T E S 
O F R E C E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 107.518. p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
m e c á n i c o p a r a d i s m i n u i r e l c o n t e n i d o de 
n i c o t i n a e n t abacos e n b r u t o , s e m i f a b r i -
cados y g é n e r o s de t a b a c o t e r m i n a d o s 
p a r a e l c o n s u m o " . ( T ) 
L A p r o p i e t a r i a de l a p a t e n t e de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 113.059. p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
p a r a r e a l i z a r r e a c c i o n e s e x o t é r m i c a s " , 
c o n c e d e r í a l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a 
l a m i s m a . D i r i g i r s e a l R e g i s t r o de l a 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l o a los agen t e s o l i -
c i a l e s S c h l e i c h e r y S a n c h o . C r u z . 23, M a -
d r i d . (23) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 112.261. p o r " M e j o r a s en l a r e g u -
l a c i ó n de m o t o r e s de v i e n t o " . V l z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a c q u i l l o . 28. (3) 
P E R D I D A S 
M A L E T I N e x t r a v i a d o d í a 6, P u e r t a H i e -
r r o a V e l á z q u e z , con r o p a y d o c u m e n t o s , 
i n i c i a l e s J . C. G r a t i f i c a r á n . J o r g e J u a n , 
70. (3) 
P R E S T A M O S 
B I G K i n g . A g e n c i a n e g o c i o s y p r é s t a m o s , 
l e g a l m e n t e c a n s t i t u i d a . ( V ) 
B I G K i n g . H i p o t e c a s , u s u f r u c t o s , t e s t a m e n -
t a r í a s , p r o i n d i v i s o s , n u d a s p r o p i e d a d e s . 
( V ) 
B I G K i n g . D i n e r o a u t o m ó v i l e s , g r a n d e s , 
p e q u e ñ o s , c a m i o n e t a s , c a m i o n e s . ( V ) 
B I G K i n g . D i n e r o m u e b l e s , e n c e r a d o r a s , 
neve ra s , r a d i o s , v e n t i l a d o r e s . ( V ) 
B I G K i n g . I n v i t a c a p i t a l i s t a s g r a n d e s , pe-
q u e ñ o s , a v i s i t a r l e . ( V ) 
B I G K i n g . S o l v e n c i a m á x i m a m o r a l , b a n -
c a r i a . F u e n c a r r a l , 64. ( V ) 
D I N E R O h i p o t e c a s , d i s p o n g o t o d a s c a n t i -
dades . A n c h a , 56, p r i m e r o d e r e c h a . T e -
l é f o n o 13589. (3) 
P R E S T A M O S M a d r i d , p r o v i n c i a s . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o n ú m e r o 12.211. M a d r i d . (16) 
S E S E N T A p o r c i en to g a r a n t i z a i n g e n i e r o 
e s p a ñ o l a c a p i t a l i s t a m í n i m o 150.000 pe-
se tas . N e g o c i o s e g u r o , a d m i n i s t r a d o en 
p r o v i n c i a , p r o p i o i n t e r e s a d o . E s c r i b i d : J . 
S. C. R e x . P i M a r g a l l , 7. (4) 
A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s , h i p o t e c a s 
r ú s t i c a s , u r b a n a s , v a l o r e s , u s u f r u c t o s . 
(18) 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e , c o m e r c i a n t e s , 
m e r c a n c í a s , p e n s i o n i s t a s , m u e b l e s , m á -
q u i n a s , " a u t o s " . (18) 
A R T E A G A : C o l o c a v u e s t r o s c a p i t a l e s des-
de 500 pese tas . H o r t a l e z a , 22. (18) 
O S A T E . H i p o t e c a s M a d r i d , p r o v i n c i a s ; d i -
n e r o c o m e r c i a n t e s , p e n s i o n i s t a s , m u e b l e s , 
m e r c a n c í a s , m á q u i n a s , a u t o m ó v i l e s . F e r -
n a n d o C a t ó l i c o , 48; t a r d e s . (18) 
R A D I O T E L E F O N I C A 
R E P A R A C I O N E S r a d i o s t o d a s m a r c a s ; ga-
r a n t í a , r a p i d e z y e c o n o m í a . V l v o m l r . A l -
c a l á , 67. ( T ) 
R E P A R A M O S a p a r a t o s r a d i o en e l d í a ; 
e c o n o m í a y g a r a n t í a a b s o l u t a . S a n a r r a -
d i o . H o r t a l e z a , 23. T e l é f o n o 13753. (3) 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S c a b a l l e r o , h i l o p u r o , l a v a b l e s , n o 
d a n c a l o r . C a m i s e r í a S a m a r a l , C o n d e Pe-
ñ a l v e r . 16. (3) 
S A S T R E R I A F l l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , ga-
b á n , 55 pese tas . H o r t a l e z a , 7, s egundo . 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
B U E N sue ldo g a n a r á n pe r sonas r e s i d a n 
pueb los , p r o v i n c i a s . A p a r t a d o 494. M a -
d r i d . (5 ) 
D E S E O c o l a b o r a d o r e s r e p r e s e n t a n t e s , t r a -
b a j o m u l t i c o p i s t a , b u e n a r e t r i b u c i ó n . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, p a g a n d o 
d e s p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. (5) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e , a s i s t en t a s , 
a m a s secas, p r o p o r c i o n a m o s todo g r a t u i -
t a m e n t e , l l a m a n d o 16279. P a l m a . 7. ( V ) 
C O C I N E R A S , donce l l a s , c h i c a s t o d o . C o l ó -
c anse m i s m o d í a . L e g a n i t o s , 33. e n t r e -
sue lo , (o) 
N E C E S I T A M O S t a q u i m e c a n ó g r a f a ^ m u y 
e x p e r t a en t r a b a j o s de o f i c i n a . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o , c o n r e f e r e n c i a s , a : R o y a l 
T r u s t M e c a n o g r á f i c o , S. A . E . P e ñ a l v e r , 
14, e n t r e s u e l o . ( T ) 
S E desea a d q u i r i r , p r e v i a p r u e b a , p e r r o 
m u e s t r a , a m a e s t r a d o c a z a conejo , j o v e n , 
t a m a ñ o m e d i a n o , co lo r b l a n c o . O f e r t a s : 
A p a r t a d o 786. M a d r i d . A b s t e n e r s e caso 
n o t r á t e s e a l g o m e r e z c a p e n a . ( T ) 
U R G E N T E , n e c e s i t a m o s a u x i l i a r co r r e s -
p o n d e n c i a j o v e n , sepa t a q u i g r a f í a . T a m -
b i é n c o b r a d o r e n é r g i c o , e s p e c i a l i z a d o co-
b r o s a t r a s a d o s , y u n b u e n a g e n t e i n f o r -
m a d o r . E s c r i b i d , con r e f e r e n c i a s : " H a -
m i l t o n " . A p a r t a d o 911. (9) 
B U S C A M O S h o m b r o t r a b a j a d o r v e r d a d , v i -
s i t a r c o m e r c i o s . I n d u s t r i a s . M a d r i d , p r o -
v i n c i a s , c o n s e g u i r c r é d i t o s morosos p a r a 
e n t i d a d se r i a , r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s p r i -
B U B N c o n t a b l e , o r g a n i z a d o r , s e r i a m e n t e 
i n f o r m a d o , o f r é c e s e , L y o n . M o n t e r a , 4. 
( V ) 
D A R E g r a t i f i c a c i ó n , l i a n z a m e t á l i c a o p e r -
sona l , p o r c o l o c a c i ó n de o r d e n a n z a , c o -
b r a d o r , conser je , p o r t e r o o c h ó f e r . E s c r i -
b i r : F e r n á n G o n z á l e z , 17, e n t r e s u e l o de-
r e c h a . N . C. ( T ) 
F A R M A C E U T I C O , p r á c t i c a , o f r é c e s e r e -
g e n t a r . H u e r t a . A m é r i c a Pa lace , B . , 
c u a r t o . S e v i l l a . ( T ) 
O F R E C E S E p r o f e s o r a c a t ó l i c a , p r e p a r a -
c i ó n b a c h i l l e r a t o , d o m i c i l i o . A p a r t a d o 781. 
( E ) 
T R A S P A S O S 
C L I N I C A d e n t a l a c r e d i t a d a se t r a s p a s a 
p o r d e f u n c i ó n . G o n z á l e z . S a g a s t a . 23. L o -
g r o ñ o . ( T ) 
B A R t r a s p a s o , no pode r a t e n d e r solo. A d -
m i t o socio , p a r t e s i gua l e s . T e l é f o n o 54904. 
( T ) 
T R A S P A S O u r g e n t e i n m e j o r a b l e p e n s i ó n , 
c é n t r i c a , m u y e c o n ó m i c a . C a m a c h o . I n -
f a n t a s , 26. ( H ) 
T O M O t r a s p a s o b a r , p e n s i ó n , c a f é ; t o d o 
c é n t r i c o . C a m a c h o . I n f a n t a s , 26. ( H ) , 
T R A S P A S O p e n s i ó n a c r e d i t a d a en 4.800 p e -
se tas . P r e c i a d o s , 35, p r i m e r o i z q u i e r d a , 
(18) 
D R O G U E R I A , p a n a d e r í a o l e c h e r í a , , b u e n 
s i t i o . S e ñ o r a L a m p e r t . A l a m o , 1. (2 ) 
T R A S P A S O s ó l o p o r enseres f r u t e r í a , h u e -
v e r í a , dos huecos , con v i v i e n d a , p o c a 
r e n t a . T e l é f o n o 57233. (2 ) 
A C A D E M I A con v i v i e n d a , o a d m i t o s o c i o 
p u e d a a t e n d e r l a . E s c r i b i d : P é r e z . P r e c i a -
dos. 27. a n u n c i o s . (18) 
T O M A R I A m e r c e i í a . p e r f u m e r í a o d r o g u e -
r í a . G r a d o . M o n t e r a , 24. (16) 
T R A S P A S A S E h u e v e r í a , s i t i o i n m e j o r a b l e , 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . 57269. (23) 
V A R I O S 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , bande ra s , es-
padas , ga lones , co rdones , b o r d a d o s d e 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o , t i f i o b o l s i l l o s . P r í n c i -
pe, 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a r g o s . 
(3), 
M U D A N Z A S c o n c a m i o n e t a s desde 15 pe -
setas. T e l é f o n o 32244. ( V ) , 
A B O G A D O c o m e r c i a l i s t a , financista. O r b e a . 
P r á c t i c a i n t e r n a c i o n a l 35 a ñ o s . A l m a -
g r o , 4. (6). 
S E Ñ O R A S . Sus bo lsos a r r e g l a y t i ñ e R o -
d r i g a r . A t o c h a , 35. e n t r e s u e l o . (18) 
V E N C I D O S , c r ó n i c o s , r e u m á t i c o s , t e n e d f e . 
P e d i d h o r a , t e l é f o n o 61890. (3), 
P I N T O R d e c o r a d o r . H a b i t a c i o n e s , 6 pese-
t a s : g a r a n t i z o t r a b a j o s . T e l é f o n o 22240. 
23474. (4). 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s . f i -
n a s y de i m i t a c i ó n . M o n t e r a . 7. ( V ) . 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) . 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. C u a -
d ros d e c o r a t i v o s , c u a d r o s co lecc iones , 
c u a d r o s M u s e o s , c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x -
pos ic iones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
C A M A S , l as m e j o r e s y m á s ba ra t a s , d e l 
f a b r i c a n t e a l c o n s u m i d o r . B r a v o M u r i l l o , 
50. L a H i g i é n i c a . (5), 
m e r o r d e n . E s c r i b i d , d e t a l l a n d o expe - l I ' I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos , r eparac iones ; 
r i e n d a , a : " C r é d i t o r s " . A p a r t a d o 911. (9) 
N E C E S I T O t o d a s c i u d a d e s y pueb los s e ñ o -
ritas r e p r e s e n t a n t e s b i s u t e r í a . N o i m p o r -
t a d e s c o n o z c a n a r t í c u l o . A p a r t a d o 2081. 
M a d r i d . ( T ) 
N E C E S I T O o b r e r a s p r á c t i c a s p u n t o m e d i a . 
N u n c i o , 8, f á b r i c a . ( T ) 
A P A R E J A D O R , se h a r á s i t u a c i ó n m u y se-
r i a a s o c i á n d o s e con 25.000 pesetas . E s c r i -
b i d : 5345. " A l a s " . A l c a l á , 12. (3 ) 
F A L T A m u c h a c h a buenos i n f o r m e s , sepa 
o b l i g a c i ó n . F e r r a z . 6 1 . (16) 
P A N A D E R O S , r epos t e ro s de p r o v i n c i a s , ce-
do p a t e n t e s f a b r i c a c i ó n p a n p a r a e s t r e -
ñ i d o s y ac ideces de l e s t ó m a g o . H e r n á n -
dez . T r a f a l g a r , 29, s e g u n d o . M a d r i d . (4) 
Demandas 
J O V E N c a t ó l i c o , 20 a ñ o s , h a b i e n d o c u m 
p l i d o s e r v i c i o m i l i t a r , se o f rece p a r a o r . 
d e n a n z a , c o b r a d o r , d e p e n d i e n t e o cosa 
a n á l o g a , c o m p l e t a m e n t e i n f o r m a d o . Pa-
seo F l o r i d a , n ú m e r o 37 a n t i g u o . S e ñ o r 
G a r c í a . ( T ) 
O F R E C E S E c h i c a c a t ó l i c a p a r a m a t r i m o -
n i o o a n c i a n o s , no i m p o r t a f u e r a E s p a ñ a . 
J u s t a C o n t r e r a s . J u a n B r a v o , 73. ( T ) 
S E Ñ O R A S . L a M i l a g r o s a , I n s t i t u c i ó n c a t ó -
l i c a , p r o p o r c i o n a s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. (23) 
D O N C E L L A , c o c i n e r a s , a m a , n o d r i z a s . I n 
f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
S O L I C I T O c a r g o a d m i n i s t r a d o r fincas ur -
b a n a s y r ú s t i c a s de a l g u n a i m p o r t a n c i a , 
o f r e c i e n d o g a r a n t í a r e a l de m i g e s t i ó n . 
C o n b i e n e s p r o p i o s . Soy l i c e n c i a d o e n De-
r e c h o y c a t ó l i c o . D a r á n r a z ó n : M a r q u é s 
de U r q u i j o , 20, p o r t e r í a . - ( V ) 
S E Ñ O R I T A h a b l a n d o i n g l é s e d u c a r í a n i -
ñ o s , a c o m p a ñ a r í a . R o s a r i o S á i z . M á l a g a 
F r e s n o , G u a d a l a j a r a . (4) 
A D M I N I S T R A D O R p r o p i e d a d e s , b ienes p a r -
t i c u l a r e s , o f r é c e s e ; p r á c t i c a a m e r i c a n a 
v a r i o s a ñ o s . P r e c i a d o s . 50. s e g u n d o i z -
q u i e r d a . S e ñ o r S a n t a c r u z . ( A ) 
J O V E N f u n c i o n a r i o c a t ó l i c o , c o m p e t e n t e , 
ú r g e l e c o l o c a c i ó n t a rde s e n o f i c inas , et-
c é t e r a . E s c r i b i d : C a r o . G a r c í a Pa redes , 
33. J u g u e t e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r f o r m a l , cob ro r ec ibos , 
cosa a n á l o g a , g a r a n t í a dos m i l pese tas . 
M . F e r n á n d e z . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
A D M I N I S T R A R E finca u r b a n a , p r e t e n s i o -
n e s e c o n ó m i c a s . E s c r i b a n : S e ñ o r A r i a s . 
" A l a s " . A l c a l á , 12. (3) 
E M P L E A D O o f r é c e s e s e c r e t a r í a , t a r d e s . 
G a r a n t i z o pe r sona , m o r a l y m a t e r i a l . E s -
c r i b i d : S e ñ o r E n r i q u e . " A l a s " . A l c a l á , 12. 
(3) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a f a c i l i t a m o s , 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . C r u z , 30. T e l é f o n o 
11716. ( T ) 
E N C A R G A D O o b r a s p ú b l i c a s , u r b a n a s , 
H . a r m a d o , r e p l a n t e o s ; b u e n o s i n f o r m e s , 
o f r é c e s e M a d r i d , p r o v i n c i a s . A . G ó m e z . 
O v i e d o , 43, M a d r i d . (2) 
O F R E C E S E ' c o c i n e r a s e n c i l l a , p o c a f a m i - | 
l i a , i n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 33. 13603. ( V ) " 
a f i n a c i o n e s P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10). 
P I A N O S , a u t o p í a n o s g a r a n t i z a d o s , a l q u i l e -
res. Casa C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. T e l é -
f o n o 16734. (3 ) 
A p a r t i c u l a r , a r m a r i o g r a n d e , l e n c e r í a y 
s i l l e r í a caoba . G o y a , 24. C i n c o a s ie te . (2 ) 
D E R R I B O . V e n d o , m i t a d p r e c i o , t r e s a l -
t a r e s , l a v a d e r o p i e d r a 7 m e t r o s , m u c h o a 
m a t e r i a l e s , i g l e s i a I n c l u s a . E m b a j a d o r e s , 
39. (3). 
M A Q U I N A c i n e m a t o g r á f i c a de p r o y e c c i ó n , 
Ze l s s I k o n , paso U n i v e r s a l , b o b i n a 600 
m e t r o s , c o m p l e t o , s e m l n u e v o ; p r o p i o c o -
l eg ios sociedades , h o g a r . F o t o g r a f í a G a -
l á n . A l c a l á , 9. D e 11 a 1, 5 a 7. ( V ) . 
P A R T I C U L A R v e n d e p e r r o s de caza. P i a -
m o n t e , 19. Z a p a t e r í a . ( T ) , 
L I B R O S s e m i n a r i s t a , b a r a t o s . T u t o r , 60, 
s e g u n d o i z q u i e r d a . (3), 
D E S H A G O p i s o : comedor , a l c o b a , t r e s i l l o 
d a m a s c o , r a d i o u n i v e r s a l s i e te v á l v u l a s , 
n e v e r a m o d e r n a . P a r d l ñ a s , 32, á t i c o 113. 
Í T ) , 
C U N I C U L T U R A , conejos r e p r o d u c t o r e s t o -
das edades . G r a n j a C a l i f o r n i a . A r t u r o 
S o r i a , 500. C i u d a d L i n e a l . (2), 
G A L L I N A S de r a z a , p o n e d o r a s y de c a r -
ne. L o s P i c u t o s . T e l é f o n o 7 1 . G u a d a r r a -
m a . (16), 
S O F A C A M A t r a n s f o r m a c o m e d o r , despa-
cho, en a l c o b a . T o r r i j o s , 2. (23) 
L I Q U I D A C I O N , c a m a s b a r a t í s i m a s p o r s u -
b a s t a H a c i e n d a . R a m ó n de l a Cruz , 77„ 
j u n t o T o r r i j o s . (2) ' 
V E N D E S E b a r a t o m á q u i n a U n d e r w o o d y 
a s p i r a d o r a E l e c t r o l u x . F u e n c a r r a l , 64, se-
g u n d o d e r e c h a . ( V ) . 
A 13.50 se l i q u i d a n 2.000 c a m a s t u r c a s . V a l -
v e r d e , 8, r i n c o n a d a . (10) 
V E R A N E O 
C E R C E D I L L A , S a n -Rafae l , 50 pese tas . 
G u a d a r r a m a , E s c o r i a l , 40. A u t o m ó v i l e s 
nuevos , ocho p l a z a s ; e q u i p a j e s g r a t i s . 
T e l é f o n o 20218. ( V ) ¡ 
V E R A N E O . P a r a c o n v a l e c e n c i a s , r é g i m e n ^ 
r eposo . E s p l é n d i d o p a n o r a m a . D i r i g i r s e : 
Gass is , v i l l a " M a r í a Jo se f ina" , M i r a c r u z . 
S a n S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) . ( 9 ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N s 
l i b r e r í a F e , P u e r t a d e l S o l , 16. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e AI» 
c a l a , e n t r e B a r q u i l l o y M i n i s t e r i o 
d e l a G u e r r a . 
Q u i o s c o P u e r t a l e í S o l , f r e n t e a l 
B a r F l o r . 
Q u i o s c o c a l l e de G o y a , e s q u i n a a 
A l c a l á . 
Q u i o s c o d e l a g l o r i e t a d e B i l b a o , 
e s q u i n a a S a g a s t a . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 0 ) 
G E Q R G E S T H I E R R Y 
EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e H e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
q u e m e l o d e j ó e n h e r e n c i a ! . . . ¿ D ó n d e e s t á m i b r o -
c h e ? . . . ¡ L o h e p e r d i d o ! 
L a m a y o r í a de lo s i n v i t a d o s c a m b i a r o n e n t r e s i i r ó -
n i c a s s o n r i s a s ; e r a e v i d e n t e q u e l a p r i n c e s a , s o b r e -
c a r g a d a d e o r f e b r e r í a , h a b í a e x t r a v i a d o s u h i s t ó r i c o 
b r o c h e , p o r l o q u e e l i n c i d e n t e c a r e c í a d e i m p o r t a n -
c i a . S i n e m b a r g o , H o l a n d a y s u p a d r e e s t a b a n c o n s -
t e r n a d o s ; e r a l a s e g u n d a fiesta q u e d a b a n e n s u c a s a , 
y e n a m b a s h a b í a n a c o n t e c i d o p e r i p e c i a s d e s a g r a d a -
b l e s . L a s e ñ o r i t a d e M e r y m a n s s e a c e r c ó a l a p r i n -
c e s a p a r a e x p r e s a r l e s u m á s s i n c e r o s e n t i m i e n t o p o r 
l a p é r d i d a de l a a l h a j a . 
L a p e r j u d i c a d a , a u n q u e s i n c o n s e g u i r l o d e l t o d o , 
q u i s o c o n s o l a r a l a j o v e n , p o n i e n d o a m a l t i e m p o b u e -
n a c a r a . 
— ¡ N o s e d i s g u s t e , h i j a m í a , n i l e a t r i b u y a a l a 
c o s a u n a i m p o r t a n c i a q u e n o t i e n e ! — d i j o , a p a r e n t a n d o 
t r a n q u i l i d a d — . I n d u d a b l e m e n t e , e s t a r á p o r a l g ú n r i n -
c ó n ; e l b r o c h e d e b i ó d e a b r i r s e y se m e h a b r á de s -
p r e n d i d o d e l p e c h o m i e n t r a s b a i l a b a . Y a m e l o d e -
v o l v e r á u s t e d m a ñ a n a c u a n d o l o e n c u e n t r e n lo s c r i a -
d o s a l h a c e r l a l i m p i e z a d e l s a l ó n . 
E s t a e r a l a o p i n i ó n g e n e r a l , p u e s s ó l o e n u n e x -
t r a v í o p o d í a p e n s a r s e . L a p r i n c e s a L y d i a d i S a l v a t o r e 
s e d e s p i d i ó , a l fin, n o s i n q u e e l s e ñ o r d e M e r y m a n s 
l e o f r e c i e r a s u s e x c u s a s . 
C u a n d o s e h u b o i d o e l ú l t i m o d e s u s a m i g o s , e l a b o -
g a d o i n i c i ó p e r s o n a l m e n t e l a b ú s q u e d a m á s m i n u c i o s a 
p a r a d a r c o n l a j o y a d e s a p a r e c i d a . N i s i q u i e r a c o n -
s i n t i ó e n q u e l e a y u d a r a n l o s c r i a d o s , a l o s q u e o r -
i e n ó q u e s e r e t i r a r a n a s u s h a b i t a c i o n e s , a p e s a r de 
q u e l a s e r v i d u m b r e a c t u a l l e i n s p i r a b a u n a a b s o l u t a 
c o n f i a n z a ; s e h a b í a r o d e a d o d e p e r s o n a s e l e g i d a s c u i -
d a d o s a m e n t e , d e l a s q u e h a b í a o b t e n i d o i n f o r m e s c o m -
p l e t a m e n t e s a t i s f a c t o r i o s , y e n t r e l a s q u e n o f a l t a b a n 
q u i e n e s h a b í a n p e r t e n e c i d o a l a P o l i c í a . L a s p e s q u i s a s 
n o d i e r o n r e s u l t a d o p o s i t i v o , y l a a l h a j a c o n t i n u ó s i n 
p a r e c e r . 
U n a s o l a h i p ó t e s i s c a b í a h a c e r p a r a e x p l i c a r e l e x -
t r a ñ o h e c h o ; p e r o t a n a b s u r d a e r a , q u e n i e l s e ñ o r 
d e M e r y m a n s n i s u h i j a s e d e c i d í a n a p e n s a r e n e l l a , 
y m e n o s a a d m i t i r l a , y a q u e n o p o d í a s u p o n e r s e q u e 
f u e r a u n o d e l o s i n v i t a d o s e l q u e h a b í a d e s p o j a d o d e l 
b r o c h e a l a p r i n c e s a L y d i a . 
Y , s i n e m b a r g o , ¿ d ó n d e e s t a b a l a j o y a ? 
E r a y a d e d í a c u a n d o e l a b o g a d o r e t i r ó s e a s u 
c u a r t o p a r a r e p o n e r s u s f u e r z a s f í s i c a s c o n u n r e -
p o s o q u e n o l o g r ó p r o p o r c i o n a r s e . R o l a n d a n o d u r m i ó 
t a m p o c o . A h o r a q u e e s t a b a c o m p r o m e t i d a c o n e l c o n d e 
d e C e r y z o l se s e n t í a m á s a l e j a d a d e é l , m á s i n d i f e -
r e n t e a l o s a t r a c t i v o s q u e l e p r e s t a b a n s u c u a n t i o s a 
f o r t u n a y l o l i n a j u d o de s u t í t u l o n o b i l i a r i o . E l d e s -
g r a c i a d o i n c i d e n t e d e l a p é r d i d a d e l b r o c h e c o n t r i b u í a 
a p r e o c u p a r l a m á s y m á s . D e s d e l u e g o s e l e a n t o j a b a 
u n p r e s a g i o f u n e s t o , y l a j o v e n t e m í a e l p o r v e n i r q u e 
l a e s p e r a b a ; l o t e m í a c o n u n t e m o r i r r a z o n a d o , c i e r -
t a m e n t e , p e r o d e l q u e , a p e s a r de e l l o , n o l o g r a b a 
d e s p r e n d e r s e p o r q u e n o p o d í a d o m i n a r l o . 
C a n s a d a d e d a r v u e l t a s e n e l l e c h o s i n q u e e l s u e ñ o 
a c u d i e r a a sus p á r p a d o s , se l e v a n t ó i n q u i e t a y m a l -
h u m o r a d a , p r e s a d e u n a e x t r a o r d i n a r i a a g i t a c i ó n q u e 
p o n í a a p r u e b a s u s n e r v i o s . S u p a d r e , q u e t a m p o c o 
h a b í a p o d i d o c o n t i n u a r e n l a c a m a , no e s t a b a m u c h o 
m á s t r a n q u i l o . A m b o s r e a n u d a r o n d e n u e v o , a u n q u e 
e n v a n o , l a s p e s q u i s a s p o r l a c a s a , q u e f u é r e g i s t r a d a 
h a s t a e l ú l t i m o r i n c ó n . E l r e s u l t a d o f u é t a n i n f r u c -
t u o s o c o m o l a v í s p e r a . A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a r e -
c i b i e r o n l a v i s i t a de l a p r i n c e s a L y d i a d i S a l v a t o r e . 
— Q u é , a m i g o s m í o s — i n q u i r i ó l a d a m a — , ¿ d ó n d e d i a -
b l o s h a b í a i d o a m e t e r s e ese b r o c h e d e m i s p e c a d o s ? 
F u é n e c e s a r i o d e c i r l e q u e n a d i e l o s a b í a , q u e n o 
h a b í a s i d o p o s i b l e e n c o n t r a r l o , q u e t o d o i n d u c í a a p e n -
s a r s i n o l o h a b r í a n r o b a d o . 
L a b u e n a s e ñ o r a , a q u i e n l a i n e s p e r a d a n o t i c i a d e 
u n p r o b a b l e r o b o d e s a g r a d ó v i s i b l e m e n t e , h i z o s o b r e -
h u m a n o s e s f u e r z o s p a r a d i s i m u l a r s u d e c e p c i ó n y s u 
c o n t r a r i e d a d , r e f l e j a d a s e n l a m u e c a q u e p l e g a b a l a 
c o m i s u r a de s u s l a b i o s , n o m e n o s q u e e n s u e n t r e c e j o . 
A n u n c i ó q u e i r í a a v e r a l j u e z p a r a f o r m u l a r l a o p o r -
t u n a q u e r e l l a , y d e s p i d i ó s e d e l o s M e r y m a n s e n t é r -
m i n o s b a s t a n t e f r í o s . 
E l c o n d e d e C e r y z o l a c u d i ó t a m b i é n a c a s a d e s u s 
a m i g o s , c o n o b j e t o de i n f o r m a r s e d e l r e s u l t a d o o b t e -
n i d o e n l a b ú s q u e d a d e l f a m o s o b r o c h e . P a r a é l n o 
c a b í a d u d a , y a s í h u b o d e m a n i f e s t a r l o , q u e s e t r a -
t a b a d e u n n u e v o g o l p e d e m a n o l l e v a d o a c a b o p o r 
l o s f a c i n e r o s o s d e l a b a n d a d e " E l A s de B a s t o s " . 
C o m o l a v í s p e r a , e l a b o g a d o se e m p e ñ ó e n s e n t a r l o 
a s u m e s a . 
D e s p u é s d e a l m o r z a r , p a d r e e h i j a d e c i d i e r o n d a r 
u n p a s e o , y e l a r i s t ó c r a t a p i d i ó p e r m i s o p a r a a c o m -
p a ñ a r l o s , q u e l e f u é c o n c e d i d o d e s d e l u e g o ; c u a n d o 
r e g r e s a r o n , y a m e d i a d a l a t a r d e , R o l a n d a e n c o n t r ó 
u n a c a r t a p a r a e l l a . A u t o r i z a d a p o r s u p a d r e , y c e -
d i e n d o a r e i t e r a d a s s ú p l i c a s d e s u p r o m e t i d o , c o n s i n -
t i ó e n a b r i r l a ; n o b i e n h u b o r o t o e l s o b r e y p a s a d o 
l a v i s t a p o r l o s r e n g l o n e s d e l p l i e g o q u e c o n t e n í a , 
p r o r r u m p i ó e n u n e x c l a m a c i ó n de s o r p r e s a . 
— ¿ Q u é o c u r r e ? — p r e g u n t ó s o l í c i t o e l c o n d e — . ¿ A l -
g u n a n o t i c i a d e s a g r a d a b l e o i n e s p e r a d a ? 
N o q u i s o r e s p o n d e r R o l a n d a , p e r o t e n d i ó l e l a c a r t a , 
q u e e l s e ñ o r d e C e r y z o l s e a p r e s u r ó a l e e r , p u e s t o 
q u e p a r a eso s e l a d a b a n . 
E l r o s t r o d e l a r i s t ó c r a t a p a l i d e c i ó s ú b i t a m e n t e ; u n a 
l i v i d e z c a d a v é r i c a se p i n t ó e n s u s e m b l a n t e . E l p l i e g o 
de p a p e l , t i m b r a d o c o n s u e s c u d o d e a r m a s , c o n s u 
p r o p i o b l a s ó n n o b i l i a r i o , c o n t e n í a e s t a s p a l a b r a s : 
" S e ñ o r i t a R o l a n d a : ¿ P o r q u é n o s e i n f o r m a u s t e d 
c e r c a d e l c o n d e d e C e r y z o l d e l p a r a d e r o d e l b r o c h e 
p r o p i e d a d d e l a p r i n c e s a L y d i a ? I n t é n t e l o , p o r q u e v a l e 
l a p e n a . S e r í a m u y e x t r a ñ o q u e e l c o n d e n o p u d i e r a 
d a r l e n o t i c i a s e x a c t a s de l a s u e r t e a u e h a c o r r i d o l a 
a l h a j a . " 
— ' ¿ Q u é q u i e r e d e c i r e s t a b r o m a d e t a n m a l g u s t o ? 
— e x c l a m ó e l a r i s t ó c r a t a , q u e t e m b l a b a d e c ó l e r a a 
d u r a s p e n a s r e p r i m i d a — . Y s u p o n i e n d o q u e n o s e t r a t e 
d e l a m e n t e c a t e z de u n b r o m i s t a , ¿ q u é s i g n i f i c a e s t a 
i n s i d i a c a l u m n i o s a q u e a n ó n i m a e i n d i r e c t a m e n t e s e 
m e l a n z a ? 
R o l a n d a h a b í a c l a v a d o l o s o j o s e n s u p r o m e t i d o y 
l o o b s e r v a b a a t e n t a m e n t e , c o n l a m a y o r d i s c r e c i ó n 
p a r a q u e é l n o l o a d v i r t i e r a ; e l s e ñ o r d e M e r y m a n s 
c o n t e n t ó s e c o n b a l b u c i r u n a s c u á n t a s p a l a b r a s i n c o -
h e r e n t e s . 
— j P e r o y a c a i g o ! — p r o s i g u i ó e l s e ñ o r d e C e r y z o l . 
d á n d o s e u n a p a l m a d a e n l a f r e n t e — . ¿ C ó m o n o se 
m e o c u r r i ó e n s e g u i d a , c o n l o c l a r o q u e e s t á ? R o -
l a n d a , i n d u d a b l e m e n t e , s e p u e d e a f i r m a r q u e e l i n f a -
m e a n ó n i m o e s o b r a de u n r i v a l d e s d e ñ a d o q u e e n -
v i d i a m i f e l i c i d a d y q u e q u i e r e v e n g a r s e d e m í a t o d a 
c o s t a , a u n q u e p a r a c o n s e g u i r l o t e n g a q u e r e c u r r i r a 
p r o c e d i m i e n t o s t a n r u i n e s , p r o p i o s d e u n v i l l a n o . F a -
c i l í t a m e u n a l i s t a de l as p e r s o n a s q u e a c u d i e r o n a n o -
c h e a t u c a s a , d e l o s i n v i t a d o s a l a fiesta q u e se d i ó 
e n h o n o r n u e s t r o . M e s e r á m u y f á c i l d e s c u b r i r e n t r e 
e l l o s a l h o m b r e q u e h a o s a d o . . . Y , d e s d e l u e g o , q u i e r o 
s u p o n e r q u e n o h a b r á s d a d o c r é d i t o . . . 
— ¡ C ó m o ! — i s e a p r e s u r ó a i n t e r v e n i r e n t o n o d e p r o - ' 
t e s t a e l s e ñ o r de M e r y m a n s — . ¿ P e r o q u é e s t á u s t e d 
d i c i e n d o , h o m b r e d e Dios^? 
R o l a n d a p e r m a n e c í a s i l e n c i o s a , m u d a . N o h a b r í a p o -
d i d o h a b l a r , n i a u n p r o p o n i é n d o s e l o . E l c o n d e , s e n t a d o 
j u n t o a e l l a , l e c o g i ó l a m a n o , a l a v e z q u e m u r m u -
r a b a q u e d a m e n t e , c o n e m o c i ó n a l p a r e c e r s i n c e r a : 
— N o t e e m p e ñ e s e n t o r t u r a r t u c o r a z ó n . . . y r e s p ó n -
d e m e c o n f r a n q u e z a a u n a p r e g u n t a q u e d e s e o h a c e r t e , 
p e r o q u e s e n i e g a a s a l i r d e m i s l a b i o s . . . D i m e q u e 
n o h a s p o d i d o c r e e r n i p o r u n m o m e n t o q u e y o f u e r a 
c u l p a b l e de l o q u e a l g u i e n h a p r e t e n d i d o i m p u t a r m e . . . 
H a b l a b a t a n c á l i d a m e n t e , p o n í a t a n t a e n e r g í a e n s u 
e n c e n d i d a p r o t e s t a , q u e l a j o v e n se c r e y ó o b l i g a d a a 
r e s p o n d e r : 
— N o . . . N o l o c r e í , n o l o h u b i e r a c r e í d o n u n c a . . . 
— ¡ M i s e r a b l e s ! — g r i t ó e n t o n o a m e n a z a d o r e l c o n d e — . 
¡ M i s e r a b l e s ! N o h a n l o g r a d o l o q u e se p r o p o n í a n , es 
c i e r t o ; p e r o l o es, t a m b i é n , q u e y o s é l o q u e t e n g o 
q u e h a c e r . N e c e s i t o e x c u l p a r m e , r e i v i n d i c a r m i b u e n 
n o m b r e , q u e se h a p r e t e n d i d o p o n e r e n e n t r e d i c h o . Y 
m i e n t r a s t a n t o , n o v o l v e r é a p r e s e n t a r m e a n t e u s t e d e s . 
— ¡ D e n i n g ú n m o d o ! — r e s p o n d i ó e l s e ñ o r d e M e r y -
m a n s — . N i es n e c e s a r i o , n i y o p u e d o c o n s e n t i r l o . Se 
d e l a t a d e m a s i a d o l a m a n o d e u n e n e m i g o p a r a q u e 
m i h i j a y y o d e j e m o s de v e r l a n e t a m e n t e , c o n t o d a 
c l a r i d a d . Y c o m o l a m a n i o b r a es b u r d a y g r o s e r a h a s t a 
n o p o d e r m á s , l o m e j o r es q u e n o v o l v a m o s a h a -
b l a r d e l a s u n t o , m i q u e r i d o c o n d e . ¿ U s t e d so s -
p e c h o s o ? ¡ U s t e d ! L a s o l a s u p o s i c i ó n r e s u l t a r í a o d i o s a , 
s i n o f u e r a g r o t e s c a . 
— E s v e r d a d — a f i r m ó H o l a n d a — T i e n e r a z ó n m i p a -
d r e , y s e r á c o s a d e q u e p o n g a m o s p u n t o final a u n 
t e m a de c o n v e r s a c i ó n a l q u e h e m o s c o n c e d i d o m u c h o 
m á s t i e m p o d e l q u e m e r e c e . 
— ¡ A h ! , g r a c i a s — e x c l a m ó e l c o n d e c o n a c e n t o c a s i 
p a t é t i c o — . ¡ G r a c i a s p o r e sas p a l a b r a s , R o l a n d a ! D e 
n o h a b e r s i d o p r o n u n c i a d a s a q u í , n o m e h a b r í a n u s -
t e d e s v u e l t o a v e r . N o t o d o e s t á d i c h o , s i n e m b a r g o , 
n i y o p u e d o d e j a r l a s c o s a s d e e s t e m o d o . A h o r a m i s -
m o i r é a v i s i t a r a l a p r i n c e s a L y d i a . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Las japonesas aprenden durante tres años 
el arte de colocar Aeres 
Y otros tantos invierten para aprender a ofrecer 
el té. Los niños de las escuelas realizan al año 
dos viajes de estudio por el pais 
( R e p o r t a j e d e E x t r e m o O r i e n t e , p o r 
E m i l i o S c h r e i b e r , e x c l u s i v o p a r a E L 
D E B A T E e n E s p a ñ a . ) 
L a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s d e l o s j a p o n e -
ses y l a m a n e r a d e r e c i b i m o s n o s s o r -
p r e n d e u n p o c o a l p r i n c i p i o a l o s o c c i -
d e n t a l e s . Y a h e m o s v i s t o e n e l a r t í c u l o 
a n t e r i o r q u e s u a r t e d r a m á t i c o t a m p o ^ 
c o p u e d e s e r c o m p r e n d i d o p o r l o s e u -
r o p e o s c o n f a c i l i d a d , s i n o d e s p u é s d e u n 
v e r d a d e r o e s f u e r z o de a d a p t a c i ó n . 
E n e l J a p ó n l o s o c c i d e n t a l e s i n v i t a n 
a s u c a s a y a s u m e s a a l o s j a p o n e s e s 
c o n q u i e n e s t i e n e n r e l a c i o n e s d e n e g o -
c i o s o d e a m i s t a d . P e r o es r a r o q u e l o s 
j a p o n e s e s i n v i t e n a l o s o c c i d e n t a l e s . 
L a s invitaciones de los j a -
poneses 
E l j a p o n é s r e c i b e e n s u c a s a m u y e x -
c e p c i o n a l m e n t e . S u e l e i n v i t a r a s u s 
h u é s p e d e s e n l o s r e s t a u r a n t e s o e n l a s 
c a s a s e l e g a n t e s d e l a s " g e i s h a s " . E n es-
t a s c o m i d a s p a r a h o m b r e s s o l o s , q u e 
s o n l a s m á s f r e c u e n t e s , l o s c o m e n s a l e s 
c o m e n a g a c h a d o s e n u n s a l o n c i t o p a r -
t i c u l a r , y n o e n u n a s a l a c o m ú n , c o m o 
e s c o s t u m b r e e n t r e n o s o t r o s . 
L a s " g e i s h a s " s e i n s t a l a n f r e n t e a 
c a d a u n o d e l o s p r i n c i p a l e s i n v i t a d o s . 
N o t o m a n p a r t e e n l a c o m i d a , y s u p a -
p e l s e l i m i t a a d i s t r a e r a l c o m e n s a l . 
L a " g e i s h a " es s i e m p r e j o v e n , c a s i s i e m -
p r e h e r m o s a y s u e l e i r v e s t i d a d e e l e -
g a n t e s k i m o n o s . C o n r a r a s e x c e p c i o n e s , 
e n e s t a s c o m i d a s r e i n a u n a p e r f e c t a c o -
r r e c c i ó n . 
L a m u j e r j a p o n e s a , a u n e n l a s c l a -
se s s o c i a l e s e l e v a d a s , s e c o n s a g r a c a s i 
p o r e n t e r o a s u h o g a r y a s u s h i j o s y 
n o s e o c u p a d e a t e n c i o n e s o r e l a c i o n e s 
m u n d a n a s . L a q u e a y u d a a l o s h o m b r e s 
a r e c i b i r es l a " g e i s h a " p r o f e s i o n a l , 
e d u c a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t e m e -
n e s t e r . 
E s t a s c o m i d a s d e " g e i s h a s " s o n m u y 
l u j o s a s y s u e l e n c o s t a r m u c h o . L o s p r e -
c i o s v a n d e s d e 5 0 0 a 2 . 0 0 0 f r a n c o s f r a n -
c e s e s p a r a u n a c o m i d a d e o c h o o d i e z 
i n v i t a d o s . L a c o c i n a es s i e m p r e j a p o -
n e s a . 
E n e s t a c o c i n a es d o n d e s e v e m á s l a 
d i f e r e n c i a e n t r e l o s g u s t o s j a p o n e s e s y 
l o s n u e s t r o s . 
H e t r o p e z a d o o c c i d e n t a l e s q u e d i c e n 
a c a b a n p o r a p r e c i a r l o s g u s t o s j a p o -
n e s e s . Y e s t o s o l a m e n t e p r u e b a q u e e l 
h o m b r e se h a b i t ú a a t o d o . 
L o s p l a t o s s o n v e r d a d e r a m e n t e m i -
n ú s c u l o s , p e r o s o n p r e s e n t a d o s c o n e x -
q u i s i t o r e f i n a m i e n t o . E l c o l o r de l a s c o -
m i d a s e s t á a r m o n i o s a m e n t e c o m b i n a -
d o , p e r o e l g u s t o d e l a s m i s m a s e s . . . i r a -
p r e v i s t o . 
P a s e n t o d a v í a l o s p e s c a d o s c r u d o s , 
c o r t a d o s e n t r o z o s p e q u e ñ o s y q u e se 
c o m e n c o n p a l i l l o s , d e s p u é s de h a b e r 
s i d o u n t a d o s e n u n a s a l s a de s o j a . C u a n -
d o e s t á n f r e s c o s , e l p a l a d a r lo s a c e p t a , 
y a s e a n b l a n c o s , y a r o s a d o s , y h a y q u e 
c o n v e n i r e n q u e l a m a y o r í a de l o s r e s -
t a u r a n t e s e l p e s c a d o q u e o f r e c e n es f r e s -
c o . P e r o es m u y p e n o s o c o m e r p e d a z o s 
d e c r u s t á c e o d e f u e r t e s o l o r e s y o t r a s 
c o m i d a s p e r f u m a d a s c o n a r o m a s e x t r a -
ñ í s i m o s y de t o d o p u n t o n u e v o s p a r a e l 
e u r o p e o . 
S o n p a r t i c u l a r m e n t e c u r i o s a s l a s s o r -
p r e s a s de a l g u n o s p l a t o s . T a l p o r e j e m -
p l o , u n a d o r a d a q u e n o s f u é s e r v i d o e n 
n u e s t r a p r i m e r a c o m i d a de « g e i s h a s » . 
E s c o g i e r o n s ó l o l a c a b e z a p o r q u e , s e g u -
r a m e n t e , c o n s i d e r a n i n c o m e s t i b l e e l 
c u e r p o d e l p e s c a d o . Y o i n t e n t é c o m e r 
l o s t r o z o s d e c a r n e q u e q u e d a b a n a d h e -
r i d o s a l a c a b e z a , p e r o a l v e r m e l a 
« g e i s h a » , m e i n d i c ó q u e e s t a b a e q u i v o c a -
d o . M e c o g i ó d e l a s m a n o s l o s p a l i l l o s 
y c o n u n g e s t o de e x t r e m a d a h a b i l i d a d 
s a c ó d e l a ó r b i t a e l o j o g e l a t i n o s o d e l 
p e s c a d o y m e l o o f r e c i ó c o m o u n a g o l o -
s i n a . S a l í d e l a p u r o o b s e q u i a n d o a l a 
« g e i s h a » g e n e r o s a m e n t e c o n t a n e x -
q u i s i t o b o c a d o . 
L a c o c i n a j a p o n e s a n o e m p l e a n i l a 
c a r n e a s a d a n i l a m a n t e c a , n i l o s p r o -
d u c t o s d e l a l e c h e , n i , n a t u r a l m e n t e , e l 
q u e s o . 
S i n e m b a r g o , desde h a c e a l g u n o s a ñ o s , 
l o s j a p o n e s e s h a n d e s c u b i e r t o l o s p r o -
d u c t o s de l a s g r a n j a s y c o m i e n z a n a 
c r i a r g a n a d o p o r t o d a s p a r t e s . A n t e s , 
n o h a b l a a q u í m á s g a n a d o q u e e l de 
l a I s l a de Y e d o , a l N o r t e d e l J a p ó n . 
L a l e c h e y l a m a n t e c a s o n y a de u s o 
c o r r i e n t e e n l o s r e s t a u r a n t e s de c o c i n a 
e u r o p e a . V a n e n t r a n d o p o c o a p o c o l o s 
f r u t o s e u r o p e o s . Y a se c u l t i v a n , p o r 
e j e m p l o , y c o n m u c h o a r t e y a c i e r t o , 
l a s f r e s a s , d e s c o n o c i d a s e n e l J a p ó n h a -
c e d i e z a ñ o s . L o q u e n o s a b e u n o c ó m o 
e x p l i c a r s e es q u e l a s n a r a n j a s y l a s 
m a n d a r i n a s t e n g a n a q u í u n g u s t o de s -
a g r a d a b l e . 
L o s j a p o n e s e s s o n e n e l a r t e c u l i n a -
r i o t a n e c l é c t i c o s c o m o e n e l t e a t r a l . 
P a s a n s i n d i f i c u l t a d a p a r e n t e d e l a co-
c i n a j a p o n e s a a l a e u r o p e a s i n m o s t r a r 
p r e f e r e n c i a p o r n i n g u n a d e l a s dos , a l 
m e n o s e n a p a r i e n c i a . 
A l fin de l a c o m i d a c o m i e n z a n l a s « g e i -
s h a s » , a b a i l a r . Q u e l a s « g e i s h a s » b a i l e n 
n o t i e n e n n a d a de p a r t i c u l a r . L o p i n t o -
r e s c o es q u e v e m o s t a m b i é n c o n a d m i -
r a c i ó n a h o m b r e s g r a v e s y s e r i o s , q u e 
h a s t a e n t o n c e s h a n p e r m a n e c i d o i m p a -
s i b l e s , l e v a n t a r s e a s u v e z y s e g u i r a 
l a s « g e i s h a s » e n e l r i t m o d e l b a i l e y 
h a s t a e n s a y a r d e i m i t a r s u s m o v i m i e n -
t o s . 
E n u n a c o m i d a q u e n o s o f r e c i ó e l se -
ñ o r A m o , u n o d e lo s a l t o s f u n c i o n a r i o s 
d e l m i n i s t e r i o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
j a p o n é s , p u d i m o s v e r a e s t e r e s p e t a b l e 
f u n c i o n a r i o e n t r e g a r s e a b a i l e s i n f a n t i -
l e s , b a t i e n d o p a l m a s y m o v i e n d o e l c u e r -
p o y l o s p i e s d e u n a m a n e r a i n e n a -
r r a b l e . E l e s p e c t á c u l o e r a a l a v e z e n -
c a n t a d o r y u n p o c o s o r p r e n d e n t e , p o r l a 
g r a v e d a d e i m p a s i b i l i d a d h a b i t u a l de lo s 
j a p o n e s e s . 
L a e d u c a c i ó n d e l a s m u c h a c h a s 
T o d o s l o s e s c r i t o r e s q u e h a n v e n i d o 
a l J a p ó n h a n d e s c r i t o d o s t r a d i c i o n e s 
p a r a l a e d u c a c i ó n d e l a s m u c h a c h a s , 
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B a l n e a r i o s d e 
Alhama de G R A N A D A 
20 m a y o - 2 0 o c t u b r e 
D e t a l l e s : A d m i n i s t r a d o r B a l n e a r i o s . 
q u e c o n s t i t u y e u n e t e r n o a n a c r o n i s m o e n 
e l J a p ó n d e l d í a . 
U n a d e e l l a s es l a e n s e ñ a n z a d e l a r r e -
g l o d e l a s flores. L a o t r a , l a c e r e m o n i a 
d e l t é . 
E s t a s d o s a r t e s , e n s e ñ a d a s c a s i s i e m -
p r e e n l a m i s m a e s c u e l a , t i e n e n l a p a r -
t i c u l a r i d a d de e s c a p a r a n u e s t r a c o m -
p r e n s i ó n , a u n c u a n d o n o s s o n c u i d a d o -
s a m e n t e e x p l i c a d a s . U n a m u c h a c h a j a -
p o n e s a n e c e s i t a t r e s a ñ o s p a r a a p r e n -
d e r a c o l o c a r l a s flores e n u n v a s o , p o r 
m o d o m u y c o m p l i c a d o , y e m p l e a e l m i s -
m o e s p a c i o de t i e m p o e n a s i m i l a r s e e l 
r i t o e x t r e m a d a m e n t e c o m p l e j o d e l a c e -
r e m o n i a d e l t é . 
E n u n o y o t r o c a s o e l s i m b o l i s m o i n -
c o m p r e n s i b l e p a r a n o s o t r o s s i n u n p r o -
f u n d o e s t u d i o s e t r a d u c e e n f o r m a s c o n -
v e n c i o n a l e s q u e s o n s ó l o l o s e f e c t o s e x -
t e r i o r e s . E s t e c o n v e n c i o n a l i s m o v a r í a se -
g ú n l o s p r o f e s o r e s . E l s e ñ o r I k e v a n a , 
p o r e j e m p l o , c é l e b r e m a e s t r o d e a r t e 
floral, n o s d i c e q u é flores d e b e n s e r c o -
l o c a d a s e n e l v a s o e n t r e s p l a n o s s u -
p e r p u e s t o s . E l p l a n o s u p e r i o r r e p r e s e n -
t a a l c i e l o , e l d e e n m e d i o a l h o m b r e 
y e l i n f e r i o r a l a t i e r r a . E l r e f i n a m i e n t o 
de e s t a s t e o r í a s e n c a n t a a l a l m a o r i e n -
t a l . 
H e v i s t o e n s a y a r l a c e r e m o n i a d e l t é 
e n u n a e s c u e l a . L a s m u c h a c h a s se m o -
v í a n c o n u n a l e n t i t u d i m p o s i b l e d e d e s -
c r i b i r . E r a a q u e l l o u n a m e z c l a de g e s -
t o s a c o m p a s a d o s , d e p r o l o n g a d o s s a l u -
d o s y de c o c i n a e l e m e n t a l . E s t e « b a -
l l e t » c u l i n a r i o t e r m i n a , a l c a b o d e u n a 
h o r a u h o r a y m e d i a , c o n l a e n t r e g a a 
l o s i n v i t a d o s d e u n a t a c i t a de t é v e r d e 
y a l g u n o s p a s t e l e s d e e x t r a ñ o p a l a d a r . 
P e r o n o n o s d e t e n g a m o s e n l o s d e t a l l e s . 
M á s v a l e i n t e n t a r c o m p r e n d e r l a e f i c a -
c i a d e u n a p r á c t i c a q u e n o h a b r í a r e -
s i s t i d o a l a s a l t o d e l o s s i g l o s y s i n g u -
l a r m e n t e a l d e l s i g l o ú l t i m o , s i n o l l e -
v a r a e n s i a l g u n a v i r t u d o c u l t a . 
C o n s i s t e , e n n u e s t r o s e n t i r , e s t a v i r -
t u d e n q u e , p o r l a p r á c t i c a d e l a p a -
c i e n c i a y p o r l a p r e c i s i ó n m i n u c i o s a d e 
l o s g e s t o s , a c o s t u m b r a a l a s j ó v e n e s a 
d o m i n a r s u s n e r v i o s , a e j e r c i t a r s u v o -
l u n t a d , a v e n c e r l a m o v i l i d a d d e l a e x -
p r e s i ó n . E s u n a e s p e c i e d e a n t í d o t o 
c o n t r a e l d e s e q u i l i b r i o m o r a l q u e o c a -
s i o n a l a a g i t a c i ó n e x c e s i v a de n u e s t r a 
c i v i l i z a c i ó n t r e p i d a n t e . 
P o n i e n d o a p a r t e e l l a d o m í s t i c o d e 
e s t a c e r e m o n i a , es u n a d i s c i p l i n a m e n -
t a l y d e l a v o l u n t a d . 
E s t o s v e s t i g i o s d e l a m á s a n t i g u a 
t r a d i c i ó n n o q u i t a n q u e l o s j a p o n e s e s 
a p l i q u e n , a d e m á s , a l a e d u c a c i ó n d e l a 
j u v e n t u d m a s c u l i n a y f e m e n i n a m é t o -
d o s i n s p i r a d o s p o r e l e s p í r i t u p r á c t i c o 
y q u e s o n , a v e c e s , m á s a v a n z a d o s q u e 
l o s m i s m o s d e O c c i d e n t e . 
E l m á s s i g n i f i c a t i v o d e e s t o s m é t o -
d o s es e l de l o s v i a j e s e n g r u p o d e l o s 
n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s e n p r i m a v e r a y 
e n o t o ñ o . L o s m u c h a c h o s d e t o d a s l a s 
c l a s e s j a p o n e s a s h a c e n , e n e f e c t o , d o s 
v e c e s a l a ñ o e x c u r s i o n e s de v a r i o s d í a s , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e s u s p r o f e s o r e s . 
D u r a n t e s u s e s t u d i o s , e l n i ñ o j a p o n é s 
v i s i t a t a m b i é n s u c o m a r c a s i n q u e s u s 
p a d r e s t e n g a n q u e g a s t a r n a d a , p o r q u e 
l o s g a s t o s de v i a j e , c o m p r e n d i e n d o e n 
e l l o s l o s m e d i o s d e t r a n s p o r t e , e l h o t e l 
y l a a l i m e n t a c i ó n , n o p a s a n de c i n c o 
f r a n c o s p o r d i a , y e s t á n a c a r g o d e l a 
e s c u e l a . 
¡ Q u é e x c e l e n t e p r o p a g a n d a p a t r i ó t i -
c a ! ¡ C u á n t o m á s p r o v e c h o s a p a r a l a 
c o m p r e n s i ó n de l a H i s t o r i a , de l a G e o -
g r a f í a , d e l a H i s t o r i a N a t u r a l y d e l 
a r t e n a c i o n a l , q u e l a e n s e ñ a n z a á r i d a y 
l i b r e s c a d a d a e n l o s b a n c o s de n u e s t r a s 
e s c u e l a s ! L o s n i ñ o s q u e v i a j a n p o r 
g r u p o s s o n t a n t o s , q u e e n l a s c i u d a d e s 
e n q u e h e m o s e s t a d o l o s h e m o s e n c o n -
t r a d o c a s i s i e m p r e , y a e n l a s e s t a c i o n e s , 
y a e n l o s r e s t a u r a n t e s , y a e n l o s h o t e -
l e s , y a e n l o s « c i n e s » . 
E n n i n g ú n p a í s d e l m u n d o es t a n i m -
p r e s i o n a n t e l a v i t a l i d a d de l a j u v e n t u d 
c o m o e n e l J a p ó n . 
E L A V I A D O R POMBO E N C A R A C A S Y M A R A C A I B O 
P o e s í a s y f l o r e s p a r a 
e v i t a r l o s r u i d o s 
Se entregarán a los contraventores 
de la prohibición de señales acústi-
cas, en lugar de hacerles pa-
gar una multa 
O A N N E S , 8 . — L a P o l i c í a d e l t r á ñ c o d e 
l a R i v e r a h a e m p e z a d o a e m p l e a r l a 
p o e s í a c o m o m e d i o p a r a l o g r a r q u e l o s 
m o t o r i s t a s c u m p l a n l a r e g l a m e n t a c i ó n 
s o b r e e l t r á ñ c o s i l e n c i o s o . 
C u a n d o u n m o t o r i s t a t o q u e l a b o c i n a , 
s i n a t e n d e r a l a p r o h i b i c i ó n d e s e ñ a l e s 
a c ú s t i c a s , d e s p u é s d e l a s n u e v e d e l a 
n o c h e , l a P o l i c í a e n t r e g a r á a l i n f r a c t o r 
u n s o n e t o c o n e l e l o g i o a l a s v i r t u d e s 
d e l s i l e n c i o , e n v e z d e h a c e r l e p a g a r u n a 
m u l t a . E s t e m é t o d o se e m p l e a r á d u r a n -
t e u n o s q u i n c e d í a s , y s i t i e n e é x i t o 
s u s t i t u i r á a l m é t o d o de l a s m u l t a s . L a s 
m u j e r e s q u e f a l t e n a l R e g l a m e n t o r e c i -
b i r á n u n p e q u e ñ o r a m o d e flores c o n u n 
p o e m a e s c o n d i d o e n s u i n t e r i o r . — U n i t e d 
P r e s s . 
Otra medida en Yugoeslavia 
Z A G R E B , 8 .—Se h a p r o p u e s t o a l a 
P o l i c í a q u e a l o s i n f r a c t o r e s d e l a p r o -
h i b i c i ó n d e s e ñ a l e s a c ú s t i c a s se l es d e s -
i n f l e l o s n e u m á t i c o s d e l a u t o m ó v i l , c o n 
lo q u e e l t e n e r l o s q u e v o l v e r a i n f l a r l e s 
h a r á s e r m á s r e s p e t u o s o s p a r a l a s ó r -
d e n e s d a d a s . — U n i t e d P r e s s . 
Condenan en Alemania a 
un chófer español 
B E R L I N , 8 . — E l T r i b u n a l d e D r e s d e 
h a c o n d e n a d o h o y a l c h ó f e r d e l a S o c i 3 -
d a d d e v i a j e s , s e ñ o r A n t o n i o L u c i a n o 
M é n d e z , o r i g i n a r i o d e B a r c e l o n a , p o r h e -
r i d a s i n f l i g i d a s p o r i m p r u d e n c i a y p o n e r 
e n p e l i g r o lo s t r a n s p o r t e s a s í c o m o p o r 
i n f r a c c i ó n a l r e g l a m e n t o d e c a r r e t e r a s 
d e l R e i c h , a se i s s e m a n a s d e c á r c e l , d i e z 
d í a s d e d e t e n c i ó n c o m p r e n d i d o s e n l a 
p e n a . 
L a a c u s a c i ó n s e b a s a en e l h e c h o d o 
q u e e l a c u s a d o h a b í a p r o v o c a d o e l x c -
c i d e n t e d e a u t o b ú s , d u r a n t e e l c u a l r e -
s u l t a r o n 2 1 h e r i d o s . 
U n o de lo s v i a j e r o s h e r i d o s m u r i ó c i n -
co d í a s d e s p u é s . 
La e x p e d i c i ó n ártica 
cambia de planes 
A causa del mal tiempo acampará 
en la bahía Brandwyne 
( S e r v i c i o d e l « T i m e s » , e x c l u s i v o 
p a r a E L D E B A T E e n E s p a ñ a ) 
E l s i g u i e n t e d e s p a c h o se h a r e c i b i d o 
d e l s e ñ o r A . R . G l e n , j e f e de l a e x p e -
d i c i ó n á r t i c a d e l a U n i v e r s i d a d de O x -
f o r d , 1 9 3 5 - 1 9 3 6 , l a c u a l e x p e d i c i ó n se 
r e l a t a e n e l « T i m e s » d e l 15 d e j u l i o , h a 
de e m p l e a r c a t o r c e m e s e s e n L a T i e -
r r a d e l N o r d e s t e , e n l a b o r d e e x p l o r a -
c i ó n : 
« T O M S O , j u l i o 2 7 . — L a s c o n d i c i o n e s 
d e l h i e l o e n e l P o l o á r t i c o o r i e n t a l h a n 
s i d o p e o r e s e s t e v e r a n o q u e n i n g ú n a ñ o 
d e s d e 1 9 1 6 , y l o s v i e n t o s p r i m a v e r a l e s 
c a s i i n c e s a n t e s , h a n l l e v a d o e l m a r de 
h i e l o l e j o s , h a c i a e l S u r d e L a T i e r r a 
d e l N o r d e s t e . N o s ó l o h a e x i s t i d o a l l i 
u n f o r m i d a b l e a m o n t o n a m i e n t o de h i e -
l o , s i n o t a m b i é n i n i n t e r r u m p i d a e x t e n -
s i ó n d e t é m p a n o s c o l o c a d o s a l o l a r g o 
de l a c o s t a d e S p r i t s b e r g e n . L a e x p e -
d i c i ó n t i e n e l a f o r t u n a d e r e c i b i r d i a -
r i a s i n f o r m a c i o n e s a c e r c a d e l h i e l o , p r o -
c e d e n t e s de M . S. L i b s j o r n q u e e s t á a l 
p r e s e n t e i n t e n t a n d o a l c a n z a r l a T i e r r a 
d e l R e y C a r l o s , y d e l S. S. L y n g e n , q u e 
t r a b a j a e n l a c o s t a O e s t e . 
A p e s a r d e q u e l a s i n f o r m a c i o n e s i n -
d i c a b a n t e n d e n c i a h a c i a m e j o r e s c o n -
d i c i o n e s s e r á n e c e s a r i o , a m e n o s q u e 
s e p r o d u z c a u n a m e j o r í a i n e s p e r a d a , u n 
i m p o r t a n t e c a m b i o e n l o s p l a n e s d e l a 
e x p e d i c i ó n p a r a g a r a n t í a d e é s t a . D e s -
p u é s d e d e s c a r g a r e l c a r g a m e n t o e l 
" M . S. P o l a r " h a d e t e n e r m u c h a m e n o s 
d i f i c u l t a d e n r e t o r n a r a S o u t h G a r p a -
r a r e c o g e r e l e q u i p a j e d e j a d o a l l í h a c e 
p o c o . E s t e c a m b i o i m p l i c a l a c o l o c a -
c i ó n d e l c u a r t e l g e n e r a l e n l a R o a l d A d -
P o r d o n d e q u i e r a q u e h a p a s a d o P o m -
b o h a d e s p e r t a d o e n t u s i a s t a s i m p a t í a 
S e h a m a n i f e s t a d o e s t a s i m p a t í a e n 
a c l a m a c i o n e s , h o n o r e s , r e c e p c i o n e s o f i -
c i a l e s , o b s e q u i o s y e n u n a c u r i o s i d a d 
i n f i n i t a p o r o b t e n e r d e l a v i a d o r d e c l a -
r a c i o n e s a c e r c a d e s u v i d a , d e s u e m -
p r e s a y d e l a s e ñ o r i t a E l e n a R i v e r o . 
L a s t r e s f o t o g r a f í a s q u e p r e s e n t a m o s 
r e p r e s e n t a n a l i n t r é p i d o m u c h a c h o a 
s u l l e g a d a a V e n e z u e l a . E n u n a d e e l l a s , 
e l m o m e n t o d e l a t e r r i z a j e ; e n o t r a se 
l e v e a c o m p a ñ a d o d e l p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , d o n V i c e n t e G ó m e z , y d e l 
n i e t o d e é s t e , M a r c o s S a n t o s G ó m e z ; 
e n l a t e r c e r a s e h a l l a n a s u l a d o d o s 
h i j o s d e l p r e s i d e n t e y e l e m b a j a d o r de 
E s p a ñ a . 
L o s i n f o r m e s q u e , j u n t o c o n e sas f o -
t o g r a f í a s , a c a b a m o s d e r e c i b i r , d a n 
c u e n t a d e l a a l e g r í a d e l o s e s p a ñ o l e s 
q u e v i v e n e n a q u e l l a s c a p i t a l e s a m e r i -
c a n a s , c o m p a r t i d a p o r l a s m á s a l t a s 
a u t o r i d a d e s y p o r l a p o b l a c i ó n e n t e r a . 
F u e r a d e e sas n a c i o n e s h a o b t e n i d o 
P o m b o l a m á s s i m p á t i c a a c o g i d a . P e -
r i ó d i c o s i n g l e s e s d e P u e r t o - E s p a ñ a y 
T r i n i d a d h a c e n a l a v i a d o r e l m á s r e n -
d i d o h o m e n a j e . E n l a « P o r t o f S p a i n 
G a z e t t e » , e n e l « T r i n i d a d G u a r d i a n » , e n 
e l « S u n d a y G u a r d i a n » y e n o t r o s , P o m -
b o a c a p a r ó d u r a n t e a q u e l l o s d í a s l a a c -
t u a l i d a d i n f o r m a t i v a . E l l o q u i e r e d e c i r , 
n a t u r a l m e n t e , q u e t a m b i é n l a a c t u a U -
d a d e n l a c u r i o s i d a d d e l a s g e n t e s . 
T o d o s p u b l i c a n e n p r i m e r a p l a n a , c o n 
t i t u l a r e s l l a m a t i v o s , c o n p r o f u s i ó n d e 
f o t o g r a f í a s e l s u c e s o d e l v u e l o . T o d o s 
s e e x t i e n d e n l u e g o e n l a h i s t o r i a d e l 
m i s m o , e n n o t i c i a s s o b r e l a a f i c i ó n y 
l a c a r r e r a d e P o m b o , e n l a s d i f i c u l t a -
d e s d e l a o r g a n i z a c i ó n , e n e l a p o y o d e l 
G o b i e r n o y e n l a s r e l a c i o n e s d e l j o v e n 
a v i a d o r c o n l a s e ñ o r i t a E l e n a R i v e r o . 
A p e n a s d e j a n de r e c o g e r e s t o s g r a n d e s 
d i a r i o s n i n g u n a d e l a s c i r c u n s t a n c i a s y 
d e t a l l e s q u e y a s a b e m o s y h a n s i d o 
p u b l i c a d o s p o r l o s d e E s p a ñ a . 
T o d o s s a l u d a n t a m b i é n a l i n t r é p i d o 
m u c h a c h o p o r s u s a r r e s t o s , p o r s u j u -
v e n t u d , p o r s u í m p e t u d e p o r t i v o . S e 
c o m p r e n d e q u e l a e m p r e s a y e l h o m b r e 
s o n m u y a d e c u a d o s p a r a s u s c i t a r a p r o -
b a c i ó n y a c l a m a c i o n e s e n l o s i n g l e s e s . 
« E s t a m a r a v i l l a l l e n a d e j u v e n t u d , d i c e 
l a « P o r t o f S p a i n G a z e t t e » , es u n o d e 
l o s h o m b r e s m á s p r e c i o s o s q u e es d a d o 
c o n o c e r . L a « G a z e t t e » d e s e a a e s t e m u -
c h a c h o l a m á s p r o p i c i a s u e r t e e n l a 
c o n t i n u a c i ó n d e l a e m p r e s a » . 
P o r e l e s t i l o s o n l o s s a l u d o s d e l o s 
d e m á s d i a r i o s i n g l e s e s , q u e d a n c u e n t a , 
a d e m á s , d e l o s g u s t o s d e P o m b o , d e s u 
o p i n i ó n s o b r e c i u d a d e s y c o s a s y d e t o -
d o l o q u e p u e d a t e n e r r e l a c i ó n c o n e l 




m u s e n F o r e l a n d , e n l a b a h í a d e B r a n d -
w y n e , e n v e z d e e n l a b a h í a de R i j b s , 
q u e e s t á i g u a l m e n t e b i e n s i t u a d a p a r a 
l o s p r o p ó s i t o s d e l a e x p e d i c i ó n . L a es -
t a c i ó n d e i n v i e r n o h a de e s t a r , p u e s , 
c o l o c a d a e n l o s h i e l o s d e l O e s t e e n v e z 
de l o s h i e l o s d e l E s t e . 
A p a r t e d e e s t a a l t e r a c i ó n , e l p l a n 
c o n t i n ú a t a l c o m o s e a n u n c i ó , e x c e p -
t o q u e e l c o n s i g u i e n t e a c o r t a m i e n t o d e 
l a d i s t a n c i a e n t r e l a b a s e d e o p e r a c i o -
n e s y e l c a m p a m e n t o d e " c i m a d e h i e -
l o " , e n l a c u m b r e , h a c e m á s p r o b a b l e 
q u e l a j o m a d a e n b u s c a d e F i o r d d e 
N o r d e n s k i o l d , c e r c a d e C a b o M o h n , s e a 
a c o m e t i d a e n s e p t i e m b r e . E s t e c a m i n o 
e s t a r á p r o b a b l e m e n t e a h o r a h a c i a e l 
S u r d e l a b a h í a d e R i j b s y d e s p u é s 
h a c i a e l N o r t e d e l á r e a c e n t r a l , t a n 
q u e b r a d a a t r a v é s d e l h i e l o d e l E s t e , 
e n e l c u r s o d e l c u a l se e s p e r a q u e h a 
d e s e r p o s i b l e i n v e s t i g a r l o s e x t r a o r -
d i n a r i o s " c a n a l e s d e h i e l o " q u e f u e r o n 
v i s t o s p o r l a e x p e d i c i ó n d e t r i n e o s d e 
N o r d e n s k i o l d e n 1 8 7 3 y p o r l a e x p e d i -
c i ó n d e O x f o r d e n 1 9 2 4 . 
E l c a z a d o r n o r u e g o C a r l o s B e n g s t e n 
h a s i d o n o m b r a d o d é c i m o m i e m b r o de 
l a e x p e d i c i ó n , p u e s t o q u e f u é d e j a d o 
v a c a n t e a n t e l a i m p o s i b i l i d a d d e e n -
c o n t r a r u n o f i c i a l m é d i c o a p r o p i a d o e n 
I n g l a t e r r a . H a i n v e r n a d o c u a t r o v e c e s 
e n L o w I s l a n d , a l N o r d e s t e d e l a T i e r r a 
d e l N o r d e s t e . C o n o c e p e r f e c t a m e n t e e s -
t a p a r t e d e l a c o s t a N o r t e p o r q u e h a 
c r u z a d o t a m b i é n l o s h i e l o s d e l i n t e r i o r 
c u a n d o f u é a d e j a r u n d e p ó s i t o p a r a l a 
e x p e d i c i ó n N o b i l e e n 1 9 2 8 . A d e m á s es 
u n m é d i c o e x p e r i m e n t a d o y h a h e c h o 
a l g u n a s j o r n a d a s n o t a b l e s e n p e q u e ñ o s 
b o t e s d e s c u b i e r t o s . 
K e i t h y e l c r o n i s t a l l e g a r o n a T r o m -
s ó e l 2 2 de j u l i o , d o n d e n o s u n i m o s a 
C r o f t , q u e h a l l e g a d o de C o p e n h a g u e 
c o n l o s v e i n t i t r é s p e r r o s W e s t G r e e n -
l a n d y u n p e q u e ñ o c a c h o r r o , t r a í d o de 
J a k o b s h a w n e n e l b u q u e « D i s k o » . T r e s 
d í a s f u e r o n e m p l e a d o s e n c a r g a r e l 
« P o l a r » c o n u n a s s e t e c i e n t a s c a j a s y 
EL s e ñ o r L u c í a h a m a n i f e s t a d o q u e é s t e es e l v e r a n o m á s t r a n q u i l o 
d e s d e e l a d v e n i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a . 
P e r o , ¡ e s t o es v i v i r ! — l e h a r e s p o n -
d i d o u n o ' d e lo s d e s c o n s o l a d o s p o r t a n -
t a p a z . 
E n t o n c e s — h a r e p l i c a d o o t r o — » 
¿ p o r q u é p e r d u r a n l o s e s t a d o s d e g u e -
r r a y de a l a r m a y l a c e n s u r a ? 
E s t o , e n e f e c t o , n o es v i d a p a r a m u -
c h o s . N o p u e d e s e r v i d a p a r a a q u e l l o s 
q u e o p i n a n c o n M a r c e l i n o D o m i n g o q u e 
l o s c r í m e n e s s o c i a l e s , l a s h u e l g a s , l o s 
d e s ó r d e n e s s a n g r i e n t o s , l o s i n c e n d i o s d e 
c o s e c h a s s o n s í n t o m a s c o n s o l a d o r e s d e 
c r e c i m i e n t o e s p i r i t u a l . 
E n e s t e a s p e c t o , e l v e r a n o d e 1 9 3 5 
n o s r e s u l t a h a s t a a h o r a s i n t a l l a , e n a -
n o , c a s i l i l i p u t i e n s e . 
U n v e r a n o , e n f i n , q u e e s t á p i d i e n d o 
u n a M i s i ó n p e d a g ó g i c a . 
« « *> 
MA S s i t r a n s c u r r e c o n t a l t r a n q u i l i -d a d , ¿ p o r q u é n o l e l e v a n t a n esos 
a p ó s i t o s d e p r o h i b i c i o n e s y c e n s u r a ? 
P u e s p o r q u e g r a c i a s a e l l o s p u e d e n 
l o s e s p a ñ o l e s v i v i r c o n s o s i e g o . 
Y c o n s i g n o u n h e c h o , s i n m e t e r m e a 
d i s c u r r i r s o b r e l a c o n v e n i e n c i a d e s u a -
v i z a r o s u p r i m i r c u a l q u i e r a d e esas r e s -
t r i c c i o n e s . 
S i n e m b a r g o , d e b e m o s r e c o r d a r q u e 
c o n e sas m i s m a s a r m a s p r e v e n t i v a s e n 
f u n c i o n e s , y c o n o t r a s m a y o r e s , p o r q u e 
l a l e y d e D e f e n s a d e l a R e p ú b l i c a l a s 
a v e n t a j a b a e n r i g o r , l o s G o b i e r n o s a n -
t e r i o r e s n o l o g r a r o n e s t a c o r t a s a t i s -
f a c c i ó n d e p r o c u r a r a l o s e s p a ñ o l e s u n 
v e r a n o t r a n q u i l o . 
U n a v e z p o r q u e se p o n í a S e v i l l a a l 
r o j o , y o t r a p o r u n m o v i m i e n t o m i l i -
t a r , y o t r a p o r q u e i n c e n d i a b a n l a s c o -
s e c h a s o s e s u b l e v a b a n l a G e n e r a l i d a d 
y l o s A y u n t a m i e n t o s v a s c o s . . . 
F u e r o n l o s c u a t r o ú l t i m o s , v e r a n o s 
e n l l a m a s , c o n l o s e s p í r i t u s c a l d e a d o s y 
e n p u r a b r a s a , q u e a c r e d i t a r o n l a e s -
t a c i ó n c o m o i n c o m p a r a b l e p a r a l a i n -
t r a n q u i l i d a d y e l d e s a s o s i e g o . 
— ¿ Q u é o c u r r i r á e s t e v e r a n o — s e i n -
t e r r o g a b a l a g e n t e a l i n i c i a r s e l a t e m -
p o r a d a , c o m o s i o l f a t e a r a n e l c a t a c l i s -
m o i n e v i t a b l e . 
T r a n s c u r r e t r a n q u i l o e l v e r a n o d e 
1 9 3 5 . L o s c r í t i c o s r o j o s l e e n c u e n t r a n 
e l d e f e c t o d e q u e e s t a t r a n q u i l i d a d n o 
es e s p o n t á n e a n i s i n c e r a . 
F a l t a d e c o s t u m b r e . 
Y a e s t á b a m o s h a b i t u a d o s a l n u e v o 
r e f r á n : " A g o s t o , r e v o l u c i ó n e n e l r o s -
t r o " . 
P o r e s o n o se e n c u e n t r a n a s í m i s -
m o s , c o m o se d i c e a h o r a . 
« * * 
EL a c t o d e e j e m p l a r m o d e s t i a d e M a r t í n e z B a r r i o e n V a l e n c i a , a l d e -
c l a r a r s e d i s p u e s t o a b a r r e r l a s e s c a l e -
r a s d e l m i n i s t e r i o q u e s e l e s e ñ a l e , s i 
e l l o r e d u n d a e n b e n e f i c i o d e l a u n i ó n 
r e p u b l i c a n a , h a s i d o m u y e l o g i a d o p o r 
s u s a m i g o s . 
¡ Q u é a b n e g a c i ó n y q u é c o n c e p t o d e 
d i s c i p l i n a ! 
D e o f r e c i m i e n t o s p a r e c i d o s e s t á l l e -
n a l a h i s t o r i a p o l í t i c a d e l o s c u a t r o ú l -
t i m o s a ñ o s . 
S e h a p o d i d o v e r q u e l o s h o m b r e a 
m á s l l e n o s d e a m b i c i ó n y m á s d i s -
p u e s t o s a t r e p a r e r a n a q u e l l o s q u e e n 
loe m í t i n e s a b u s a b a n de l a t i g u i l l o s c o -
m o é s t e : 
— Y o s o y u n m o d e s t o s o l d a d o d e f i -
l a s q u e q u i e r o s e r v i r a l p a r t i d o e n e l 
ú l t i m o p u e s t o q u e se m e s e ñ a l e . 
D e t a l e s s o l d a d o s s e h a n l l e n a d o l oa 
p u e s t o s m á s d i s t i n g u i d o s y m e j o r re-r 
t r i b u i d o s , q u e , p o r c i e r t o , f u e r o n d e f e n -
d i d o s c o n v e r d a d e r o h e r o í s m o . 
C o n o c e n e s t o s p r e c e d e n t e s l o s a m i -
g o s de M a r t í n e z B a r r i o , y p o r eso lea 
s a t i s f a c e e l o í r a s u j e f e q u e e s t á d i s -
p u e s t o a c o g e r l a e s c o b a y e m p e z a r a 
b a r r e r . 
A b a r r e r h a c i a d e n t r o , es c l a r o . 
A . 
v e i n t e t o n e l a d a s d e p e t r ó l e o y p a r a f i n a , 
y e n 2 6 d e j u l i o l o s s i e t e r e s t a n t e s 
m i e m b r o s d e l a e x p e d i c i ó n l l e g a r o n a 
T r o m s ó . L o s ú l t i m o s c a r g a m e n t o s se 
e m b a r c a r o n e n l a s e m a n a s i g u i e n t e y 
d o s c i e n t a s c a j a s m á s , p u e s t a s a p a r t e 
p a r a e l « L y n g e » , q u e h a d e r e c o g e r l a s 
p a r a c o n d u c i r l a s a S o u t h G a t . A h í h a n 
d e s e r r e c o g i d a s m á s t a r d e p o r e l « P o -
l a r » . D u r a n t e l a t a r d e e l « P o l a r » , c o n 
q u i z á s n u e v e p u l g a d a s f u e r a d e c a l a -
do , h i z o v e l a h a c i a H i n l o p e n S t r a i t j r 
l a T i e r r a d e l N o r d e s t e . 
C a r t a s a EL D E B A T E 
La Unión de Corredores de 
Comercio, contesta 
" S r . D i r e c t o r d e E L D E B A T E . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r n u e s t r o : H a -
b i e n d o p u b l i c a d o e n e l d i a r i o d e s u d i g -
n a d i r e c c i ó n d e l d i a 7 d e a g o s t o d e 1935, 
e n l a S e c c i ó n : " C a r t a s a E L D E B A T E " , 
u n a t i t u l a d a " L o s a u x i l i a r e s d e l o s C o -
r r e d o r e s de C o m e r c i o " , q u e firma d o n 
A n g e l G o n z á l e z S á n c h e z , d e S a l a m a n c a , 
y e s t i m a n d o e s t a U n i ó n q u e d e b e c o n -
t e s t a r a c i e r t o s a r g u m e n t o s de d i c h a c a r -
t a , l e r o g a m o s se d i g n e d a r c a b i d a e n l a s 
c o l u m n a s de ese d i a r i o , y a s e r p o s i b l e , 
e n l a m i s m a S e c c i ó n , a l a s s i g u i e n t e s l i -
neas , q u e a t i t u l o ú n i c a m e n t e d e r e s -
p u e s t a y no c o n á n i m o de e n t a b l a r p o -
l é m i c a , n o s p e r m i t i m o s r e m i t i r l e . 
H a s t a l a ú l t i m a c o n v o c a t o r i a , c o m o ex-
p o n e e n l a c i t a d a c a r t a , e l s e ñ o r G o n -
z á l e z S á n c h e z , p a r a t o m a r p a r t e e n l o s 
e x á m e n e s de a p t i t u d a c o r r e d o r de c o -
m e r c i o c o l e g i a d o , h a b a s t a d o , e l d e m o 
t r a r q u e h a b í a s i d o c i n c o a ñ o s d e -
p e n d i e n t e h a b i l i t a d o de u n c o r r e d o r e n 
e j e r c i c i o . A h o r a b i e n , e s t a n d o e s t e C u e r -
p o e n u n p e r i o d o d e e v o l u c i ó n d e c i s i v a , 
p a r a s u p o r v e n i r , q u e es l o q u e h a m o -
t i v a d o l a a c t u a l r e f o r m a d e l R e g l a m e n t o , 
es i n d i s p e n s a b l e e l e x i g i r l o s t í t u l o s d e 
A b o g a d o y P e r i t o M e r c a n t i l o P r o f e s o r 
M e r c a n t i l , a l o b j e t o , d e c o n s e g u i r u n a 
g r a n s e l e c c i ó n y p r e p a r a c i ó n t é c n i c a , e n 
e l p e r s o n a l , q u e e n l o s u c e s i v o v e n g a a 
i n t e g r a r n u e s t r o C u e r p o . 
A u n q u e no d u d a m o s , d e q u e u n d e p e n -
d i e n t e h a b i l i t a d o c o n c i n c o a ñ o s de p r á c -
t i c a , p u e d a c o n o c e r l a p a r t e m e c á n i c a 
de l a p r o f e s i ó n , d a d a l a i m p o r t a n c i a d e 
l a s n u e v a s f u n c i o n e s , q u e e n l o suce-
s i v o h a b r á n de d e s e m p e ñ a r l o s c o r r e -
d o r e s , es n o t o r i o q u e d i c h a p r á c t i c a n o 
es s u f i c i e n t e , s i n o v a a c o m p a ñ a d a de l a 
p r e p a r a c i ó n t é c n i c a p o s e í d a p o r a q u e l l o s 
q u e o s t e n t e n los t í t u l o s m e n c i o n a d o s . 
N o t e n e m o s m á s r e m e d i o q u e r e f u t a r l a 
a ñ r m a c i ó n , t o t a l m e n t e g r a t u i t a , h e c h a 
p o r e l s e ñ o r G o n z á l e z , r e s p e c t o a l a e x i s -
t e n c i a de d e t e r m i n a d o s c o r r e d o r e s a l o s 
q u e les f a l t a l a s u f i c i e n t e c o m p e t e n c i a 
p r o f e s i o n a l , p o s e í d a e n c a m b i o , p o r sus 
d e p e n d i e n t e s h a b i l i t a d o s , p o r l a s i m p l e 
r a z ó n , d e q u e h a n t e n i d o q u e d e m o s t r a r 
é s t a s i n o e n u n a o p o s i c i ó n c o m o se h a -
ce e n l a a c t u a l i d a d , a n t e u n T r i b u n a l 
c o n s t i t u i d o p o r l o s m i e m b r o s d e l C o l e -
g i o e n e l q u e . i n g r e s a r o n , e x a m e n a q u e 
n o h a n s i d o s o m e t i d o s l o s d e p e n d i e n t e s 
h a b i l i t a d o s . 
E n c u a n t o a l a p r o p u e s t a , a b s u r d a , de 
q u e e l m i n i s t e r i o c o n v o c a s e u n c o n c u r s o -
o p o s i c i ó n , e n t r e l o s c o r r e d o r e s e n e j e r c i -
c i o , e l l o e q u i v a l d r í a a s o l i c i t a r q u e t o d o 
p o s e e d o r de u n t í t u l o p r o f e s i o n a l l o p e r -
d i e s e c u a n d o n o r e v a l i d a s e l o s e s t u d i o s 
e x i g i d o s a p o s t e r i o r e s p r o m o c i o n e s , s u j e -
t a s a u n p l a n de e s t u d i o s d i f e r e n t e o 
s u p e r i o r a l q u e e l l o s c u r s a r o n . 
D e t o d o l o e x p u e s t o c r e e m o s se d e d u c e 
s u f i c i e n t e m e n t e q u e l a e x i g e n c i a de lo s 
t í t u l o s e n c u e s t i ó n , n o o b e d e c e a u n c r i -
t e r i o c a p r i c h o s o e i n j u s t o , s i n o a u n a ne-
c e s i d a d , e s t a n d o m u y l e j o s da q u e r e r p e r -
j u d i c a r a a q u e l l o s q u e s o n n u e s t r o s m á s 
fieles a u x i l i a r e s e n l a l a b o r c o t i d i a n a . 
C o m o ú l t i m a d e m o s t r a c i ó n de e l l o e s t a l a 
r e c i e n t e c o n v o c a t o r i a d e 24 p l a z a s , a l a 
q u e h a n s i d o a d m i t i d o s l o s d e p e n d i e n t e s 
h a b i l i t a d o s y e n l a c u a l n a d i e p o d r á a l e -
g a r q u e e l T r i b u n a l e x a m i n a d o r no h a 
o b r a d o c o n a b s o l u t a j u s t i c i a e i m p a r c i a p 
l l d a d . 
R e i t e r á n d o l e l as m á s e x p r e s i v a s g r a -
c i a s , se o f r e c e a u s t e d a t t o s . ss . s s . — P o r 
l a U n i ó n d e C o r r e d o r e s de C o m e r c i o C o -
l e g i a d o s y a s p i r a n t e s , E l P r e s i d e n t e , C é -
s a r G ó m e z L u c i a ; E l S e c r e t a r i o , L u i s 
S. U l l o a . , Hn„_ ,, 
M a d r i d , 8 de a g o s t o de 1935. 
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